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I X TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hMtA l&a 
geiB da la tarde de hoy. Cantabria y G-alicia: Vientoa 
del tercer cuadrante y lluvias. Resto de Espafia: Cielo 
©on nubes, tiempo inseguro. Temperatura: máxima de 
ayer, 29 en Murcia; mínima, 7 en. Avila. En Madrid i 
máxima de ayer, 26; minima, 12. (Véaae en quinta pla-
na el Boletín Meteorológrico.) 
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U n a l e c c i ó n d e l a e x p e r i e n c i a 
Cuando, para estudiar el problema de los Estatutos regionales, se quiere 
establecer una comparación con las Constituciones extranjeras, es necesario 
poner de relieve una diferencia fundamental. Casi todos los países federales 
han seguido un proceso inverso al que se intenta en Espafia. Van hacia la uni-
dad. Nacieron ya como confederaciones, algunos después de luchas sangrien-
tas; otros, sin obstáculo ninguno, por medio de pactos. Por consiguiente, si no 
se quieren falsear las lecciones de la experiencia, no se debe l imitar el estudio 
a gu constitución de ahora, sino a los cambios sucesivos de estructura. Con 
todo, en lo referente al orden público no encont rar íamos ningún código funda-
mental que deje al Estado facultades tan limitadas como las concedidas en el 
Estatuto elaborado por la Esquerra y muy pocos con atribuciones iguales o in-
feriores a las que concede el dictamen de la Comisión parlamentaria. 
Incluso Alemania, cuyos países conservaron hasta hace poco m á s de medio 
siglo soberanía e independencia, tiene en su Constitución dos artículos—el 48 y 
el noveno—que permiten al Estado intervenir de modo expeditivo y "cuando 
sea preciso establecer medidas uniformes" y legislar sobre "la defensa del or-
den y la seguridad personal". Equivale este ar t ículo noveno a una intervención 
constante, puesto que muy pocas veces una materia relacionada con el orden 
público dejará de afectar a todo el Reich. Los argumentos que expusimos en 
el artículo anterior demuestran que en Espafia se da m á s todavía que en 
Alemania el mismo caso. Pero nosotros tenemos un ejemplo m á s adecuado y 
más eficaz, y, por consiguiente, m á s digno de estudio: el de la nación aust r íaca . 
Un personaje de la situación decía anteayer en las Cortes que faltaba a los 
hombres de la República experiencia de Estado. E n lo que se refiere al proble-
ma autonomista no puede limitarse la observación a los hombres del Gobierno 
y de las Cortes: E s p a ñ a entera carece de experiencia. No es tá de más, por con-
siguiente, considerar lo ocurrido en otros países, sobre todo al, como en el caso 
de Austria, ha sucedido que por el mismo proceso que ahora pretenden seguir 
M&ciá y los suyos, se quiere convertir un Estado centralista en descentralizado, 
por no adoptar la palabra que realmente conviene a l proyecto de la Generalidad. 
Austria no fué un país federal hasta 1920. Entonces se aprobó la Consti-
tución nueva, rígidamente democrát ica y federal, como decimos. Vivió poco 
esa Constitución. No había transcurrido un lustro y ya se alzaban vocea revi-
sionistas. ¿ P o r motivos confesionales? No. Los que atacaban el código funda-
mental de Austria pensaban sólo en la debilidad del Estado frente a la C á m a r a 
y frente a los "países" . No nos interesa en estos momentos lo que se refiere a 
las relaciones entre el Poder legislativo y el ejcutivo: vamos a enumerar so-
lamente las que dieron al Gobierno central facultades casi absolutas en lo 
concerniente al orden público. 
E l art ículo 10 de la Constitución aus t r í aca se refiere a las materias de com-
petencia legislativa y ejecutiva de la confederación. Nada se estipulaba sobre 
el orden público en el texto primitivo, pero la reforma incluyó "el manteni-
miento del orden, de la tranquilidad y de la seguridad públicos, a excepción de 
la policía local de seguridad" y el régimen "de armas, municiones y explosivos 
y del t i ro" . Por si no era bastante, se agregó al ar t ículo 15—competencia de 
los países en las materias que de modo expreso no se atribuyen a la confe-
deración—una serie de excepciones que refuerzan lo dispuesto en el ar t ículo 10. 
Una se refiere a los espectáculos. Otra, a los inmuebles destinados a fines pú-
blicos; otra, a la policía del tráfico; pero lo verdaderamente significativo es 
"el derecho a inspeccionar de qué modo atiende el Municipio"—los países ca-
recen de toda facultad en materia de policía—a los servicios de policía local 
"y si se observan deficiencias, remediarlas mediante instrucciones al presiden-
te del país" . Este, la primera autoridad regional, sirve tan sólo de intermediario. 
Más aún. Donde exista una autoridad de policía federal con agentes pro-
pios "no podrá crearse o sostenerse un Cuerpo de Seguridad por otra corpora-
ción terri torial". Y se concede a l Gobierno la facultad de disolver los organis-
mos prohibidos en esta disposición. 
Todavía se han enmendado otros ar t ículos para robustecer al Poder central 
en lo referente al orden público, pero tienen menos importancia. Nos parece 
que con lo escrito nuestros lectores pueden apreciar lo que la experiencia en-
señó a los gobernantes austr íacos. No se olvide que en Viena legislaban re-
presentantes de todos los "países" para todos los "países", y, por consiguiente, 
seria inútil pretender que determinadas regiones oprimían a otras. N i siquiera 
pueden emplearse esos argumentos pensando en dos o tres detalles legislati-
voa que, sin nombrarlos, se refieren a la capital. Porque todo el partido socia-
lista formó el cuadro para defender a Viena y sin los votos social istas—más 
de la tercera parte de la Cámara—la reforma constitucional hubiese fracasado. 
Fué aprobada porque el espír i tu de partido y de región era impotente frente 
a la durísima lección de los hechos. Lección tan claramente explicada—con 
sangre—que el pueblo austr íaco la aprendió en menos de dos lustros. ¿ N o es 
conveniente que los españoles de todos los puntos de Espafia, sobre todo los ca-
talanes, m á s amenazados que nadie y no por el Poder central, mediten estos 
ejemplos ? 
oscnpcion para esciwias 
católicas 
Nota de la Asociación de Padres 
de Familia 
La reciente Asamblea de Padres de 
Familia ha exteriorizado una vez más de 
modo imponente que la gran masa de los 
ciudadanos españoles es católica y de-
sean que sus hijos se eduquen en ca-
tólico. 
Bien claro ha quedado demostrado en 
dicha Asamblea que el Estado no puede 
ni debe imponer un.'i educación laica pa-
gada con dinero católico, y por ello debe 
irse rápidamente al reparto proporcional 
escolar. 
. Pero mientras esto se consigue no po-
demos los católicos presenciar Impasi-
bles la descristianización de nuestros hi-
jos, y para ello es menester que haga-
mos un esfuerzo máximo preocupándo-
nos de intensificar y robustecer la obra 
de las escuelas católicas. 
Empezaremos por los barrios extre-
mos, donde la necesidad es m á s apre-
miante, y poco a poco se irá extendien-
do nuestra actuación a todas las patro-
qulaa, en las cuales deberá existir una 
adecuada organización eacolar que per-
mita que ningún niño deje de recibir la 
educación religiosa. 
De momento se t ra ta de abrir Inme-
diatamente veinte clases en el Puente de 
Vallecaa con cabida para mi l niños. 
En Cuatro Caminos, Tetuán, Peñuelas, 
Paloma y demás parroquias pobres de-
searíamos inaugurar también en seguida 
^rijpos escolares y clases de religión. 
La existencia en Madrid de 12.000 nl-
fios sin escuela, la consideración de que 
ios 27.000 que asisten a las escuelas na-
cionales y municipales no reciben edu-
cación religiosa y, finalmente, el dato de 
l^e el limitado gasto por alumno y año 
en Madrid es de unas doscientas pese-
fas, son factores que seguramente han de 
mfluir para que los católicos madrileños 
acudan presurosos a remediar este pro-
Jema que con carác te r agudo se presen-
ta sobre lo que más queremos: la educa-
r o n de nuestros hijos. 
Para ello la A . C. de P. de F., unida 
ahí .AcciÓ11 Católica de la Mujer, han 
a S ™ ^ a suscripción con el f i n de 
hi-Z. er ^ apremiante y perentorio pro-
tfS donativos para las escuelas cató-
ca^e t ? ] ^ 7' 0 a A c c i ó n Catól i : 
tracTó^ ' Lista- 8' 0 a la Admini3-i «"on de este periódico. 1 
E l doctor M u g i c a en 
E s p a ñ a 
SAN SEBASTIAN, 13.—El Obispo de 
Vitoria, doctor Múgica, que, como se sa-
be, estaba desterrado en Francia, ha pa-
sado por San Sebastián en el expreso de 
esta tarde que tiene su salida a las cin-
co y cinco y que llega a Madrid por la 
m a ñ a n a . 
A C C I O N P O P U L A R 
Hoy sábado, en el Salón de Actos de 
Alfonso X I , número 4, tendrá lugar la 
tercera lección del Cursillo de Derecho 
Político que explica don Luis Izaga, abo-
gado. 
Varias multas en Avila 
A V I L A , 13.—El gobernador ha im-
puesto multas de 500 pesetas a la Casa 
Social Católica, a Acción Popular, a la 
Juventud de la misma y al estudiante 
Jul ián Fuentetaja. Esta tarde la Poli-
cía notificó las mullas, que han produ-
cido general sentimiento en la pobla-
ción. 
Por orden del juez se ha levantado la 
clausura de loa centros de Acción Po-
pular y la Casa Social Católica, que han 
reanudado sus funciones habituales. 
Las procesiones, prohibidas 
L 0 D E L D I A A y e r i n t e r v i n i e r o n O r t e g a y G a s s e t y A b a d a ! e n l a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o 
F r u t o » de una cruzada de o d i o 
Muy claras han sido las muestras de 
hostilidad recibidas por los guardias de 
Asalto en Valladolid. Gritos, apóstrofes 
y manifestaciones de tal despego como 
la de abandonar los concurrentes un café 
en el que penetraron algunos de aquellos 
agentes de la autoridad. 
No apuntamos el suceso con regocijo. 
Lo destacamos tan sólo para enhebrar, 
con esta ocasión, algunas consideracio-
nes pertinentes. E l fenómeno de Valla-
dolid es, por desgracia, tan reprobable 
como natural. No vamos a la cuestión 
de circunstancias. La represión de los 
guardias de Asalto habrá sido más o me-
nos dura, o más o menos justificada. En 
todo caso, estará, probablemente, de 
acuerdo con las órdenes recibidas. Lo 
que nos importa, y lo que hace natura] 
el hecho, es el ambiente creado en núes 
tro país, y fomentado desde las alturas, 
contra todas las fuerzas de Seguridad 
y Policía. Verdadera cruzada de odio a] 
Estado, se predica en las Cortes, se alis-
tan en ella diarios que pertenecen a gru-
pos políticos representados en el Gobier-
no, y en éste encuentra, por lo menos, 
una pasividad que resulta un nuevo su-
mando de la campaña. 
Algunos han creído que los guardias 
de Asalto, Cuerpo de nueva formación, 
vendría, poco a poco, a desplazar a la 
Guardia civil, con una popularidad de la 
que aseguran que ésta carece. Vana i lu-
sión, y falsedad manifiesta. Mirando ob-
jetivamente las cosas, hay que recono-
cer que la Guardia civil es maravillosa-
mente popular. Porque, cierto, es cosa 
de maravilla que un Cuerpo, creado ha-
ce cerca de un siglo, y empleado en la 
función de reprimir, conserve a t ravés 
En 
También hablaron el presidente de la Comisión y el señor Campalans. "Hay que raer del proble-
ma toda discusión sobre soberama,,, dijo el señor Ortega. E l Círculo Mercantil de Madrid hace 
público un escrito sobre el Estatuto. Los periódicos de Barcelona sostienen que el discurso del 
señor Sánchez Román no ha convencido a nadie 
Burgos se celeHra una manifestación importante. Había sido prohibida, pero sé Ha celeBrado' 
con el Ayuntamiento al frente, obligado por la muchedumbre 
Un discurso de don José Ortega Gas-
set es siempre una actitud, una po-
sición. No empleamos estos vocablos en 
su vulgar acepción política, sino en un 
sentido m á s elevado. Queremos decir 
que en un discurso del señor Ortega 
hay m á s que el análisis de dos o cua-
tro aspectos de un problema. Hay una 
visión de conjunto, un pensamiento glo-
bal. No unos juicios, tan sólo: un hom-
bre. Y un hombre selecto. 
D i v a g a c i ó n 
Creemos recordar que a poco de re-
unidas las Constituyentes, pero hastia-
do ya nuestro espíritu, y aun dolori-
dos nuestros oído? de tanta y tan mala 
literatura política hablada, cuando es-
cuchamos al señor Ortega, dijimos: "ha 
hablado un señor". Pues esa frase po-
dremos repetirla siempre que él hable. 
Discreparemos muchas veces del señor del tiempo ese prestigio inconmovible 
esa reputación de seriedad y honradez, O^ega. No nos decidiremos a conven-
ios que sobrepasan de la estatura co-
rriente. 
Sin so luc ión def ini t iva 
No la tiene, a juicio del orador, el 
problema catalán, como no la tiene nin-
gún pleito nacionalista. E l tratamiento 
ha de consistir en aplicar en cada caso, 
en cada etapa, la mejor solución re-
lativa posible. No resolver, conllevar. 
Ocurre asi en todas las naciones eu-
ropeas, salvo en Francia. Conllevarnos 
mutuamente parece, también, el desti-
no de los españoles, de las múltiples 
regiones españolas. A l fin y al cabo... 
¡no es tan triste! La vida es así. Cada 
día nos trae un problema que cada 
hombre procura resolver lo mejor que 
puede, cierto de que no logra rá hacer-
lo desaparecer del panorama de su vida. 
L a o b s e s i ó n de la s o b e r a n í a 
ese respeto y ese cariño que no ha mu-
cho, en plenas fiestas del 14 de abril, se 
t raducía en ovaciones que pudieron oír 
los sordos. 
N i es impopular la Guardia civil, ni 
cernos de que hay en él un político. 
Pero, oyéndole, j a m á s dejaremos de ufa-
narnos de que ¡todavía! es posible en-
contrar en la política española algún 
sustituible fácilmente, n i habrá fuerza i a r i s tóc ra ta de la inteligencia y del es-
que merezca y conquiste mayores sim-
pat ías . Ya se ha visto lo ocurrido ahora 
con los guardias de Asalto. Conste que 
píritu. 
La sufre Cataluña, secularmente. Hay 
en ella una tendencia a vivir aparta-
da de Espafia. No participan en ella 
todos los catalanes. Muchos siguen la 
contraria dirección: unirse m á s a Es-
paña. Otros sienten muy en lo hondo 
su catalanismo, pero ese sentimiento no 
se concreta en una precisa voluntad po-
Su discurso de ayer es inferior &\mc&: ocurre, además, que muchos no 
no lo aplaudimos. Esos agentes de ialotros que le hemos oída La mitad se - í se atreven a públicamente discrepar de 
autoridad podrán extralimitarse en uní »unda ^ él fué' a nuestro juicio, feble, I aqUeiia primera tendencia. El orador no 
caso singular, o en otro; pero serán pobre. Acaso porque el señor Ortega |quiere sacar consecueIlcias de estag va. 
h o X e ' s T s c i o S S cumplen faslenCOntrÓ ^ vendimiada la viña- La P " ' rlaciones de la opinión catalana. Nos-
órdenes que reciben y se exponen todos!™6ra parte de SU oración' en cambio' otros creemos que algunas deducciones 
los días a dejar la vida en la demanda.!de una §"ran lealtad, luminosa, de pensa-. hubieran sido útnegi yi obtenidas con 
Merecen la ^consideración social; peroi miento central ajustadísimo a lo exac-; delicadezai se hubiera saivado el peli-
" to, rica en esas ideas secundarias y en|gr0i que acas0 evitar el oradori 
esos matices que—si se nos perdona 
esa la podremos pedir para ellos los que 
se la hemos guardado siempre a los en-
cargados de velar por el orden público, 
y no quienes han envenenado el áninío 
popular con folletones truculentos para 
atraer el desprestigio y el odio sobre 
quienes son ga ran t í a de la seguridad de 
todos, incluidos quienes los motejan y 
los insultan. 
De esto deben preocuparse el Gobier-
no y la Gran Prensa, de educar al pue-
blo en ese sentido. Entonces no ha rá fal-
ta innovar; bas ta rá lo que ha probado 
ser bueno y útil para mantener un or-
den, que antes se ataca con actitudes 
insensatas en la altura que con peque-
ñas algaradas callejeras, cuya importan-
la impropiedad—son sustanciales en el 
señor Ortega, fué una bella oración, de 
buena literatura, con alguna lección 
provechosa de política... y de ciencia de 
la vida. 
¿Eficacia del discurso, en definitiva? 
Creemos que no mucha. Tal vez, si ello 
es así y no error nuestro, sentirá, otra 
vez, el señor Ortega el desconsuelo que 
ayer nos declaraba al decir que se le 
han tributado grandes homenajes, pero 
se ha hecho poco caso de sus predica-
de que parecieran aprovechadas esas 
discrepancias para suscitar discordias 
dentro de Cata luña . En suma, esa ob-
sesión de la soberanía es, allá, "una 
realidad profunda, dolorosa y respeta-
ble". 
Hay que " rae r" eso 
Pero la soberanía no es materia de 
discusión. Tan respetable como aquella 
obsesión es la voluntad de los demás 
españoles, mucho m á s numerosos, de 
permanecer juntos... ¡todos! La diver-
gencia en este punto sería la ca t á s t ro -
fe. No se puede hablar de soberanía, 
sino de autonomía. No de poderes es-
pontáneos, sino cedidos. La soberanía 
es una: facultad de dictar las ú l t imas 
decisiones, ú l t ima voluntad de la co-
lectividad. Hay que "raer" del dictamen 
de la Comisión "los residuos" de esa! un gran Estado, lina gran nación. 
Enseñanza : bien tí dictamen. Hay 
mucho que hacer. Hay para todos. E l 
Estado no habla hecho nada. Barce-
lona tiene un Insti tuto. Ciudades ale-
manas como ella tienen cuarenta. Aban-
dono estatal que ha debido, que debe 
tenerse en cuenta al enfrentarse con las 
Ordenes religiosas dedicadas a la en-
señanza. 
Hacienda: que no se rompe la ar-
quitectura de la economía española en 
lo fiscal. 
F i n a l 
Pol í t ica realista. La utopía es mor-
tal . La labor de la República es hacer 
Aplausos generales, no muy entusias^ 
tas. No aplaude la Esquerra. E l discur-
so, sin embargo, m á s favorece su cau-
sa que la daña . 
N o es el caudi l lo 
cuestión de soberanía que en él quedan. 
Tampoco se puede hablar de ciudada-
nía catalana. No puede haber españo-
les con dos ciudadanías, porque el ciu-
dadano pertenece al Estado—y Estado 
no hay m á s que uno, el español—, como i • 
provincial pertenece a la provincia y Cata luña no ha encontrado en esta 
municipal al Concejo. Para designar el I hora su verbo- E1 sefior Campaláns, que 
vinculo entre un hombre y su región, hab10 Por ella' es—nos dicen—un 
autónoma, habrá que inventar un yo-1ateneísta: n0 es un Político ni un par-
eadlo, lamentarlo. No interesa. 
Cabos sueltos L a C o m i s i ó n cede ____________ 
Oportuna alusión a los socialistas, el | Habla ante el micrófono el señor 
m á s importante partido de la Cámara , Bello. La Comisión ha querido conce-
para que declaren su pensamiento, y ya 
que combinados han venido a la Cá-
mara el Estatuto ca ta lán y la Reforma 
der a Cata luña una autonomía lo m á s 
amplia posible. Pero las Cortes se rán 
las que decidan extensión y límites. Si 
agraria, que se hable con claridad igual esto quiere decir posibilidad, facilida 
acerca del uno que del otro. 
Reforma del Estatuto. Habrá que ar-
bitrar un procedimiento que abra la 
puerta a la iniciativa del Parlamento 
español. 
Orden público: elude el orador una 
solución categórica. 
cía no hemos querido exagerar nunca, j ciones de veinte afiog. .Ahi señor 0 r . 
ni antes, ni ahora. La comunicación espiritual con la 
Separatismo espiritual masa, el ascendiente sobre ella..., em-
_ _ . . —'—~ /7QVV,rt„\ Pu3arla. retenerla, hacerla vibrar..., co-
E l Ayuntamiento de Toro íZamora) • • 
ha acordado por mayor ía retirar de \sas son ^ corazón más que de la men-
una de las plazas principales de la po- j te. No tienen que ver con los primores 
blación la estatua de Fray Diego de: literarios. N i se logran desde alturas 
Deza, que hace años se entronizó allí L donde „ _ lejana lag miradag de 
solemnemente. Se nos asegura que el 
acuerdo se ha cumplido, y que la efi-
gie del ilustre toresano ha sido arran-
cada de su pedestal, como se arran-
ca algo deshonroso o vergonzante. 
No habla por sí mismo el hecho 
más que de una cosa. De incultura. 
Más aún, de cerrilismo. Quienes así I 
las gentes. Ni , menos, desde torres mar-
ñleñas, inaccesibles, alzadas en la cum-
bre, bajo la cual los hombrea que an-
dan por el llano parecen pigmeos..., aun 
H a c i a las relaciones comerciales con Rui 
Las dificultades, dice ef señor Prieto, pueden residir única-
mente' en las condiciones económicas de nuestra produc-
ción. Otras naciones no sienten el más mínimo escrúpulo en 
sostener estas relaciones con Rusia. El Gobierno ayudaría a 
la industria en una medida prudente para ajustar los precios 
UNA NOTA DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS EN BILBAO 
BILBAO. 13.—El señor Prieto faci-
litó esta tarde a los periodistas la si-
guiente nota: 
"Esta m a ñ a n a recibí la visita del se-
ñor Owtrousky, presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad de 
los productos de la Nafta rusa, quien 
llegó anoche a Bilbao, procedente de 
Madrid, acompañado del delegado del 
Gobierno en la Compañía Arrendataria 
ción de determinadas mercancías a_un de] Monoplio de Petróleos. 
La visita del señor Owtrousky puede 
to dominicano. Les ha faltado luz de ^ ^ ^ i ^ ^ f f ' ^ f .d A p o r t a c i ó n 
cultura y amor a España para vislum- ía0°d^Í0nnHada 36 ^ u e n t r a n las naran-
brar tras las ropas del fraile el espí- as- man^r inas y hmones los plátanos, . 
r i t u glorioso de aquel auxiliar y cola-!las cin'elas, los vinos y otros productos ciedad, cuyo Consejo de Administración 
borador de Cristóbal Colón en el dea. ¡t iansceudetalcs para la exportación es-|prCside. y yo en la del Gobierno espa-
cubrimicnto del Nuevo Mundo, el alinalPail0la a País ' e3tá compues-1 ñoi, ei contrato de suministro de pe-
inapiradora y consejera de la más gran- 14 íundamenta imente por productosI tróleo ruso para la Campsa. En este 
tener muy singular interés para Vizca-
ya. Dicho señor f i rmó conmigo hace 
un año, él en representación de la So 
de de las Reinas y uno de los más c í a - ¡ ^ ^ f 1 " " 1 ^ 0 1 3 9 y vinícolas, hasta el 
res luminares de la ciencia teológica ;Punt0 ^ de 5.094.000 pesetas oro ex-
española en los siglos de honor y de portadas a Austria en 1930. 5.021.0OO pe-
gloria. No nos sorprenden ya, en ver-
dad, estos furores socialistas. ¡ Hemos 
visto tantas cosas! Con tan pobre con 
contrato introduje yo una cláusula en 
vistud de al cual los rusos se avendrían 
a aceptar mercancías españolas como 
pago de la totalidad, o, por lo menos, 
en parte, del importe de sus envíos de 
petróleo. Hasta ahora no se hab ía he-
AVILA, 13.—El gobernador civil ha 
enviado una circular al "Boletín Oficiar' 
prohibiendo las procesiones públicas en 
toda la provincia y anulando el permiso 
para aquellas que estaban autorizadas. 
E l público comenta, indignado, esta sus-
pensión y la clausura del Centro cató-
lico de Acción Popular. 
setas son por frutas y bebidas, y de 
ellas 4.900.000 sólo de naranjas. 
Esa noticin., que al parecer no ha si-
cepto de la Historia, con tan pedestre ido ni aún conocida por nuestros orga- cho us0 de la cláusula, 
sentimiento de amor patrio, se explica' nismos oficiales interesados, ha ocasio- E1 señor Owtrousky se ha trasladado 
esta negación, de que j amás es ca-; nado la suspensión de algunas exporta-
paz de abjurar ningún pueblo culto: su j clones españolas, ya en camino para 
patrimonio histórico, que vale tanto ¡aquel país, pues careciendo de permiso 
o m á s que el aitiatico. Y así un día sur- i entre otras razones porque en España 
gen en Toledo cuatro pigmeos que ca-l9e desconocía tal decreto—no pudieron 
iranian a los Reyes C a t ó i i c o g ^ a ^ C a r - | s e r vendidas. Y mientras que esto ocu-
rr ía con las frutas españolas, los pro-
des para que el dictamen se modifique 
y reforme, ¡bien! 
L a vieja L l i g a 
También ante el micrófono, el señor 
Abadal. Suena su voz grave y solemne. 
Voz que va muy bien a la figura del 
ilustre político. Un poco retrasado. Es 
el viejo lenguaje de la cordialidad, que 
m á s de una vez oímos en Madrid a los 
hombres de la Uiga , tono fraternal con 
el que nos esforzábamos en acallar es-
tridores que en Barcelona resonaban. 
E l señor Abadal dice nobles pala-
bras. No digamos "nosotros y vosotros. 
En el Parlamento todos somos nos-
otros". "No receléis de la justicia ca-
talana, si esa función se nos transfie-
re. Tampoco recelaremos nosotros de 
los jueces de Castilla. Cata luña t ra ta 
fraternalmente a todos los españoles. 
La inmigración de gentes de todas las 
provincias a Barcelona lo prueba as í " . 
Complacidos oímos todo esto... Pero 
se nubla nuestra alegría cuando el se-
ñor Abadal defiende la.irresponsabilidad 
del Estatuto por iniciativa de las Cor-
tes, o cuando declara que su grupo, 
i forzosamente, "ha de votar el Estatuto 
pafiía Euskalduna y a la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval pliegos 
de condiciones relativos a la construc-
ción de buques tanques análogos a los 
ú l t imamente construidos con destino a 
la Campsa y que han sido vistos con 
técnicos rusos durante sus frecuentes 
arribos a los puertos del Mar Negro. 
Las dificultades de las soluciones que ^ 
se apetecían en orden al abastecimíen-1como viene'. 
to de Rusia y en aquella aprte que! En fin, subrayamos el recelo del se-
pueda interesar a Vizcaya, pueden resi- j ñor Abadal ante la posibilidad de que el 
dir únu ícamente en las condiciones eco-i _ , . . , , _ .. . 
nómicas de nuestra producción, lo m i s - l ? ™ * * P^lamento ca ta lán se elija por 
mo en los hierros comerciales que en: modos que no aseguran una elección he-
los buques. t cha por todos y para todos. Pide a la 
Si estas dificultades pudieran ser sal- c á m a r a inserte en el Estatuto g a r a n t í a s 
iradas, es indudable que dar íamos un _ . . _ ' . ' ° „ 
formidable paso de avance en la 30iu-' eficientes... Los d,putados apostdlan la 
ción de la crl>sls que aflige a Vizcaya, 
pues en t ra r í amos en relación con el 
m á s formidable de los aníurcadoa ,9^e P0" 
HilllHII iiíHiiniiiaíiiiviiiiiw 
í n d i c e - r e s u m e n 
los V con mentalidad de analfabetos, o 
vienen los Iconoclastas a destruir ex-
votos del pasado que tienen asegurada 
perennidad inmortal. No hace mucho 
recordamos por contraste al glosar un I 
ductos italianos concurrentes, sobre to' 
do la naranja, que allí se expende, dada 
la proximidad geográñea. en vagones y 
Los Sindicatos agrarios de 
la provincia de Avila 
A V I L A , 13.—El próximo domingo, fes-
tividad de San Isidro, celebrará la Fe-
deración de Sindicatos agrarios de la 
provincia de Avila su fiesta tradicional 
en Cebreros. 
E l sermón estará a cargo de don Ra-
món Molina Nieto. 
A las doce se celebrará en el teatro 
de la localidad un acto agrario, en el 
que harán uso de la palabra los seño-
res Martín Juárez y Martínez de Ve-
la¿co. 
1!l¡llKi'liS. 5 9 S 5 5 H!™"'1-' 5;:i:i2 — S 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
recoraamos por c o n t r a ^ * i g-u^x » " a granei, merced a la gestión enérgica 
hecho de esta índole, cómo Franc a al!e de log representantes del 
cabo de unos años ha vuelto a colocar ¡ ^ . ^ ita circUiaban SÍQ la me. 
en el fronatipicio del Colegio francés el i H4fl(,nlt,d 
busto de su fundador, Francisco I , que nor amcuitaa-
arrancaron las turbas revolucionarias. ¡ La medida austríaca, que hace el nú-
Francia es consecuente con su patrio-i mero..., ¡quién sabe cuántos!, de las 
tismo. Nuestros revolucionarios de hoy ¡ agresiones a nuestro comercio ha ocu-
son incapaces de sentirlo as í . Por in-:rrido con las mismas caracter ís t icas de 
cultura, o por sectarismo, es lo cierto las anteriores: sin que nuestros repre-
demos tener en el exterior: Rusia. Las! 
relaciones entre las Empresas indus-1 
t r ía les productoras de estas materias 11 
y Rusia se establecerían a t r avés de ji 
la Campsa. Se trata en el fondo de una 
a España con objeto de hacer contra- ¡ relación comercial a base de intercam- ! Deportes^ 
tos de adquisición de plomo, cobre, cor- bío de mercanc ías ; es decir, que Rusia i Cinematógrafos y teatros... 
nos seguir ía entregando petróleo en las; I La vida en Madrid 
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cho y hierro laminado. Conviene adver-
t i r que Rusia es tá importando actual-
mente unas 900.000 toneladas de hierro 
íaminado y que países como Inglate-
rra, Alemania, Bélgica, I ta l ia y Fran-
cia no sienten el más mínimo escrú-
pulo en sostener relaciones comercia-
les con Rusia que convienen a sus res-
pectivas industrias. 
El señor Owtrousky está en Bilbao 
paar ver la posibilidad de que nuestra 
siderurgia proporcione hierros lamina-
dos a Rusia. 




proporciones establecidas en el contrato 
que yo firmé, y nosotros, en vez de 
pagárse lo en dólares, como veníamos 
obligados, abonar í amos esas importa-
ciones con el producto de nuestra in-
dustria. 
Precisamente, sobre este Intersant í-
simo aspecto versaron de modo prin-
cipal las conferencias que ayer sostuve 
con el representante del Centro Indus-
t r i a l de Vizcaya, con el Consejo de 
Administración de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, con el de 
que persiguen un separatismo espiri-
tual mucho m á s grave que el geográ-
fico contra el cual tanto se protesta. 
Pretenden separar al pueblo de la His-
toria, de la tradición, del patrimonio 
sentantes realicen gestión alguna, n i 
nuestro Gobierno use para nada de los 
resortes que la política pone en sus ma-
nos y, especialmente, del decreto sobre 
los contingentes, inédito todavía, y lo 
del espíri tu legado por generaciones i que es más grave, sin que ni siquiera se 
gloriosas y base m á s firme que la te- ¡enteren a tiempo de las disposiciones 
r r i to r ia l de la unidad de nuestra raza contra nuestro comercio los directores 
y nuestra cultura. Y eso vale tanto j^e ia política comercial del país . 
como avergonzarse de ser y sentirse 
español. 
O t r o acto contra nues-
tra exportación 
Tal si tuación nos parece sencillamen-
te intolerable e insostenible por m á s 
tiempo. Si España quería recompensar 
a literatos y periodistas con destinos 
pingn&s y honrosos, orcemos que ya han 
de 150.000 toneladas, cuyo primer en- ¡Al tos Hornos de Vizcaya, y con el de 
vio quedar ía cifrado en 50.000. la Compañía Euskalduna, y mi encargo 
Esta mañana , el señor Owtrousky, en i reiterado a todos ellos fué que estu-
unión de los consejeros y altos elmen-' diasen con el mayor ahinco la posibi-
tos directivos de la Sociedad Altos Hor 
nos de Vizcaya, visitó la fábrica de esta 
Empresa, habiendo sacado de la visita 
magníf ica impresión. 
Desde luego, era mí propósito que el 
señor Owtrousky, ron visión directa de 
l ídad de f i jar para los productos que 
Rusia nos pide, aquellos precios inter-
nacionales en que Rusia haría la ad- i 
quisición, sin regatear loa sacrificios 
que fuesen precisos, y a los cuales, y 
en una medida prudente, pudiera ayu-
los establecimientor fabriles vizcaínos, dar en últ imo término el Gobierno." 
adquiriese la convicción de nuestra ca-
pacidad industrial para servir el pedido 
que Rusia desea hacernos. 
Esta tarde visita las dos factorías 
qiae en Sestao tiene la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, y es de-
seo suyo visitar también la de la Com-
pañía vi^aína, porque en los planea 
del Gobierno de los Soviets entra la 
adquisición de buques que podrían cons-
ursdo bastante las Embajadas concedi-
E l dm ^0 de abril ha publicado elidas al advenimiento del nuevo régimen 
"Diario Oficial" de la Repübl ica .aus t r ia - j Ahora debe pensarse en dotar a núes-1 truirse en astilleros españoles, 
ca un decreto de inmediata entrada en ¡tros servicios diplomático y comercial j Previamente, y por mediación de la 
vigor, por el que se sujeta la importa-Ide una.mayor eficacia. Campsa, se había entregado a la Com-
(Fulmen.) 
Proposiciones 
BILBAO, 13.—El delegado ruso Os-i 
trowsky, ha visitado hoy los astilleros; 
de Euskalduna y la Constructora Na-
val , y salió mu.V bien impresionado de 
sus Instalaciones. 
El delegado rusc ha hecho proposi-
ciones a, las citadas empresas para el 
suministro de buques a Rusia; pero, al 
parecer, en condicionéis no aceptables 
para las citadas sociedades. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
Crónica de sociedad Pág. 9 
Escuela católica p a r a el 
niño católico, por Manuel 
Craña Pág. 10 
Del color de mi cristal (El 
articulo 57), por "Tirso 
Medina" Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
Ilotas del block Pág. 10 
La alegría que vuelve (folle-
t ín) , por Marie le Miére. Pág. 10 
MADRID. — Habrá servicio perma-
nente de tranvías tres días a la se-
mana, que costará el doble.—Confe-
rencia de don Julio Wais en la Aca-
demia de Jurisprudencia (página 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Reuniones en Bilbao 
para resolver la crisis industrial.—Se 
estiende el paro en Málaga.—Empie-
za en Sevilla la huelga campesina.— 
Homenaje de la Guardia civil a An-
guera de Sojo (páginas 4 y 5). 
EXTRANJERO.—La muerte del hijo 
de Lindbergh data, al parecer, de dos 
meses.—Hi muerto Piou, uno de los 
jefes de los católicos de Francia.—-
5e habla de que los racistas entra-
•Ai. -r.ii ¿I Gobiernó alemán en el mes 
de junio (paginas í y 5). 
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petición con éxpresivós rumores. ¡Ya:/entre Cataluña y eJ resto de España, y 
, . , . ' ,̂ r,fTva ena wm-vio-íla raíz de convivencia en pueblos co-pide el autonomismo contra sua propio. .mo lo . nuestroS( e3 ^ unid^d de gobe. 
descarríos, amparo y. defensa al Poder-< rania. 
Central ' Yo recucrdo tlue una de ,a8 pocas 
veces que en mis discursos anteriores 
I aludí aj tema catalán fué para decir 
. a los representantes de esta región: "No 
nos presentéis vuestro afán en térmi-
Con la Cámara .animadís ima, tanto en nos de soíberania, porque entonces no 
las tribunas como en los escaños, y c>on •'nos entenderemos. Presentadlo, plan-
ei Gobierno en pleno en el banco acul.j16^10 ^ términos de autonomía." Y, 
se entra en la discusión del dictamen i conste >que autonomig significa, en la 
statuto deitermir-olos:ia juridioopolitica, la cesión 
E L T R E N R A C I S T A un convenio 
El Estatuto 
de la Comisión acerca del E 
Cataluña. 
E l . PRESIDENTE • DE L A CAJíAPvA 
concede la palabra al señor Ortega y 
Gasset (don José), que sé levanta a ha-
bla'* en medio de^un gran silencio. 
Discurso de Ortega y 
Gasset 
' E l señor c fcTÉGA Y GASSET (dor^ 
José)': Señores diputados: Siento mucbo 
i de poderes, en principio no importa cuá-
les rd cuántos, con tal que quede sen-
tado, de la manera más clara e inequí-
voca, que ninguno de esos poderes es 
espontáneo, nacido de sí mismo, que es. 
en, suma, soberano, sino que el Estado 
lo/ otorga y el Estado lo retrae y re-
vierte a él. Esto es autonomía. Y en ese 
plano, reducido asi el problema, pode-
mos entendernos muy bien, y entender-
nos—me importa subrayar' esto—progre-
sivamente, porque esto es lo que más 
no tener/máa. remedio que hacer un di?. convienE, hallar: una solución relativa 
curso doctrinal, de aquellos precisamen-
te que el señor Compariys, en las priirie-
ras palabras que prpnunció el otro_ día 
se apresuraba a q'uerer extirpar de esta 
discusión. 
y además progresiva. 
La autonomía es el puente tendido en-
tre los dos acantilados, y ahora lo que 
importa es determinar cuál debe ser con-
cretamente la ñgura de autonomía c,u« 
. Porque a.contece que el debate. con3-|hoy podemos otorgar a Cataluña. Con 
titucional, en su realidad, no c oincide,| ello desemboco en la tercera y últ ima 
ni mucho;menos, con el recuerdo que.hajparte de mi discurso, en la cual un gru-
dejado en la memoria, del señor , Compa- po de hombres, el que forma nuestra mi-
nys. Tan no coincide, que,, ni yo, n i creo noria, exprese lo que ahora es urgente 
que .ningún otro sgñor diputacio, recor-lqué todos expongan: cuál es su opinión 
dará, antes de la intervención -del señor;concreta taxativa, sobré lo que va a 
Maura, n ingún. . discurso en »¿1 cual se ¡constituir el Estatuto de Cataluña, pues, 
tratase a fondo .y de frente efJ_problema es problema tan hondo, de tan largas' 
de las aspiraciones de Cata'/uña. Se ha|consecuencias, que es preciso que todos' 
hablado, ciertamente, en general, de uni- los grupos de la Cámara, como les pe- i 
ble. ge alarmó; pero me — , -- -
cuando luego le, escuchaba que era íie-¡tatuto; pero es que éste debe se*> 
ceSaxlo que ias regiones, qué"la»'provin-¡inmutable, pero si ha de tener caracie-
cias se~inc6rpor3Jsen--y solicitasen su au- nís de permanencia, porque si c a r « c ^ 
Asamblea pro Esta-
tonoipia, Y . esto ya era una fórmula de 
solúción. 
Sigu d ieiendo- que la- L l i ga región al is-
ta 'está en la obiigación de defender el 
Estatuto tal .como viene. Desde los tiem-
pos dé Itt* Manconitinidad catalana hasta 
los de ,la ASamblea de parlamentarioe; 
desde la éíaboración del Estatuto de 
1919 hemos añrmado nuestro deseo de 
autonomía v ello nos- Hévá' a '-colaborar 
tuto levantino ra de ella, la región resultaría pertur-bada, más que beneficiada. 
Alude al artículo 37 del Estatuto que bablemeHte el domingo 22 „ oeU. 
se refiere a la modificación de este, ? . J í 1 ? " pl „alón de esnertáculoe , 





dice que ia i ^ i u . . . ^ pux . f ; circulo de Bellas Artes la Asamblea da 
autonomías, el Estatuto caerá por - j ^ ^ Casa de Levante. No se ha "pod^ 
Niega que. una vez aprobado el Esta-;anunciar P^a j l ^ ^ 1 5 . como «e preten. en este aspecto con los demás diputa-1 Niega que. una vez aprooado ei ^ t a - * " « » ^ C enfermedad de uno de 
dos catalanes, disconfottoes . cün ellos. , tuio, ei res o de los españoles vay\" * ^ f : ^ ' ladee":uéna. 03 
por otra parte, en otras cuestiones. Uer perseguidos por los catalanes. ^ " I ™ ^ ™ * ^ Va „, 
En el día de hoy el problema está plan-1mar ló contrario, es negar la cordial, Lo- 0%f^onn í3 ' c i ^ 
ado. y entiendo yo que bien planteado, hospitalidad con que viene acogiendo a versas enmi^naas a cienos articulo* íe 
Y un problema que se plantea bien, es 
problema resuelto. 
Las dificultades del problema oe la au-
tonomía de Cataluña han estado aiempré 
Escrito del Círculo de la 
Unión MercániU 
E l Circulo de la Unión Mercantil e 
tarismo y federaJismo, de centralismo y 
autonomía, de la¿ lenguas regionales; pe-
ro sobre el problema, catalán, sobre lo 
día el señor Maura, en su discurso del j primera, la cual se entrega a la Gene-
viemew pasado, digan lo que opinan con- iralidad. 
cretamente sobre ello antes de comenzar 
que se llama el problema catalán, estoy jJa discusión del articulado. Parece que 
por decir que yo no he oído un solo hay algún vago derecho a solicitarlo así. 
discurso, ni siquiera una parte orgánica 
de un discurso. 
Yo no puedo ofrcicer otra cosa a la 
vida pública de mi país que la moneda 
divisionaria, •menos aún, la calderilla de 
unas cuantas reflexiones sobre los pro-
blemas en ella planteados. Nadie puede 
pedirme,que. dé más idé lo que tengo; pe 
ro nadie'tampoco piaede estorbarme que 
contribuya con lo qne" poseo. 
Y. ¿ qué, es lo máis inmediato, concre-
to y primero con que topamos del pro-
blema cata lán? Se d i rá que lo m á s in-
mediato y concreto con. que nos encon-
tramos del problema catalán es ése pro-
yecto de Estatuto que la Comisión nos 
presenta, y alarga;,, y de él, el artículo 
primero del primer, título. Yo siento dis-
crepar de los que piensan así. Esa pri-
mera cosa es el propósito, la intención 
con que. nos ha sido presentado este Es-
tatuto, no. sólo por parte de los catala-
nes, sino de otros grupos de los que 
integran las fuerzas republicanas. A to-
dos os es biep .conocido cuál es ese pro-
pósito. Lo habéis oído una y otra vez, 
con persistente reiteración, desde el ad-
venimiento de la República. Se nos ha 
dicho: "Hay que resolver el problema 
catalán, y hay que resolverlo de una 
vez para siempre, de raíz . La República 
fracasaría si po, lograse . resolver este 
conflicto, que la .Monarquía no acertó a 
solventar." 
¿Qué es eso de proponernos conmina-
tivamente que resolvamos de una vez 
Todos los grupos de la Cámara, sobre 
todo los grandes partidos, y más aún el 
mayor de los grandes partidos, que es 
el partido socialista, deben exponer eu 
opinión. E l partido socialista tiene el ¡las contribuciones directas, porque ello 
gran deber, en esta hora, de hablar a Idesarticularía l a Hacienda general; A 
tiempo, ^con toda_ altitud y precisión, por jcambio de eso estimamos que se le deben 
otorgar los derechos reales sobre los bi? 
Déjese a los catalanes su justicia mu-
nicipal, lo contencioso administrativo; pe-
ro nada más. 
Deseamos que se entreguen a Cataluña 
cuantías suficientes para su desenvolvi-
miento; pero sin perjuicio del erario es-
pañol. Es decir, no sé le deben' entregar 
dos razones: la primera, ésta: el partido 
socialista fué en tiempos de la Monar-
quía un magnifico movimiento de opi-
nión que vivía extramuros del Gobierno; 
doctrinalmente no revolucionario, de he-
cho era semirrevolucionarlo por su es-
casa compatibilidad con aquel régimen; 
pero, desde el advenimiento de la Repú-
blica el partido socialista es un partido 
gubernamental, y esté o no esté en el 
banco azul,, un partido gubernamental es 
cogobernante. porque se halla, siempre 
en potencia próxima de ponerse a gober-
nar. Es, pues, preciso que este partido, 
que es un partido de clase, al hacerse 
partido de gobierno, nos v iya enterando 
de cómo logra articular su interés de 
partido de clase con el complejo y orgá-
nico interés nacional, porque gobernar 
sólo puede un partido por su dimensión 
de nacional; lo otro, es una Dictadura. 
Corrección del proyecto 
nes raices; porque no estaría bien crear:bien contra el Edtatuto. y aun mejor-co'n-
un Poder y no darle medios economices tra una solución definitiva del probtónm; 
todos los que de Otras regiones se es-jaquel Proyecto, 
tablecen en la catalana. 
" Niega igualmente qute en Cataluña 
llegara a administrarse de un modo par-¡ 
en la "vaguedad con que había qile plan-jciál la justicia. 
tearlo; pero desde el momento en que se i En este problema lo que hay que po-, 
han señalado-módulos de solución,- se ca- ner es una gran confianza en la region.i 
-mina hacia ésta, por camino Uano.. ;núcleo del pueblo, del que emanan t o - i ^ ^ ^ g j de Madrid, al ser planteado 
Afortunadamente, ya no hemos de tra- dos los poderes. . m,a , - l e l problema catalán con su proyecto & 
tar .aquí de los, conceptos de estatismo o Decía el señor Sánchez Román ^ e / a . d ió d sentir en el * ^ 
nacionalismo; 'soberanía o autonomía. presentación del Estatuto a las Cortes!Estatuto, no üe.io ae senur en ei acto 
sTusobemnia está ya en el pueblo y .ra una prueba de desconfianza, y yoiuna emoción que le presentaba ta pit . 
i no en un Monarca, .-.cómo puede aecirsé digo que. por el contrario, ello supone, na ruptura los vínculos que constituyan 
;que esta, soberanía se divida? una gran confianza de. la región en es- la unidad nacional. 
i Sigue diciendo que en la Constitución; tas Cortes, a las que entrega lo quej y tuvo esta convicción porque un ré-
ise encierran los moldes para la solucióri constituye su' deseo para que eI-a3icrimen autónomo para el orden público 
¡del problema, y que por eso, .estando este aprueben lo que estimen que debe ser=n Haclendai en ia enseñanza y en la 
[bien, planteado, debe resolverse de un aprobado. Artmini^trsrirtn ñp Justicia sólo TOIPHQ 
I modo claro Y terminante. Cree que. en efecto, es difícil el m0-Adminis t rac ión oe jusucia 5010 puede 
r - A c i la-cesión de atribuciones, se espe- mentó en que haya de aplicarse el Es- caracterizar un Estado independiente, 
cifica'concretamente eñ los artículos 15 Ututo: pero afirma que todo el pueblo A pesar de esto, pensando que las 
v- •- ,. ¡•Y-.ff.V/.. • "V^ .y if t-de ' la ley fundamental. cala 'án se esforzará por que esa trans- Cortes Constituyentes, en uso de sus fa-
•¿.rfln».**»..! Am'ink] La ^yolujltad 0 Cataluña se ha ma-,niisión de poderes s* haga dentro de la,cuitades. examinarían el Estatuto cata-
catalaneS Pro9te.m*..'APiaucOc ae ÍO-_;tti£eStáá9-én •diferentes formas y ^ n dia^ menor perturbación . P " 8 ^ ^ ^ ^ J u , e J ^ l á n para conceder únicamente aquello 
C o n r m i o n 
El .señor BELLO, presidente: de la Co-
misión, habla desde la' tribuna de secre-
tarios, ante el micrófonb instalado. ' 
Dice que de los discursos pronunciados 
el que más interesa a la Comisión es,el 
del señor Sánchez Román, por ser el que 
niás directamente ha ido contra el dic-
tamen. - „ 
E l señor Ortega y Gasset ha ido., pías 
¿ C R E E FRANCIA QUE E L CARTELITO SEBVIEA DE ALGO? 
. ' . ("Glas^pw^Evening Times".) 
para su desenvolvimiento. 
A Cataluña debe otorgársele una au-
tonomía de tipo sumamente .amplio. No 
busquemos utopias, sino vayamos, a en 
centrar, un firme camino de solucipn,., en 
que no puede ser y que no es la presen^ 
tada, porque nada definitivo puede Üa' 
cerse en política. i 
El señor Maura, en su; discurso, etfppe-
zó por afirmar que respetaba, la, vólun' 
el que el primer paso sea el de conllevar tád de Cataluña, y esta afirmación-eé' la 
noS; ¡ misma." que la Comisión .sfi. hizo al red-
Los nacionalismos requieren un alto blr el Estatuto cntresado a ella por el en-
;taKÍo de tqnees presidente,del Gobierno y hoy Pre-
r ^ l ^ b w * * ^ r deI Estad0- cfeimos conveniente 
todo el pueblo catalán. Del pueblo ca-j la mentó catalán. [aplazar nuestra protesta, para no es-
tarán, que se ha. manifestado de un mo- El señor AYGUADE y otros diputados ;tablecer prejuicios sobre las realidades 
do'terminante en Un plebiscito, no ini-: catalanes interrumpen, disgustados por Ipapjgjnentarias no abordadas, 
ciado por nosotros, sino por el Gobier- ¡estas manifestaciones. i La excitación nacional, sin embargo, 
no, que así lo exigió. Y porque fué asi,,. El señor ABAD AL: No quiero ^iscu-' ece ^ {jÍ3 en díai y gon tantos los 
el Gobierno no puede, decir ahora: Te:tir. Yo desearía que hubiera tal ^o01"! . q mantienen eme no es 
exigí un plebiscito para conocer tu vo-: penetración entre las Cortes y el deseo e^ ,0003 ^ue se ma^uepen- que no es 
luntad, v ahora, conocida ya, te niego dé Cataluña, que la autonomía se otor-1 posible ya para csce circulo demorar 
to que deseas. No: eso no puede ser. .gara por aclamación. (Aplausos.) ¡ni un sólo momento lo que hubo de re-
Añade que se habla en la Cámara de: Se suspende esta discusión. pugnarle y lo que ha sido en su histo-
"nosotros"' y "vosotros", y dice que, den-i . E l ministro de la GOBERNACION, na un antecedente honroso al oponerse, 
tro del recinto del Parlamento, no hayj.desde la tribuna de secretarios, da tez-eri 1$1B, a la concesión de la autonomía 
más que "nosotros", todos unos e igua-Jtura a varios proyectos de ley, que pa-a1ie pidiera la Mancomunidad Catalana, 
lés y españoles. (Muy bien.) .san a estudio de la Comisión. 1 r>iií0ra haror núhHra <ni nrote^ta nd-
r La autonomía no desintegrará; sino. Se señala el orden del día para hoy 
que. por el contrario, un'í'á y £ortale-.J,y se levanta la sesión a las ocho y me-
cerá .e l . Estado., • . dia^ 
Ante todo, como he dicho, es preciso 
roer de ese proyecto todos los residuos 
que en él quedan de equívocos, con res-
pecto a la soberanía. No podemos, por 
j eso, nosotros aceptar que ?n él s diga: 
í 2 / ^ ^ de Ca'taluñi mana del p L -
decadencia se fomentan los nacionalis-
mos, y éstos, por el contrario, se destm 
yen en loa Estados boyantes. 
Lo importante es interesar a todos los 
españoles en una gran empresa construc-
tiva, y es esto lo que debiera latir en nos--
otros por encima de todas las discrepan-
cias. 
Veamos, pues, con serenidad qué es lo 
que desea el país. 
Termina diciendo que reflexionen sobre 
lo que ha dicho, y no olvidéis que yo os 
lo he dicho. (Aplausos.) 
La minoría catalana 
El señor CAMPALANS, de la minoría, 
catalana, interviene en nombre de ésta. 
Como diputados españoles, los dipu-
sidontp de la República. 
En la letra de la Constitución aparece 
ya reconocida la voluntad de Cataluña. 
E l señor Maura no ha ido contra esa vo-
luntad, ni el señor Ortega y Gasset, ni 
tampoco e' señor Sánchez Román. Lo que 
se-'ha hecho ha sido señalar los límites 
de 
CÍO 
El señor Besteiro terminó anoche su ¡de relieve en los debates que, organiza-
re no pretende fijar por cuenta propia 
límites innecesarios para una expresión 
de sentimiento y que, por otra parte, no 
deben tener disputa en cuanto signifi-
can jurisdicción legal de la,s Cortes. 
Considera preferible, por la emoción 
que lo exalta, recurrir a opiniones que 
tienen plena consagración en la vid^ pú-
blica de nuestro país. 
En primer término, la que manifestó 
solución del probl 
La Comisión no ha míániéniiiú"ín'tiegro!aSant*»»**1* 
el proyecto, ha modificado varías cosas, 
entre ellas el artículo primero,- donde se 
ha sustituido la palabra "Estado" poi 
"región autónoma".-
Se ha dicho que no todo lo consigna 
La minoría socialista 
Ei diputado socialista señor De Fran-
cisco, al preguntarle un periodistá si el 
do en la Constitución debe otorgarse a señor Jiménez Asúa hablaría en nombre 
Ef,raIi 5 2 » - ! ? ' ^ Í ^ ^ - « ^ f Í ^ j ^ . ® . ^ ^ ^ r l b i o . " . ' 1 La frase nos parece perfe'cta, tados de esta minoría hemos venido co-jlas regiones; pues por encima de aqué-jde la minoría parlamentaria en la dis-
f o L f l V r I á ^ Í ^ n T ' ^ ' e j e m p l a r ; define exactamente nuestra ¡laborando en 
f r ? r ™ ^ d Í C * \ J í ^ f ^ I S U L Í - | t e o r í a general política; pero no se tra-con toda const 
la elaboración de las leyes,illa está la soberanía de las Cortes. Efec-¡ cusión del Estatuto, dijo que ese era 
>,w»otancia. • Itivamente en teoría estamos-conformes; el deseo de la misma, pero que dicho 
-ÍAT ! M i nos oougase sm remi-jta 3in distingos que fueran menester,! (Ocupa la presidencia el señor Barnéa.) I pero hemos creído que a Cataluña d^bía 
a resolver de jrolpe el problema ^ VVbehlo de Ca,taluña. sino del pue- Ante el debate del Estatuto, nuestra 
de la cuadratura del circulo? Sencilla-! blo iSpañol, dentro del cual y con el ¡posición es iden clara: que se adapte a 
mente, diríámos que. "con otras pala-
bras, nos había invitado al suicidio. 
Pues bien, señores, yo sostengo que el 
problema catalán, como todos los pare-
Jos a él, que han existido y existen en 
otras, naciones, •es un problema que no 
se puede resolver, que sólo se. puede 
connevatV'^ W,ÍW m-ii *?fio>. •'> 
• f Nacionalismo particularista 
cual convive, en la raíz, el pueblo ca-(las líneas de la Constitución. No se hab!" 
talán. 
Parejamente, nos parece un error que, 
en uno de los artículos del título prime-
ro, se deslice el término de "ciudadanía 
catalana": la ciudadanía el concepto ju-
rídico que liga más inmediatay estre-
chamente al individuo coii el Estado, 
como tal; es su pertenencia directa al 
¿Por qué? En rigor, no debía hacer 
falta que yo apuntase la respuesta, por-
qué debía ésta hallarse en todas las men 
tes medianamente-cultivadas. Es tan co-
nocido y tan frecuente,, que desde hace 
muchos años tiene inclusive un nombre 
técnico: el problema-catalán es un caso 
corriente de lo que se llama nacionalis-
mo particularista. 
más de "tot o res". Nosotros venimos a 
amoldar a la Constitución por todos vo-
tada, el Estatuto votado por Cataluña. 
Esta región ha demostrado tener con-
ciencia de sus responsabilidades poliU-
cas. e históricas, .... a ! , » ?íf.s . 
Añade que en este debate ha visto mu-
cha,, geometría y pp/,.cree, que gea mo-
Éstádo,' su participación inmediata en él. mentó para esto. La politíca es'cosa viva, 
Por fortuna, ahorra mi esfuerzo en 
el punto más grave que sobre esta ma-
teria trae el dictamen, el discurso que 
no lucubración abstracta. Se ha recusado 
aquí la pasión; hemos de razonar fría-
mente, olvidando que las grandes paslo-
ayer hizo el señor Sánchez Román. Me nes son propulsoras de todos los moví-
refiero al punto en el cual el Estatuto I mientes. 
de Cataluña tiene que ser reformado.! (Vuelve a la presidencia el señor Bes-
de suerte tal, que no se sabe bien si¡teiro.) 
esta ley y poder que las Cortes ahora I Nosotros—dice—los socialistas tenemos 
otorguen podrá nunca volver a su mano,'fe en la democracia, que, como decía Jau-
pues parece, por el equívoco de la ex-jrés, tiene formas nuevas para los proble 
mas viejos. 
Decía el señor Maura que era la pri-
mera vez que venia a las Cortes el pro-
blema catalán de forma articulada. Asi 
¿Que es el nacionalismo particularis-jpresión de ese artículo, que su refor-
ta? Es un sentimiento de contornos va ¡ma sóio puede proceder del deseo por 
gos, de intensidad variable, pero de ten-parte del pueblo catalán. A nuestro jui-
dencia sumamente clara, que se apodera icio, es menester que se exprese de ma- „ 
de un pueblo o colectividad y le hace; ñera muy clara no sólo que esto no es jes, y nosotros creemos que no se debí 
desear ardientemente vivir aparte de losjasí, sino que es preciso completarlo, aña- |venir a decir discursos con cosas graci.v 
demas pueblos o colectividades. Mientrasjdiendo a esa incoacción, por parte delsas y bellas, sino a estudiar las posibles 
estos anhelan lo contrario; a saber: ads-¡Cataluña, del proceso de revisión y re- soluciones. 
criblrse, integrarse, fundirse en una gran 
unidad histórica, en esa radical comu-
nidad de destinos que es una gran na-
ción, esos otros pueblos sienten, por una 
misteriosa y fatal predisposición, el afán 
de quedar fuera, exentos, señores, Intac-
tos de toda fusión, reclusos y absortos 
dentro de sí mismos. 
Este, señores, es el caso doloroso de 
Cataluña; es algo de que nadie es res-
ponsable; es el carácter mismo de ese 
pueblo; es su terrible destino, que le 
arrastra angustioso a lo largo de toda su 
historia. 
Pero ahora, señores, es Ineludible que 
precisemos un poco. Afirmar que hay en 
Cataluña una tendencia sentimental a vi-
vir-aparte, ¿qué quiere decir, traducido 
forma del Estatuto, otro procedimiento! La Cámara es soberana para decidir: 
que nazca del Gobierno y de las Cor-¡pero nosotros os decimos que la solución 
tes. se espera ansiosamente en la región ca-
vamos ahora al tema de la enseñanza.!talana. Yo no quiero aludir a trastornos 
Es éste un punto en que me complace'materiales que pudieran producirse en 
declarar que la fórmula encontrada por!Cataluña si se •̂iese defraudada. No creo 
el dictamen de la Comisión se nos an-¡que se produjeran; pero no hay que olvi-
toja excelente. Pretende Cataluña, creardar que cuando se cierran los caminos de 
ella su cultura; a crear una cultura siem-jla esperanza, se abren los de la deses-
pre hay derecho, por más que sea laiperación. 
faena, no sólo difícil, sino hasta impro I Los catalanes no es que pensemos que 
bable; pero ciertamente que no es lícito i poseemos una. verdad; pero aspiramos, 
coartar los entusiasmos hacia ello de unimientras nos quede un hálito de vida, 
grupo nacional. Lo que no sería posible ¡perseguiremos esa verdad, aun a sabien-
es que para crear esa cultura catalana das de que no llegaremos a poseerla, 
se usase de los medios que el Estado! Cataluña reclama una autonomía, no 
español ha puesto al servicio de la cul 
tura española, la cual es el origen di 
práct icamente al . orden concretísimo de námic0; histórico, justamente del Esta-
la política? ¿Quiere decir por lo pronto, do eSpaño]; 3eria.. pues, como entregar 
que todos los catalanes sientan esa ten- su pr0pia raíZ- B¡en est^ y parece lo 
dencia? - De ninguna manera. Mucho- 1 
muchos catalanes quieren vivir con 
paña . Pero loa que ahora me interesan 
más son los otros, todos esos otros cata-
lanes que son sinceramente catalanistas, 
que, en efecto, sienten ese vago anhelo 
de que Cataluña sea Cataluña, 
son 
justo, que convivan paralelamente las 
•Es" instituciones de enseñanza que el Estado 
allí tiene y las que cree, con su entusias 
mo, la Generalidad. 
Otro punto en que coincidimos, y esto 
va a extrañar a muchos, con el proyec-
, to de \a Comisión, es aquel que se re-
Ellos son los que nos presentan el!flere al orden público. A primera vista 
problema; ellos constituyen el llamado,y al pronto> como muchos. pensé que 
problema catalán, del cual yo he dicho, c5a improcf,dente otorgar a Catalu-
que no se P^ede resolver que solo se, ñ a en ^ form le conste no es t(V 
puede.conllevar. Y ello es b.ienn. ev,lde"!)e ; c u i d a d o del orden público. A pri-
porque^frente a . e s e c s e ^ V e i l t ° ^ . " r ; a : mera vista, en efecto, parece y es cierto 
Cataluña que no se siente espanoU £ más ^ 
existe el otro sentimiento de todos los ^ Estado; pero, en primer lu-
demás e3Pa-*ol.e„3 < ^ en este artículo no se quita al Es-na como un ingrediente y trozo esen- l& intervención en el or^en público. 
0 SupongamosVe se concediera, que se sino, simplemente, se crea una instancia 
otorgase a Cataluña absoluta, íntegra-
mente," cuanto'los más exacerbados pos-
tulan- ¿Habíamos resuelto el problema? 
En m a ñ e r a ' ninguna; habríamos dejado 
entonces plenamente satisfecha a Ca-
ta luña; pero "ipso facto", habr íamos 
dejado plenamente, 'mortalmente, insa-
tisfecho al resto del país. El problema 
renacería da sí mismo, • con sesgo inver-
so, pero con una cuantía, con una vio-
lencia Incalculablemente mayor; con 
una extensión y un impulso tales, que 
probablemente acabar ía (¡ quién sabe!), 
llevándose por delante el régimen. 
Yo creo, pues, que debemos renunciar 
a la pretensión de curar radicalmente 
lo incurable. En cambio, es bien posi-
ble conllevarlo. 
E l problema e s t á ma! 
para desentenderse de los demás, sino 
para colaborar con los demás. 
señor aún no había contestado a las in-
otorgarse una autonomía todo lo amplia dicaciones que se le habían hecho en tal 
posible: - sentido. En cuanto al debate sobre la 
El propósito de la Comisión ha sido el iReforma agraria, habían pensado en .un 
de ir tanto más allá cuanto, pudiere; pe-• principio que llevara la voz del partido 
ro en definitiva las Cortes decidirán si I en la discusión sobre la totalidad 61,36 
desarrolló 
de 
n gran serenidad y altura.jlón de sesiones; habiendo reflejado u s t é * P o s t r a Patr a. ya muerto, pero que por 
también con idéntica fidelidad emopi-lsu valer extraordinario constituye un 
nión de los que. suscriben, el sentir d^ejemplo y una lección en la historia po-
la inmensa mayoría del pueblo españo!" ¡lítica de España. 
Hace catorce años, la Mancomunidad 
Opinionss sobre el discurso ¡Catalana solicitó se le concediese una 
1 1 autonomía integral, poco más o menos 
que lo que viene a pretender e! Estatuto 
que .ahora presenta Cataluña. 
refiriéndose al orden 
debe restringirse, ampliarse o dejarse 
como está.. . . . . 
En cuanto a la revisión del Estatuto, 
dice ,que hay en este aspecto un cierto 
sénwdb jvlf';ni".o en lo'''dicho por el se-
ñor S i nrhr-z Román. Lee el artículo 37 
íntegro, que dice':' "Para la modificación 
del Estatuto habrá de seguirse el miemo 
ñor Besteiro, pero se había desistido de 
este prdpósito por no parecer oportuno, 
ya que el señor Besteiro tendrá que pre 
sidir luego los debates- sobre el articu 
lado." Por lo tanto, hablará don. Lucio 
Martínez, que conoce a: fondo la cues 
tión. . • ̂  
Al comentar la marcha de la discu 
procedimiento que para su aprobación." l sión del Estatuto un informador le pre-
Lo que hay, sí,, es una dificultad que he- gUntó si creía que la minoría catalana 
mos. de ver la manera de obviarla, y es-3e avendría 
que, según este articulo, sólo podrán mo-; ctjadrando la 
dificar el Estatuto unas Cortes const.itu- mites de la ley 
yentes. que son lae que lo han aproba- ; Espero—di 
do. Estas son lae reflexionee qüc ahora • cultaáés y que aceptarán y aca tarán lo 
he querido hacer, sin peciucicio de am- que la& Cortes decidan, A continuación 
pharlas en, el curso del debate. (Aplau- es.presó su.complarenc)a por haber coln. 
S0^; L J TTA T̂T̂ TI-» A • cidido el señor Lerroux con su pensa-El ministfo de .HACIENDA Sube a miento dp ^ fórinula serja u¿ R 
tribuna de eecrotanoe. y da lectura a va- |un concierto económlco como el d6e las 
de Ortega y Gasset 
L-erruu.v.—Me 
Dijo entonces, 
atengo a cuanto d i ; ^ úb a j cuec.tlóa sociai. el escelen-con respecto al discuiso del señor han- . - . „ Mi^at^ Airaiá 7.a 
chea Román; dos grandes oradores, d o s ; ^ f 1 0 seftor df>n N,ceto Alcalá Za-
grandes pensadores, dos Erandea discur-J11101,3^ 
sos. Pero en cuanto al fondo del pro-! "No hay legislación social fecunda si 
blema, daré mi opinión cuando me co-jel Poder a quien se le asigna no tiene 
rresponda. De eficacia política no creo¡ estos tres resortes: el gubernativo, el 
se haya dicho aún nada en la Cámara.j fiscal y el jurídico. El uno le da dere-
Melqulades • Alvare^.--La primera par- chos al Gobierno; el otro, solucionss 
to, al exponer. H £X.nc..e'ptíi <J« .•Sófteranj,a^>.cqn.ómi.p^^, H tercero, ..soluciones le-
admirable y de acuerdo. En la segunda.'gales. 
ya discrepamos. En el orden político habéis sustraído 
Martínez de -Velasco.—MJ h i l lo abso del Poder central, la función de orden 
lutamente conforme con la forma enj público y segundad: en el orden eco-
que ha enjuiciado el probl-ma en la pri | nomico le desnudáis de todo patnmo-
mera parte del discurso. No asi en laínio y le quitáis la tributación directa, 
la Vascongadas. 
Un grupo de ateneístas felici-
ta al señor Sánchez Román 
rios projectos de ley, que pasan a 
Comisión correspondiente. 
Prosigue la discusión del Estatuto ca-
talán. 
Abacial 
. E l señor ABADAL» regionalista de la . , , 
Lliga, habla también ante el micrófono. Un numeroso grupo de socios del Ate-
Mi , poeiclon y la de mis amigos me jneo ha dirigido un mensaje a don Feh-
obliga a decir unas palabras en este de- Pe Sánchez Román, presidente de la Sec-
bate quR fijm nuestra pofición. |cion de Ciencias Morales y Políticas de 
No estamos nosotros distanciados de i dicho centro cultural, con motivo del 
lo« d^más diputados catalanes en lo que discurso pronunciado por el señor San-
se refiere al Estatuto. 'chez Román en el Congreso sobre Esta-
La organización política en la que mi- ¡ tuto de Cataluña., 
lito, desde que se fundó, ha venido sos- | El mensaje dice asi: 
racteristico de la soberanía del Estado bierno, y le quitáis tres impuestos: aque 
es et que se relaciona con la H a e i e n - U ^ g rá ra la renta aquel que busca _al 
da, que. ni directa ni indirectamente h3Plfal y .e l \mPue3to .de }e"de.nciaVa?-
puede cederse a las regiones. Creo que maf .^aras mas definidas, ^ 
el discurso de ayer quebrantó más que: básicas , el impuesto de derechos rea.e.. 
el de hoy al Estatuto. La mejor prueba; ^ u é rnedios económicos dejáis en el 
loe inc r̂ rt=»-ÍnKo%, v.^,. deslinde, al Estado para, que sea fecun-
tes que los catalanes se mostraban hoy , , ipcriOarirm «nrial'' 
• • satisfechos de la forma en que se ha ^ L t i i . ^ * "̂A Z Í ^ ^ A 
teniendo una autonomía para Cataluña 
dentro de la unidad del Estado. 
Y cuando nosotros hemos propugnado 
pOr la consecución de la autonomía de 
Cataluña, no ee que lo consideremos co-
Gil Robles,—El discurso ha sido. 
ser los de los países más adelantados 
Juzgo superior la primera parte a la 
segunda. Ha hecho cnmprpnder que el 
problema afecta a U consolidación del 
i régimen. 
Ilustre consocio: Los ateneístas abajo 
firmantes felicitamos a usted con el ma-
yor entusiasmo y admiración por su mag-
nífico discurso parlamentario de ayer, 
acerca del proyecto de Estatuto sometl-|_. 
do a las Cortes por la Generalidad f K S ^ f f v i í f 61 DL̂ P.03TL̂  
iictamen aue sobre el l e} Plon6L9Uco del problema catalán. El 
B1 tratamiento no creo que sea muy eficaz. 
Basterrechea. 
o n S ° í ^ '^H ^ L propor1 regula, no en lo que tienen de aspecto clonado a la magnitud del problema y ajf0»al sin0 en lo ¿ e Henen dn esenclíi. 
la autoridad del orador. j mente humanas ^ propiedad y la he-
Calderón (don Abillo).—Ha sido el dis-i rencia? ¿Qué legislación social honda 
curso de un pensador y de un po l í t i co 'y radical será posible si no cabe legis-
que demuestra que en Castilla hay. hom-j lar acerca del contrato de arrendamien-
bres de nivel tan elevado como pueden! to, de aquel contrato que tramite el uso 
juicio, bastante desigual. La primera 
parte, muy superior a la segunda, en 
especial en lo referente al concepto de 
del capital a quien no lo tiene, el pro-
ducto del trabajo a quien no le presta, 
el cultivo de la tierra a quien no es_su 
dueño, el amparo de la vivienda a quien 
i no la posee? Qué legislación social hon-
mi da será, posible si de ella, está sustrai-
tega y Gasset y dice que cuando éste de- Ifiel y elocuentemente el espíritu puest 
cami 
el 
adelante para formar lo que espera de 
nosotros el pueblo. Vamos a ver si sabe-! HÜÍIWIM 
mos hacer ía gran casa donde vivamos' 1 
todos. ¡ ¿ n m M ' n f m m m i i m i m m n i i n n n m i i i m m i i i m i m m m n m m i i i i m 
Añade que a él, como socialista, no lei^ s 
Los días 1 y 15 de cada mes aparece | 
do el principio de la consolidación del 
dominio en los gravámenes de la reden-
ción de las-cargas? ¿Qué legislación so-
cial podrá permanecer impasible ante ¡a 
necesidad de adaptar el tipo clásico abur-
góesado de la tutela, que siente la pre-
ocupación de los bienes, pero que no 
mo- un problema exclusivo de Cataluña 
sino que estimamos que la autonomía: de 'Cataluña y del dicta en que 
las regiones es necesaria para una me-ímis-mo ha formulado la Comisión desig-
nada para ello por la Cámara: en dicho t k ^ T ^ ^ n ^ ^ " ^ 1 ^ ^ 0 
Or-Jdiscurao ha acertado usted a interpretar f ^ , ^ ' f 1 %n*f H U n ] ^ del proletariado? ¿Qué legi 
Interesan las viejas glorias españolas for-jS 
jadas por dinastías extranjeras, a veces — 
contra la voluntad del pueblo. Es mu-|S 
cho más interesante el desarrollo del s_en-jr De venta en to-
timiento democrático del pueblo español, = . . 
en el cual no se puede acusar a los ca-j= aos los quioscos. 
talanes de no habert contribuido a él. |~ 
$ % & S ¿ f é, T T I . = = R E V E L A FAMILIA 
taíuña ya lo está y que esperamos que 
Número suelto, 
50 c é n t i m o s . 
las demás también se pongan. Termina 
diciendo: pensad en nuestra responsabi-
lidad. Las horas son solamnes y es precl-
S Suscripción: Un año. 10 ptas. Administración, Manuel Silvela, 7. § 
^ i m i i i i i i i i i n n i m m i i i i m i i i i m i i i m m i i i n i i i i i m m 
El; gran decurso de es- W ^ . la necesidad del amparo pira los 
L a soberanía tributaria 
fía a. la Historia." No ha sido contra las 
facultades que en el Estatuto se soli-
citan. No acierta cuando afirma que el 
problema es insoluble: es soluble en! ' ; ¡ r-—; . , T 
una comunidad de naciones, y en mu : En la sesión Parlamentaria del día Si 
^hisimos de los casos qu» invoca como'"u,ente comentando la resta de ingre-
ejemplo en el extranjero se ha resue! sos que el proyecto de autonomía signi-
to con una gran variedad de fórmula-\ficaba para el Estado y a la vez el ofre-
iurídicas. Obsérvense la.- diversas y ¡cimiento de recursos para el caso de que 
acertadas soluciones que Inglaterra h3-iIa nación careciese de los necesarios pa-
oaao a los problemas nacionalistas. Por „ _,_ j A«f«-i« MaTira otra nart-u fant^ i«= ^of , i = «Q= ^—.^ i„- i ra 6115 necesidades, don Antonio Maura otra parte, tanto los catalanes como 10= n,T , . , „aia-vascos hemos llegado, aur los de ten- ^ Montaner protes tó con estas, pala 
bras: 
planteado 
Con esto, -señores,^ he intentado de-
mostrar que urge corregir por comple-
to el modo como se "haplanteado el pro-
blema, y, sin^ ambages ni eufemismos,; 
invertir los términos: en vez de pre-
tender resolverlo de una vez para"siem-l 
pre vamos a reducirlo, unos y otros, a 
términos de posibilidad, buscando leal-
mente una solución relativa, un modo; 
más cómodo de conllevarlo; demos, se-: 
ñores, comienzo serio a esta solución. 
•/T'uál puede ser ella? Evidentemente! 
tendrá qüo consistir en restar del pro-
blei-ia total aquella porción de él que 
es insoluble y venir a concordia en lo 
demás. Lo Insoluble es cuanto signifi-
ca amenaza, intención de amenaza, pa-
ra disociar por la raíz la convivencia 
— ¿ Q u é número calza la s e ñ o r a ? 
—Pues... mi número es el 34; pero por comodidad uso 
el 36; así es que... déme usted el 38. 
("Vart Hem", Estocolmo.)' 
—*-La cama no me disgusta; pero el techo es horriblemente bsj J 
—Bien; pero como no va usted a dormir de pie. 
• ("Everybody's". Londres.) 
"¡Ah! De modo que el Estado al pecho 
jde Cata luña; de modo que el Estado y» 
no es el que ejerce la soberanía tributa-
¡ria con todos sus desenvolvimientos, pa-
ira adaptar la tributación del país y la3 
contribuciones y las rentas públicas a W 
¡inflexiones de la vida, a las modificacio-
nes sociales, a la virtud doctrinal de la* 
opiniones y de las controversias sobre <*• 
¡tos asuntos, a las obras de justicia, de re-
paración que haya que hacer dentro a« 
reino, a aquella alta política que ron lo» 
| tributos también se hace y ahora, mas 
que nunca, se intenta, sino que ha de ve-
nir a ayudarle en esa obra él contingen-
te provincial, que entonces será reíJionau 
Y yo digo que eso es absolutamente equ* 
ivocado, y que lo que habrá que hacer se-
!rá dejar íntegro el nexo del Estado «w-
¡bre el contribuyente, sobre el haber vw 
'cional, sobre el capital nacional. sobrf de 
Iproducto nacional, sobre la vida sociai « 
la nación, íntegra toda esta acción; 
cuidando de otra cosa que de hacer a ' 
región su dotación bastante y c!arjt|neS 
.medios para que cumpla todos los T' .y 
• a que pueda aspirar como región, lo 
mo que al Municipio. Y cuando ^ ' " V ^ 
a eso, nos habremos de acordar un P» 
del ciudadano, para quien son todaf 0| 
leyes y todas las instituciones, y 
d 
. ñVen el 'Municipio; sí la provincia no^ej 
Stm U« n Aar u n i tacan *»n PI r n - demolida todavía, con la provincia, . i ; ha ido a dar un paseo en ei co todü con la Y LUEGO CON EL ESW 
che; pero ya está al caer. do: con tres o cuatro organismos re 
("Humorist", Londres.) Idatorios, fiscales e interventores, o 
leyes y . 
a pensar si hornos de consentir que ^ 
dadano jresultc con tres o cuatro ca\ 
[tos tributarios distintos: uno como v 
¡ I 
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hay qu« pactar, o establear o fijar ÍÍ-I 
tuaciones y actitudes, «e comprometíi | 
hasta la reputación de la lealtad, que es j 
]o último que un hombre puede compro-i 
Porque el Estado, el Estado genérica-
mente, podemos decir que existe para 
tener en justicia y en paz a los pue-
i blos; pero eso es una locución vaga, poi-
0 podría simplificarse con menos sus 
picadas, con más respeto a la recíproca 
eolidaridad. . . . 
Pero hay otra materia mucho mas im 
nrtante todavía, que esté preterida, y es¡ meter, porque puede.creerse que ha con-
1 Deuda pública. ¡Nos hemos olvidado! sentido lo contrario de lo que se piensa, 
/o la Deuda pública! Porque la Deuda pú 
blica se ha emitido teniendo el deudor. 
Estado, un patrimonio que ahora se t r i -
ta de cercenarla, desprendiéndose el deu-
dor de una parte de su caudal." 
La Jus t ic ia ílue 'ue&0 viene el cuán y cómo, y no-| Ud. i tadi0[ aun en tiempo normal, cuando 
i A i„ * , 4 w i í - n í o f / « í A * Tuc ihay una agresión extranjera, cuando1 Tratando de la Admmistracion de Jus-; hay siquiera la perturbac¡ón de ffUerra,: 
ticia y del Derecho, y concretamente de; en el exterior, y de esto tenemos el 
la exclusión que se hacia de las faculta-j ejemplo y las cicatrices bien cercanas;! 
¿es; propias del Estado en estas materias; cuando hay una perturbación interior, 
pJno testimonio de las que se reclama-i cuando hay una campaña sanitaria para; 
nara Cataluña, el señor Maura dijo:! sal.var a la población de una epidemia, ban para, ^a.^ J , ca(ja uno (jg estos casos despliega en el , 
"Pues, ¿y la Justicia? La Justicia ha-i Estado necesidades, iniciativas, faculta-; 
biamos creído siempre que era tan con-j des, derechos, y el Estado exige sumi-; 
sustancial con el Poder soberano, que for-¡ siones para lindes, atrepella garant ías , ' 
tiene que hacer enormidades, y todas í 
ellas son santas, necesarias, porque sin' 
ellas, la nación no vive ni el Estado | 
cumple su ñn. Por eso, el sólo Intento,! 
el sólo ademán de ponerse a enumerar! 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
maba como el primer tejido, como la ur-
dimbre del concepto mismo de la sobera-
nía y del Estado. Pues la Administración 
de Justicia no parece con nada de lo que 
le atañe, ni la Magistratura, ni el minis 
terio Fiscal, que es el Poder público ac-
tuando en los Tribunales, que se llama 
procurador de la República, donde no hay 
Rev porque es inseparable del concepto 
def Estado. Eso no está. No están los 1ue ha de servir de solaz en un parque 
auxiliaos de los Tribunales, no está el! a los ociosos se le puede enjaular; & la 
Notariado, no está el Registro civil, noi ha de defender su vida y sus hl-
Mtá el Registro de la propiedad, no es- ^ ,e Puede quitar una pluma de 
(án todos los estatutos, todas las organl sus una una de sus earras." 
zaciones que forman un sistema y que 
todas tienen por denominación colectiva 
y sintética Justicia. 
las facultades del Estado Implica para 
mi, con todo respeto, un olvido (no pue-
de ser desconocimiento) de lo que pue-
de ser el poder soberano. A un águila 
;Y la legislación? ¿Excluida de la enu-
Una disyuntiva qué no 
puede existir 
méración dê  las facultades del Estado la i Y contestando a un reto, muy de ca-
legislación civil, la legislación procesal, rác ter político en todas las épocas, pe-
la legislación hipotecaria? ¿ P o r qué? ro que suelen tener rectiñeaciones con 
¿Porque hay instituciones de Derecho re-|el transcurso de los años, y de las que 
gional arraigadas y respetadas? i Qué du-1 pueden ser ejemplo acontecimientos de 
da tiene! Yo he sido siempre siempre. iaí, actividades políticas de Cata luña 
enemigo acérrimo de toda hostilidad con- „„, . . . , " 
t r a é i s instituciones; pero tampoco hei^sde fecl1* 1* actual, y 
desconocido nunca los inconvenientes de|muy particularmente-las que se quie-
la diversidad legislativa en aquello en que ren presentar para lo futuro como au-
no es necesaria la especialidad. De modojeesos irremediables, fulminó el señor 
que yo encontraré siempre bien cuales-! Maura esta gran verdad como final de 
quiera garantías, cualesquiera procedí-i3U discurso y el m á s ferviente homena-
mientos de amparo para las instituciones:je ^ prestar a Eapaña como 
geniales, castizas, arraigadas en la vida¡ ¿ . , ^ v 
de la. familia y en la estructura de la pro- paCna de toaos-
piedad de las regiones; que fuera, de eso 
son muy contadas, si hay algunas, las 
instituciones que pueden existir. 
Pero yo no concibo que, respecto de las 
demás materias se quiera ir a sustituir 
el Derecho positivo por las normas cós-
micas del Derecho internacional privado, 
porque en la vida actual, en el barajarse 
"Cuando ayer oí decir al señor Cam-
bó, al comienzo de su discurso, que este 
debate decidiría si sus señorías queda-
ban eliminados o deñnitivamente incor-
porados a la política general, yo me ma-
ravillaba de que pudiese llegar a la ex-
celsitud de la mente de su señoría una 
idea semejante; porque su señoría no 
v mezclarse las gentes de una región y Puede ignorar que esa disyuntiva no se 
de otra Has gentes, y los actos jurídicos, ' Pue<Je Plantear, que esa disyuntiva no 
v las determinaciones de vida), sería el!Pue.d.e existir, que no tiene su señoría 




clóa, puMto que *1 « u n t o haí>ía eldo i 
promoTido por él mismo y quedó para la | 
próxima «--.,:. 
Unión Aragonesa | 
SE I M A EN IA M M 
MBOFONE 
LOS ORADORES 
ZARAGOZA, 18.—Se ha constituido en! 
Zaragoza la Unión Aragonesa por un| 
grupo de jóvenes zaragozanos. Los di-i 
rigentes han publicado un documento 3i-| 
rígido a la opinión, en el que maniñes-
lan que el fin ue la nueva entidad esj • 1 * 
crear un regionalismu elevado; pero que;, . •• . . , - i ; • 
no ataque |Tara nada a la unidad de la LOS QUC neces i tan Ut i l izar lo t ienen 
Patria. Procurarán que este espíritu re-
gionalista se extienda por las tres pro-i 
vinciaa aragonesas y tendrán como fln| 
primordial la descentralización de los! 
aervicioe y la defensa de los intereess re-
gionales que afecten a la economía ara-|Una información sobre IOS SUCSSOS 
gonesa y la creación de la Universidad! . 
regionaiista. escclares de Zaragoza 
De Sevilla ^ — 
que hab la r desde la t r i b u n a 
de secre ta r ios 
No variará el plan en la 
semana próxima 
El m a r t e s v el m i é r c o l e s se d iscu-
t i r á sobre la Refo rma A q r a r i a 
Las otras dos sesiones se dedica-
rán al Estatuto 
Los agrarios colaborarán activamen-
te en aquélla 
Cuando el señor Besteiro recibió a los 
periodistas después de terminada la se-
A las cuatro en punto se abre la se- sión les preguntó qué les había parecido 
sión, baio la presidencia del señor Bes- el funcionamiento del altavoz colocado 
presidentee de las Cortes y aI|teiIO C(-)n regUiar concurrencia en losjen la tribuna de secretarios para uso de 
a telegrama en relación con el escañoa tribunas. 'líos diputados de escasa voz, y que ayer 
Estatuto, en el que se pide que no se En el banco ei ministro de Ma- viernes había funcionado por primera 
ceda nada que_ pueda menguar la sobe- :rlna |ve2. Los informadores le manifestaron la 
facilidad que para el desempeño profe-
sional de los redactores de tribuna su-
ponía, y el presidente de la Cámara les 
comunicó que la instalación tenia ya ca-
rácter deñnitivo. 
Añadió que no habrá variaciones en el 
programa fijado para la discusión de los 
El señor ROYO VILLANO VA pro- dos proyectos que ocupan la atención de 
testa de la imputación que le ha hecho i la Cámara, y que, por lo tanto, se dedi-
un diputado de ser culpable de los in-!carán a la Reforma agraria las dos pn-
cidentes escolares ocurridos en Zarago-¡meras sesiones de la próxima, semana, y 
za y Valladolid. lal Estatuto la» otras dos. El primero 
E l señor ALGORA, socialista: Pido que intervendrá en la discusión del pri-
la palabra. jiner proyecto será el diputado señor Díaz 
El señor ROYO VILLANOVA: Ante|del Moral, 
una acusación de tal naturaleza, yo pl-¡ 
do al ministro que me castigue fei he 
delinquido, o que me defienda si la acu— 
sación es cierta. 




-El Círculo Mercantil ha i, 
Ruegos y preguntas 
rama de España. En el mismo sentido Se lee y apmeba el acta de la sesión 
han d.ng.do otros telegramas grupos de anterior. En la tribuna de secretarios 
íe i rov .anos y otras en idades se ha instalado un micrófono y un al-
Manana en el Circulo de Labradores tavoz sobre el dosel presidencial, 
e* celebrara una Junta general extra-
ordinaria para tratar del asunto y por 
la noche habrá otra extraordinaria con 
el mismo objeto. 
No asiste el Ayuntamiento 
MALAGA, 13.—El Ayuntamiento acor-
dó no conourrir a la Asamblea de enti-
dades malagueñas convocada por la 
Diputación provincial p a r a adoptar 
acuerdo respecto al Estatuto de Cata-
luña. 
La ¡nteeridad nacional 
Los ag ra r io s co labora -
r á n en la Refo rma 
ta capital ha dirigido sendos despachos ^ u f = ' " ^ c'| Ayer mañana se reunió en el Congreso 
al presidente del Consejo y al de la Cá-;^>" 's t ro de Instrucción \ minoría agraria con asistencia de to-
mara de Diputados, cuyo texto dice: "La! El señor ROYO VILLANOVA: ^ o n o . ^ sug mieI^bros 
Sociedad Casino Primitivo de Jaén eleva j ^cesito _de magnanimidad. Pero «fgO| En primer término, acordó colaborar 
en la Reforma agraria para que salga 
respeto p 
| miento de la integridad nacional". 
Colescio de Procuradores 
CUENCA, 13.—El Colegio de Procu-
radores de Cuenca ha dirigido un te-| 
legrama al jefe del Gobierno y al pre-
sidente de las Cortes, protestando con-
tra el Estatuto catalán por considerar 
es atentatorio a la dignidad de España. 
En Santiago 
de 
]Q del Parlamento mejorada en todo lo po-
ocurrido slble, a fin de que resulte un instrumen-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA to e?caz en la transformación de la eco-
Transmit i ré el ruego de su señoría ailnorma agraria española, 
ministro de Instrucción pública; pero no' Seguidamente procedieron a estudio 
le diré que castigue a su señoría ]as enmiendas que los diputados ha-
(Entra el ministró de Hacienda.) :bian Presentado a cada exposición. 
El señor SUAREZ PICALLO dirige un 
y si 
textos de las leyes del país vecino no 
valía, la pena de recabar facultades tan 
extremas que deroguen, que mutilen, que 
E l Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial de Madrid, y los que tenemos 
el honor de representarle, nos inclina-
A la primera (retroactividad de la ley) 
presentaron seis enmiendas. 
A la. segunda base (extensión territo-
rial de la Reforma), presentaron otras 
varias. 
Fué muy estudiada y debatida la base 
tercera, que se refiere al Instituto de 
Reforma Agraria. Se acordó presentar 
,una base con la cual se constituya este 
DA contesta, j instituto con personalidad jurídica y au-
Agricultura jtonomía suficiente. Tendrá como capital 
i ello se inicia la"desmembración1 del te-i «"e el estado en que se encuentra en ¡cincuenta millones de pesetas que le dé 
U o n D o m i n g o de Arrese, secretano po l í t i co de la m i n o r í a vasco-}rr i tor io nacional. También se opone a America el mercado del libro español nolel Estado y las fincas que éste posea en 
¡ n a v a r r a , ha reunido em su l i b ro . " E l P a í s Vasco y las Constituyentes ele lia concesión de ciertas ventajas econó-; depende de medidas restrictivas impues- concepto de propiedad privada. En la 
ruego al ministro de Agricultura que se 
preocupe, ahora qup se va a reorgani-
zar la Economía Nacional de dar im-
pulsión a la cultura hispana en América, 
para lo cual debe procurarse el abara-
¡tamiento del libro mediante el abarata-
ra rx • J * u t i i J • isu » l J " C i D - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13.—!m,onto Dr.pVÍO dpl D o n D o m i n g o de Arrese , que ha publ icado el l i b r o t i tu lado E l PaiSjLa c á m a r a de Comercio acordó mani-| _ 1 previo aei papel. 
Vasco y las Constituyentes de la Segunda R e p ú b l i c a " i festarse contra la concesión del ^ ^ ^ ¡ ^ l ^ ^ ^ . 
' ' i tuto catalán, por considerar que con en nomore nei ministro oe 
cercenen nada menos que la potestad de ¡moa ante las opiniones ir.signes que han 
hacer las leyes, que es el alcaloide de la sido transcritas, y confesando además 
soberanía, que es la formula suprema del „. _ " ' . 1 ™ ^ ' 
ejercicio de la soberanía." 
Defendiendo la soberanía de la Na-
ción, demostrando que autonomía y so-
beranía son cosas inconfundibles, pero 
que si en nosotros hubo una emoción, 
se aumenta con ellas al punto de no 
añadir una palabra m á s y de ofrecer 
como recuerdo y trayectoria de conduc-
¡la Segunda R e p ú b l i c a " , documentos, discursos y memorias referentes a 
la a c t u a c i ó n de la mencionada m i n o r í a par lamentar ia . El s e ñ o r Arrese 
es hombre de só l ida f o r m a c i ó n y estilo claro y correcto; au p luma nos 
ha ofrecido ya otras producciones, entre ellas la novela "Hasta que des-
canse en T i " , sobre la c o n v e r s i ó n de San A g u s t í n . Figura a d e m á s en las 
que se querían entrelazar, el señor Mau- r̂p1riaitaerXnCne,ttUCÍ -de PenAf™ento que ra hÍ7o este alefato- acreditaron los señores Alcalá Zamora ra ñizo este aieeaco. y Maura Montaner. 
Jifero ^unndo s e^ t r a^de^^^ i ca can-! Madrid. 13 de mayo de 1932.—Por el 
Circulo de la Unión Mercantil e Indus-
DAIMIEL, 13.—Por los comerciantes 
e industriales de los Sindicatos Agríco-
l a y Artesanos, de esta ciudad, se han 
rilas del per iodismo: pr imero en L L UELDA I L . donde c o m p a r t i ó núes - |dirigido al presidente del Congreso el 
i tras diarias tareas. A h o r a en el "Hera ldo A l a v é s " , por él d i r i g ido con siguiente telegrama: 
| . "En protesta de la desmembración 
intenta gran acierto. 
micas que siempre serian a costa de ios tas por el Gobierno, ni de los aranceles, 
demás contribuyentes. -5^ Que e' Panel es una de las materias 
menos protegidas por aquéllos. 
La ruina de la Hacienda! EI señor SUAREZ PICALLO rectifica 
Culpa de esta perturbación al monopolio 
aue del papel ejerce determinada Socie-
dad, que Impone precios abusivos a las 
industrias que utilizan el papel como ma-
teria prima. Añade que el papel de un 
libro cuesta mas que la mano de obra 
y los derechos de autor. 
E l señor ACUÑA habla de los Sindica-
dente y de actuación política sobre mu-
chedumbres, ¡ah!, entonces las palabras 
que arrastran conceptos diversos, las vo-
ces anfibológicas, los equívocos, son te-
meridades y quizá crímenes, y cuando 
trial , el presidente accidental. Casildo, 
Mart ínez Gut ié r rez—El secretario. Fe-| 
lipe Martín-Crespo Pnwys. 
L a P r e n s a d e B a r c e l o n a 
(Crónica telefónica de nuestro co-
responsal) 
BARCELONA, 13.—Sigue la Prensa de 
Barcelona conduciéndose en Igual for-
ma que en días anteriores; es una re-
petición demasiado monótona de tópi-
cos y de argumentos más o menos ra-
zonables. Ta resulta fastidioso, y a na-
die—ni a ellos mismos convence—la 
constantemente repetida afirmación de 
que sólo los monárquicos y las dere-
chas son los enemigos del Estatuto. Y 
ya, cefrados por su terquedad, en casi-
Han como monárquicos y derechistas a 
todos los que se atreven a poner repa-
ros: Miguel Maura, Royo Villanova, Una-
muno, Ortega Gasset. 
Hoy los periódicos de la Esquerra di-
cen que "Sánchez Román ha puesto su 
Inteligencia privilegiada al servicio de 
las pandillas de estudiantes realistas que 
estos días infestan de inexactitudes la 
normal tramitación del problema cata-
lán." 
Los comentarlos al discurso de Sán-
chez Román no cuidan de rebatir sus 
argumentos; no sólo no contradicen el 
ataque, la oposición al Estatuto, sino 
Que ni siquiera pretenden hacerlo. Se l i -
mitan a presentar la personalidad del 
orador, a elogiar sus condiciones de ju-
rista y de hombre frío; pero se felici-
tan de que por carecer de condiciones 
de político moderno, sus sofismas no ha-
yan convencido a nadie; su oposición 
no haya producido ningún efecto. El se-
ñor Sánchez Román, dice "LTIumani-
tat" se ha acreditado de esgrimista for-
Jn^ablc. Es de los que tiran a tocar, y 
talmente, si su florete hubiera sido de 
acero y no de caña, nuestro Estatuto 
nuMera quedado de cuerpo presente. No. 
señores, no; nada de esto: la causa de 
Cataluña no puede distraerse en justi-
cia con sofismas presocráticos o remi-
niscencias imperiales." 
Todos los periódicos diarios repiten 
con demasiada contumaz machaconería 
os mismos tópicos e idénticas palabras; 
todos cuidan escrupulosamente de poner 
sordina a sus pasiones. La única va-
cación que puede encontrar el lector 
ds periódicos de Barcelona es lo que se 
-"Mica en los semanarios políticos de 
distintas tendencias. Por lo general, los 
semanarios obreristas de carácter anár-
^ c o . sindical o comunistas permane-
cen al margen de la cuestión estatutaria. 
0 reputan pleito hurgué , , y si algo les 
^nteresa es la posibilidad de una alte-
^ cion, de un desmembramiento que de-
inte el cuerpo social y facilite el triun-
0 de sus ideales revolucionarios. 
Los periódicos separatistas a duras 
Penas pueden contener la desazón quej 
^ domina la transición de sus edito-' 
JalGs y panfletas inspiradas en sus an-
ti*8 de rebelión en su espíritu separa-
a producirían una angustiosa sensa-
!0n de tristeza a quien no esté ya 
ír!!'ímbrad0 a leer y a oír a aquellos 
Jp^aratistas que prcclaman como su 
r'a:h0r ideal el dejar de ser español. Pe-
hay que reconocer que los tales no 
? üino reducida minoría, casi in.sig-
1 ficante, aunque por su actitud, y sus 
gestos y sus estridencias, revistan ca-
racteres Increíbles, que no serían tole-
rados en otro país que no fuera Es-
paña. 
Como documento ¡curioso conserva-
mos en nuestro poder algunos ejempla-
res de periódicos catalanistas que ha-
blan Impunemente, sin ambages ni ro-
deos, de la existencia de un ejército 
clandestino separatista para obtener la 
libertad de Cataluña y hasta dan cuen-
ta dichos periódicos de la apertura de 
una susci ipción para compra de arma-
mentos modernos, al estilo de lo que se 
hij^o en Irlanda... Ahora los periódicos 
separatistas arremeten contra Maciá y 
sus amigos porque han traicionado, di-
cen, los ideales separatistas y se con-
tentan con mendigar un Estatuto que 
no es la plena soberanía de Cataluña. 
Hoy, el semananio de Estat Catalá. en-
tre exclamaciones de . "Viva Cataluña 
libre", hace un llamamiento a la masa 
obrera para luchar contra el Estado 
opresor. Pone de relieve la traición de 
!a Esquerra y afirma que como Catalu-
ña "pide" y no se atreve a "exigir", 
los castellanos imperialistas hacen muy 
bien en tenerla bajo su píe que la opri-
me y que la ahoga. 
Pero todo esto que refleja la Pren-
sa y el sentir de una hasta ahora re-
ducida minoría de exaltados, constitu-
ye la única variación que nos presenta 
la lectura de la Prensa barcelonesa. Por i 
lo demás, ni un solo argumento niie-| 
vo, ni un solo matiz, ni un solo edito-
rial que refute n i intente siquiera re-
futar de un modo serlo y razonado los 
argumentos que se han expuesto en las 
Cortes y en la Prensa madrileña con-
tra el Estatuto. Todo se reduce a la 
obsesión de que los' que opongan obje-
ciones al Estatuto son monárquicos o 
derechistas, como si fuese una aberra- i 
ción Inverosímil que algunos republica-
nos de izquierda puedan discrepar to-
tal o parcialmente del Estatuto que hoy 
se debate en las fortes.—Anillo. 
Los médicos catalanes 
ordenación jurídica, de la religión y de lo que se resuelve con ella. Añadió que 
la cultura, y dice que de acuerdo conlpara evitar la repetición de estos inci-
tas normas que a su juicio son necesa- dentes había ordenado que no se permi-
ria*» para atender cumplidamente a la5!t¡ese la venta ambulante de ciertos dia-
necesidades de Cataluña es partiür»rio de j ríos de Madrid, permitiéndose únicamen-
que se conceda la justicia, la religión y ¡te la venta en los quioscos. Estas medu-
la cuitura. al pueblo catalán. das fueron suficientes para que anoche 
i „ +„ J„ • J- . „ no ocurriera ningún incidente a la lie 
La venta de periódicos gada de los periódicos madrileños. 
BARCELONA, 13—Al recibir el go-
bernador a los periodistas uno de estos 
le preguntó si con motivo de las denun-lgran expectación en las Ramblas 
cías presentadas por la actitud de la Po-¡ motivo de la venta de los periódicos de 
licía y de algunos guardias de Seguri-i Madrid. La venta se efectúa en los 
dad durante íos incidentes ocurridos en quioscos y mucha gente adquiere ejem-
la Rambla mientras se vendían los dia-j piares. Muchas parejas de íruardias d,? 
rio" de Madrid, se tomarían algunas me-¡Seguridad patrullan por las Ramblar 
didas. y el señor Moles contestó que seipara evitar los incidentes. Hay gran ex 
está haciendo una información y verá pectación. 
se intenta d.̂  la unidad nacional; 





tra excelencia, con todo respeto, el pre-
sente escrito, en que protestan de la!. 
implantación d.l Estatuto catalán. por!brar *** « ^ r a s . y el alto comisario, en 
entender aue su aprobación c o n s t i t u y e f e r de proteger a estos beneméritas es-
el quebrantamiento de la unidad na-
cional y la ruina de la 
jyeron pn 
Hecha la reconquista volvieron a la-
todo esto, a . vuestra excelencia suplica-
mos oon toda humildad aue se digru1 
BARCELONA, 13. — Esta noche hayjtomar este pserito en considpración, ro-
con' 
_ panoles adquiriendo sus productos. pT-
Ha(Tienda' POr¡m'^'ó la importación de trigo ruso por 
'a zona francesa, con lo aue a esos labra-, 
ándole "-umismo óne no lleene â  rea-
lizarle lo nní» ahor^ es proyecto por-
tas causas expuestas." 
misma enmienda se detallan otros con-
ceptos referentes al Instotuto que resul-
ta así una comisión económicamente muy 
fuerte y técnicamente competente. 
La base cuarta carece de importancia 
y apenas se detuvieron sobre ella. 
En la base quinta (Junta Central de 
Reforma Agraria) se acordó que sería 
más útil la rápida creación del Instituto 
sin pasar por el t rámite previo y provi-
sional de elegir una Junta para desha-
cerla al poco tiempo. 
En la próxima semana continuarán 
miendas a las demás 
tarde el secretario de la 
és entregó oñcialmen-
aprobadas por la ma-
ñana. 
L a s f ron t e r a s m u n i c i p a -
les sobre laboreo 
El diputado señor Armasa presentó 
dores se les ha perjudicado grandemente i ayer una proposición, en la. que pide se 
Habla luego de un expediente que hayideroguen las disposiciones que existen 
* de Hacienda, sobre ex 1.sobre fronteras para la ocupación de 
obreros del campo. 
Hablando con el señor Largo Caballe-
en la Comisión 
pi nninfionos ríe unos terrenos pn Ceuta 
y Melilla, para colonización en la zona 
de Africa, y rúeéfl que se procure acti-
oOciedad AoOVO Mutuo ivar su tramitación. 
|. Pregunta., por último, por qué no se 
ro de este asunto ha manifestado el mi-
nistro de Trabajo: 
Mañana publicará la "Gaceta" una 
M a n i f e s t a c i ó n e n B u r g o s 
Recibimos el siguiente telefonema: ¡pone a debate el proyecto de ley de ba-1aciaraCión a la orden que hoy se ha he-
" ALCAUDETE En nombre de la So-P65, Jn>,ñca¡ndo eI ReSIament0 del ^"er-icho pública sobre esta cuestión, por la 
ciedkd Apovo Mutuo. ROO obreros'protes-^po de Correos :que lo que se ordena para Sevilla se 
tamos enérgicamente del E=tatuto ca-! E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA ihace extensivo a las demás provincias, 
talán, qi i" atpnta a la unidad nación!»T.Icontesta que ya ha estado figurando en También se ordena a 'os Ayuntamientos 
BURGOS, 13.—En la.= primeras . horas 
de la mañana y como se había supuesto, 
ha sido prohibida la manifestación acor 
dada contra, el Estatuto, lo que ha cau-
sado gran disgusto. 
Cerca de las doce y media una gran 
muchedumbre se congregó frente al 
Ayuntamiento para pedir a la Corpora-
ción que se pusiera al frente de la ma-
nifestación. Poco después llegaron los 
estudiantes de la Normal y del Insti 
tuto con una bandera, lo que hizo que 
aumentase considerablemente el genlu.. 
que obligó al Ayuntami.ento^a salir a la 
plaza, y seguido de una inmensa muche-
dumbre, marchó al Gobierno civil para 
hacer entrega de las conclusiones. Du 
ránte el trayecto se dieron muchos gri-
tos contra el Estatuto y contra P! gober-
nador, pidiendo su dimisión. 
Entre tanto los . estudiantes se habían 
apoderado del pendón de Castilla que 
hay en el Ayuntamiento, el cual fué co-
locado en uno de los balcones del edifi-
cio del Gobierno civil. La multitud pro-
rrumpió en vítores y aplausos y se repi-
tieron los gritos contra ,el gobernador. 
l ia manifestación yolylB al Ayunta-
miento, siendo portador del pendón d? 
Castilla uno de los concejales. Ei alcal-
de dirigió la palabra al público y ie anón 
sejó que se disolviera, como aní lo hi/n 
no sin antes cantar el himno a Hurgo? 
y repetir los mueras contra el Estatuto 
Ha cerrado todo el comercio y se .ase-
gura que el Ayuntamiento dimitirá en 
pleno por haberse negado el permiso pa-
ra, celebrar la manifestación. 
En Falencia 
BARCELONA. 13.—Convocado por el 
Colegio de Médicos se ha celebrado una ' 
reunión a la que han asistido toóos loo I 
elementos sanitarios de Cataluña para 
tratar de la conveniencia de emprender 
una campáña en favor de la concesión j 
de los servicios sanitarios a Cataluña. 
Se discutió largo rato y por unanimi- 1 
dad ss acordó enviar telegramas al Go-
bierno interesándole los deseos de la cla-
se médica catalana, y redactar un docu- | 
mentó que será entregado a los cuatro , 
presidentes de Colegiot, Médicos catala-
nes, haciendo constar ei deeeo favorajiie 
a] Eotatuto, y a que se conceda la Sani- \ 
dad a Cataluña y, por delegación, al Go- ! 
bierno dp la Generalidad. Se enviará el 1 
documento al Gobierno, al presidente de 
la Comisión óe Estatutos y a la minoría , 
catalana. 
El partido catalán <SP\ Cñntro 
BARCELONA. 13.-Organizado por el 
partido catalán del centro ha dado una 
confereicia en la Sala Mozart don Ma-
huel Ferrer Maluquer. que t ra tó de di-¡ 
versos aspectos del catalanismo, entre 
eües de religión y cultura. Ezpuso en 
primer t&rnvlr.o el ideario de! partido ca-
ta lán del centro. Estudia la posición del 
los diStic^osj partióos catalanistas que ; 
constituyen !a vida política actual y afir-, 
ma que la única idea pura del pueblo ca- j 
talán es su nacionalismo. Trata de la 
PALENCIA, 13.—Esta mañana los es-
tudiantes organizaron una manifesta-
ción contra el Estatuto catalán. E l des-
file fué iniciado por los alumno» t l^Ja 
Normal, que invitaren a sus compañe-
ros a que se sumaran a la manifesta-
ción. Desfilaron varias veces por la calle 
Mayor, dando gritos contra el Estatuto 
y contra Maciá. Uno de los manifestan-
tes llevaba una pizarra con letreros alu-
sivos al Estatuto. 
No hubo incidentes y la manifestación 
se disolvió después de una hora, sin que 
el orden se alterase. 
Protestas de Almería 
adherida n la Derecha Rp-ional V a - I , ^ p H flf.prpto aferente a los contra-
llenciana fundada en es a cuidad y P".e-|tos dp finrgs díst icas, y otro ai ministro 
denominación Hacipndf, Pobre ]a aplicación de la ley Colindantes, con opinión de. aquella respecto 
divisible. 
ción votar contra 
varro. 
las Cortes Constituyentes. 
En dicho manifiesto se señalaba el cri-
terio de los agrarios dp aquella región 
respecto al primero de aquellos asuntos 
oponiéndose a. la tendencia socializadora 
de la ley de Reforma agraria propues-
ta al Parlamento, y ¡en cuanto al Esta-
tuto catalán, después de señalar los con-
?enliinientos que parecen haber queri-
do asonar en alsiún moineiiin enlre .-.<>-
fiaiistas y separatistas en el apoyo de 
su respectivas tendencias, se hace cons-
tar la enérgica protesta de todo lo qup¡ ZAIIAGOZA, 13.-Como consecuencia 
pueda suponer concesión- de separatis-! de ^ gestioneg que venian practicando 
mo a Cataluña, y que los que la apo- jos ag.e^tes de Abr igada criminal don 
don José Ortega. 
de HACIENDA promete es-
blema. 
E l señor VELAYOS pide que la dispo-
Contra M Estatuto VáSCp luición dictada para que en la provincia 
Ayuntamiento que 
me pierde el derecho a ocupar solo en 
su término a los trabajadores que en él 
vivan -y las labores podrán realizar-
las los obreros de toda España. Cuan-
do estén colocados los obreros es-
pecializados en determinadas labores no 
podrán trabajar en ellas los que snn 
solamente jornaleros peones, y se colo-
de Sevilla desaparezcan las Umitacionp«|carán los de cualquier término. Se or-
"""ores se efectúen con 
El Grupo S a n i t a r i o 
•PA\TT>T rvsiA I-Í PM n o r H ^ T"OTUIV>IÍ 'Q"e existen en el decreto sobre el trabajuldena que las labores se efectúen con PAMPJiONA. 13.—EJI nartidn renubli- , , . , , _ , JS_4.J_,Í„ tnHa ranifío^ 
-.no radical ha acordado por aclama- , ,0f:. OBR5.ro!!^,.f.amPr t i 10S . l l ^ l . ? : da P 
Falsificadores de moneda 
yan y solicitan- no representan verda-
deramente el deseo de aquella región. 
Agrega que el Estatuto impide la liber-
tad comarcial tan arraigada en • Cata-
Agapito Martínez > 
cerca de un individuo sospechoso, tu-
vieron la convicción de que se trataba 
de negocios poco escrupulosos, y este su-1 
Estatuto vaScona-i,¿,™inoi: mm^ipales. se haga extensive 
a toda España. 
E l ministro de MARINA, en ausencia 
del ministro dé Trabajo, le contesta qu" 
es propósito de éste ampliar estas ex-
cepciones y que mañana o pasado maña-
na saldrá una disposición en ese sentido 
E l señor CANALES recoge lo mani-
festado ayer por el señor De la Villa 
acerca dn los incidentes ocurridos en Lo-
grpsán y en !o.= que fueron agredidos do? 
diputados radicales socialistas, y dice 
que su impresión es que se trata única 
•níKiiismo. suma al deseo Conclusiones aprobadas por el Circulo i sus habitaciones, se le encontró 
de la Agrüpacioii Mercantil í ^ ^ r M ¡ t t o f o s . ú ü * » para la fabricación de mo-¡^» " t ™ f>e la Vdla de que se abra un 
de Guadaiajara-en Junta general extra-
ordinaria ; 
neda falía, tales como 
os y reversos de m 
- Primera.-Hacer constar nuestra opo- 0.25 y dos pesetas, y algunas de és-
-iición a las desmedidas y absurdas pre- jtas completamente terminadas, ácidos i J 
tensiones catalanistas que se contienen l.caía:c con metales^ líquidos, etc. También 
en en el Estatuto, por considerarlas le-
sivas para los intereses nacionales, de-
presivas para el resto de loe españoles 
jle fueron ocupados documentos com-
prometedores, que han dado lugar a 
nuevas pesquisas que continúa la Poli-
y dé funestas consecuencias para todo0 0,a" 
ALMERIA, 13.—-La Cámara Oficial de 
Comercio ha telegrafiado al jefe del Go 
si llegase a ser aprobado. 
Segunda. Aceptar, como solución úni-
ca, la concesión a Cataluña de una auto-
nomía administrativa tan amplia como 
aeá posible y en coiidiCioned que puedan 
'-:er iguales para cualquier otra región 
que ia de«ee. 
Tercera. Declarar ia sUiiación de in-
conipaíibilidad ene en este caso especial 
-.e encuentra ei eeñor ministro de Ha-
cienda. 
Cuarta, Felicitar al Ayuntamiento y 
entidades de Burgos, que iniciaron la 
ca.mpaña contra el Estatuto, por corres-
ponderles el primer lugar en la defensa 
de la integridad de Eapaña, única e in-
divisible. 
Quinta. Dar cuenta de esto* acuerdos 
a los cuatro representantes en Cortes 
por Guadalajara, en la seguridad de que 
si interpretan fielmente nuestros aenli-
I IBHIÍI IBII IW!» 
/.Los mejores carbones? 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: CAS17A1RES, 12 
Telefono» l O ^ y 1Í80.1. 
Se ha reunido '.a ponencia nombrada 
por el grupo sanitario, con asistencia 
de los señores Sánchez Covisa. Juarros, 
Castillo, Estremera y Templado. Se to-
mó el acuerdo de visitar al ministro de 
Justicia para apoyar el anteproyecto 
presentado por el Colegio de Médicos 
forenses. 
El t e a t r o d r a m á t i c o nac iona l 
El diputado señor López de Golcoe-
chea. ha solicitado del presidente de la 
Cámara que ruegue al ministro de Ins-
trucción pública que remita el proyecto 
de creación del teatro dramático nacio-
nal, del que es autor don Jacinto Grau. 
Este proyecto será examinado por la 
Comisión permanente de Instrucción pú-
blica. 
L a d e c l a r a c i ó n de r en ta s 
de las f i ncas r ú s t i c a s 
En el ministerio de Hacienda facili-
taron una extensa nota, en la que se 
dice que la ley de 4 de marzo de 1932, 
¡no s? vea aumentado en dos o tres pe-1 relativa a la declaración de rentas de 
¡ setas. haa fincas rústicas, ha producido pre-
El señor LOPEZ DE GOTCOECHEA ¡ocupación entre los propietarios., sin dn-
: denuncia irregularidades cometidas en|da por que éstos no han tenido en cuen-
| su actuación por el juez de Primera ins ita que, ai bien entraña un innegable 
tañóla de Totana (Murcia), que es ade-|aspecto fiscal, tambi.m significa una era-
máa, secreinrio del partido de Acción'- ia para los propietarios ante posi-
! Popular. Este juez "cavernírnla" encar-j1'" i expropiaciones. 
o moldes anver-'r'>rT,Fcl'f'n,p gubernativo; pero pide qu-3 
ónedan falsas de no ^ sltntíítanee con el expediente 
'ucpclal, y <\ éste se hace, se'nombre un 
A l ministro de Agricultura le me-
sa se preocupe de la situación de los co 
epedores Intérpretes de buques. 
Habla, por último, del trigo importado 
y nide que se tomen las oportunas me-
didas para que el precio de la tonelada 
DE ESTUDIO! 
mientog y la voluntad de loe pueblos de 
hiemo pidiendo que no se apruebe Caatnfe que los elidieron ae opondrán 
Estatuto catalán por ron^lerar que »^Uon' l a má- ima energía a la aprobación 
contra la soberanía nacional,, y protesta ¿e - j j^Q iUstatulo. 
contra ei régimen ne privilegio que aquel . 
supone. E l A. de Zaragoza 
La Confederación provincial de co-
merciantes e industriales, integrada por ZARAGOZA* 13.—El alcalde ha pre-
fondistas. panaderos, barrileros, meta- -p .p^o en ei Ayuntamiento un escrito 
lúrgicos. despachos del ramo de la ali- ,p)Sltivo al Estatuto de Cataluña. En el 
mentación, transportistas, peluqueros y per i to dice que Zaragoza, no tiene por CIRCULO 
ramo de la- construcción ha t e l e g r a f í a - d e m o s t r a r su patriotismo, que tiene 
do al presidente del Gobierno y al ae (lemOi3trad0 3Uñ¿ientementei y como el 
las Cortes protestando contra la. preten- E;,tátut0 está sometido a" la resolución 
sión de Cataluña de que se .apruebe el d? las c o , . ^ ^ 6on soberanas, no tie-
Estatuto. né por qué intervenir, Nq obstante, reco-
ManifiestO recogido Siendo la petición de mucha gente, pro-
. , , t es ta rá de todo aquello que signifique 
OUADALAJARA, 13.—Las autoridades iesmembrallon de España. Pora su apro- p . A X A ^ (rfírt A .kcuántñ a l n n - m i 
parece que han pne?to dificultades a la íactón se cometió el eecrito a una vOta-T60'008 <C0P a-SClienTO ai peí ma 
publicación de un manifiesto de Acción 'ion que resultó empatad? por 14 votos yor); a la Secretaría (JP la A. C . K' 
Regional Agraria y Ciudadana recó- --n pro contra otros U voto.« en contra. _ , , er.t..C:r. Vl 
giendo los sentimientos de toda la pro-'El alcalde ee abstuvo de decidir la vota-* uC P. A L F U N o U A l , 4 
• • • n i l • • •liltil • • niüftiii; 
C O n •> i* r- < n P l í ¿* A í" í ^ fr í r f» ce'" a radicales socialistas por uní Agrega que son muchos los propleta-
» 1 C5C' a i i s deilitp que no existe, y sólo por el hechojrios que exponen supuestas dificultades 
~ O l l K l í n ê no eslar afiliados al partido en que ^ateriale1» para la p mentación de de-
él milita. claraciones que están dispuestos a for-
Por 2.450 francos, hoy menos de 1.225 j Habla de los riegos en Totana y dice mular. E l ministerio reconoce la posi-
pesetas. podéis asistir n este Congreso, que los propietarios de aguas imponen a MHdad d*> dudas en a l^ún caso extre-
que será sin duda el más importante los pequeños propietarios agrícolas unimo, que con buen deseo, por parte de 
d» los celebrados. prec.'o abusivo, lo que significa la rui-' 'os interesados, y comprensión, que no 
na dp esos pequeños agricultores. Pid^iha áe faltar, por parte de la adminis-
que se expropien esas aguas o que SP tración. pueden resolverse por parte de 
resule su precio para .evitar esos abu ;|o«» propietarios. La deficiencia de. que 
sos. adolece aran número de documentos ad-
El señor AI.CORA dice que le obliga ¡ministratlvos ea principalmente debida 
a intervenir en la .̂p-,ión de hoy el rué- a lo Incuria de los contribuyentes que 
?o hecho por el señor Royo Villanova rlío dpclararon oportunamente los cam-
y dice que no sabe la intervención qiií-
éste haya podido tener en los sú^esoft 
Pide al mini-tro de Instrucción que sus-
penda los t rámites del Tribunal que está 
juzgando a 38 ó 40 estudiantes. todo< i 
ellos de izquierdas, hasta que se haya 
h°rho una detenida información de lo 
ocurrido. Anuncia una interpelación so-
ACiKA- bre este asunto. 
Pedir informes n. don Carlos Lorea. 
Canónig-o Chantre. VITORIA. 
• iiÉriuii a • N • ' • " • • m ú s g a 
Para orientarse, lea el 
Proyec to de R e f o r m a 
A g r a r i a 
por el 
RIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en ias prin-
cipales librerías 
Wos de dominio y cultivo de sus fincas. 
T.a nota conllpne reglas y señala la 
forma n que han de hacerse Jas de-
claraciones en f>\ régimen de amillara-
mi ento y en régimen de catastro. 
• " • m u i T ' i v ' i r • • mÉmsm 
Lea usted 
G R A C I A Y J U S T I C I A Se da por terminada la parte destina-da a ruegos y preguntas y se entra en 
el orden del día. | 
Sin discusión quedan aprobados varios Orsano extremista del humorismo 
dictámenes y se toma en consideración! 
| una proposición de ley del señor Beren-
guer, concediendo a! Ayuntamiento de i 
Tcrfosa el edificio conocido por "Casa1 
I ' --ríja". 
(Véase en primera plana la discusión1 
del Estatuto.) 
popular 
Se publica todos los sábados 
2 C C E N T I M O S 
en toda España 
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Se extiende el paro El 20 empieza el curso de! N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A ifanfas en Valwinia m n í r a H H J ^ P Q C A T O L I C O SE HABLA EN 
en M á l a g a 
• 
Los r a m o s de t r anspor t e s y cons-
t r u c c i ó n se han sumado a la huelga 
Nueve jóvenes, armados de pisto-
tolas, asaltan un tranvía y le 
prenden fuego 
A^cultura [ ) „ huelguista muerto en H e r r e r a ( S e v í l a ) Jos estudiantes 
BASE PARA E L TITULO DE P E -
RITO APICOLA Los revoltosos habían cortado las comunicaciones y 
la luz eléctrica. La voladura del puente de Cuadajoz 
habría ocasionado ochenta millones de pérdidas 
LOS HUELGUISTAS PRETENDIAN de perito apícola. 
VOLAR UN PUENTE I-'a E recc ión de Ganadería establece 
ten la Estación Pecuaria Central, una 
| Exposición permanente y enseñanza apí-
Fabero en! cola, abierta aquélla al público. Y en 
La Dirección freneral de Ganadería, 
en colaboración con el Museo de Cien-
cias Naturales y el Sindicato de Apicul-
tores, organiza un curso de Apicultura 
del 20 de mayo al 10 de junio de 1932. . \ mimstro d« >a Gobernación maní- agredida por los revoltosos se vió obli-
La inscripoión será gratuita, y po-!festo es,a niadru-ada a lofi periodistas 
drá servir de base para un título oficial í«ue- a V™** de haberse anunciado para 
H A Y DOS HERIDOS 
Protestas 
Cruzada en Santiago 
En Santiago de Cooipostela se ha ins-
tituido recientemente la "Cruzada de 
Amor a Jesús Crucificado" con aproba-
ición del Prelado y demás Obispos espa-
CAIIOS Í P 0 M Í E S 
EL 
contra el Ayuntamiento joles jue ia autorizan en sus respectivas anunc ia la ent rada 
por la actuación del servicio de m | ^ f ¿ esta iniciativa espontáneamente 
incendios en la Universidad para "enaltecer la insignia de la Cruz, 
» nrrojada de los Centros oficiales. 
U n minero muerto en 
una col is ión con la Guardia c iv i 
'. ., ; fecha próxima se organizarán cursillos I £ ^nano,•• Anadio que fe 
lvíl para obreros becarios, y de inscripción!do f i n a l m e n t e la siega 
libre, con vistas a un futuro capataz api- ^ a Rn™ fe 0 . rnia ^ v " a principios del próximo, 
hoy la huelga general de campesinos en 
la provincia de Sevilla, de 103 pueblos, 
se había trabajado en 87. Sólo se han 
registrado pequeñas alteraciones del or-
den en los pueblos de Rubio, Herrera 
Peñaflor. Añadió que había comenza-
de la cebada 
a más tardar 
comenzará la 
del trigo. 
Dijo después el señor Casares que la 
Guardia civil había detenido anoche en 
MALAGA, 13.—Da huelga del muelle si-.cola-
gue igual; únicamente se trabaja en eli E l curso comprenderá: 
vapor "Alba", de la fábrica de Los Guin-i Fundamentos teóricos de la Aplcultu-
dos. También está en huelga todo el ra-ra- Morfología y fisiología de las abe-
mo de la construcción y de transportes.!^3. ^ ^ ' ^ ™>ra apícola, patología, l! 
Circulan los "taxis" y tranvías. ¡genética. 
En la calle de! Cristo de la Epidemia! Técnica apícola. Reconocimiento, ma-
un grupo formado por nueve jóvenes ar-|nej0 e , instalación de colmenas, siste-
mados de pistolas detuvieron a un tran- mas' cna ae reinas, explotación de col-
via e invitaron al público a que bajara menares y utilización de los productos. 
del coche. Hicieron ocho disparos contra 
el tranvía, los cuales causaron la rotura 
de varios cristales. No contentos con esto 
rociaron con gasolina una de las plata-
formas, lo prendieron fuego y se dieron 
a la fuga. El fuego fué rápidamente so-
focado. En la calle de los Frailes otros 
tres jóvenes dispararon sus pistolas al 
aire con ánimo de sembrar la alarma. Los 
huelguistas ejercieron algunas coaccio-
nes en el mercado, por lo que se practi-
caron dos detenciones. El herido anoche 
ha experimentado alguna mejoría. La po-
blación tiene su aspecto normal. 
de conferencias: "Importancia dajo1'" .,Si R i e r a n "evado a cabo sus 
icultura nacional y extranjera", ^ A T Á ^ 0 61 n"n*st™-h"bie™n Tn„ó rn+iprÁ quedado sm agua para efectuar los ne-
Quince petardos 
MALAGA, 13.—La tarde ha transcurri-
do con tranquilidad, y la población pre-
sentó su aspecto normal. 
Debajo del puente de hierro de los Fe-
rrocarriles Andahices, sobre, el río Gua-
dalmedina, se ha encontrado un paquete 
con quince petardos, que al parecer ?e 
había colocado con el fin de volar el 
puente y evitar el transbordo de mercan-
cías a la estación del puerto. 
Una Comisión de tranviarios ha visita-
do al gobernador para exponerle que se 
ret i rar ían al anochecer ante la Imposibi-
lidad de prestar servicio. E l gobernador 
les felicitó por las pruebas de civismo 
que vienen dando. 
La Alcaldía ha suspendido el reparto 
de bonos a los sin trabajo, en vista de 
que éstos no se conformaban con un 
bono y pretendían dos. 
Se retiran los tranvías 
MALAGA, 13.—El gobernador ha con-
firmado a los periodistas los sucesos 
ocurridos y espera que mañana comien-
cen las faenas de descarga en el va-
por con trigo exótico que hay en este 
puerto. 
Un ingeniero de t ranvías ha visitado 
al gobernador para solicitar que la fuer-
za pública proteja a los coches de las 
agresiones que contra ellos se cometen. 
Como no ha podido concederle la fuer-
za necesaria para este servicio, se ha 
acordado que se retire el servicio de 
tranvías, dejando únicamente el servicio 
de la línea Alameda-El Palo. 
E l personal subalterno de teatros y 
cinematógrafos se unirán al paro por so-
lidaridad. Agregó el gobernador que los 
obreros de la Industria Malagueña, in-
sisten en las mejoras pedidas y con tal 
motivo esfta fábrica cerrará mañana, y 
quedarán parados 1.500 operarios entre 
hombres y mujeres. 
Pacto anulado 
Prácticas de laboratorio y campo. 
Visitas a colmenares y fábricas de ma-
terial apícola. 
Ciclo  
de la Api 
por don José Trigo. 
"La colmena como agrupación social", 
por don Cándido Bolívar. 
"Flores e insectos", por don Antonio 
García-Várela. 
"Genética", por don Cruss GallásOa-
gul. 
"Patología apícola", por don José V i -
dal. 
"La miel"; estudio físlco-'químlco", 
por el señor Ranedo. 
"La miel como alimento", por el se-
ñor Morros Cerdá. 
"Legislación apícola", por don Teo-
baldo Guzmán. 
"Estadíst ica apícola", por don Manuel 
M. Escalera. 
"Sindióatoji «iplcolas". por el áañor 
Ezquerra. 
Sesión de "cine" científico.. 
Las clases teóricas se explicarán en 
los locales del Museo de Ciencias (Hi -
pódromo) por las tardes. 
Las técnicas, en la Estación Pecua-
ria de la Moncloa, por las mañanas . 
Las prácticas se realizarán: tinas, en 
los Laboratorios del Museo de Ciencias, 
y otras, en la Estación Pecuaria de la 
Moncloa, según la índole de las ense-
ñanzas. 
La sesión de "cine" científico se or-
ganizará con la Sociedad Española de 
Historia Natural, y tendrá lugar el do-
mingo 29 de mayo, por la mañana, en 
un "cine" céntrico, y con películas so-
bré la Biología de abejas y la Apicul-
tura moderna. 
Para tomar parte en el curso serA 
preciso solicitarlo de la Dirección de 
Ganadería. 
A l finalizar el curso, los alumnos ten-
drán derocho a un certificado que se 
expedirá gratuitamente. 
ocupado por cinco individuos que lleva-
ban seis bombas y ocho petardos, todos 
ellos sujetos con un fuerte alambre y 
cultierios con una arpillera. Los deteni-
doa han declarado que como continua-
ción de los actos de sabotaje cometi-
dos hace días en varias acequias, pensa-
ban volar con dinamita el puente de Gua-
ti.vwy<a oc u vun  ,, i - J ¿ja 3 conmemoración de la Inven-
ada a disparar sus fusiles, resultando Una SUSCPipCIOn para reCOilSll Ull de ]a'ganta Cruz, fué el designado 
un huelguista muerto. Terminó diciendo 
qUe a última hora, tanto las comunica-
ciones como la luz eléctrica habían que- \ 
dado restablecidas. 
de los rac is tas en el Gobierno 
Tres diputados condenados por la 
agresión de ayer en el Reichstag 
Herido en riña 
En la.s obras de la ciudad Un 
ria riñeron a última hora de 
tes, Enrique Quiles, eacó un revólver y 
le hizo un disparo que ocasionó a José 
una herida leve en el pecho. Mientras se 
hizo el disparo otro sujeto, llamado Je-
sús Martínez, golpeaba a José en la 
|0 deStrUÍdO paTá íá imposición de las insignias a los 
• cruzados. T i * e 
|E1 A y u n t a m i e n t o ratifica su < ^ - \ & ¡ t f ¡ £ ^ ^ £ ^ £ $ ÑAUEN, I S . - L a Prensa de derecha,, 
za al alcalde 10.000 se calculan), con los siguientes cul-|aun ]a los sectores moderados, afir-
1 • tos: A las ocho misa de comunión, y POflmai comentando la dimisión de Groener 
VALENCIA, 13.—Durante toda la ma- ja tarde, después de exponer a Su .Div.ir™|en ia cartera del Interior, que la existen 
nana los estudiantes han estado cele- Majestad, se celebro el solGJ""^o:,^c^,r. cia del Gobierno Bruning está en peli-
úversita- brando manifestaciones de protesta con- presidido por el señor Arzobispo, ü.! ser "Koplni^che Volks/pitimD-'' «i 
i * tar<le!tra el Ayuntamiento por la pésimf). ac- esiuvn a cargo de don-Manuel Ca-gro, y la Koeiniscne voiKSzeilung , el 
la taroe f] ^ .Ai_ ^ ] co„,;.„.n ¿a inoc>riHinQ pn A. ^ Ae, ,„ rm^adn.. ¡órgano más importante del partido po-
que están sin titular las tres 
de más interés político en los 
momentos: Negocios Extranje-
ros, que desempeña Bruning en perso-
na; Economía, encomendada al secreta-Función religiosa 
Jijeé Rodríguez y uno de los contendí en-i,a. P,aza^de frentte &\ no "Cristo vence". 
'miento, dando gritos contra el alcalde. 
Los manifestantes fueron disueltos poi 
los. guardias de Asalto que dieron va- TARRAGONA, 13.—Con gran solem-jno de Estado Trendelcnburg, y la de 
rías cargas. inidad se ha celebrado en él pueblo de Guerra, vacante p o r la dimisión de 
La manifestación se rehizo poco des- ganta b á r b a r a una función religiosa 
pués, y se dirigió a la carnicería del en ^onor a San Gregorio. Se celebro e.^alda con una piedra . ¡señor "Alfaro, padre del alcalde, y le rma'Tr'ocesión en la "cual figuraba la 
in terv ino la Guardm ^ ^ ^ « P ^ - obligaron a cerrar sus puertas. Otra m a - l ^ ^ ^ 0 ^ San Gregorio, que llevaban " 
13 v»Wh*r' !«^ tac ión . a cuya cabeza figuraba el 
gos casi todas las poblaciones de la co-
marca y los daños se hubieran elevado 
a 80 millones de pesetas. Estos deteni-
dos, y otros tres, a los que se detuvo1 
como autores de un atraco cometido ha-
ce días, pertenecen a la Confederación 
Nacional del Trabajo y son—esto quie-
ro que lo hagan ustedes resaltar—gen-
te que acudieron al Gobierno civil para 
tratar de las bases de trabajo con el 
gobernador por si éstas pudieran afee-i „ . „ . _ „ ' . ' , _ 
tárlfea. Terminó diciendo que la huelga !,,E1 cam™n 30.556, que conducía Sera-
de obreros del Ayuntamiento de Sev i l l a ' " " Mo^no, atropeiló en la calle de Ro-
había mejorado de aspecto, pues hoy ha- j^ ig i i ez San Pedro a Valencia Plaza 
bían entrado al trabajo otros setenta I*!116 resúltó con graves lesiones, 
obreros. 
Déspués de su entrevista con los in-
formadores ei miniátro de la Goberna-
ción llamó a éstos telefónicamente para 
comunicarles que acababa de recibir no-
ticias de Sevilla, según las cuales en el 
pu&blo de Herrera los hueilguisftas ha-
bían cortado las comunicaciones y la luz 
eléctrica de la central de energía situa-
da en las afueras de la población. Acudió 
rápidamente la Guardia civil, que &i ser 
ro tuvo que amparar a ios ^ « ^ « « . ¡ n l f e s t a c i ó n , a c a ca eza fi ra a el ^ " f ióVenes y la Vera Cruz, bajo pa-
porque sus companeros querían linchar- de ]a Univyers¡dad y vá r io^ «ate- ¡ ¡ ^ ¿ ^ ^ ¿ n ^ é n la banda de mú-
tina de las obras. Los detenidos fueron 




Es evidente que el Gobierno está en 
na postura difícil, y las lamentaciones 
de los órganos democráticos al comentar 
la dimisión del ministro de la Defensa 
Nacional lo indican. La "Vosszeitung" di-
ce que es sensible que Bruning haya te-
nido que ceder a las intrigas de los ge-
nerales contra su propio jefe y a la pre-
sión de las derechas. Ciertamente ha 
nre^encío el nuDUCO ae luuuiiia. ¡<x y " . . ,. , " 
despacho oficial del alcalde. Un alguacil, i [.^¡¿¡j ' re„-rosa ai templo, se-uida del causado alguna sorpresa la falta de ape-
en forma descompuesta, abofeteó fu r lo rL^j jpo ' que invade totalmente las na-jyo de Hindenburg a Groener, porque el 
sámente a un estudiante, causándole fuer-lyp., de.']a iglesia para asistir a los actosjmariscai tuvo siempre muy buen con-tes erosiones en la cara, dando lugar con¡re]¡0.¡oso"s 
ello a una escena violenta. r- rjp^ao-rav'lO 
Las demostraciones de protesta con-! t n üebrt...i AVIO 
Unuaban a mediodía. En las calles de ZARAGOZA, 13.—Esta tarde se ha ce-
las Barcas y en la plaza de Castelar, losllobrado en el Pilar un ro,sari2'. °_r„g^ÜÍ' 
guardias de Asalto dieron nuevas car-
gas e hirieron a un estudi inte en la ca-
beza, y a otro escolar le produjeron ero-
siones en diversas partes del cuerpo. 
Hay gran Indignación por el siniestro de _A Juan López Yelmo, de veintiséis fia Universidad y por los sucesos de noy 
años, con domicilio en la calle de la . _ 
Cebada, 7, se le disparó una pistola! M:is cargas y protestas 
que estaba examinando de un hermano! Vr'rT'̂ ,"T Í̂T« Tí. ^ ] T I—TT* 
suyo, que es guardia de Seguridad. E l ! ™ ^ p N C I A , 13.—El estudiante Gómez, 
proyectil le produjo una herida de pro-™11™1 (Jft 1'Jchp' ^ abofeteado 
nóstico menos grave. e3ta- manana V™ alguacil en el des-
zado por las Marías de los Sagrarios, 
cepto del ministro de la Reichswehr y, 
por otra parte, la opinión alemana, en lo 
que se refiere a la actuación d i Groe-
ner como ministro de la Defensa Nacio-
nal, era francamente favorable. Muchos 
mas 
MALAGA, 13.—Reunida la Asociación 
Patronal Mercantil, la Agrupación de 
Comerciantes, la Federación Gremial de 
Consignatarios y Agentes de Aduanas, 
Patronos de Muelles y otras entidades 
han acordado anular el pacto con los 
trabajadores del puerto, afectos a la 
C. N . T. y declarar la huelga ilegal, que 
tanto perjudica los Intereses del comer-
cio. También acordaron contratar libre-
mente a los obreros mediante Jornal le-
gal de 16 pesetas y pedir al gobernador 
la apertura de un nuevo censo obrero 
eiñ distinción de ideología para los alu-
didos trabajos. 
Cierra la fábrica 
MALAGA, 13. — L a Industrial Mala-
gueña ha pagado hoy a su personal pa-
ra cerrar la fábrica mañana. 
Los obreros han insistido en las bases 
que tienen presentadas. E l gerente de 
!«. fábrica se encuentra en Madrid. Se 
siguen ¡las gestiones para evitar el cierre 
de la fábrica, aunque se desconfía del 
éxito, dada la actitud irreductible de los 
obreros. En el Ayuntamiento los socia-
listas pidieron que la Corporación inter-
viniera cerca de la fábrica para que de-
pusiera su actitud y los otros concejales 
replicaron que los que tienen que tran-
sigir son ellos, convenciendo a los obre-
ros de la inoportunidad de sus reclama-
ciones. 
Colisión en Fabero 
E L V I A J E D E AGREGADOS MILITA-
RES EXTRANJEROS 
MELILLA, 13,—Después de un viaje 
de estudio realizado por nuestra zona 
de Protectorado, hoy marchan a Ma-
drid los agregados militares de las Em-
bajadas de Francia e Inglaterra, te-
nienté coronel Georges Mouiin y el Ma-
yor Sir Henry Jones, los cuales han 
sido acompañados por el teniente coro-
inel señor Martín Pras, y por el co-
LS COMPflÑIÍ TRASATLANTICA !yor y de la Alta Comisaría, respectiva-
• ¡mente. Estos agregados militares hacen 
«SANTTAro DE OOMPn«íTT?T A n grandes elogios de nuestra actuación y 
bAJN UALrO DE COMPOMELA 18.— tipl estado en que se encuentra la zona 
La Cámara de Comercio se ha dirigido eapañola." 
al Gobierno solicitando que no se res-
Visita al Pilar 
ZARAGOZA, 13.—Han llegado un gru-
po de 50 peregrinos de Bilbao para vi-
sitar a la Virgen del Pilar. A las ocho 
de la mañana asistieron a una misa en 
el Pilar y a las once a una salve y ro-
sario. En La Seo a un vía crucis. 
pacho oficial; del alcalde señor Alfaro, Las obras del Pilar 
estaba detenido en el mismo despacho yi j j s t a 317 de la suscripción abierta en 
no como se había dicho, en comisión de Madrid.—Suittá anterior, 408.954 pesetas, 
protesta |Don Ruf¡no Blanco, 50 pesetas; Salvad 
Durante esta tarde, especialmente des-|a España: una devota, 25; María de los 
de las seis, han contin jado las manifes-¡ Reyes vizcaíno, 5; S. Calvo. 350; C. I . C 
laciones de protesta contra el alcalde.^. un maño (veinte francos), 10; un 
l.a plaza de Castelar y calle Pintor So-jchoferi f. una devota, 25; un católico 
rolla han sido teatro de continuas car- ao.radecido 25- A. M., 5; una devota, 
gas y carreras. '' TOO; E. M.'V A. S., devotas del Pilar, 5; 
A las diez de la noche una pita gem- i j M 10. Emilia Prieto, 3; doña Bea-
ral en toda la ciudad ha sido la protesta|trlj. 'MÍÛ O 5- don José Clavero, 5; 
contra la actuación del alcalde. A l a s U M cie j i seis Obligaciones al 5 por 
once de la noche todavía se oían pitos y i - , , ^ ]p ]a confederación Sindical Hidro-
canciller Euresch ha comunicado a loa| censuras. ; S f i c a del Ebro: don Francisco Mon-
embajadores de las cuatro grandes po-¡ Poco después, en ol domicilio del a l - ^ ¿ e g r g e hijos, 35; Remedios Izquierdo 
en desagravio por la quema de conven-|p.engan ^ dentro de poco saldrá tam-
tos en el pasado ano. bién de la cartera del interior, "víctima, 
Una no t a del Gobierno a u s t r í a c o a 
l a Sociedad de las Naciones 
ÑAUEN, 13.—Dicen de Viena que el 
dice un comentarista, de las milicias hit-
lerianas que disolvió y de la asociación 
republicana "Bandera del Imperio" que 
no quiso disolver". 
La crisis originada por la dimisión de 
Groener no quedará, oficialmente, termi. 
nada hasta el jueves próximo, día en 
que regresará a Berlín el mariscal Hin-
denburg. 
Una vez aceptada por el Presidente da 
la República la dimisión del señor Groe-
ner, éste será nombrado ministro del In-
terior, porque, hasta ahora, solamente 
estaba encargado de la gestión de ese 
ministerio. 
E l almirante Raeder, comandante en 
jefe de la Armada alemana, será, como 
se ha dicho, encargado, en su calidad de 
más antig"uo de los altos funcionarios del 
ministerio de la Guerra, de la cartera 
de ese departamento. 
eiera de Austria. Declara en ella que el 
Gobierno de Viena ha hecho todo lo po-
huida. un individuo ha penetrado violen108 días, de ocho a doce de \a jnanan? j á á nombrado ministro de Eco-
en la Colecturía de la Parroquia de San. lamente en la Peña el Gallinero, rom-
cinda el contrato con la Trasatlántica, 
cuyos servicios tanto interesan a esta 
región. 
También ruega al Gobierno procure 
no llegue a plantearse la huelga de "au-
tos" y camiones anunciada para el día 
LLEGA TJN BATALLON 
MELILLA, 13.—En el vapor ^España 
número 5", y procedente de Ceuta, ha 
llegado el batallón de Cazadores de 
Africa, número 7, mandado por el te-
niente coronel señor Arce, que viene a 
18, pues la paralización del tráfico acá- fom?,etar la, guarnición de Mel.lla Es-
rreana enormes perjuicios al comercio. tan fuerzas so alojarán en el cuartel del 
Ot r a 
¡fuerte de Camellos. 
SALEN DE CEUTA 
• J ^ - t , , . ^ • J . J CEUTA, 13.—Ha sido destinado a la 
C r i l Z a e S t r O Z a a a V u a r n i c i ó n de MelUla e.1 batallón de Ca-
• ' » zadores de Africa, número 7, que man-
•crwrforvr i» TT iJ J * el teniente coronel don Andrés Ar-
J<j^K-tu^u, 13.— Ka sido destrozado eljee. Ha embarcado en el transporte "Es-
antiguo crucero que existia en el atrio pa,-i;i número 5". con dirección a Meli-
de la iglesia parroquial de Villa. na_ La despedida ha constituido un ac-
La Guardia civil detuvo como autores 
del salvaje atentado a los vecinos Samuel 
v •" '-•' ̂ - - ^ . ......... ...» v .̂... f " . . .,1.1 v i . i v. > 11 t,i Í cii.x ( 1 ' i .111111» 1 w, lUill-; . . .. ,] \ Afono! 1 O 
sible par hacer frente a la situación, pe- piendo, los cristales e hiriéndose ]eve-'Gines' ca e 1 Arena'' íó-
ro desde el momento que las potenciasj •*lf>n,e on 'as manos. Los guardias de| 
no han sido capaces de organizar alguna! Asa,t.0 dloron vnr,as cafgaa y despeja- ZARAGOZA. 13.—La suscripción forma de ayuda, Austria se verá obliga- ^ L f l ^ f " ia MN**A v«lr« f«f„i ]a3 obras del pilar asciende a 4-218' J_ ^...0.... j . _ j..,JÍ_,°_ Í J ' centro de la ciudad se halla total-1 pesetag-
para 
012,10 
mente ocupada por la Guardia civil, que! 
patrulla constantemente y ha sido aplau- » i • _ • í»ííir»f r* ¡mente• sino a consecuencia de la acti-
- ;JLOS c m n o s a e j a n t.Aeiii.uitud en que se colocaron tres de los pria_ 
da, dentro de pocos meses, a decidir en-
tre la pérdida de loa pocos recursos qu 
le quedan en oro o suspender los serví-jdida. El domicilio del alcalde y la Redac 
cloa de la Deuda exterior. Cualquiera dejeión del periódico blasquista "El Pueblo", 
las dos actitudes acar rear ía consecuen-j081011 también custodiados, 
cías gravea, y el Gobierno auatí íacb con-j Responsabilidades! 
fía en que la Sociedad de las Naciones 
no le negará un consejo en las presen-
tes circunstancias. 
nomia en sustitución del señor Warm-
bold, dimisionario desde hace varios 
días. 
A pesar de las versiones oficiosas, el 
general Groener no ha abandonado la 
cartera de la Reichswehr voluntaria-
Icipales jefes de la Reichswehr, a cuya 
actitud se adhirió el presidente de Im-
TOKIO 13.—De la Agencia Rengo.—iPeri0- Es' en la actualidad, muy pro-
VALENCIA, 13.-E1 alcalde había dil-1 Se tienen noticias de que se ha desarro-! b.able que la crisis parcial de ayer sea 
ochenta muertos *. 
puesto que se constituyera una Comisión! liado un violentísimo combate cerca de preludio de una crisis general que da-
. :para entender en todo cuanto se refiere, Shangai Kuan, en Manchuria, entre i " a Por resultado un cambio total de 
De momento la nota se interpreta co- a ^ inc,denciaá de las der¡vaci0ne3 de! tropas japonesas y un destacamento decente en la política interior del Reich. 
incendio do anoche en la Universidad. I voiUntarios del general Chang Sue! ^ 1 canciller se verá obligado más mo una advertencia y un medio de evi-tar que las negociaciones sobre los pro-
blemas danubianos continúen con la len-
t i tud que hasta ahora. 
La Pequeña Entente 
BELGRADO, 13.—Ha comenzado esta 
mañana la X I I I Conferencia de la Pe-
to emocionante, pues este batallón es-
tuvo siempre de guarnición en Ceuta 
Alyarez, Alfonso Vargas y Marcial Ro- con diferentes nombres. Al acto de des-
dríguez. pedida asistieron las autoridades mili-
^mMM^Mm^^^^amumiMM^m^i^^^ |tare3, muchos jefes y oficiales de todas 
ha dividido en las siguientes zona.: S a - ^ u ^ I S i ^ t ^ ^ r j o l ^ n l í d o f ^ l r e - k ^ 
gra, que comprende los partidos de presentaciones del comercio, clero, Pren-
111 escás, Torrijos y parte de Toledo, sa y otras entidades, además de nume-
margen derecha del Tajo; Mancha Al-Iroso público de todas las clases socla-
ta, los restantes pueblos de Toledo y les. E l batallón, antes de embarcar, 
Orgaz; Mancha Baja, que comprende, desfiló por la población y fué objeto 
Lillo, Madridejos, Quintanar y Ocaña; de entusiastas ovaciones. E l barco zar-
región de los montes, Talavera, Puen te 'pó a media noche para llegar a Melilla 
Navahermosa y el resto del partido deja las diez de la mañana. 
Orgaz; Región occidental, Escalona y La Prensa local publica una carta 
partes restantes de los partidos dé Ta- que el teniente coronel de las fuerzas 
lavera, Puente y otros pueblos de la dirige al pueblo de Ceuta, en la cual 
zona de montes. se despide en nombre del P.atallón, 
Sucesivamente, se reunirán en Aaam- NUEVO GORERNADOK C I V I L 
blea las_ Comisiones patronales y obre-¡ MELILLA, 13.—Mañana se espera la 
ras. Mañana se reunirá por la mañana liegada del nuevo delegado gubernativo 
las represent 
Región Occ 
tión que ha de debatirse la relativa al 
plan danubiano. 
Los Estados Unidos y el 
Tribunal de La Haya 
Una ponencia, formada por tres con-
cejales, ha actuado durante todo el día 
y ha estado reunida permanentemente 
desde que se ha constituido esta maña- sus adversarios, que dejaron 180 muer-
UKnf i pronto o m á s tarde—lo m á s tarde; sin 
Los japoneses lograron rechazar ajduda, después de la Conferencia de Lau-
sanna—a abrir las puertas del Gobier-
na y ni para comer ha abandonado el ] ^os• 
despacho en que se hallaba actuando NUEVO MINISTRO DE CHINA 
no a la extrema derecha y reemplazar 
en la mayoría parlamentaria el grupo 
social demócrata por el grupo nacional-
la Agencia Rengo que el señor Kuo | También ^ muy dudoso que otto 
Tai Chi, que representó a China en la 
reciente Conferencia del armisticio, ha 
WASHINGTON, 13.—La Comisión de 
Negocios Extranjeros ha decidido pre-
sentar al Senado un proyecto para la tra Ta 
adhesión do los Estados Unidos al T r i - i 
bunal Internacional de La Haya, bajo re-l Le ratifican la confianza 
serva de que dicho Tribunal tío habrá 
de emitir Su opinión consultiva sobre loa 
Ha. recibido declaración de los técnicOéi TOKIO i s ^ c o l n u n i c a n de Loyan a!g¿¿íalista"v e í ^ruño Hueenber* 
y de loa que intervinieron en la extin-k. . -rv „i ,socialista y ei grupo nugenoerg. 
clón del incendio. 
Esta ponencia a última hora de la tar-
de ha propuesto al Ayuntamiento la sus-
pensión de empleo y sueldo del jefe téc- sido nombrado ministro de China en 
nico accidental, ingeniero municipal se-^Londres. 
ñor Canti, aprecibimiento al comandante B|{|||B||||||S!!ll¡Hi!IIIBiMIIIIIRII¡IIHIIímilllll 
de la brigada de bomberos, señor Just. 
por no tener previsto el plano de situa-
ción de las bocas de riego de alta pre-
sión y pasar el tanto de culpa a los Tr i -
bunales por denegación de auxilio cen-
es. 
m EN ESPRfiH CUESTA 
ÍTI10 i E Ei ERiCIft 
Braun pueda permanecer mucho tiempo 
al frente del Gobierno prusiano. 
Por otra parte, los socialistas han da-
do un mal paso con la actitud de Loebe 
al hacer entrar ayer la Policía en el sa-
lón de sesiones para detener a los dipu-
tados racistas que se negaron a obede-
cerle cuando les ordenó que saliesen del 
salón de sesiones. Incluso la "Frankfur-
Nuestro corresponsal en San Sobas-jter Zeitung", demócrata, y "Germania", 
tlán nos informa del creciente número católico, critican lo que llaman exceso 
de familias francesas que acuden a día- de celo del preSidente y de la Policía. 
A las seis de la tarde se ha re 
— — ¡ r i o a la bella capital vasca, en excur-|E1 prirnero habla del eSpectáculo peno-
imul<-1 s on turística y de aprovisionamiento. Ni ^ v ^ - x i„ -o r„-„ oí t ^ o r Í'^X 
rosen-i „,,-.„ ^ i„ v.n.-.fo oh^-c «o que ofreció la Policía al tomar casi 
La huelga de transportes 
LAS PALMAS. 13.—Se anuncia para 
mañana la. celebración de una gran 
asamblea para, tratar del gravísimo pro-
blema que amenaza a. Canarias con mo-
Enseñanza universitaria 
BILBAO, 13.—En el salón de la pa-
fclvo de los nuevos impuestos Sobre loa rroquia de San Vicente dió esta noche 
transportes mecánicos, tanto para los la tercera y última conferencia del in-
dedicados a viajeros como para los dg teresante cursillo, organizado por la 
mercancías. E l aumento da cuatro cénti- Asociación de Padres de Familia, a car-
mes en litro de gasolina supone para es- go de don Enrique Herrera. El amplio 
te paíg la salida de iin millón de pesetas ¡local estaba, si cabe, nflás lleno que en 
anualmente. Este aumento ha ocaeionado veces anteriores. El terna sobre el que 
entre los conductores de vehíoulcw méCá- disertó el orador fué: "La educación y 
nicos gran excitación y se han re.partidn posibilidades de las naciones". El señor 
profusamente unas hojas en las que se illerrera comparó la organización uni-
Invfta a que asistan todos a la asamblea, iversitaria que consiguió los . frutos ma-
ya que 1Q conitrario significaría falta de ravillosos de los siglos X V I y X V I I y 
cumplimiento del deber en un problema las Universidades actuales, a las que 
que e.« de vida o muerte para la Gran no se parecen en nada. Re oeupó d 
Canaria. 
asalto el recinto reservado a los 
y el diario centrista llama 
premeditado e improcedente al 
jficada la confianza al alcalde con el vo-1 íiones de pesetas. Hemos dicho millones |de Loebe. 
GINEBRA, 13.—La Gran Bretaña, en.to en contra de los socialistas de la De-¡porque conocemos una curiosa estadis-| para colmo de desdichas el jefe de 
nombre propio y en el de Alemania, recha regional. A continuación se acor-! tica que así lo demuestra. Pero este año¡p0iiCía weiS^ aue mandaba'a los agen-
Francia, Italia, Japón y Bélgica, ha In-
vitado a asitir a la Conferencia de Lau-
sana a Rumania, Checoslovaquia, Y u -
goeslavia, Polonia, Grecia, Portugal, I n -
dia q Dominios Británicos. Esta Confe-
rencia se celebrará el 16 de junio pró-
ximo. 
r o ñ i c a v a t i c a n a 
dó a propuesta del alcalde: 
Primero. Testimoniar a la Universi-
dad el sentimiento de la corporación mu-
nicipal por la pérdida sufrida con el 
incendio. Segundo. Abrir una suscrip 
clón popular que el Ayuntamiento enca-
bezará con cien mil pesetas para adqui-
sición de material y enseres para re-
poner el Laboratorio químico y Museo 
de Historia Natural. Tercero. Interesar 
¡del jefe del Gobierno como'diputado por 
tes que entraron en el R.eichstag, es ju-
dío, y esto ha excitado grandemente a 
los racistas y nacionalistas, con lo que 
puede decirse que el acto de ayer no en-
| Valencia que se habilite un crédito en! tradicionalmente veraneaban en 
ha empezado a notarse el fenómeno con-
trario. Y no sólo por la cotización de la 
peseta, ya más favorable a los franceses 
que en años anteriores. Hay otra razón 
poderosa, a la que recientemente aludía 
Manuel Bueno en un querido colega. ;¿uentra defensores y, en cambio, ha re-
"Pese a nuestro malestar político—de-|unido un florilegio' de criticas encarni-
ciâ —, hoy cuesta la vida en España la|zadas 
mitad que en Francia". Asi lo confirman ; ' 
nuestros informes, y esto explica que| 
muchas familias españolas de las que 
Fran-
Diputados castigados 
presupuestos para construir loa edificios 
(De nuestro corresponsal) 
u.i.ui HHiai m  i<xnea.uuii cu JP t.au- ^„ , „_ 
ola hayan preferido este año instalarse; Ñ A U E N , 13.—A las cuatro Horas ^ 
publicada la noticia en los periódicos na expresados. El alcalde ha impuesto una en San Sebastian. 
canción consistente en quince días de Señalamos con satisfacción esta cir- s1do vista la causa contra cuatro aipu 
ROMA 13—El Pontífice recibió al ^ spens ión de cmplco y sueldo al algua- f,uns{ancia. aunque hubiera sido más ea 
t íumA, xa. rjí x-ouuiice reoiuio «JJ _„ - w . _ ^ abof0teado ai timable que desde un principio lograra 
Se 
la organización de los ^ ^ f ^ " 1 0 " ^ ' d i r e c t o r diocesano de la Propagación: c i \ riVe ^ m l ñ ? n \ ha abofóte ad o al J«? J_„ j _ y mayores que estaban destinados a pre- ir,̂ ?o-ar>o -ir «Sonfo Tn estudiante, no obstante haberle este per- , dan de baja pat.ar a sqUPii0.s que habían de sei- los i a - Fe' clero indígena y Santa In-jdonfido_ ^ mi 
tados del Reichstag, conocidos jefes ra-
cistas, acusados de haber agredido en 
SALAMANCA, 13.—Con motivo de la 
elevación de impueeto« se han dado de 
baja los vehículos de las siguientes cla-
ses: a) coches de turLsmo particulares, 40 
en la capital y 24 en la provincia, b) Co- ¡LÜ^o-o'" d 




la provincia. ¡sectarismo. 
directores de la vida y preparadas pn- fancia, y acerca de doscientos sacerdo-
ra la» más difíciles misiones del Esta-'tes que han tenido en Roma una re-
do. Explica la decadencia de e=tas ins- unión, en el Colegio Leonino. Asistió 
patriotismo lo que por ñn la eco"0-prpariampntn"fll rani tán de navio reti-mia ha conseguido. Más de una vez he-iel Parlamento ai capitán ae n a i w ^ ^ 
mos considerado en estas columnas lo 
LOS Estudiantes Católicos q.ue en la balanza comercial supone el tu-
rismo como "exportaciones invisibles ... 
tituciones. que empezaron a decrecer también el secretarlo de la Congrega-1 La Federación regional de Estudian- ^ Pref^tes c Í r c " f " _ a ^ 
ron los ministro!? masones de Carlos H I . ción de pr0paganda .Flde, monseñor ¡tes Católicos ha publicado un manifies-: m ? n e t ^ a ^ ble beneficio nacional: evitar que los es-
rado von Klotz, ex racista, socialista en 
la actualidad, y autor de un folleto con-
tra el jefe de Estado Mayor de las mi-
licias del racismo. 
Uno de los acusados, precisamente uno 
de los jefes m á s notables, Strasser. fué 
LEON, 13.—En Fabero la Benemérita 
íué objeto de una agresión y al repe-
lerla, resultó un obrero muerto. 
La Guardia civil, de madrugada salió 
a proteger la llegada de un camión con 
obreros que veoiían de Vega de Espina-
reda y que ya venían custodiados por la 
Beneméri ta . 
Los huelguistas el día anterior habían 
celebrado una reunión al anre libre, capi-
taneados por Bonifacio Durruti , presi-
dente del centro sindicalista, y al toque 
de canvpana se congregaran en el monte 
a la salida del pueblo, llevando las mu-
jeres los delantales llenos de piedras. 
Al salir la Benemérita, fué insultada 
y apedreada por las mujeres y algunos 
hombres. Agotados inútilmente los argu-
mentos, el sargento de la fuerza y on-
ce guardias que le acompañaban car-
garon contra ios grupos, que fueron di-
sueltos. 
Poco después aparecía el ©andón de 
obreros que conducía a loa obreros. A 
im nuevo toque de campana, ae congre-
garon los huelguistas y dispararon ar-
mas largas y' corúas y cartuchos de di-
namita. La Guardia civil estuvo cerca 
de dos horas repeliendo la agresión y 
disparando al aire más de 200 balas; al 
S ^ l t o ^ tlemP0 deSaparecler0n 1081 LAS PALMAS, 13.-E1 ingeniero de l a . p ^ Q M. 
Se crefá que no habla bajas; pero Se ,piedad C0ppa herido por un obrero, se U a r C I a b a n c h l Z ^ C V l l l a , 
observó que los grupos habían abando-t "f.ma O"0 Sche ger. D.cha Sociedad pu-, * 
nado el cadáver del minero José Teji-l^hca hoy un extenso informe en el que| SEVILLA, 13.-ITa dado su primera' (I>e ntiestro corresponsal) e„ « Mue auaca y. oí enrámeme nnr F^naña pntre los DroD¡os connacio-nnr nartP de Klo t r 
do, de treinta y seis años, que presenta- f - f j ^ ^a sido la primera que aceptó conferencid en el Cflíneo E-paña el ROMA, 113.—Esta mañana, el Pon- ni alcalde y denuncia que esta mañana ^ L f T m J lo hace el P̂  N T n "^:on- hnM t í m i d o candes precaucia 
ba un balazo en un costado. las bases de trabajo y ha temdo toda cl9-;Ch!,r,ií!ta Federico García Sanchíz. Se tíf¡ce be¿(j!jo el nuevo Colero ecle- .durante la manifestación v cuando han SS i l í m S aue a un t^sieVo'de pese- habian tomado Sondes vrec 
Los director^ del movimiento ^ ¡ s e deo0n d r f e í í l ^ l í f 0 ^ ^ Í ^ M ^ t ^ r S t l ^ ^ O ¿utLo. que ^ h a e d i f i c a d o ^ . j u d i a n t e s en el f^'L seSS de fa economía PS.ne9 en l0S ^ é e á o v e s del 
huida E l centro sindicalista ha sido <í"e' a pe ar a. euo, a a c a i a ae ioa.?anph,z del teina "Rusia", y empezó di- h , OÍ^^.,!' mp-ppfi fiPi q11TT1f, i Ay'ntamiento, han visto salir de ésfp a Hov añadiremos que nos parece m&i * * * 
clausurado y ha renacido la traaquili-:obre.1:09 es incomprensible, tratando de C5endo que ^ ninsim comenta- ^ e n . 7 „ ^ i a n i P u l ° ' Por merced del Sumo ~ — 
dad. ¡suscitar la lucha de clases. ri0i glno qUe se limitaba a exponer lo ^ontmee.—Daffina. 
Es digna de todo elogio la prudencia La Sociedad Coppa paga üisssuaíin«nte|qUe había visto. La charla fué seguida! » • » 
del sargento de la Guardia civil, que or- ma3 de ^ien ^ ' l pssetas en salarlos pa- con gran interés, y el público que lle-l CIUDAD D E L VAlo.v 
denó disparar al aire para evitar des- T9- 1°* obreros. Anade que de seguir Ida naba el salón, dedicó calurosos aplau- papa ha recibido un telegrama del ure-
v ™ ™ - 0br(irOS:? a.CtÍtKUd- 86 ,Verá 0blÍgad'a éoa a; Gar^a W ^ E n V * * * ¿ t ó S t ^ T l R S ^ ^ t í S I t I Aumentemos así las "exportaciones in-
Los sindicalistas de la capital han pu- ^ suspender los trabajo^ lo que crearía cuchó la charla el gobernador civil. ^ T , "f. l - ^ í a f e V l t ^ H n l ^ enn I a l i M t ^ i ^ A A - 7 . ^ ^ visibles" y evitemos las "importaciones" 
blicado un manifiesto en el que desfi- un verdadero conflicto. Pide a la auton- |ocurr ió el menor incidente. ñor Aicaia Zamora, felicitándole con. La Universidad de Zaragoza 
gnran los hechos y atacan duramente dad le aPoye su derecho. ~ - motivo de su fiesta onomástica. 
a lo« socialistas. 
Se ha verificado el entierro del mine-
ro muerto. No hubo incidentes. 
, aytraC°rmr,l° i » r - m , - no se pudo demostrar 
tas y clientes de!que hubiese tomado parte en la a*1^ 
^wora por la bara-jsión y cl tribunal aceptó su negativa, 
de nuestras playas y comercios. ¡Loa otros tres han sido condenados respondió demostrando la Importancia i sión de que ha sido obieto el estudian- ^u^a r -
L a a ^ P . i n n a ..n ineyon^rn1 Á] flna, de 311 ^ ^ decisiva del refuerzo y ayuda moral y ¡te de diedséis afiís en el desniego del ^ ^ . ^ L ^ L ^ ^ ^ J X ? tre3 mefe3 de Prisión- ^ ^ ^ J . ^ S . t -a a g r e s i ó n a un ingeniero npinudido. 
la obra de laa misiones. 
ducirse espontáneamente, por el auto- bían sido provocados por" el agredido, 
¡asociados la máxima discreción y nru- matismo á ' i c \ t l * A ^ r ^ í ^ otras personas que se encontraban 
d ^ h f f ^ K ^ - % L T V Í % ^ Í 0 ¿ S S f n o 1 5 S en é buffe? en el memento de! suceso 
todos los medios. Días pasados estimá- htm declarado que no precedió a lajigre 
económica que ha prestado el clero » I f f e W e ^ y . p o ^ í t l m o , I f ^ e n d a a sus n s. p - ~ pVrson^'que se encobraban 
e  el buffet e  el o ent  del suceso 
^ han declarado que no precedió a ¡a agr _ 
La F. TT. E.. publica también un ma- bamog ue la propaganda del turismo sión ninguna clase de palabras ni gesto-
ninesto n el que t vi l ta nt  
Nuevo colegio;ei fondo y en la forma. 
o para pp^z aplicar ese esfuerzo a la difusión j -DTTOT-TM- -nrpqidente del Reicl1 
repeler la protesta contra el alcalde. Ma- de ia3 excepcionales condiciones de ba- B J P , ^ - ^ f 1 P tQ nxrrhPÓo ayer 
|nana se espera la legada del aubae- ratura y atracción que en todos los ó r -mar i sca l Hindenburg, ba marchado y 
ico que lle-i CIUDAD D E L VATICANO, 13.—El nrpt!,T',,o de Tnstmrcion pública, que se denes ofreCen hoy nuestras playas en!a Neudek (Prusia Oriental), donue r 
•Tf^Al^ . f0? el cla"stro en pleno de la rciación al extranjero. s a r á las vacaciones de Pentecostés. 
Una multa Un incendio en el Trentino • " • ' " ' • " " « i J 
Sombreros 
TRENTO, 13.—Un formidable Incen-' 
visibles y evite os las i portaciones ' 
que supondría el hecho de que aun fue- T nt*<-ir><aerk í=ri T l i r Q ^ ^ 
ran familias a Francia, con detrimento ^ n P r o c e s o 
CADIZ, 13.—El gobernador ha impues-! X K & I I L K J , ± O . — u u lui iu ui  i u- |uinn+orc, r 
Bases de trabajo en Toledo to una multa de 500 osetas a un patro-!d50 tla devastado la repión de Vermi- lv,onierai v 
1 __'no de Areos de la Frontera por faltar a!»ijr> ' 
TOLEDO, 13.—^Ha llegado la Comisión las bases pactadas. Agregó que si des-¡s .., - •..¿..'i, „ „ . 
técnica, formada por tres ingeniaros, pués da estó sanción el patrono no cum-j , cmcuenta personas han que-
para concertar laa bases de trabajo de j pie lo pactado, propondrá al ministro deiaaao sln albergne. L«s llamas han dea-
la recolección en la provincia. la Gobernación la aplicación de la ley de t r u ^ 0 diez casas en las aldeas de Be-
Para estos trabajos, la provincia se^Defensa de la República, Uda, Banco y de Java. 
iHi«mlli!IIIWÍ«llllii!illiill!!li!lll!B!!l,lv,at la universidad se de ]a economía nacional y perjuicio de. 
B r * * T T ¿ ' ^ P 1 8 ^ 5 en ioá \e la8 ^ ellas mismas. Porque, repetimos, la vida ANKARA 13 — Ha comenzado el D A 1 / C , 0 " 1 ^ 6 5 - 21 . ,a de b r e c h o entraron to- en San Roha!:tiánH cuesta hoy la mitad ^ ^ ^ ' / t o o ipfp? kurdos, acusa-
K « V r ods l0¡3 ab'mnos, menos los del último Biár r i t / proceso contra 19¿ jetes K"1^-' ON-
1 % » JLJ curso; en la de Medicina, todos menos 1 - - ÍSSSSÍ^S^Í-^SS : dos de sublevación armada en e* 
• r o ^ M i w i M i i M ^ aeg,mdo curso 'y en l * \ Z r a < -a T Z U ^ i». « n ¡ í o n ¡ r ^ ¿ i a iíe Afa5a t -E1 ^ L ^ r í r Z ^ 0 
Somier V I C T O R I A 
E ! mejor. E l más caro 
de Letras., todos. i ver si se aplicaban las anciones señala \ hunal la pcria (le muerte para cl 
1 rotos entre los estudiantes en la Univer^das a los estudiantes. Los Prof?3,ore3Lincueüta -., o de ellos. La sentent' 
f?e registraron algunos pequeños albo- mantuvieron distintos pumos de vista y ^ , nronnnclada dentro de una & 
3ldad. i no se tomó ningún acuerdo hasta que i sera pronuuciaaa UCULIU 
i Por la tarde se reunió el Claustro paraJmañana resuelva la Junta de gobierno, 'mana 
MADRID.—Año XXII.—Nflm. 7,053 E L D E B A T K 
Sábado 14 de majo ée 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o L a c r i s i s i n d u s t r i a l 
e n V i z c a y a 
Ren'smorto provisional o a r a explo-
tar los bienes de! Patronato 
de la R e p ú b l i c a 
Reorgan izac ión del Cuerpo de Ar-
ch ívoros , Bibliotecarios y 
A r q u e ó l o g O í 
Las irí^ieres p o d r á n ser secretarias 
de Juzgados municipales 
A las doce menos veinte quedó re-
unido el Consejo de, la Presidencia, A 
ja entrada, el señor Camer anunció que 
más tarde facilitaría una nota sobre el 
aumento de contribuciones. 
E l ssñor Domingo dijo que esta no-
che salía para París, de donde se pro-
ponía regresar el martes. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
Poco después de las dos y media ter-
minó la reunión ministerial, y ae faci-
litó la sigruiente: 
MOTA O R C f O S A 
Presidencia. — Decreto p a r a realizar 
trabajos geodésicos en las regiones ecua-
toriales. 
Gobernación.—Decreto nombrando di-
rector del Banco de Crédito Local a don 
Enrique Rodríguez Mata, catedrático de 
Economía de ia Universidad de Zara-
goza; varios expedientes de segregación 
y agregación, que afectan a varios tér-
minos municipales. 
Hacienda.—Se aprobó un decreto por 
el que se aprueba el Reglamento provi-
sional para la explotación por el Gobier-
no de los bienes que constituyen el Pa-
tronato de la República y para el régl-
ínen de BU Consejo de Administración; 
resolución del expediente de revisión del 
contrato de explotación del bosque de 
Ealsaín; varios expedientes sobre Instan-
cias de Ayuntamientos referente* a su-
presión o reducción de recargos de con-
tribuciones; asunto de Almadén y otros 
del personal del ministerio. 
Instrucción pública.—El ministro leyó 
«1 proyecto de decreto, reorganiiEando el 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogo», y que establece las tres es-
pecialidades; fué aprobado el expedien-
te para la construcción de la Escuela 
Normal de León. 
Agricultura.—Se han aprobado Varloa 
expedientes, 
AMPLÍACICW 
iXinsqns ni la nota oficiosa ni las ma-
nifestaciones de los ministros a la salí 
da del Consejo aludían al tema del Es-
tatuto catalán, parece que el Gobierno 
ha cambiado ampliamente dmpresionee 
sobra este punto, tomando por base la 
actitud que se dibuja en los diferentes 
grupos políticos de la Cámara. L a acti-
tud definitiva del Gobierno la expresará 
el señor Azafia en el discurso que, se-
gún parece, pronunciará cuando termine 
el debate de totalldaxi. E n el cambio de 
Impresiones de ayer, informaron los mi-
nistros socialistas sobre la actitud de su 
grupo, que ea el que, en definitiva ha de 
decidir sobre el problema del Estatuto. 
E l proyecto para realizar trabajos geo-
désicos se encamina a colaborar en los 
trabajos científicos que todo el mundo 
civilizado ha d» realizar con motivo del 
año polar; los eetudios se refieren prin-
cipalmente a las variaciones de las fusr-
eas magTiétlcas y a la triangulacdón giip-
désioa. Para todo ello se han de habilitar 
los créditos oportunos. España tiene ya 
realizada la triangulación a que aludi-
mos, en la Península, pero está por ha-
cerlo en las posesiones tropicales. A ce-
tas trabajos geodésicos contribuirá, ss-
gún noticias que tenemoe de fuente ne 
oficial, el capitán Iglesias, con su expe-
dición a la cuenca del Amazonas, pro-
yecto que ha merecido en varias ocasio-
nes elogios del ministro de Inetrucción 
pública. 
Con el Reglamento para la explotación 
y gobierno de los bienes que integran el 
Patrimonio de la República, se hará una 
distinción entre los edificios destinados 
a Museos y loe bienes de otra Indole. Pa-
ra todos ellos se conservará el personal 
actual y ee posible que, según manifes-
taba el señor Bujeda, refiriéndose a es-
te punto, se aumenten mediante concur-
so u oposición. Tiénese el propósito de 
crearse profesores de Arte, para la con-
servación de obras de esta Indole, y pa-
ra la orientación de las personas que 
acudan a los Museos. 
L o s pinares de B a l s a í n 
E l ministro de Obras P ú b l i c a s irá 
t a m b i é n a Santander 
BILBAO, 13.—El ministro de Obras 
públicas recibió a diversas entidades 
industriales de Vizcaya, para oír mi opi-
nión sobre la actual crisis, entre ellas, 
a una repref-entaolón de la Compañía 
Euskalduna. 
Durante la mañarta el señor Prieto 
conferenció con el jefe del Gobierno, 
que estaba rpunldo en Consejo de Mi-
nistros y le recomendó la resolución de 
algunos puntos tratados con las entida-
des Industriales de Vizcaya. Estuvo 
también esta mañana en la Diputación, 
donde habló con el jefe de laa Obras 
del puerto, quien Interesó del señor 
Prieto la supresión de algunos tramites 
a que están sometidos algunos proyec-
tos que se tramitan ahora en los Mi-
nisterios. E l señor Prieto prometió dic-
tar un decreto para que, teniendo en 
cuenta la excepolonalldad del caso, sean 
suprimidos los trámites legales. 
E l señor Prieto ha sido requerido pa-
ra que se traslade a Santander, a fin 
de estudiar sobre el terreno la posibili-
dad de resolver la crisis Industrial y 
económica de aquella polfación y con-
ferenció a este respecto con el jefe del 
Gobierno, el cual le Indicó la conve-|puesta-
nlencla de que el domingo se persone 
en Santander. E n este sentido, se ha 
dirigido un telegrama al presidente de S E V I L L A , 13.—La huelga de obi-íioei 
E m p i e z a e n S e v i l l a l a 
g a c a m p e s i n a 
E n aiqnnos pueblos se ha aplazado 
h a s t a el d ía 18 
C o n t i n ú a el paro de los obrtroa 
municipales 
S E V I L L A , 13.—El gobernador ha ma-
nifestado que hoy ha comenzado la huel-
ga general de campesinos, ordenada por 
la Confederación del Trabajo. 
E l primer día de huelga, que «e bae* 
en la protesta por la firma de las basfca 
acordadas entre patronos y obrero», ha 
transcurrido con nermalidad. E n la ma-
yoría de lo» pueblos ae trabaja casi nor-
malmente. Parece que en otros pueblos 
han acordado aplacar la huelga hasta el 
día 1$; 
Ocupándose después el «efior Sol de la 
nota publicada por los propietario» 
agrícolas, manifestó que haca presente 
que su actuación se ha orientado siem-
pre en favor da ¡a Justicia y no es du-
doso que en las medidas de sus fseraa» 
ha procurado cumplir con este deber. Si 
en las peticiones que se formulan hay 
puntos que 61 crea per'tientes, ya sabe 
todo el mundo que Inmediatamente ele-
vará ai Gobierno la correspondiente pro-
H o m e n a j e d e l a G u a r d i a S e a p r u e b a e l p r o y e c t o d e E l h i j o d e L i n d b e r g h f u é I S e d i c e q u e G o r g u i o f f h a 
Los obreros municipales 
la Liga de Contribuyentes, señor Soler. 
U n a multa 
BILBAO, 13.—Las Damas Rlojanas 
de Bilbao han sido multadas con 500 
pesetas por el gobernador, señor Cal-
viño, en virtud de una denuncia hecha 
por el periódico de Bilbao "El Liberal", 
por figurar en un programa de actos, 
<• i ortos símbolos. 
M á s reuniones 
BILBAO, 1^—¿El señor Prieto confe-
renció esta tarde extensamente con los 
miembros de la Dlymtaclón provincdal, y 
esouohó sus deseos para resolver la cri-
sis de Trabajo. Les propueo una fórmu-
la, cuyos detalle» no facilitó por eeümar 
que es prematuro hablar de ello. 
Con «d ministro de Obras públicas con-
ferenciaron nuevamente los consejeros 
de los Altos Hornos y el director de la 
Empresa de los Saltos del Duero, así co-
mo una Comisión de 44 cooperativas de 
consumo que se encuentran en muy di-
fícil situación por haber concedido cré-
dito» extraordinarios a los obreros sin 
trabajo y para que ae les tenga en cuen-
ta en las resoluclonee que se adopten. 
E l señor Prieto permanecerá en Bil-
bao hasta el jueves de la semana próxi-
ma. E l domingo marohará a Santander, 
donde permanecerá todo el oía para aHle-
tlr a una asamblea de entidades econó-
micas y tratar de la crisis del trabajo. 
municipales sigue en el mismo estado 
E l alcalde ha manifestado que hoy se 
ha efectuado más limpieza y que ha 
salido nuevo personal y más camiones. 
E n el Matadero han ido a la huelga los 
¡choferes del servicio de transporte de 
carne y por esa circunstancia se hace 
el reparto en camiones facilitados por 
la Jefatura de la División militar cus-
todiados por soldados. 
Todavía hay montones de basuras en 
la oalle, especialmente en las barriadas. 
Los huelguistas han publicado una nota 
en los periódicos, dando cuenta del ci-
tado del conflicto y anuncian que Irán 
I también a la huelpa otros empleado» del 
servicio de aguas. 
L a Unión Local de Sindicato» contri-
ta «1 alcalde en una nota publicada en 
los periódicos. 
Por qué quer ían vo-
C i v i l a A n g u e r a d e S o j o 
Una Comis ión le entrena un bas-
tón de mando y un pergamino 
S t h a resuelto el conflicto de i a 
f á b r i c a de vidrio 
«AKCELONA, 13.—Esta mañana, el 
preeidente de la Audiencia, señor An-
guerá de Sojo manifestó a los periodis-
ta» que había tenido el gusto de recibir 
una Comisión de individuos y clases 
de segunda categoría del Cuerpo de la 
Uuaidia civil, que le eatregaron un bas-
tón de mando y un pergamino, confec-
cionado por un Individuo perteneciente 
a dicho instituto armado, m señor An-
guera manifestó que había recibido a 
loa comisionados con gran satisfacción, 
pues este solo pone de manifiesto la 
íntima eompenetración que pxi.lió du-
rante el tiempo que ealnivo al frente 
del Gobierno civil entre la Guardia ci-
vil y él. Por otra parte, dijo que, den-
ro de ia P.epública, pueden contribuir 
a una buena labor, tanto las clases su-
periores como inferiores. 
Sobre el conflicto de una fábrica de 
vklrioa de Sana, manifestó que ya se 
había resuelto satisfactoriamente, mer-
ced a la» buena disposición en que se 
habían colocado ambas partes litigan-
tes. Ello demuestra el buen sentido de 
Cataluña y la cultura del pueblo eata-
lán, a pesar de que es tachado de ex-
tremista. 
Preguntado por la publicación del de-
creto que afecta al problema de los ra-
bassaires, dijo que éste s» concretará 
a todos loa que tengan la revisión he-
día y que partan da f.0.000 las revi-Mone.3. 
presentadas. 
L a fábr i ca de vidrio 
Preguntado eí señor Bujeda sobre los 
divereoo asuntos parteneclentes a la Di-
rección de Propiedades que figuran en la 
nota facilitada a la salida del Consejo 
de ministros, manifestó que la persona 
que tenía la concesión de los pinares de 
BaJsaín había indicado la Imposibilidad 
de continuar la explotación, dado el tipo 
elevadísimo de la misma, como efectiva-
mente había sido reconocido hasta por 
18s mismas Casas del Pueblo, que eleva-
ron su protesta ouanno el señor Eohe-
varrieta, que era el concesionario, tuvo 
que suspender sus trabajos. 
Se revisará el expediente y si al señor 
li'Chevameta le conviene seguir con la 
^CPlotadón de dloho bosque con los ti-
Pos que se fijen, se continuará, con la 
concesión. E n caso contrario la explo-
tación correrá a cargo deí Estaxio. 
En lo que concierne al Patronato de 
ojí-nes nacionales, el Gobierno ha estu-
diado el Reglamento que se redactó de 
conformidad con las orientaciones dicta-
bas oportunamente por el ministro de 
ttaclenda. 
Un periodista le preguntó acerca de la 
sttuación en que se encuentran los anti-
er oa empleados del Patronato. Contestó 
e' señor Bujeda que el criterio era tener 
£n cuenta! que las posesiones de dicho 
^aLrimonio, como han sido mal explo-
^•da?, se intensificará para obtener pro-
lar el puente 
S E V I L L A , 1S.—-Han sido comhu.-hU 
a esta capital desde Carmena, los dete-
nidos cuando Iban a colocar petardos en 
el puente del Canal de riegos del Valí*" 
Inferior del Guadalquivir. Han manife.'i-
tado que iban a volar el puente con el 
propósito no más que para que en «u 
reparación se ocuparan i.r>oo obrero^ 
Han ingresado en la cárcel los di li-ul 
dos y se han practicado otras nuevas 
detenciones de Individuos que se supone 
complicados. 
a m u e r t o J a c q u e s P i o u 
E r a Jefe de los c a t ó l i c o s sociales de F r a n c i a , y f u é 
uno de ios primeros en defeendr y propagar las doc 
tr inas de L e ó n XIII 
DOW A L F O N S O , A G R E D I D O TN M A R S E L L A POR UN ESPAÑOL, HA 
I N T E R C E D I D O PARA E V I T A R E L P R O C E S O D E L A G R E S O R 
(DA nnestro rorresponsal) 
P A R I S , 13,—A pesar de ser un día 
aobrecargado para la Prensa francesa, 
atenta a la delicada situación política 
y a loa acontecimientos de Alemania, 
buen número de diarios parisinnsos des-
tacan debidamente la muerte de un an-
ciano más que nonagenario, apartado 
ya desde el día de la guerra de la po-
lítica activa. Se trata de la muerte de 
un parlamentarlo, máximo defensor de 
Ta «inclinaelóñ que al cabo de lo» attos 
han darlo nueva savia a la política 
francesa. Retirado durante los últimos 
trece añns, su vida no fué, empero, ocio-
sa; conservaba a loa noventa y tres 
años su brío de luchador. Todavía hace 
dos años dió una conferencia a los par-
lamentarlos católicos, y acaba de apa-
recer su libro último, "De tina y otra 
guerra", impresiones y recuerdos de la 
historia do la tercera República, en el 
las libertades, y en primer término de cluo 36 Ementa de que su labor no fue-
rauerlo h a c e d o s m e s e s 1 u s u r p a d o e s e 
Se le pudo identificar por los 
vestidos 
S E P U B L I C A R A E L 28 D E MAYO 
80 .000 fieles se han connreqado en 
la perec ir inac ión de F a t i m a 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 13.—El Consejo Político Na- judiciales han concedido permiso P ^ : . p is los cuales aseguran 
UN M A N I F I E S T O D E H O O V E R 
Tres compatriotas suyos sostienen 
la a c u s a c i ó n 
PARIS , 13.—El juez de instrucción 
, M que entiende en el sumario incoado con 
N U E V A Y O R K . « . - L a s * * * « ^ 
clonal ha aprobado el proyecto de cons-
titución. Este proyecto debe ser publi-
cado en la Prensa el día 28 de mayo, 
sexto aniversario de la Dictadura, 
L a Hacienda 
BARCffiLONA. 13.—Re han celebrado 
varias .reuniones en el Gobierno civil y 
ha quedado resuelto, de una manera de-
finitiva, el conflicto que había con la 
fábrica de vidrio d« Pians, de la que, 
como s* recordará, ss Incautaron les 
obreros. 
Se ha acordado someter todas la 
cuefitlones pendientes a un amigable 
componedor, que estará integrado por 
E l ministro de Hacienda ha publica-
do una nota sobre el equilibrio de las 
cuentas publicadas en el año corriente. 
L a nota reconoce que ha contenido la 
disminución de recetas que viene dismi-
nuyendo desde el año anterior. E n 1931-
32, se ha conseguido el equilibrio de las 
cuentas públicas y se ha observado que 
este equilibrio no tiene que garantizar-
se con fuerzas de reserva, como en 
años anteriores. A contar de febrero 
de 1932, que comprendo los primeros 
ocho meses del avio, se acusa un au-
mento de recetas sobre los gastos de 
221.8^6.000 escudos, que ha .sido infe-
rior al de igual período del año ante-
rior, que fué de r>7.22S.OOO escudos. Hay 
que tener también en cuenta las canti-
dades que quedaron de ser recibidas de 
que se proceda a la cremación del cadá 
ver del hijo del aviador Lindbergh. 
Los señores de Lindbergh han re-
nunciado a ver el cadáver de su hijo, 
estar en condiciones de demostrar que 
el autor del atentado ha usurpado la 
personalidad del verdadero Gorguioff. 
Mañana, el juez de instrucción pon-
pues prefieren conservar de este el re-; presencia de estos dos 
cuerdo del niño de cabeza rizada a quien " * 
testigos. 
Luego serán careados el asesino ron 
otro ruso, que afirma igualmente que 
no es el verdadero Gorguioff. 
Los extranjcrc'o 
velan antea del secuestro. 
N U E V A Y O R K , 13.—El cadáver del 
niño Carlos A. Lindbergh ha sido inci-
nerado en la ciudad do Lindcr (Estado 
de Nueva Jersey), en presencia del 
aviador y de varios amigos de éste.— 
.Associated í'res.s. 
Loa médicos que asistieron a 
stftora l.indben;h en el alunibramienio 
del niño asesinado han examinado el ca-
d¿ver y lo han identiñeado por diversas 
Cáracteristlcáa personales que observa-
ron en el recién nacido. 
Los doctorea que han examinado el 
cadáver del niño Lindbergh han compro-
bado (pie la muerto fué ocasionada por 
fractura del cráneo, producida bien por 
P A R I S , 13.—El señor Tardieu ha te-
nido esta tarde una larga conferencia 
wlcon los ministros de Justicia y del In-
terior, a la que han asistido los jefes 
de policía de este último departamento 
ministerial. 
E n la reunión se trató extensamente 
de la cuestión referente a la permanen-
cia de los extranjeros en territorio 
francés y de la reorganización de los 
servicios de la Seguridad General y de 
los de vigilancia afectos a la presiden-
cia de la República. 
Acerca de estas cuestiones^ se han 
tomado en principio diversas medidas 
.qiie irán haciéndose públicas a medida 
Alemania, que implican también ia aua- "n golpe de gran violencia o por haber 
penaión de laa deudas de guerra. E l arrojado al niño desde un automóvil en 
equilibrio del presupuesto podrá consi-1 marcha. 
dorarse garantizado aún en año tam Por ol eatado de descomposición dellfjuo jíis circunstancias lo aconsejen, 
malo como el corriente, en que raro ae- " 
Té. el país que no liquide con déficit, y 
Ei no hubiera que piigaise nuevo millo-
nea de escudos a que ascienden los gas-
toa de laa revoluciones de Maeira y de 
agosto. E l ministro espera hacer fren-
te a estas situaciones con los recursos 
ordinarios.—Corroía Marques. 
U n a p e r e g r i n a c i ó n 
personas, y un oficial de la Guardia 
Uopublicana ha manifestado que en la 
L I S B O A , 13.—Hoy se ha celebrado 
tresJ'pVrsonás,M,el presidente' de "la Au- fin Fátima la peregrinación de fieles. 
Aléñela, sefior Anguera de Sojo; don una de las doa mayores del alio. 
Francisco Holgado y don Joaquín Mi-
ralvell, que es el abogado del señor Zo-
rrilla. Txm señores Zorrilla y OonvpaiuM, 
se han vuelto a Instalar en los lócale;; 
de la barriada de Sans, y han admitido 
al trabajo a la mayor parle de los obro-
ros, en virtud del interdicto diotado. Los 
otros fllementos con/dilulr/m una nueva 
fábrica que se denominará Cooperativa 
de Trabajadores. Parece que hay cor 
dialidad entre ambas partes. 
Como detalle curioso, diremos que du-
rante el tiúmpo que los obreros han 
perrnanecld.v en la fábrica, el propiofa-
rlo del local no ha pasado los recibos 
de alquiler y que, tan pronto como so 
han poseslonsdo de los talleres los se-
ñores Zorrilla y Compañía, el dueño les 
ha enviado los once recibos pendientoR 
bajo la amenaTia de que ni no pagan, 
procederá al desahucio. 
endáver ae cree que la muerte debiO 
ocurrir hará aproximadamente unoa dos , „ , , , . „£-.„ -¿ii 
meses, quizá la misma noche en quel ^ •Soc C'^f;% f r T ' " a ^ ' P H ^ h ^ 
•Franoalse de Bionfaisance , Chambre 
l''i'am;a¡3e de Commerce et de l'Indus-
trie", "Cercle de l'Union Fraugaise", 
fué raptado ol niño. 
Un rnaríif iéstó de Hoover 
N U E V A Y O R K , 13.—La noticia de 
que había sido encontrado el cadáver 
del hijo del coronel Lindbergh lia cau-
sado onormo sensación en todos los Es-
tados Unidos. Precisamente ayer se te-
nia alguna confianza de encontrar al ni- de todos los franceses de Líadrid y rue-
ño, puesto que se había recibido una ga al Presidente de la República, al 
"Union des Anciens Combattants" y 
"Socióté Sportive Frangaise, publican 
una nota de gracias a la opinión espa-
ñola, que termina así: 
"Las Sociedadtís arriba mencionadas 
dan las gacias a la Prenaa en nombre 
De todos los puntos del país Y hasta , ^ c afirmaba esta-i Gobierno, al Parlamento y al pueblo er,-
de laa Azores, han concurrido miles Je £ b 0 1 pafio] y sano. ipanu» que encuentr m en cata nota la 
E n lodo el territorio de loa Estados exPrcRión de sus sentimientos de pro-
Unidos croco ol horror v la indignación funóa amistad y de sincera simpatía 
K o f f í t f e f se h:in congregado ^03 ^ contribuirán a estrechar. cadaP día 
Los Í t a l religiosos celebradoa han -^cuestrado del aviador Lindbergh. has- más los laZOS que unen a ambas do-
sido presididos por el Nuncio Apostó-1 ^ un e^lremf0 nunca alcanzado por h e - ^ o c r a c ^ 
1 ico, y éstos se han verificado en la|c,\0« *>™3antes. 
„ „ I E] presidente QilalQa forma do años anteriores y con 
mayor devoción, comulgando miles de 
personas. 
Al final del acto, el Nuncio bendijo 
una estatua de mármol del Corazón de 
Jesús, que ha sido oregida en el recin-
to dol santuario.—Córrela Marques. 
Barco encallado 
Conflicto resuello 
BARCELONA, 13.—lia quedado re-
suelto el conflicto entre carpinteros y 
ebanistas. 
E l crimen de Badalona 
BARCELONA. 13.—Estuvo esta tarde 
LISBOA, 13.—Ayer por la noche en-
calló el vapor alemán "EaufC" en ol río 
Duero. Iniuodiatainente salieron en au 
auxilio dos salvavidas portugueses y a 
causa del mal estado del mar uno zo-
zobró. Todos ana tripulantes lucharon 
con las olas y tros rosullarun con gra-
fos heridas. Cinco lograron salir a tie-
rra y dos han aparecido muertos en la 
presidente de la República, aeftor ¡incoado para que digan todo lo que 
Hoover, ha publicado una nota, dando; gaben los bandidos. Dc to(lo¡; R1odnSi pnr 
instrucciones a laa autoridades encar- ahora sólo han sido citados como tea* 
gadas de hacer cumplir las leye| y al HffoS. 
servicio secreto del Gobierno federal L a Policía tiene la impresión de que 
para que dediquen todos los esfuerzos estoa do3 intermediarios pueden hacer 
a la caza de los culpables. ¡declaraciones de carácter confidencial 
"No se ha de cejar—dice el c i t a d o ^ contribuyan a ^ captura de los ase-
documento—hasta que los criminales 
hayan recibido un castigo implacable." 
E l Presidente ha ordenado a las au-
toridades policíacas: "Haced del se-
cuestro y asesinato un caso que no sea 
nunca olvidado." 
-Associated Press. 
Un tiro de pistola 
Badalona y se hicieron deierminndo.-i 
t ra bajo?, cerca ii# P-alnano, el cual está 
rnuy aplomado y hay indicios gravea de 
que es el único culpable del crimen. 
sición hoy.- Corrola Marques. 
Conorer.o de Ciencia 
LISBOA, 13.—floy han llegado loa 
E x p o s i c i ó n de f loré* I Primeros congresistas español,-; que vie-
. ., juen a asistir al Congreso lusoo.spañol 
BARCELONA, 13.—Este mediodía se ; para el progreso de las ciencias, que 
Pedral-1 empezará en Lisboa el día 15 del ac-
tual. 
la libertad de la Iglesia: Jacques Piou, 
cuya voz, cargada do razón y de pa-
sión, se alzó sin desmayo contra la po-
lítica aectarla de Runacau y de Combea. 
Monárquico durante doa legislaturas, 
hasta 1801, sostuvo luego la necesidad 
de defender los Intereses del pala fuera 
da todo preocupación dinástica, y poco 
más tarde, al considerar definitivamen-
te consolidada la República, aotuvo la 
necesidad de entrar abiertamente en 
ella. E l y Mun fueron ain duda loa se-
glares que siguieron con más entusiaa-
mo el camino marcado por León X I I I a 
los católicoa franceaes. Siguió también 
la Inspiración del Pontífice en la cues-
tión obrera, y asi "Acción Liberal Po-
pular", por él fundada, incluyó desde 
el primer momento en su programa la 
necesidad de una legislación social que 
favoreciera el arbitraje, la participa-
ción obrera en los beneficios y reti-
ros, etcétera, etcétera. Su acción no se 
clftó solamente al Parlamento. Peregri-
nó por toda Francia.' Y fué también de 
loa que impulsaron las obras sociales y 
Congreso, y próximamente ae publicará 
el programa del mismo. L a Secretaría 
correrá a cargo del señor Ara/, de Ro-
bles, y lo referente a cuestión de Teso-
rería e inscripción de congresistas, a 
cargo de don Manuel de Palacios Ol-
medo. 
L a s muleres, secretarias 
cienes, con lo que se conseguirá au-
mentar el sueldo a dichos empleados, co-
sa que está en el propósito de los que 
aammistran el Patrimonio. E n cuanto a 
jos funcionarios que estaban en los Pa-
icios, se lee pondrá en condiciones de 
Üe Juzgados municipales 
E n el ministerio de Justicia se ha dic-
tado un decreto cuya parte dispositiva 
dice: 
^ l \ ^ T ^ n admitidas la* mujeres a 
f e puedan desempeñar acertadamente i^^*^111?1163 de actitud Pa™ obute™r acuella*, „ „ „i „„ el título de secretarios de JusgadOfl mu-aquellae misiones a que ahora se les 
destinaría dentro de los Museos que han 
e croarse. Para tal fin ae organizarán 
oncursos y conferencias a cargo de pro-
íesores de arte. 
Añadió el señor Bujeda que, deede lue-
go, no está en el propósito de la Dlrec-
nV^-de Propiedades dejar en la calle a 
^ u n empleado, sino que, por el con-
BÍO. es posible que, dado el Impulso 
ra proseguida en la medida que hubie-
ra sido necesaria. Kstos días ae publi-
ca en los periódicos y. revistas criticas 
de ésta 10 filtlma obra histórica. 
U n a a p r o s i ó n a don Alfonso 
ha celebrado en el Palacio de 
bes, y en lo que fué gárage, la inau-
ííuraoión de la F.xposición de flores de 
primavera. Asistieron el soñor Macla 
con su aeñora e hija, el general Eatet 
y otras personalidades. DéápUÓa fueron 
obsequiados con un "lunch". K-ita tarde 
el Jurado ha procedido a conceder los 
premios. 
Contra unas placas 
L O N D R E S , 13.—El "Evening Newa" 
publica una declaración que le ha he-
. . . , n ' ícho por telégrafo un teniente de la Po-
L o s trabajos de la P o l i c í a , l i c í a de Nueva jerscyi 
"""""""""""""""^ i Según dicho teniente, el pequeño de 
T R E N T O , Estado de Nu*va Jersey, j Limlbcrg fué muerto con una pistola 
m.—Las autoridades policiacas traba- \ calibre, y su cuerpo fué 
jan sm descanso desde que ae óescubrió, trJinspOI.ta(i0 inmediatamente en auto-
ol cadáver del-nlfio Llndborgh. Bl co-fo^vil al matorral donde ha sido dosru-
ronol Shwartzknpf, jefo de la Policía del; bierto, y que se encuentra a seséntA 
L a agresión cometida en Marsella con-
i ra la persona de don Alfonso de Bor-
bón por un Individuo que ha resultado 
o.spañol, ha carecido de Importancia. E l 
agresor dió al ex Soberano a poco de 
desembarcar éste, un sólo g"olpe en la 
cara y no ocasionó sino un ligero ras-
guño en la mejilla. Don Alfonso y au 
hijo don Juan, qu© le acompañaba, mon-
taron seguidamente en un coche para 
trasladarse a la ciudad. 
E l agresor fué detenido, pero don Al -
fonso no sólo no ha presentado ninguna 
denuncia, sino que, visitado por un co-
misario, le ha rogado que no se instruya 
proceso al obrero español, deseando que 
sea puesto en libertad. A pesar de esta 
petición, González Manzanares contlnfla 
detenido. Según las leyea francesa», In-
curre en pena de arresto y multa. E l 
oltado González Manzanares, obrero del 
puerto, ha declarado que ha querido 
vengar la obra de los Goblernoa de don 
Alfonso. Según iinaa agencias, dicho 
jornalero aerá expulsado de Prancla, co-
mo se ha hecho en casos aemejante» 
realizados por otros semejantes. 
Don Juan continuará su viaje a la 
India para realizar allí prácticas nava-
les, y don Alfonso, después de este en-
cuentro con su hijo segundo, Irá ma-
ñana mismo a Lausajma para ver al 
primogénito, junto al cual pasará ©1 día 
de su cumipleaños. 
» • » 
Un periódico publica unas declaracio-
nes de Carpen ti er anunciando su propó-
nlcipales y podrán desempeñar d i o h o sito de volver al "ring". Dice el famoso 
carrro lo mismo que loa varone». 
2.° Quedan derogadas cuantas dispo-
siciones se opongan a lo establecido en 
este decreto. 
L a revis ión de arrendamientos 
Otro decreto del ministerio de Justl-
«ue =IP T>™+' ^ — i "* —'—rw cla dispone que en los juicios de revl-
aMP^ nde dar a las.mievf;:! P06661^ sión de arrendamientos de fincas rúati-
Pero S P arrendatario vendrá obligado a 
rentas hasta la 
y que al su pro-
ibir la renta que 
» efectuará la cen-
ia aumentado un solo funcionario. sipTiaclón de la misma, según lo dis-
puesto, siendo los gastos de cuenta del 
anendador. 
Notas var ias 
"Conqreso del Pensamiento 
Ha 
po l í t i co - soc ia l de E s p a ñ a " 
E l Presidente de la República recibió 
lio V i S í ^ ' dei 27.de junio al 2 de ju- vi?;to Director próximos. La 
^Iza^Vón yquee s í ImTon^ Pn InriLt ^ ¡nle.rvenfTa en favor de eííos, para q u é ¡ Ó M m o ) r d ^ ^ t o n l o r 1 ^ ^ ó r ^ ' ( £ te t( 
J ^ n e s del pensamiento y de la acción f ^ notmb.re de Puntilla, regUlarltáti-J. C. de Falencia); señorita Francisca n 
Política. ^ to y ae xa acción.do de esta forma su situación incierta. Bohigas y don José María Valiente, pre- ct„ 
í:,e ha redactado ya el ReErlamento d P i L r l director d/ Agricultura prometió sitíente de las Juventudes Católicas E»-|terla de enseñanza, particularmente en 
y reglamento del Interesarse en favor de este asunto. I pañolat. el Instituto y la Normal de Huelva. 
boxeador que ha comenzado sus entre-
namientos y que cuando avance en ellos, 
s i se encuentra ágil, volverá a la lucha 
inraediatameinte. No obedece au decisión, 
según dice, a falta de dinero, veralón 
que ha circulado en los centros pugllía-
ticoa de París, pues tiene ventajosas 
ofertas de contratos en "muslc-halls".—: 
Solache. 
m m m recional de j . c. en 
Ü M I D H O t M CONDES 
CARRTON D E LOS CONDES, 13.— 
Existe gran entusiasmo para el mitin y 
Asamblea regional de las Juventude» Ca-
tólicas, que se celebrará aquí el próxi-
mo domingo. 
E n dicho acto hablarán: Don Juan SV 
lipe (de la Juventud Católloa da Oa-
rrién); don Severino Herrero (de ia Ju-
ventud Católica de Paraclf» de Nava); 
don Mariano Aguilar (de la J . C. de Ral-
daña); don Francisco F . Díaz (de la Ju-
ventud Católica de las M'nas de Orbó); 
don Baudelio Hernández (de la J . O. de 
TIUELVA,. 13.—En Junta general cele-
brada por la Asociación de FiStudiantes 
Católicos ha sido designada la nueva 
Directiva. Se acordó elevar una protes-
ta al ministro de Instrucción por el mo-
ni , cKuiítri7.<i i-|j. \ ¿ . o i -iiL-ncia ; n u r i  i opolio que supone las representaciones 
l j i  ( oncedidas a ciertas asociaciones en ma-
Rstado de Nueva Jersey, ha manifes-
tado que el doctor John Condón y el se-
ñor John Hughes Curtís, quienes actua-
ron como intermediarios con relación al 
rapto, han sido llamados a declarar y 
serán seguramente entregados a las au-
toridades que entienden en el proceso 
metros de la carretera. 
Los asesinos intentaron enterrar el 
cadáver, pero tuvieron que abandonar 
su propósito. E l teniente añade que lá 
Policía, que no ha ahorrado ningún es+ 
fuerzo para descubrir a loa autores, de-
be tener una pista segura. 
BMlIBIllilHIllliai!™ niiiiniiiniiiiiwiinm^^ 
BÁ TICELON A, 13. —Esta madrugada 
uno* desconocidos se prenentaron en la 
Plaza de Maclá con intento de destruir 
1M placas que dan el nombre a dicha 
plaza, para lo cual laii/.nron contra las' 
mismas divertisa bolas de hierro. Dos de 
lo* desconocidos fueron detenidos. Sel 
llaman José Cabré y Josá Salas, y fue-j 
ron puestos a disposición del Juzgado, i 
Durante el Gobierno Peronf.iKu-, los 
detenidos publicaban un somanario ti-
tulado "España Monárquica" y fueron 
(icmiiK-ladoii por quebrantar el descan-
so dominical. 
Semanar io denunciado 
BARCELONA. 13.—Tía sido denuncia-
do el semanario jaimista "lleacclón" por 
dirigir duros ataques & ia 1: r-públlca. 
U n a d e t e n c i ó n 
BAHCELONA, 11—Rata madrugada 
la Policía ha detenido al fllndlcnllsta li-
bre J u a n Caiulavila, conocido por el 
apodo "Juan el de la Manta". E n \\n re-
gistro •fecluado eu su domicilio se han 
encontrado una pistola y varloa proyec-
tiles. Como está reclamado por el juez 
que instruye el sumario por el supuesto, 
complot contra »1 aeftor Az.aña, ha sido 
conducido a Madrid en el rápido. 
Varia» detenciones 
También la Guardia civil ha detenido 
a Antonio y Ricardo Novel y Abel Sán-
chez, quienes parece que son los que 
proporcionaron las armas encontradas en 
el maletín. 
E s t a l l a un petardo 
BARCELONA, 13.—En una fábrica de 
Vllaaar de Mar, propiedad del s e ñ o r 
Tour, ha hecho explosión un petardo. 
Afortunadamente, no ha causado des-
gracias, aunque sí la rotura de algunos 
cristales. 
L a r o m e r í a d e l R o c í o 
BANTJIOAR D E BARRAMEDA, 13.— 
Han salido con dirección al santuario 
de la Virgen de) Roclo de Almonte las 
Hermandades de Sanlúcar y Jerez pnra 
asistir a laa fiestas organizadas en ho-
nor de la Virgen del Roclo. Este año 
es tan extraordinario el número de los 
romeros, que numerosas embarcaciones 
desde el amanecer han estado trasla-
dando a numerosas personas. 
E n el coto de Doñana, donde se ha 
organizado la cabalgata con rumbo a 
la ermita, los romeros oyeron misa enj 
lá capilla de la Virgen, antes de partir 
para Almonte. E l entusiasmo es indes-
criiptlble. 
4 
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s u t r a n s p a r e n c i a y s e a f i n e ftu « b © u g y e ^ > , s s 
l a b o r d e m u c h o s a ñ o s . P e r o e s t o l a b o r §@ 
m a l o g r a r í a s i l a s u v a s q u e e n t r a n e n n u e s t r a s 
g r a n d e s p r e n s a s r á p i d a s n o h u b i e s e n s i d o s e l e c -
c i o n a d a s c u i d a d o s a m e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e c u l t i v o d e l a v i d y e n l a h o r a d e l a v e n d i m i o . 
Sin l a s e l e c c i ó n p r e v i a , no es posible e l a b o r a r u n buen vin© 
espumoso. Por esta r o z ó n , l a C a s o C o d o r n í u , tratlieiongU 
mente, t iene especial cuidado e n seleccionar los vides , y 
todos los a ñ o s , durante la v e n d i m i a , cuida m i n u c i o í o m r n t a 
de las u v a s , s eparando los granos males y los que corer^n 
del g r a d o necesar io de m a d u r e z . El t iempo y la t é c n i c a \ r n -
b a j a n luego en las cavas . A ñ o s m á s tarde, l a ca l idad d s l 
vino p a g a todos los esfuerzos. 
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K\ imperio se califica semifinali sta por la retirada del C . D. Za 
mora. Los campeonatos castellanos de atletismo comenzarán ma 
nana. E l Gran Premio de Barcelona 
Un niño lesionado por caída. Des-
| aparece un chaleco con pesetas 
Corolario, Jacdaw I I , Loanlngdale, 
Portofino, Rolling Rock y Short Hand, 
33 a 1. 
Firdausl y Jlweh, 40 a 1. 
Mlracle, 16 a 1. 
Paddlng-ton, Spenser, VIolator y Wy-
wern, 25 a 1. 
Sunnyboro, a 200 contra 1. 
Atletismo 
E l campeonato de Castilla 
Mañana, domingo, comenzarán a dis-
putarse las pruebas del campeonato de 
Castilla de atletismo, conforme al pro- reparto de premios 
grama que indicamos a continuación: 
Domingo, dfa 15 
5.000 metros (ílnal). 
130 metros, vallas (eliminatorias). 
Lanzamiento Ue la barra castellana. 
100 metros (eliminatoria). 
Salto tic altura (final). 
100 metros (semifinal). 
Lanzamiento del peso (final). 
110 metros, vallas (final). 
800 metros (final). 
100 metros (linal). 
Football 
A thletic-Alavés 
Esta tarde, a las cinco y cuarto, se 
jugará en el Stadium Metropolitano el 
segundo partido entre el Athlétic de 
Madrid y el Club Deportivo Alavés. 
Ante el partido Valencia-Barcelona 
B A R C E L O N A , 3 3.—El F . C. Barce-
lona ha pedido que un delegado del Co-
mité Ejecutivo de la Federación Espa-
ñola presencie el partido Valencia-Bar-
celona, que se disputará el domingo 
próximo en Mestalla. 
Tenemos entendido que asistirá el 
mismo presidente, señor García Durán. 
Lo que dice Antero, capitán del AJavé» 
Kemos podido cambiar unas palabras 
con Antero, el único veterano que toda-
vía sigue vistiendo la camiseta blanqui-
azul del Club de Vitoria. 
—¿ Qué hay del partido con el Ath-
létic ? 
—Pues que nos contentamos con un 
empate o una derrota mínima. Y la di-
ferencia con que salimos al campo no 
nos inqueta... 
—¿ Qué tal impresión causó el Athlé-
tic en Vitoria? 
—Muy pobre; jugaron bien loa prime-
roa minutos, pero luego se desinflaron; 
bien es verdad que había llovido algo 
y el campo estaba algo pesado. 
—¿Qué tal equipo traéis? 
—Los de siempre; pero nos. falta el 
delantero centro Sañudo; los exárneneí! 
y el poco interés del encaentro han he-
cho que no viniera con nosotros. 
—¿Quién cree^ quedará campeón de 
España? 
—Pues al el sorteo no los pone frente 
a frente antes, creo jugarán la final el 
Athlétic de Bilbao y el Madrid, 
—¿Crees, por tanto, que el Madrid 
eliminará al Deportivo Corufta? 
—Hombre, eso por descontado... y el 
Athlétic al Irún en San Maméa le me-
terá, por lo menos, cinco o aela tantoa. 
— ¿ Y del encuentro Sporting de Gi-
jón-Arenas ? 
—Pues que lo va a pasar muy mal 
el Arenas, no creo siga adelante. 
No nos dijo más de interés el medio 
centro vitoriano. 
Una victoria de! Imperio por w. o. 
ZAMORA, 13.—El Club Deportivo Ka-
mora ha comunicado a la Federación 
Nacional su retirada del campeonato 
"amateiir" a causa de tener enfermos 
varios de sus jugadores, por lo que ha 
quedado suspendido el partido Zamora-
Imperio, que debiera celebrarse pasado 
mañana. 
* • » 
Con este triunfo por "walter over", el 
Imperio queda calificado para la aeml-
final. 
L a tercera vuelta 
E l sorteo de loa partidoa correspon-
dientes a la Tercera VueJta o cuarto de 
final del campeonato de Rspafia de foot-
ball se celebrará el lunes próximo, día 
16, a las cinco de la tarde, en el domi-
cilio de la Federación Nacional. 
¿Jugará Zamora? 
A la hora en que escnbimoa estas 
cuartillas se asegura que Zamora no 
figura por el momento en el equipo que 
jugará mañana contra el Club Depor-
tivo de L a Corufia, Es posible que se 
le pruebe esta tarde o mañana. De to-
dos modos, su inclusión no ae decidirá 
hasta la hora del partido. 
¿Cuánto costó el Stadium de Oviedo? 
E l partido España-Yugoesiavia, cele-
brado hace unos veinte días, tenía para 
nosotros un doble interés: el partido en 
si y la inauguración del nuevo campo 
de la capital asturiana, el Stadium Ovie-
do. Por esta circunstancia habiamoa 
procurado un buen espacio para hablar 
sobre el campo, que por cierto lo he-
mos considerado entre lo» mejores, lo 
mejor por la disposición de su tribuna 
en que ni un hilo metálico estorba al es-
pectador. 
,Nos lanzamos a valorar todo aquello. 
E n la víspera, algunos nos dijeron que 
costó más de un millón de peseta*, y 
otros han redondeado la cifra del millón. 
E l consejero delegado del Stadium ue 
Oviedo ha tenido la amabilidad de dar-
nos la cifra exacta: 805.000 pesetas. Y 
con mucho gusto Indicamos la cifra pa-
ra que los aficionados conozícan «1 costo 
exacto de dicho campo deportivo. 
Asamblea de la F . I , F . A. 
ESTOCOLMO, 13.—Se ha inaugura-
do hoy el X X I Congreso de la Federa-
ción Internacional de Football Associa-
tion. 
Fentland seguirá en el Athlello 
Mister Fentland ha renovado au con-
trato como entrenador del Athlétic Club 
de Bilbao en la próxima temporada 
1932-33. 
Celebramos el acuerdo, cuyo contrato 
nos ha sorprendido por cierto. Reconoci-
da su influencia en los Clubs donde pe-
só, principalmente en el Athlétic bilbaí-
no, así como su gran mérito intrínseco, 
el mejor entrenador, habíamos supuesto 
que el anterior contrato se había exten-
dido ya hasta el año 1940. 
Profesionales Ingleses en Alemania 
MANNHEIM, 13.—El próximo do-
mingo jugará en esta población el Bir-
mingham contra una selección formada 
por el Phoenix, Waldhorf, Ludwlgaha-
fen, S. C. y S. C. Neckerau. 
Carreras de caballos 
E l Gran Premio de Barcelona 
Mañana, domingo, se disputará en el 
hipódromo de Casa Antúnez el Gran 
Premio de Barcelona, la prueba más 
importante de aquella capital, sobre 
2.600 metros. 
La cotización del Derby 
L O N D R E S , 13.—A dos semanas de 
la famosa carrera del Derby, he aquí 
la cotización establecida esta tarde: 
Orwell, a 2 contra 1. 
Andrea, April Fith, F l e c h l e r y 
W. W'kbam, a -lo contra 1. 
Buckle, Bacchus, Burnt Mint, ITurry 
Br'n, H. M'more, P. Planef, Yorai Da*-
cer. P.adnor, Rock Horno, Sea Lord, 
Totalg y W. the Law. 100 a 1. 
Blotter, Cokpen y Ilesperua, 20 a 1. 
B e n e f i cial, Canalotto. Coekbridge, 
Cruinpeta, Erase, Gavenkind, Gainslaw, tros cúbicos.) 
Oudenarde, Rooz, Sankate, S. Planet y J . Bigorra (Bugattl, 1.500 c. c. com-
Taj Kasra, 66 contra 1. presor). 
Bulandshar y Dastur. 22 a 1. J . Sabata (Bugattl, 2.000 c c.) 
Fohunter, Clustine. Galvani y Wa-j L . Angll (Bugatti, 1.500 c. c. com-
rrant, 50 a 1. |presor). 
E S P A Ñ O L . — " L o s Julianes" 
Expone Eduardo Marquina en un 
asunto cordial, en el que brotan tanto 
Días atrás, Teresa Yubera, que ven- del poeta como de sua personajes y de 
de verduras, y es vecina de la calle de ia acción, sentimientos nobles y levan-
D'Donnoll (Tetuán de las Victorias), t&¿0!i ei caso dos hermanos hijos 
riñó con un vecino llamado Cándido Ca- de ^ miSmo padre: uno de ellos habi-
G. Oliveras de la Rlva (Bugattl, 2.000 í **áo- Se pusieron como hoja de pere- do en un amorío pasajero, y otro en 
c. c.) 
J . Bertrand »(Bugattl, 
compresor). 
A. Sagristá (Amllcar, 1.100 c. c.) 
2.000 c. c., 
jil, agotando el magnífico repertorio 
que nuestro léxico posee en tan inte-
resante materia. 
Cándido se descompuso, y para colo-
car a au adversaria en Iguales condi-
Reparto do premio» clones, la sacudió un vapuleo que la 
Hoy, sábado, 14 del actual, a las ¡dejó sin posible compostura, 
diez y media de la noche, tendrá I Aun cuando hay seres que afirman-
matrimonio. 
No ataca el autor los derechos inne-
gables del hijo nacido legalmente; al 
contrario, no sólo los reconoce y exal-
ta, sino que—y esta es una nota sim-
pática—«on na prestigio, una aureola 
para el hermano desprovisto de ellos. 
A lo que tiende el autor es a hacer pen-
sar a los padres que se ven en este caso 
co. No se ha mezclado aún con el nací-[Teléfono 16606). A las 4 tarde (exfra-
miento del vodevil. Desconoce lo pica- ordinario). Primero: (a remonte), Mina 
resco. lo intencionado, el jocosismo f r i ^ y ^ ^ r . P a ^ m t o ^ y ^ala-
lo y atrevido que se cierne sobre amores i y F¡tero contra Mugucta y Echá 
cruzados y querellas dudosas. Un amorjniz j , 
malogrado sirve de fondo a la acción C I N E S 
sencilla. E l enamorado es un músico. L a 
dama una buena muchacha que equivocó 
de ruta su vida. E l consejo paterno, un 
engaño, la conveniencia social, la coloca-
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Milicia de paz (octava semana, 
188 exhibiciones) (29-3-932). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: Intrigas pe-
lugar en los locales del Moto Club de i que el tiempo lo borra todo, cual goma 
España, Concepción .Arenal, 6, el re-i de escribiente, ello ea de una falsedad ¡ ^ ^ ^ ^ c f d n ' m o r ^ r d7 r e p a r l r 7 ¡ ¡ con"|rá se aman-
parto de premios de la última carrera notoria, por lo menos en este caso. ¡secuencias de su falta y expone, más quel E3 demasiado 
ron en el trance de dejarse fascinar por riodísticas. Ríndase (12-5-932) 
el brillante uniforme y el nobiliario per- B A R C E L O - 6 45 l ^ ^ f B r ± ^ 
gamino. Los dos enamorados trocharon ^ 
su vida. Luego años que pasan, amor!de la gracia) (13-4-932). 
que renace en los nietos y esta vez el CALLAO.—6,30 y 10,30: De hombre a 
camino se acierta. E l recuerdo lejano, ro-;hombre (li-5-932). 
mántico, soñador, encauza a los que aho-! C I N E B E A T R I Z . (Teléfono 53ins>, 
A las 7 y 10,45: Hay que casar al prin-
arcaica de tema y de|ciPe'.Por Mojica. hablada y cantada ^ 
de regularidad a Arcos de Jalón, cele-
brada el pasado domingo. Después del-yar 
se celebrará la I contienda, y ayer, cuando ya estaba en; 
i español. Instalación Wo-M orn Un hijo de la verdulera, Tomás G o - j ^ , . ^ ^ d proces0 del egoísmo en es-itécilica la opereta para que pueda ser,j--'-meyor ¿g] mundo (22-9-931). 
, , estuvo almacenando bilis desde la;t0g casos ¡cinematográfica. Su teatralidad es baga-! C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 
educida cuan-líe constante que le resta agilidad y sol^Trader-Horn (10-12-931). 
Klecfric, 
10,30: 
» • » 
Laa marcas obtenidas en efl lanza-
Oiiento de la barra, según acuerdo de la 
Asamblea de la Federación Castellana, 
se considerarán suficientes para la ho-
mologación y reglamentario estableci-
miento de records nacionales y regiona-
les, conforme a las características de 
>¡i<:lia prueba en la región. 
« • « 
E l salto de altura ae dará a partir de 
1,40 metros. 
Domingo, día %S 
100 metros (final). 
400 metros (eliminatorias). 
Lanzamiento de la jabalina (final), 
l.noo metros (final). 
400 metros (semifinal). 
Salto de longitud (final). 
400 inetrofl (final). 
Lanzamiento del martillo (final). 
Uomingu, dia 29 
400 metros (relevos 4 X 100). 
200 metros (eliminatorias). 
400 metros, vallas (aemlfinaleS). 
Lanzamiento del disco (final). 
400 metros, vallas (final). 
Lanzamiento del disco (final). 
400 metros, vallas (ílnal). 
200 metros (semifinal). 
Salto con la pértiga (final). 
200 metroa (final). 
Triple salto (final). 
1.C00 metros (relevos, 4 X 400). 
Kl salto con la pértiga se dará a par-
tir de 2,.'i0 metros. 
Motorismo 
L a prnelftt de \im X I I Honta 
Las autoridades han autorizado ya la 
celebración el .1 de junio de la gran ca-
rrera motociclista que organiza el Moto 
Club de España con el nombre de 
X I I lloras (prueba de velocidad). Ha si-
do aprobado tambl.'n el n-gUmento, del 
que nos ocuparemos en breve con la ex-
teiislón que merece una manifestación 
de esta envergadura. 
í»l Moto Club de España lleva muy 
adelantados los trabajos de organización. 
Loa directivos se han entrevistado con 
laa autoi'ldndes de Oii.-ul.-ilajúra, en cuyo 
cimillo ne. va a ccicbi-nr hi carrera, y 
han ofrecido todo au apoyo. Se están 
construyendo amplias tribunas, cuadros 
Indicadores, puestos de aprovisionamien-
to, etc. Habrá hasta restaurante y ga-
raje píibllco. E l circuito quedará neu-
tralizado, cerrándose el paso del público 
en los pueblos con estaquillas. También 
so ha pensado hacer en Guadalajara un 
paso subterráneo para el acceso a las 
tribunas. 
En el autódromo de Sitges 
B A R C E L O N A , 13.—Reina gran en-
tusiasmo entre los motoristas para la 
próxima reunión fijada para pasado 
maftan, domingo, en el autódromo de 
Sitges, en la que se han inscrito nu-
merosos corredores, tanto en la prueba 
de "motos", como en las reservadas a 
"sidecars" y coches. 
Para dar idea del interés que pueden 
revestir las diversas carreras que com-
prenden el programa, basta con enu-
merar los inscritos, que son los si-
guientes: 
Carrera de "motos" 
Clasificación general 





equipos de Agricultura y Co-
mercio que han de disputar la final de 
este campeonato de neófitos, se han en-
trenado cuidadosamente bajo la direc-
ción de los conocidos jugadores seño-
res San Miguel (C) y Montero;, se for-
marán a base de los siguientes juga-
dores: 
Comercio.—Caravlas, Torres, Abeno-
ja, Fornés, Colomina, Rodríguez, Tr i -
go, Sahuquillo, Robles, Robredo, Cal -
vete, Rousfielot, Millán, Martínez. Cres-
po y Martín. 
Agricultura.—Chícherl. Valdés, Igle-
sias, Del Moral, Oliva, Peláez, Moreno, 
Matilla, San Miguel (R.) , González, 
C. Acebo, Terroba, De Velasco, Román, 
Lorca, Ivón, Cenzano y Guevara. 
Solicitado por los delegados de am-
bos equipos, arbitrará este partido L a -
rrañaga, el popular "rugger" madri-
leño. 
Pelota vasca 
Una racha de azules 
E n Jal-Alai se jugaron ayer los si-
guientes partidos: 
Primero. A. 50. A remonte. Irigoyen 
y Errezabal (rojos) contra L A S A e 
I T U R A I N (azules). 
Bastante competido en su primer 
tercio, en el que se registran cinco o 
seis igualadas. A partir de aquí, do-
minan los azules, que lo ganan por seis 
tantos. 
« * » 
Segundo. A 40. A punta. Argárate y 
Uría (rojos) contra URIZAJR y T R E -
navajita y algún 
Cándido y Tomás se dijeron unas co-
aitas que fueron asi como el clarín de 
guerra. Comenzó un repartimiento de 
puñetazos, palos y otras fruslerías do-
lorosas, pequeño ensayo de lo que fué 
la de Troya. 
Llegó la paz, llegaron los guardias y 
llegaron a la Casa de Socorro Cándido 
y su madre. Todo llega en este mundo. 
Los dos estaban heridos, él, de pronós-
tico reservado, y ella levemente. 
Como presunto agresor, fué detenido 
el almacenista de bilis. 
U n aviador lesionado 
Ayer por la mañana efectuaba vue-
los de práctica en el aeródromo de Ge-
tafe el suboficial don Alejandro Ra-
mos, pilotando un aparato de caza del 
grupo 11. 
Al iniciarse el aterrizaje, el avión ca-
potó y cayó a tierra violentamente. 
E l señor Ramos fué recogido por sus 
compañeros y trasladado al botiquín, 
donde se le apreciaron lesiones en la 
cabeza y rodilla, de relativa importan-
cia. 
E l aparato quedó destrozado. 
Varios obreros lesionados 
hace a un padre indiferente a que un 
hijo suyo pueda ser una criatura mise-
rable, desprovisto de todo, sin una guía 
moral, sin un poco de amor y de am-
paro. 
Y pone frente a frente a los dos her-
manos, muerto ya el padre, y entre ellos 
el amor de una mujer, y es precisamen-
te el respeto y la admiración del her-
mano humilde y desvalido, su abnega-j 
ción, el recuerdo de un padre que, aun-
que ingrato y olvidadizo, siempre des-
pertó en su corazón un eco de amor, el 
que va trayendo un poco de amor a to-
daa las almas, piedad y comprensión, 
dúos musicales. L a moralidad, en cana 
blo, no sufre. Digna y ejemplar es la cin-
ta en todo momento. Lástima que sea 
tan mediocre la interpretación. L a mú-
sica luce una melodía grata y pegadiza. 
L O. 
L a música en 
931). 
C I N E D E L A PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Me voy a París 
(10-5-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (prran éxito): Inspiración 
(por Greta Garbo; "film" M. G. M.) (3-
11-931). 
parí« C I N E SAN MTGTTEL.—r.,no y 10,30: 
I; Cuándo te suicidas? (20-4-932). 
Dos grandes cantantes, Conchita Su- C I N E TIVOLI.—A las 6.R0 y lo.r'O: 
pervia y Elisabeth Schuman, acaban ¡Pez de tierra, por Lilian Harvey (28 4-
de obtener resonantes éxitos en París. ¡932). 
Conchita Supervla, al regreso de una} CINEMA ARGUELLKS._R,30 y 
excursión artística por América, dió UniDan7;ad locof'' 
10,30: 
danzad (23-4-932). CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). concierto en el teatro Pigalle, con el A las e 30 tarde y 10 30 noche. Bésame 
hasta que todas las diferencias acaban iconcurso de la Slohai1 Orquesta. Como otra vez (Bernice Claire, opereta en tec-
con un abrazo de olvido v de o-fmero-l110^3^. cantó " E l mago discreto" de|nicolor) (22-4-932). 
sidad ¡Granados, orquestado por Turina, más! CINEMA CHAMBERI.-6,30 y 10,30: 
Todo es sano y digno y limpio en e l l^ras canciones de Haíffter, Nin. Falla S o ™ ^ d . e ^ j ^ J ^ - e Z O * ^ iSto-" 
pensamiento de la obra y en ¿u expre-!y Madame Schumann. admira- CINEMA 
sión, y es admirable el tacto con que se 
trata una cuestión propicia al latiguillo 
literario e ideológico. 
Literariamente hay que descontar, co-¡ 
ble liederista alemana, cantó, en la sala 
Gaveau, las más preciadas joyas de Mo-
zar, Schubert y Schumann, complemen-
tando el programa con canciones mo-
dernas de Mahler y Stráuss. 
Backhaus, el veterano virUioso del 
piano, quiere seguir las huellas de aquel 
otro Insigne artista Risler, dedicándose 
de lleno a la interpretación de las sona-
tas de Beethoven. Su tentativa, en la 
mo siempre que se trata de Marquina, 
la belleza del verso y de la frase, la 
emoción cordial de las ideas. E n esta 
obra el verso parece impregnarse de la 
humilflad del ambiente y de la nobleza 
y claridad del campo castellano. Fluye ( 
Según comunicó ayer el alcalde de |espontáneo, puro; en muchos pasajesjSala Garveau, ha tenido un brillante 
Sanmartín de Valdeiglesias al gobema-jvuelve Marquina al concepto clásico yiéxito- ya que un numerosísimo público 
dor, en las obras del ferrocarril y el ¡el verso no es, gala, ni alarde poétlco,!lla seguido con entusiasmo la admira-
punto denominado "La Rinconada", se'sino medio flexible y ágil de expresiónJble labor de Bactkhaus. 
le rompieron los frenos a una vagone- ¡En otros es arranque deslumbrador, po-! L08 tres hermanos Pasquier, familia 
ta, ocupada por varios obreros, y que!tente de una tensión poética que palpita!de música, han formado un trio de Cá-
transportaba material. ja todo lo largo de la obra. i mará que, al presentarse en la Sala 
Algunos de los obreros se arrojaron j Pocas veces ha parecido el autor más|Cbopin, han dejado profunda impresión g 
a la vía y resultó gravemente lesiona-|enamora(j0 ê un asunto y de un am-!en el auditorio por la absoluta compe-
do Pablo Cabezuela Gómez, y con le- biente Como en esta obra- acaso en "Lajnetración de cada instrumento con Ul 
sienes de pronóstico reservado Vicente !erm¡ta la fuente y el río" con la quei conjunto y la perfecta homogeneidad 
Zamora Riaño, Eulallo Moreno Ridrie-itiene Ulia remota concordancia. Con tan-de espíritu y de expresión. E l trío Pas-
Gran Gala Travestí (27-12-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10.30. Sábado 
de gran moda. Al Este de Borneo. 
FÍGARO.—(Teléfono 93741). A las 6,30 
y 10,30: Noches de Viena (una maravi-
lla musical). 
MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Danzad locos, dan-
zad, por Joan Crawford (23-'l-932). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10.30: Madame Satán (10-5-932). 
PLEYEL.—(Mayor, 6).—6,45 y 10,45: 
E l chico (Charlot-Chiquilín). E l Zare-
vich (Ivan Petrovich). Noche, 0,75. 
C E T (azules). Parecido tanteo al delif0,7 Daniel Panadey0 Sánchez vecinos ito am(>r lo h& tratado, que a veces pro-lquier, que se compone de violín, viola 
anterior, ganando los azules por doce 
tantos. 
Tercero. A 40. A remonte. Múgica y 
Bengoechea (rojos) contra M U G U E T A 
y E R V I T I (azules). 
Dominan siempre los azules, que 
triunfan por catorce tantos. 
todos ellos del mencionado pueblo. 
Extrav ío de dinero 
E n la Dirección general de Seguridad, 
Inspeción de guardia, y a disposición de 
quien justifique ser su dueño, se halla 
depositada una cantidad en billetes del 
Banco de España, encontrados en la vía 
pública. 
duce un perjuicio teatral. Escenas y mo-'Y violoncello, Interpretó obras de Be- = 
(E l anuncio de los espectáculos no PM. 
pone aprobación ni rocomcndnolñn. T.» 
fecha entre paréntesis al pío de rarfa 
cartelera correspondo a la de la pubU-




mentes plácidos que en la escena habían 
de ser pinceladas de carácter, notas de 
ambiente, están traídas tan a primer 
plano y pintadas con tanto detalle, que 
desequilibran la acción, la interrumpen. 
ethoven, Regen y Donhany. 
Réstame hablar de la "Sinfonía Con-
certante" de Tanaman, estrenada en 
Bruselas. Según costumbre en este com-
positor polaco, utiliza en su nueva obrá i s 
= Lunes próximo, ESTRENO 
distraen de ella y son como lindos nú-i también los ritmos y fórmulas america-
E l campeonato nacional 
E n la mañana de hoy comenzarán a Intenta degollar a su mujer 
disputarse en Barcelona los partidos co-i A las cinco y media de la tarde de 
rrespondientes al campeonato nacionalIayer se presentó en la Casa de Socorro 
de pelota vasca "amateur". He aquí los del distrito del Hospital Aurora Rodrí-
ch-t.ülca del programa: 
Sábado día 14 
guez López, de cincuenta años, con do-
meros de zarzuela cuya música son los 
versos. A través de ellos la acción se 
acelera o se retrasa, y cuando se acelera, 
acción y sentimientos toman un ritmo 
ñas del "jazz". 
Los cuatro tiempos de la obra: "Sin-
fonía, tempo americano, andante pesan-
te y final", están hecho a base de esti-
forzado en el que se pierden matices yjlizaciones del "Charleston" y del "blue", 
aun notas lógicas y explicativas, como! enriquecidos por una orquestación bri-
es el cambio de dirección de los afectos liante y barroca, a la que se añade un 
de la heroína; lanzada en pleno dinamis-
mlcilio en Primavera, 6, tercero, dondejmo_ ia acción se interrumpe para conse-
Por la mañana, frontón Novedades: i^bita.;co^ un efecto: una tarde de domingo, 
Dos eliminatorias de pala (Rloja-Vizca-
ya y Castilla-Guipúzcoa). Queda clasifi-| 
itrimonio. 
Fué asistida de una extensa herida en 
el cuello, la que, según declaró, le produ 
jo su esposo José Ramírez Inoyos, de 
cuarenta y dos años, zapatero, con una 
cuchilla de su oficio, cuando se encon-
traban los dos descansando. 
Añadió que el marido despertó sobre-
saltado y sin decirle una palabra le dió 
el tajo en el cuello. Disculpaba el delito, 
pues el agresor padece una neurastenia 
j aguda, que le hace perder la razón, a ve-
Por la mañana, frontón Novedades: ice3- Después de asistida fué trasladada 
Finales de pala y de remonte (Rioja-l al Hospital Provincial. Su estado se cali-
Guipúzcoa), de cesta-punta (Cataluña-ificó de pronóstico reservado. 
Guipúzcoa) y de mano, Cataluña contra; Puesto el hecho en conocimiento de 
pareja vencedora de Guipúzcoa-Vizcaya.|las autoridades, se personó la Policía en 
|el domicilio de la herida y encontró al 
cada Navarra por sorteo para las semi-
finales. 
Domingo día 15 
Mañana, el mismo frontón: Semifinal 
de pala: Navarra-vencedor de una eli-
minatoria anterior. Tarde, frontón Ama-
lia: Semifinal de mano Guipúzcoa-Viz-
caya. 
Lunes día 16 
Hockey 
Partido internacional suspendido 
Definitivamente se ha 
pender el partido España-Francia de 
"hockey" que se proyectó para mañana 
día 15. 
Regatas a motor 
Por el "record" mundial 
nes especiales. Recorrido para las 
500 c. c., 60 kilómetros; para las 350 
centímetros cúbicos, 54 kilómetros; pa-
ra las 250 c. c. 48 kilómetros, y para 
las 175 c. c , 40 kilómetros, 
J . Pahissa (A. J . S. 350 c. c.)-
J . M. V. (Dunelt, 250 c. C.) 
J . Glli (Rudge, 500 c. c.) 
P. Sant (Rudge, 500 c. c.) 
L Faura (Rudge, 500 c. c.) 
A. Molxó (Kudge, 250 c. c.) 
"Patek" (A. J . S., 250 c. c ) . 
M. Desvalls (Norton, 350 c. c ) . ' 
J . Vidal (Norton, 500 c. c ) . ' 
F . Aranda (Rudge, 500 c. c ) . 
A. Garriga (Motosacacoche 500 c. c ) . 
M. Garrijoú (Ariel 500 c. c ) . 
A. Faura (Rudge 350 c. c ) . 
"Longlnes" (A. J . S. 250 c. c.) 
J . Aymaraí (B. S. A. 500 c. c.) 
J . Ribou (A. J . S. 350 c. c ) . 
Carrera de "sidecars" y "clclecars" 
Clasificación única. Recorrido, 20 k i -
lómetros, 
A. Cantenys (Dunelt, 500 c. c ) . 
J . Pahissa (Indian, 1.000 c. c ) . 
A. Ramos (A. J . S., 500 c. c.) 
J . Greu (A. J . S., 500 c. c ) . 
C. Torres (Norton, 500 c, c.). 
J . M. Mas (D., 500 c e . ) 
J . Garriga (Norton, 500 c. c ) . 
P. Puig (Velocette, 350 c. c ) . 
Alberto P. (Durandall, 500 c. c ) . 
C. Picas (Norton, 50O c. c ) . 
M. Simó (triciclo Somó, 350 c. C.) 
X. X. (Indian, 1.000 c. c.) 
I . Faura (Rudge, 500 c. c j . 
Carrera de coches 
Dos series de 30 kilómetros. Clasifi-
cación final por surna de puntos en las 
dos series, concediéndose 4 puntos ai 
primero, S al segundo, 2 al tercero y 
1 al cuarto: 
E . Moravitz (Bugatti, 2.S0O c. c ) . 
GENOVA, 13.—Ha sido desembarca-
da en este puerto la canoa automóvil 
"Misa England I I " , con la que Kaye 
Don quiere reconquistar el "record" 
mundial de la máxima velocidad, con 
y clasificado-! ocasi(5n ¿e lag pruebas internacionales 
esposo gravemente enfermo en la cama.j|os finales de acto. 
E n la habitación se hallaban los dos' 
hijos, llamados José y Agustín, de trece 
acordado sus- y ¿jgg añ0Si respectivamente, los cuales 
manifestaron que en cuanto su padre co-
metió el delito se tomó una gran eantl-
da de sal de acederas, que usaba a dia-
rio para quitar las manchas al calzado. 
. También dijeron los pequeños que su 
padre había salido de presidio el 14 de 
febrero último, después de haber cum-
plido condena por haber matado hace 
muy teatral en otro momento, pero que 
en aquel desteatraliza como un obstácu-
lo puesto a la marcha del asunto. 
L a representación fué digna de la co-
media. Margarita Xirgu tuvo varios mo-
mentos de feliz expresión dramática. Jo-
sefina Santanlario acertó con un perso-
naje un poco ambiguo. Pilar Muñoz hi-
zo un tipo de pueblerina delicioso. Muy 
bien Miguel Muñoz, que luchó contra la 
contradicción de su personaje: un tonto 
que dice cosas demasiado sutiles. Pedro 
López Lagar, Alejandro, Maximino y AJ-
berto Contreras. 
E l éxito fué claro y rotundo; se aplau-
dieron momentos y frases, y el autor, 
reclamado varias veces en plena repre-
sentación, fué llamado a escena en todos 
que se celebrarán en el lago de Garda. 
Lawn tennis 
L a Copa Davis 
E n la primera vuelta del concurso 








E S T A D O S UNIDOS-Canadá 5—0 
Sociedades 
Jorge D E L A C U E V A 
V I C T O R I A . - . " E l malvado Carabel" 
Han luchado los señores Ajsenjo y To-
rres del Alamo con una diñeultad enor-
me. No es ya la de la adaptación de 
una novela: es la de una novela como 
la de Fernández Flores, que además de 
tener sus mayores efectos en los comen-
unos tres años a una mujer en la Posa-|tarios del autor, en su intención humo-
da de San Blas. I rística, tiene poca unidad porque es más 
Un médico reconoció al zapatero y di-i bien una serie de momentos dispersos 
jo que padecía grave intoxicación. FuéIde la vida del héroe; lo que da cohesión 
llevado, una vez auxiliado, al Hospital, | al libro es algo que está fuera y por 
donde quedó sometido a vigilancia. encima de lo que en él ocurre: el pen-
Debajo de la cama encontró la Policía;semiento y la intención humorística del 
la cuchilla con que realizó el hecho. autor. 
O T R O S S U C E S O S 
L a forma teatral hace que la acción 
aparezca no sólo esquemática, sino des-
Caída.—Por caída casual en el paseo amparada; son muchos loa momentos 
de Yeseros, se produjo lesiones de pro-1capitales ausentes del escenario; mucho 
nóstico reservado Enrique Suero Rodrí-jlo que se relata y el personaje despo-
guez, de siete años de edad. ¡jado de su agresivo dinamismo, se em-
E l chaleco y compañía.—Vicente Gue-ipeque&ecei viene a ser un desgraciado 
rrero Luque, de treinta y seis anos c o n ^ ge ^ mág &tente la CC)¡nci. 
domicilio en el paseo de Extremadura.:., . .r . , , , , 
número 32, denunció que de su domici-idenc.ia del pensamiento fundamental de 
Un homenaje del Alpino 
Para el martes día 17 de los corrien-
tes ha fijado el Club AJpino Español la 
fecha de la fiesta homenaje a Ricardo 
V. Arche y en honor de sus socios Ur-
goiti. Parra, Pereda, Muñoz Salvador y _ 
Fernández Ruaxi, vencedores en el cam- S 
peonato de España y en las distintas] 
pruebas de esquís celebradas en la últi-
ma temporada de invierno. 
Se celebrará en el Rltz. comenzando 
a las nueve y media de la noche con un 
banquete, al que seguirá un baile en el 
jardín y salones, y en uno de cuyos In-
termedios se entregará a Ricardo V. Ar-
che un trofeo de honor. A las doce y 
media se servirá un "super-froide". 
Las tarjetas pueden recogerse o encar-
garse en la Secretaría del Club (teléfo-
no 16174), de cinco a ocho y media de 
la noche, hasta el lunes inclusive, y en 
hotel Ritz, hasta el día de la fiesta. 
' r i i i i n i i H i i i M 
llIPCUICDnD TAQUIMETROS, BRUJü-
InOUlICnUn LAS, N I V E L E S T E O n O L I -
lio le han sustraído un chaleco, en el 
que guardaba 105 pesetas. 
n s n n i i i i i w n ^ 
POR DEFUNCION 
Se realizan todas las existencias de ca-
misería. Preciados, 52. 
lllIBIIWIIIIKIHlillH 
¿lll l l l i l l l l lt l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l lg 
la obra con el dicho vulgar de que "Lo 
que no es de natura..., tararura". 
Se ven obligados los adaptadores a 
insistir en cosas que no son fundamen-
tales y a inventar otras que sobre des-
naturalizar el tipo, no son nuevas: im-
pacientes, quieren apresurarse, adelan-
tar, ganar tiempo para decir mucho y 
cuarteto solista a base de piano y cuer-
da. L a "Sinfonía Concertante" de Tras-
man, que tuvo triunfal acogida, fué di-
rigida por Desiré Defauw, el célebre di-
rector belga. 
Miguel A R D A N 
Nirva del Rio se agrava 
PARIS , 13.—La artista española de 
"cine" Nirva del Rio, que sufrió un en-
venenamiento días pasados, sigue en gra-
ve estado, desconfiándose de salvarla. 
Fermanecen ignoradas las causas del 
accidente. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico 
Mañana domingo, a las cuatro de la 
tarde, función extraordinaria a precios 
corrientes, poniéndose en escena "La 13 
mercería de la Dalia Roja", de Pilar Mi- ~ 
llán Astray, pedida por numeroso públi- — 
co al agotarse las localidades de las 6,30 
y 10,30. 
= por NANCY CARROLL 
| y PHILLIPS HOLMES 
E Un "film" ParamcHint reali- | 
= zado por el novísimo procedí- = 
= miento silencioso. 
i7iiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi<^ 
Hiinii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini innii i i iüinii i i^ 
por 
N O R A H BARING 
L u n e s 
E S T R E N O 
La Argentinita 
A V E N I D 
vuelve a bailar en el ESPAÑOL en un 
concierto extraordinario de despedida el 
martes 17 tarde, a las 6,30, programa 
nuevo "Pan y toros", de Barbieri; "Se-
villa", de Albénlz; "Aires de Castilla", 
"Cante hondo", de Manuel Machado y 
Font; "Alegrías" y "Tango de Cádiz",| = 
acompañada a la guitarra por Sableas. |~ 
^miimmimiiiiimiiiimniiiiimnMiniiMnn 
¿ i i i i i i i i i i i immimmmmiimmui iHmnnui : 
Fígaro 
Tarde y noche la maravillosa produc- s 
clon "Noches de Viena". L a más hermo-!s 
sa partitura. Formidable opereta. — 
Cartelera de espectáculos | 
A L T 
HOY SABADO, A L A S 6,30 . 
éxito enorme de 
Marcos Redondo 
en 
K A T I U S K A 
(LA MUJER RUSA) 
Biitoca, 6 pesrtas 
A LAS 10,30 
Julián Sansi 
T E A T R O S = 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 1 res S 
pesetas butaca): L a oca. A las 10*30: 
Anacleto se divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: La mercería 
de la Dalia Roja. Mañana domingo, tres 
funciones; 4 y 6,30 tarde y 10,30 noche: 
L a mercería de la Dalia Roja (5-5-932). 
ESPAÑOL—6,30: Concierto por la Or-
questa Filarmónica. 10,30 (Margarita 
esquematizan el diálogo, casi quitándo- Xirgu): Los Julianes. 
le elementos de humanidad; pero más FONT ALBA.—(Carmen Díaz. Popular.|¿i||||||||nillilllll!lilinillllMISIIIIIIIin!>!ii.^ 
adelante tienen forzosamente que déte-1tres pesetas butaca). A las 6,30: Solera. = 
nerse en momentos sin importancia ni Ia- las 10'30: L a de los claveles dobles i= 
= (LA M U J E R RUSA) 
3 Butaca, 5 pesetas s 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiir 
liaillilBlBlililllillllllBlllllliWiillllll!!lill!l!»'!;S,!!i11 
para el tipo, ni para la acción, oon lo|(6^-|30>(;ARIlAL_(Compañía 
TOS, "ZKISS" Y "TROÍIOTIÍOX". MA-
J . M. Pons (Bugattl, 2.000 céntimo- TÉBIAt, TOPOCRAFICO D E OCASION. 
VF.CU11-I.AS. LKGANJTOS, X 
• • • • • • • • • H M B I tt 
N LA MANTKQUKIUA 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
Alfonso X I , 5. Teléfono 90337. 
fiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifr 
•iniiiniiii iniiiniiiiniM 
''Nuevo Sanatorio" y 
Sanatorio de Hoyo 
de Manzanares 
que todo se desconcierta; la Ironía se 
convierte muchas veces en nota senti-
mental, que son un peso muerto. Y es 
lástima porque se acusan varios tipos 
muy bien logrados. 
E n algo gana la obra: en calidad mo-
ral; el pesimismo de Fernández Flóres, 
i su visión dura y cruel de la vida, la vio-
lencia que late en sus frases como un 
grito de rebeldía, queda apagado por 
completo. Inocuo, mejor dicho ausente. 
E l público pasó muy bien el primer 
acto, lo más logrado de la adaptación, 
pero los titubeos de los siguientes pro-
vocaron protestas, a pesar de la defen-
sa heroica de Valeriano León, Aurora 
Redondo y los demás actores. 
J . de la C. 
I S a n 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Cüinn y situación Inmejorables. Pensio-
nes completas, desde 15 a 25 pesetas. FÍGARO: "Noches de Viena" 
Auto estación Torre 1 Odones. Médico je-i 
fe, doctor Angel Villegas. Residentes: Se no3 da 6511 vez la opereta viencsai^re mayo Richiardi. Acontocimipnto. 
doctores Rulz Heraa y Juan Benavides. en todo au puro y arcaico sabor románti-1 FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . 
tular).—Teatro Calderón. 6,30 y 10,30: = 
Luisa Fernanda (éxito clamoroso de la = 
temporada) (27-3-932). |= 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9- — 
4,932). 1= 
MU^OZ SECA. — (Compañía Fanny|= 
Breña).—6,46 y 10,45: Labios pintados 
(butaca, tres pesetas) (11-5-930). 
R I A L T O . — (91000).—€.30: Marcos Re-
dondo en Katiuska (la mujer rusa). 
10 30: Julián Sansi en Katiuska (la mu-
jer rusa) (12-5-932). 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10,30 
(el mayor de los éxitos): E l espíritu de 
Elvino, disparate cómico en tres actos, 
original de Dicenta y Paso (hijo). Bu-
tacas, 1 pesetas y 1,50 (5-5-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: E l malvado Ca-
rabel. 
ZARZUELA.—6,30: E l éonde de Lu-
ixemburgo. 10,30: La Gran Vía. Las bri-
bonas. Butaca, 1,50. 
CIRCO P R I C E . — A las 6.30 y 10.30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito de 
¡la gran compañía. Hoy. debut del céle-
i g u e 
Lunes próximo, ESTRENO 
D E L I C I 0 S 
por JANET CAY ÑOR 
I /CHARLES FARRELL 
I F O X | 
^ll l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l lHI1^! 
Suscriba a sus niños a 
J E R O B V I I 
El mejor semanario Infantil 
CINCO P E S E T A S ANÜ 
Administración: Alfonso XI, 4 
MADRID.—Afio X X I I — X ú m . 7.058 E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 14 de mayo de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D E l servicio permanente 
E l Congreso de Esperanto 1 costas áQ Galicia Y del Cantábrico, pre-
. duciendo en las primeras algunas l lu-
La Asociación Esperantista abr i rá su vi as. Hay muchas nubes por ambas Cas-
IX Congreso m a ñ a n a domingo, 15 del tillas y por Extremadura. Por el resto 
corriente, a las once de la m a ñ a n a , en i de España se mantiene el cielo despe-
el Ateneo de Madrid. jado. 
Los excelentísimos señores Presiden- i E l alza de la temperatura, persisten-
te de la República, presidente del Go-jte durante estos últ imos días, parece 
bierno y ministro de Instrucción públi- hoy detenida, pero como es conaiguien-
ca aceptaron las dos presidencias y . l a i t e ^ l a temperatura excede a la normal 
vicepresidencia de honor de este Con-
greso. 
La sesión de apertura será ameniza-
da por la cooperación de la Masa Co-
ral madri leña y con la Banda de músi-
ca del Regimiento de Infan te r ía núme-
ro !• que e jecutarán himnos. E l de la 
Asociación "Plegaria bajo el estandar-
te verde", entre otros, será cantado en 
esperanto, siendo la letra del doctor Za-
menhof, creador de la lengua, y música 
de don José Seva. 
Este Congreso tiene entre sus tareas 
de reorganización del esperanto nacio-
nal e Internacional, las dos siguientes: 
La introducción del esperanto en el 
plan de estudio de las Normales y en 
los dos últimos años de la instrucción 
primaria. 
La celebración en Madrid para 1934, 
de un Congreso Universal Esperantista, 
que reunirá en nuestra capital cerca de 
tres millares de personas de unos 40 
pueblos distintos. 
El lunes 16, a las siete de la tarde, en 
el mismo lugar, celebrará un acto de 
propaganda, disertando el diputado por 
Córdoba don Francisco Azorín sobro el 
tema "Internacionalismo prác t ico : Es-
peranto", y el sismólogo, ingeniero geó-
grafo y miembro de la Academia de 
En Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 cent ímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 10,5 grados. 
Agricultura.—Tiempo inseguro en to-
da España . 
Navegación mar í t ima . — Marejada en 
el Cantábrico. 
de tranvías 
Lo habrá tres días a la semana y 
costará el doble 
Ayer m a ñ a n a celebró sesión el Ayun-
tamiento. Entre los acuerdos adoptados 
figura el que una comisión de conceja-
les vaya a Londres para asistir al Con-
greso Internacional de Municipios. 
También se tomó acuerdo en lo rela-
tivo al servicio nocturno de t ranvías . E l 
servicio se rá permanente sólo tres días 
a la semana: los sábados, domingos y 
lunes, y en las líneas de Sol-Cuatro Ca-
" S O L Y A I R E " 
HOTEL RESTAURANT 
Excelente cocina. Pensión completa, 15 
pesetas. Carretera Coniña, kilómetro 32. 
TORRELODONES. No se admiten en-
fermos. 
niii ini iniiniiiiniiiiniiniiiiiaiiiiiaii 
L i n o t i p i a s - O c a s i ó n 
Se venden tres en perfecto estado. 
LEIZAOLA, S. L. Garlhay, 28. 
SAN SEBASTIAN 
I Ñ I G O , M U E B L E S ! A V I D A C U L T U R A L 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 13. L i £ \ T JL * / i * \ s KJ M~á »• W 
a:!l|i«i'lllHliniHliiilll:iII!líi;!iiBiilPO:"li«lli|iHi!ll!Bl"''í|!«'IW 
SíMdfl PR1D0 DE GIRÜGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE. 
A G U A D E BORINES 
Las conferencias 
El señor Wais en la Academia de 
Jurisprudencia 
En la Academia de Jurisprudencia dió 
ayer tarde una conferencia el ex minis-
tro de Hacienda don Julio Wais. Al acto 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-,minos,, que costará, después de las dos 
ña .—En Avila , 7 mm.; Coruña, 4; Saji-
tiago, 3; Pontevedra, 2; Palencia, 1; V i -
toria, 0,1; Gijón, Santander, Salamanca 
y Valladolid. inapreciable. 
Para hoy 
Exposición de Arquitectura (Alcalá, 
63).—6,30 t. Inauguración de los proyec-
tos de Stadium y Baños públicos para 
Madrid, del arquitecto don S. Ulargui. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (Conde de Peñalver).—7 t. Don 
Felipe Pérqz Feito: "Cómo mata un gas 
de guerra y cómo debe tratarse un in-
toxicado por estos gases". 
Casa de la Mancha (Mariana Pineda, 
5).—10 n. Junta general extraordinaria. 
Asociación do Alumnos del Instituto 
Diplomático (Centro de Estudios His-
tóricos, Medinaceli, 4).—7 t. Don Amé-
rico Castro: "La formación y selección 
de nuestros futuros diplomáticos". 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—8 t. Se-
ñorita Carlita S. Mutters, recital de poe-
sías. 
Asociación de Estudiantes Católicos 
de la madrugada, 20 céntimos; Sol-Va-
llecas y Sol-Pozas, treinta céntimos, y 
Sol-Ventas, 40 céntimos. Durante la ma-
drugada no servirán los pases y única-
mente podrán viajar gratis los agentes 
de la autoridad. Según la Compañía, de 
momento no se puede hacer diario elj 
servicio porque son necesarias las inte-1 
rrupciones durante cuatro días para, 
atender a la reparación de las líneas y 
a la limpieza de los coches. 
J O Y E R I A 
T A R A V I L L O 
.JOYAS DE BU&N GUS-üO 
PRECIOSAS RütóERAS DtMüTRGION 
P E L I G R O S * f 8 
PiWtjílHilliíSliSliil'S 
Ciencias don Vicente Inglada Ors, sobre do Ia IndustT,al. (Mayor. i ) . . 
«La Ciencia y él Esperanto'. Entre am- 645 t Don Enrique Linég: "Reducció 
don Francisco Vi la rec i tará bos temas, 
en español y esperanto unas cortas póc-
elas, de Becquer, Ganlvet y del doctor 
Zamenhof. 
La entrada será por rigurosa Invita-
ción, aunque h a b r á tribuna pública. 
LAS fiestas y e l horar io 
pa ra e l comercio 
M Jurado mixto del Trabajo del Co-
mercio al por mayor y al detall de ar-
tículos de uso y vestido de Madrid y su 
provincia, nos ruega la publicación del 
siguiente aviso: 
"Ante el anuncio en parte de la Pren-
sa, de un acuerdo tomado por este Ju-
rado en la noche del día 5 del corriente, 
referente a las fiestas y horario para el 
comercio, se pone en conocimiento del 
público en general que aunque efectiva-
mente se tomó por el Pleno de este or-
ganismo el mencionado acuerdo, éste 
no es válido mientras no sea aprobado 
por el ministerio de Trabajo, y cuando 
esto se efectúe lo anunc ia rá este Jurado 
mixto al público en la Prensa diaria con 
el encabezamiento que figura en este 
aviso. 
Lo que se hace público para evitar 
las falsas interpretaciones a que un 
anuncio como del q\ie se trata, publi-
cado extraoflcialmcnte y sin anuencia 
de este organismo, pudiera dar lugar." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Persisten laa presio-
nes bajas en la parte septentrional del 
continente americano, donde forman 
una extensa área depresionaria. Tam-
bién en la costa oriental, a la altura del 
paralelo 40, hay una pequeña zona de 
presiones bajas. 
Desciende algo «1 barómet ro «obre 
nuestra Península, particularmente por 
d Norte y Noroesíte, sin que esta baja 
altere gran cosa la distribución casi uni-
forme de presiones reinante por la ma-
yor parte de nuestro territorio. Soplan 
vientos del Sur y del Suroeste por las 
on 
de las formas cuadrát icas a su forma 
canónica". 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13). 
7' t. Junta general extraordinaria. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
8 n. Don Eduardo Ibarra; "D03 prece-
dentes históricos aragoneses de los Es-
tatutos regionales". 
Asociación do Antiguos Alumnos del 
Colegio de Huérfanos do Médicos (Es-
parteros, 9).—6.30 t. Sesión inaugural. 
Academia TCneional de Medicina.—6,30 
tarde. Sesión pública literaria. 
Sociedad Central de Aparejadores de 
Obras (Pei, 19).—7,30 t. Don José de 
Cantos: "Cimentaciones". 
Acción Española (Fernando V I , 4).— 
7.30 t. Don Víctor Pradera: " E l sufra-
gio". 
Museo del Prado.—12 m. Don Andrés 
Ovejero: "La pintura decorativa en el 
barroco". 
TTnlversidad Central (Pabellón Valde-
cllla. Facultad de Derecho).—7 t. Don 
Mario Carrara: "Las aplicaciones prác-
ticas de la antropología criminal". 
Ot ras notas 
E l doctor A l b i ñ a n a 
e n 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, riño- > 
nes e inf ic iones gastrointestinales (ü- asistl0+ numeroso publico, y entre el se 
foideas). encontraban los ex ministros Duque de 
Alba, Tormo y Sangro, y el señor Flo-
res de Lemus. El tema de su discurso 
era "Una experiencia sobre moneda y 
cambio". 
Comienza dando gracias a la Junta de 
Gobierno de la Academia que le trae a 
la Tribuna en una época en que él no 
se encuentra de actualidad. Dice que va 
a exponer el fruto de su experiencia en 
el problema del. cambio, tal como lo ha 
I vivido. 
E l problema de la moneda y del cam-
: bio es el de más actualidad, el más in-
seguro y sobre el que hay menos con-
, formidad. Muestra de ello es la multi-
tud de opiniones que nacen, no solameu-
• te en el terreno de los principios, sino 
también en el de los intereses. 
Ocho func ionar ios de P o l i c í a 
Z a r a g o z a , cas t igados 
de 
Junta general de Cunicultores. — La 
Asociación de Cunicultores de España 
celebrará mañana Junta general. 
Además de los asuntos que ñguran en 
el orden del día, algunos muy intere-
santes, la Junta deberá pronunciarse 1 el jefe superior de Policía, quien les ma-
por la organización de la Cooperativalnifestó que desde el primer momento en 
Agropecuaria, entidad que viene a re- que el doctor Albiñana fué detenido se 
A l recibir a los periodistas ayer, a pr i -
mera hora de la tarde, el director gene-
ral de Seguridad, les manifestó que la 
tranquilidad era absoluta, y que ,como 
consecuencia del expediente incoado en 
Zaragoza para depurar los sucesos allí 
ocurridos, habían sido suspendidos de 
empleo y sueldo seis agentes y dos ins-
pectores de la plantica de aquella capi-
tal. 
Refiriéndose a la situación del doctor H 
Albiñana dijo que continuaba en la Ins- H 
pección de g-uardia, y que ignoraba cuál 
sería en definitiva la situación del de-
tenido. 
Terminada la entrevista, loa periodis-
tas al salir encontraron en el antedes-
pacho del director al decano del Colegio 
de Abogados, don Melquíades Alvarez, 
a quien acompañaban los señores Su-
quía y Guerra. 
Don Melquíades, a preguntas de los 
reporteros, contestó que como decano 
del Colegio de Abogados iba a una cues-
tión protocolaria, en cumplimiento de 
su deber. 
Entonces uno de los acompañantes del 
señor Alvarez dijo que había llegado a 
conocimiento del Colegio de Abogados 
que con respecto a la situación del doc-
tor Albiñana ocurría algo anormal, y 
que a eso obedecía la visita, para que, 
caso de comprobarse el rumor, se guar-
daran al detenido las consideraciones 
debidas. 
Más tarde los periodistas ha.blaron con 
E l mata-ratas "Nogal" constítuye el 
? I producto más cómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda elaae 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguerías de España, Portugal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Telefono 50791, Bar-
celona. 
Nota.—Mandando previamente su im 
porte, más 50 céntimos para , gastos, a! 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de. la e.antddad pertidfc. 
I W i V I l l l l l M ^ 
DE NOfEMDES 
EN PAÑERIA, DE 
solver el problema comercial de la Cu-
nicultura industrializada. 
Los volantes para la asistencia a la 
Junta se recogerán basta el día 14 en 
las oficinas de la Asociación, Santa En-
gracia, 106, principal. 
• "Palabra-Culta.—Eri los' salónos dé Paz 
Social, y organizado por la Asociación 
de Palabra Culta, ha dado una confe-
rencia el joven don Javier de Silva, que 
t ra tó de "Estudio de la mujer acerca 
del carácter de su educación". Ocupa-1 
ron la presidencia, además de la Direc-
tiva de la casa, la de Palabra Culta, 
señoras condesas de Mayans y Niulant. 
E l domingo celebrará Palabra Culta 
una peregrinación al Cerro de los An-
geles, debiendo estar las personas ad-
heridas a esta obra en la estación del 
Mediodía a las seis y media de la ma-
ñana. 
le guardaron todo género de atenciones, 
instalándosele en el despacho del ins-
pector de guardia y facilitándole un 
colchón para mayor comodidad. 
Durante el tiempo—agregó—. que el 
doctor Albiñana lleva en la Dirección 
de Seguridad se mostró en algunas oca-
siones muy excitado y e.npleó violen-
cias de lenguaje, sobre todo al recibir 
algunas visitas, por lo que hubo que lla-
marle la. atención. 
Manifestó igualmente que, en efecto, 
Une* ti trabajo 
•de iO hombres. 
baratado en lo más mínimo los intereses 
públicos que le estuvieron confiados. La 
cuenta abierta por el Banco de Pagos 
Internacionales quedaba con saldo a ce-
ro, e intacto el oro del Tesoro y, desde 
luego, el del Banco, que nunca había 
estado afectado en garantía. Se había 
pagado el crédito Rothschild por 
1.100.000 libras, se habían liquidado do-
bles por 2.333.000 libras y el Centro con-
servaba una posición acreedora de 
1.950.0Ó0 libras. Los beneficios obtenidos 
en las operaciones realizadas sumaban 
9 231.476 pesetas, y los gastos 361.519 pe-
setas, con una diferencia a favor de los 
primeros de 8.869.956 pesetas, que apli-
cados a la posición acreedora del Cen-
tro hacían que ésta resultase comprada 
al cambio de 44,35 pesetas por libra. 
L a experiencia 
Como consecuencias de su experiencia 
deduce el que hay un sistema monetario 
defectuoso que nos impide el concurrir 
al cambio normalmente y el que los Ban-
cos actúen libremente. También ha de 
mirarse la experiencia internacional. Los 
Hace historia de la moneda española, hecllos nos de,muestran que Inglaterra 
poniendo de relieve sus altas y sus ba- 3e encuentra en un período de preesta-
jas. y expresa el criterio de una ilustre jbili2ac¡ón A ^ experiencia ajena hay 
personalidad: La enfermedad de la mo-i referirse. "No podemos en ninguna 
neda no es incurable. materia ser un islote." Los estorbos pue-
No cree en ninguna de las causas que |den venir de la decCOnñanza en los Go-
comunmente se estiman como motiva-;biernCiS de los ¿esórdenes sociales, de 
doras de esa enfermedad. ^^ a la especu-.la inestabilidad jurídica y del peligro 
lacion ni a la desconfianza, ni a los im-:de der la 60beranía recaudatoria, des-
I T\r\r\ ri Qj-n r\\ OT- ri Q rxa o r TM hn 1 re o lo H ar-i nocí o. , ̂  _ _ . ., 
gaiando la percepción de contribuciones. 
La mejoría ha de ser labor de todos. 
La mejoría económica, termina, ha de 
lograrse, no por revolución, sino por evo-
lución. 
E l orador fué aplaudioísimo. 
Don Mateo Azneitia habla sobre la 
Reforma Aararia 
• En la Academia de Jurisprudencia ha 
dado una conferencia el notario de Ma-
drid, don Mateo Azpeltia, sobre el tema 
"Señoríos jurisdiccionales y fincas de se-
ñorío territorial". 
Fijó el alcance de los conceptos que 
ponderables debe atribuirse la deprecia-
ción. 
Se dedica a analizar primero los fac-
tores económicos que influyen en la mo-
neda. 
Respecto a los precios, demostró cómo 
los números índices, dentro de su ver-
dad relativa, corroboran que el poder 
! adquisitivo de la peseta es mayor en el 
interior que en el mercado de Cambios 
:y cómo estos no influyen por fortuna en 
¡nuestros precios. Hizo notar la estabili-
'dad del índice general de precios no obs-
itante las fluctuaciones monetarias. 
! La balanza comercial es de gran im-
1 portancia. Tenemos un balance tradicio-
nalmente con déficit. En 1923 llegó a su'aparecen en las Bases de la Reforma 
cifra máxima y a partir de esta fecha ¡Agraria para señalar a las fincas de se-
( desciende algo. ñorio, y demostró que en España, desde 
¡ E l equilibrio perdido desde el año 1919,¡hace más de un siglo, los señoríos que-
den que terminó la guerra europea no sejdaron incorporados a la nación y con-
' recupera hasta el año de 1930, en que se 1 vertidos en propiedad privada. Habló del 
especialidad en artículos oa-
ra trajes talares. Merinos, K 
Cp-' -̂ es, Vuelas. Sebasto- E 
Doí. etc.. 0Ac. n 
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Todos los periódicos madrileños han 
aplaudido el discurso del señor Sánchez 
Román en contra de la totalidad del Es-
tatuto. Bueno, todos, lo que se dice to-
dos, no. Alguno hay que se "abstiene" de 
hacer comentarios. 
Es intere-sante subrayar la aprobación 
unánime. Desde " E l Imparcial", a quien 
parece de perlas el discurso, porque ha 
"pulverizado" el Estatuto, y "La Corres-
pondencia", que hace resaltar que "com-
batió duramente el dictamen do la Co-
misión", hasta " E l Socialista", a quien 
conmueven los elogios del orador a sus 
correligionarios, todos los comentarios 
Ron francamente encomiásticos para el 
discurso. "La Libertad" lo cree magnífi-
co, porque coincide plenamente con lo 
sostenido en sus columnas desde hace 
mucho tiempo. Hay que combatir "no la 
autonomía de Cataluña, respetable como 
la de todas las regiones que puedan ob-
tenerla, sino las exigencias del catala-
nismo, insaciable para los privilegios e 
Indiferente, en su egoísta condición, pa-
ra cuanto no sea el propio provecho". 
Francisco Lucientes en " E l Sol", porque 
su señoría es la razón misma". " E l So-
cialista 
don Melquíades Alvarez y sus acompa-
ñantes habían estado con el director 
para^ aclarar lo que ocurría, y el señor 
Menéndez invitó a los visitantes a que 
hablaran sobre el particular con el de-
tenido, como así lo hicieron. 
En efecto, el señor Alvarez y los se-
ñores Suquía y Guerra estuvieron con 
el detenido, con el que hablaron largo 
rato. 
E l doctor Albiñana—siguió diciendo el 
jefe superior—trató de justificar su ac-
titud, refiriéndose al mantenimiento de 
sus ideas políticas, por ln que don Mel-
quíades Alvarez le cortó la palabra adu-
ciendo que no eran momentos oportunos 
para tal conversación, y que sólo había 
ido a enterarse de su situación. Don 
Melquíades pudo comprobar que se le 
guardaban las debidas atenciones y que 
no tenían fundamento los rumores pro-
palados. 
Terminó el jefe superior su charla con 
toria de su partido el establecimiento de u ^ ^ n f L f l í ^ - ^ d0Ct0r A1' 
mnana continuaba 
blado por completo", como lo prueba el 
aire de la calle, la suspensión sistemá-
tica de mítines y actos de derechas, y que 
los mismos republicanos "no es tán sa-
tisfechos". 
" E l Socialista" subraya como una vic-
r t e r i o e s c h r ó t i c o s 
han este libro que recibirán 
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las bases de trabajo en Andalucía. 
Y "Ahora" combate aspectos y detalles 
que considera injustos y de "suma gra-
vedad" en el proyecto de reforma agra-
ria. 
De los periódicos de la noche "Heraldo 
de Madrid" dice con tonos trágicos: 
" ¡Pa r t i r a España, nunca!", y alaba la 
"serenidad augusta" de la Asamblea de 
Falencia. Por cierto, que publica unas de-
claracionea de don Amadeo Hurtado—que 
ya creemos que hizo otras anteriormen-
te—donde sostiene que el discurso de 
Sánchez Román "ha dejado al margen... 
la sustancia, que ha dado vida al Esta-
tuto". 
"L»a Nación" publica , declaraciones so-
bre el problema catalán de Víctor Pra-
dera y de nuestro director que entiende 
que a Cataluña deben concedérsele "to-
dos los derechos que corresponden a una , porque " n i un solo instante se 
S r e S S e ^ i S o s ^ ' ^ l o s V u t ffi^n que tiene personalidad moral, his-
querído desnarramar ñor la. ralle" "KI tonca, clara conciencia de 51 misma y ca-
L l b e r a í - ^ r e n ^ e l v e T n fa afábaAza ' í !Paci?ad " S ^ n t S n ^ ^ ^ i f 
Sánchez Román y a Maura-por lo pon- re&ltm forma Parte de un todo naclonal-obra de la Providencia en el curso de la 
Historia, y que está sometida a un Es-
tado en el cual reside la plenitud de la 
soberanía, en cuanto esta palabra puede 
aplicarse a las sociedades civiles". Pero 
que el proyecto de la Generalidad es aten-
tatorio a la integridad de la soberanía de 
España. 
Insiste el artículo de fondo en que el 
Estatuto catalán deben ser otras Cortes 
quienes lo resuelvan. 
"La Epoca" trata de la cuestión de la 
Hacienda, combatiendo las pretensiones 
catalanas. 
"Diario Universal" dice que "por mu 
cho que se quiera razonar, efectivamente, 
en torno del tema, el Estatuto quedó ayer 
derado y lo sereno. Nosotros, al leer los 
comentarios de este periódico, después 
Qe lo que viene diciendo, y dice ayer mis-
mo, de maniobras monárquicas y oposi-
ción interesada e irrazonable al Estatu-
to, pensamos que o soñamos nosotros o 
euena/'El Liberal". Porque " A B C", que 
también aplaude a Sánchez Román, dice 
asi: "Un republicano ilustre, que no ha 
necbo su ñgura en las toscas faenas y 
*n las algazaras, donde fácilmente im-
provisar su nombre y su pa.pel de per-
sonajes tantos aventureros, el señor Sán-
chez Román, hizo ayer la impugnación 
mas brillante, completa y decisiva del 
J^statuto. E l Estatuto no es constitucio-
nal, no es jurídico, no es practicable ni 
razonable por ningún aspecto. Es un 
anorto legislativo, fuente de injusticias, 
«e iniquidades, de discordias, de conflic-
tos, de perturbacionec". Y si Sánchez Ro-
mán dijo eso... 
da:De otros astintos " E l Liberal" caliñea 
5f„ fortunadas las intervenciones en la 
r^cusión de ^ reforma agraria de los 
««ñores Díaz del Moral e Hidalgo. Ypogística perfecta". 
constdera dicha reforma como un éxi- -o-«T, , 1 
10 de Marcelino Domingo I Y L"z cree que con su Ocurso el cl-
xx . tado catedrático "ha inferido al Estatuto 
"ftrrOn0ri- Maura en "A B C" dice que,un golpe mucho más grave" que toda la 
en la Inspección, a 
disposición del ministro de la Goberna-
ción. 
A las tres y cuarto de la tarde fueron 
puestos en libertad el doctor Albiñana 
y el editor don Victorino Huerta, dete-
nido, como se sabe, el día anterior en 
que lo fué el señor Albiñana. 
E l problema parralero 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"LORCA, 13.—Parceleroc lorquinos, ro-
gamos a ese periódico apoye petición 
nuestro envío inmediato de técnicos pa-
ra estudiar la caída del fruto y la de-
presión vegetativa de numerosos parra-
les que amenaza la ruina de los parra-
léroé, agravando la triste situación de 
lexs agricultores lorquinos. Por los parra-
leros, José Coronel, Sebastián Llamas, 
Antonio Muñoc. Narciso Gallego. Juan 
García, Juan Periaso, Antonio Zarauz, 
Juan Segura, Jo=é Navarro, Nicolás Ló-
pez, Baltasar Murcia, Pedro Martínez, 
Carlos Rojas, Antonio Ferra y Miguel 
Cánovas." 
Anoche no se publicó " E l 
Siglo Futuro" 
Por u n a a v e r í a en la m á q u i n a 
Como consecuencia de una avería su-
frida en la rotativa de nuestro querido 
colega " E l Siglo Futuro" cuando efec-
tuaba la tirada de sus ediciones de pro-
vincias, no pudo publicarse anoche di-
muerto y aun autopsiado, de mano maes- cho periódico. Confía en efectuar du-
tra, en el hemiciclo del Congreso". 
"Informaciones" califica de acierto la 
actitud de Sánchez Román. 
La Voz" dice que se trata de un dis-
curso "magistral" y "de una construcción pe "del cual—dice—no sabemos cómo po-drá reponerse". 
Vamos a ver cómo, a la postre, estamos 
todos de acuerdo. Porque no debemos ol-
vidar que el discurso del señor Sánchez 
Román lo fué "en contra de la totalidad 
un ano el ambiente político ha cam-1 vociferación callejera y periodística, gol- del dictamen". 
' « . • -•••• .ma!iWii i ia¡ iHi!ai i iui i i iüiyBia¡ i i i iu 
rante el día de hoy las reparaciones ne-
cesarias para reanudar esta misma no-
che la comunicación con sus lectores. 
1 
son el renovador de las • 
fuerzas de qtte deben hacer • 
«so las personas debilita- • 
das. anemícM o simple- § 
mente dcJlcadiw. 
fus m m m m z * \ 
responden a Jas neccsldaéte» ¿ 
de los organismos debili- | 
tados, porque regeneran S 
la sangre y las fuerzas | 
nerviosas, dan ganas de | 
comer, activan la diges-1 
tión, estimulan la» fun- S * 
clones vitales 
f í m m p m 
constituyen un mt-dicamep- • 
to empleado siempre con 5 
el mejor éxito contra los • 
padecimicntqs consíguien- 5 
tzs al empobrecimiento de J 
la sangre y a la debilita- 3 
ción del sistema nervioso. S 
tales como 1^ anemia, oeu- 5 
rastenia. debilidad general, § 
alteraciones del cree i míen- | 
to y de la edad crítica, tos s 
dolores de estómago, tos 5 
dolores de cabeza. «I «go- a 
ta miento nervioso-
BAILAN BE VENTA 
en todas las farmacias, al S 
precio de 4 pesetas b caja. 5 
logró, con un superávit de nueve millo' 
ne,s nivelar la. balanza. Con respecto a 
las exportaciones de oro y plata que se 
concepto de señorío jurisdiccional, que no 
era igual al derecho de propiedad, sino 
que implicaba una dominación. Por eso 
hicieron ese año. estima contradictoria!lo abolieron las Cortes de Cádiz, y por 
la cifra que se da. Lo cierto es que, a'eso como este concepto de señorío no 
pesar de todo, la moneda seguía ba-
1 jando. 
Pasa después a referirse a los facto-
jres ñnancieros. El presupuesto, añrma, 
1 es un reflejo de la política. La nivela-
; ción no es una panacea. Recuerda que 
I la política del siglo X I X fué desastrosa 
| para el Tesoro. Villaverde logró remediar 
esa situación. 
La creación de Cajas especiales des-
universadizó la unidad presupuestaria. Los 
presupuestos ordinarios y extraordina-
rios producían siempre déficit. Afirmó la 
! efectividad del superávit de 53.5 milló-
' nes, alcanzando en los presupuestos re-
fundidos de 1930 (ordinario y extraordi-
nario) del pago de los- gastos ferrovia 
ríos hasta 1 de abril de 1931, y la situa-
ción holgada del Tesoro al terminar el 
referido año de 1930. 
existe no se puede hablar de él para in-
cluirlo en la Reforma. 
Hizo historia el orador de la existen-
cia de los señoríos en España como con-
secuencia del sistema feudal y del abso-
lutismo de los reyes, y glosó brevemen-
te las característ icas históricas de los 
distintos señoríos en Castilla, Aragón, 
Navarra, Cataluña, Mallorca y Valencia. 
Insistió en que desaparecida toda esa 
serie. de . señoríos jurisdiccionales por la 
decisión de las Cortes de Cádiz en 1811, 
sólo ha exir-tido propiedad territorial y 
así lo ha reconocido la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de la que citó diver-
sas sentencias. 
Partiendo de estos hechos, el señor 
Azpeitia examinó el problema desde cua-
tro .-puntos de vista: 
En consideración al origen de la pro-
Razonó la normalidad de la circula- piedad señorial; ante la preperiptibilidad 
ción y la oportunidad del aumento pre- o imprescriptibilidad de los bienes de la 
ventivo del tipo del descuento. 
Termina esta parte de su conferencia 
haciendo ver que, no obstante nó poseer 
deuda flotante y sí reservas en el Banco 
de España, reservas que son de las ma-
yores del mundo, la moneda seguía- ba-
nación; aquilatando la función social_ a 
que han respondido las fincas de seño-
río, y por último a través de la razón 
suprema de: la ética jurídica. Sostuvo 
que^ abolidos-los señoríos que implica-
ban privilegios .sociales, las normas que 
OOR EfíSONMBS 
jando. E l señor Arguelles dimitió porlcondfcionan' ei derecho de propiedad de 
extrema delicadeza y él tuvo entonces! p-^s fincas son idénticas a las que co-
que encargarse de la Hacienda. rresponden a la investidura jurídica de 
Nuestro sistema monetario 1 cualquier propiedad. Dijo que en muchas 
Refiriéndose a la materia propiamente!regiones de España se ha conservado el 
monetaria resume la historia de nuestro'a-rbolado y la -ganader ía merced a esas 
sistema monetario, creado por la Revo- fincas. Añadió que en el aspecto de la 
lución del 63. En el año 73 hubo de pro-
hibirse la acuñación de plata y todos los 
países fueron al patrón oro. En España 
no se siguió este camino. No se hizo ot ra 
ética " jurídica no es posible que subsis-
ta .el caso de dos hermanos que por con-
servar uno su finca de señorío se expo-
ne a perderla sin indemnización en tan-
cosa que el bimetalismo cojo, es decir, to que, aquél que la vendió o la trans-
se prohibió la libre acuñación de la pía-¡ formó en otra riqueza queda al mar-
ta, pero el Estado sigui5 acuñándola. gen: de la Reforma. Si se mantiene ese 
Realzó el principal defecto del sistema j criterio es preciso admitir la teoría de 
por lo que se refiere al modo de practi-
carse el comercio de dicho cambio, sin 
control alguno del Banco de Emisión, en 
un mercado que se halla siempre a mer-
;ced de la especulación que lo dirige y 
1 aprovecha. 
Para ir a la estabilización era preciso 
| ir antes a la preestabilización. Toda la 
la difusión del perjuicio concediendo el 
derecho de repetir contra los coherede-
ros. Lo contrario es el despojo con agra-
vio individual. No se puede tampoco ad-
mitir, que el Estado se apodere de estas 
fincas sin indemnizar cuando reconoció 
la propiedad percibiendo el impuesto de 
transmisión hereditaria, con lo cual re-
Preciosos mode'os para señora, caballero y niño. Precios muy bajos. 
MAYOR, i. — CLAVEL, 2. 
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(política tenia que basarse en el Banco deivertiA ¿[ mismo una parte del valor. 
inSilllHIll 
pana. Afirma que él no veló sus pro-
pósitos al Banco y que manifestó sus pro-
pósitos de crear los organismos regula-
dores de los cambios. 
El Centro de Contratación de Moneda 
motivó muchas censuras aun en otros 
países, pero cuando con posterioridad a 
esta fecha surgieron en esos países gran-
des dificultades, tuvieron que adoptar 
medidas todavía más rigurosas. 
Para conseguir esto realizó el envío 
de oro del Tesoro y del Banco de Espa-
Terminó glosando una frase de Gler-
ke, que consagra el principio de la unión 
del derecho con el espíritu del pueblo 
pues la conciencia humana, no puede ad-
mit i r la divergencia del'derecho sin po-
der y del poder sin derecho. 
El señor Azpeitia fué muy aplaudido. 
Don Antonio Jaén en el Centro 
Senoviano 
Ha disertado en el Centro Segoviano, 
Curación científica, sin operar 
Honorarios después del alta. 
ña a los gobernadores de los Bancos de ' acerca del tema "Un capítulo de pintu-
emisión de Francia e Inglaterra y se|ra española", el catedrático don Antonio 
_ _ . ts i d ¿i ̂ /u. i ) — XPn 
y por eleolrocoagiilaclón. Dr. MORENO MARTLIpuso en contacto con el Banco de P a - i J a é n que fué presentado por don ±uu-
FüENCARRAL, 20. De 5 . a 7. Teléfono 96801. gos Internacionales, cosa que se imponía Renio Tarragato, presidente de aquella 
pi»!Bll!l!BlilllWIII'BI!l!IBIim^ 
33 6Í • (£2 no queda una con 
m W l insecticida liquido 
Bote a 1,25-2,50 y 5 ptas. Drogruerias y Hortaleza, 24. Teléfono 13084. 
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s o n : 
necesariamente, dado el carácter • inter-
nacional del problema monetario. 
Aclara que esta cuenta ee limitó 
a la cifra correspondiente al oro del Te-
soro, o sean 1.500.000 libras, que habían 
de dedicarse únicamente a nacionalizar 
dobles, permaneciendo intacto el oro del 
Banco de España. 
Como consecuencia de estas medidas 
la libra esterlina que el día 15 dé octu-
bre de 1930 se había cotizado a 51 pe-
setas, descendió hasta 41,80 el 15 de no-
viembre siguiente, permitiendo las fluc-
tuaciones adquirir para el 
entidad. , , ' t 
Don Antonio Jaén desarrollo su tema 
concretándolo a la historia de ja pintu-
ra cordobesa desde el siglo X I I hasta 
el tiempo presente, buscando su gene-
sis en las inspiraciones de Séneca. Por 
la pantalla de- proyecciones desfilaron 
con -toda perfección una serie de cua-
dros pictóricos de todos los siglos. L l 
estudio del retrato se inicia con Pedro 
de Córdnha en el año 1525, ya Pablo, 
de Céspedes pinta el cuadro do "La 
. Cena" en la segunda mitad del si-
Centro delglo X V I , en plenitud del renacimiento. 
' con esmero por los accesorios y repre-Contratación un stock de aivisa^ por la 1 
cifra de cinco millones que tenia en di- sentativo de la mas compleja psico.ogia 
cha fecha como masa de maniobra. Los este maestro, pintor, escultor poeta 
E l t i m b r e 
O á c i d o ü i * l C O es e l c a u s a n t e . 
E l r e m e d i o es e l : 
L o s d o l o r e s 
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sucesos de la plaza de Neptuno, las huel-
gas generales que los giguieron, los des-
órdenes públicos e intentos revoluciona-
rios, que culminaron en las sublevacio-
nes de Jaca y Cuatro Vientos, contraria-
ron la tendencia favorable que, en pocos 
días nos hubiera llevado a un efectivo 
control y a un dominio eficaz del mer-
cado. 
E n talee momentos sólo era dable es-
perar una reacción favorable que tendría 
que producirse con la reunión de Cortes 
convocada para el primero -de marzo, a 
las que se someterían con el Proyecto 
de nuevo Presupuesto, una operación de 
crédito cuyas condicionee estaban tra-
tándose con la Banca Morgan por un 
importe total de 100 millonee de dólares. 
Triunfaron los abstencionistas y estos 
propósitos no puoieron realizarse. Ocu-
pó entonces el Ministerio el señor Ven-
tosa, 
Recordó el señor Wais que ai ü^ja.» 
ministerio de Hacienda el 19 de febrero 
de 1931, la libra se cotizaba a 47.50 y el 
dólar a 9,77, poco más o menos lo mismo 
que los había encontrado al tomar pose-
sión y que pudo marcharse tranquilo de-
jando iniciado un camino sin haber mal-
B- B • ñ ....â a B.UBU.KB BuUfl.,.uB„;:.B.:;B „..B..á.a.. .¡a.. 
didáctico, núcleo de la escuela cordobe-
sa. A continuación desfilaron por la pan-
talla los cuadros de Antonio del Cas-
tillo. Luego, las obras de Antonio Acis-
clo, erudito, de colores deficientes, pero 
de traza purísima, pintor de "El Pau-
lar". A continuación los maravillosos re-
tratos de Valdés Leal, pintados con la 
inconfundible inspiración senequista que 
los cordobeses supieron llevar por todos 
los sitios, hasta a Fez, donde_ fundaron 
un barrio de veinte mi l españoles; me-
reciendo la extraordinaria admiración 
del público selecto y numerosísimo que 
llenaba el salón, el retrato elocuente de 
"Elias Dormido", del mismo autor, y el 
"San Rafael", de magnífico colorido,- y 
"La Virgen de los Plateros", así como 
el retrato de doña Isabel Díaz de Mo-
rales, linajuda dama cordobesa. 
A través de todos los antecedentes de 
pintirríi r-orrlohe^a lleeó el cnnffr^TK 
. . ••• . , -"•-"Hca 1 Íh.".' •"• 
do Romero de Torres, haciendo presen-
tar en la pantalla todos los mejores re-
tratos de este autor, el pintor de la 
honradez y de la castidad. 
La interesante y amena disertación 
fué premiada con estruendosas ova-
ciones. 
B.,..B,i...B^a:!¡:B.i!¡:B.:i:iBi!BiBBB;ii!B;;:iiB:i:üBB 
¿ S u f r e u s t e d d e ! 
e s t ó m a e o ? 
T O M E 
S T R 
D Q C T C O Q U I L L A T 
P O L V O S : Cura é\ 6XC.P?O á c i d o ( h i p e r o l o r h í -
d r i c o ) , e tc . Ca ja , 4 , 1 5 y 2 ,35 p e s e t a s . — E L I X I R : 
Cura la f a l t a de á c i d o ( h i p o d o r h i d r i a ) , - e tc . 
Frasco, 4 , 6 5 pesetas . 
Sábado 14 de mayo de 1932 (8) E L ü b B A I L MADRID.—Afio XXJI.—Nám. 7.058 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 1 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F al cerrar la semana el dulce sabor de'densación del proyecto de ordenación j 
(68 50; 63,75; E (63,50), 63.75; D (63.50), boca que era de presumir. El tono ge-1ferroviaria, aprobado por el Senado y¡| 
63 75; C (63,35), 63,75; B (63.85), 63,75; neral era ayer menos brillante; estos ¡dictaminado por el Congreso. 
A (63.85). 64. ) vaivenes incesantes dan de día en día Propone, por último, como remedios | 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E, una idea mas cabal de la inconsistencia¡eficaces: 
(74.30). 74.35: D (75), 75; C (76.50), 76,75;j de alteraciones y reacciones que medran! Primero. Suspensión de toda medida': 
B (76.75). 76.75: A (77). 77. Ien un ambiente pobre, en un ambiéntele Gobierno que pueda producir enea-| 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON de desconfianza. Y esto produce en los1 recimiento en los costos de explotación i 
EMPUESTO.—Serie E (86.25), 86.75; Chorros una gran desorientación, que de- y revisión de aquéllas que antes se ano- • 
(86 25), 86 75; B (S6.25). 86.75; A (86.25).: ja a oferta y demanda a merced del ¡tan. 
momento. 
ÁMORTIZABLE 5 POR 100 1917. CON¡ Se producen en casi todos los corros 
TMPÜESTO.—Serie C (80,75), 81,50; Al moYimientos de tendencia contraria a la 
(SI 25) 8150 | registrada en la sesión precedente, salvo 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1926. SIN ien algunos valores, como Rif, que ron-
IMPUESTO.—Serie C (90,25), 90,50; B trapesa ambas influencias y repiten cam-(90,25). 90,50; A (91). 91. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO—Serie E (90.60). 91,25; D 
(9125). 91.50; C (91,25). 91,35; B (91,25), 
91,35; A (91.75). 91.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (77.65), 78; E 
bio. Las mejorías del jueves experimen-
tan una reducción y el úuico valor que 
anteayer registraba baja. Bonos Oro, re-
cuoera posiciones. 
No cabe, sin embargo, generalizar es-
tas características que, por ejemplo, en 
el departamento de Fondos públicos no 
(77 65) 78; D (77.35). 78; C (77,50), 78; 8on uñlformea y aún predomina, por ex-
B (77.75) 78; A (77.35). 78. jcepcion, el tono favorable de la sesión 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1938, SINidel Jueves. La contradicción está en Bo-
EVIPUESTO.—Serie E (64). 63,75; D (64),I n.os. 0™- Pese a la baja pronun-
64: C (64.25), 61; B (64.25), 64; A (64,50),;Clacia de la moneda extranjera, avan-
r,so0. zan nuevamente; el descenso de diez 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SINÍpunto? experimentado el jueves pareció 
fMPUESTO.—Serie D (77,30). 76,75; C| excesivo pero si se considera que ayer 
(76.75). 76,75; B (77,30). 76,75; A (77,30),IP1?1™ 133 francos suizos 1,40 más. la 
76 75 | Perdida del jueves en Bonos Oro debía 
AMORTIZARLE 43 POR 100. SIN rM-| tener, por lo menos, una confirmación. 
PUESTO.—Serie F (80.50). 80.50; Bi ya que no acentuación. Vuelven a aparecer en el mercado los 
comentarios sobre el Estatuto Catalán, 
y sobre la sesión parlamentarios del jue-
ves. Barcelona enviaba abundante pa-
pel y el mercado se resiente. Explosivos 
quedan más flojos, a 699 al contado y 
698 a la liquidación. En alza se pagaban 
a 12 pesetas por 16 y 17 papel. 
DEUDA "FERROVIARIA 4,50 POR 100! Alicante _ no se inscriben; tenían di-
inog.—Serie A (76.25), 76,40; B (76,25),|ncro * 1'0 ^ 17o.o0. Farolillos quedan 
76 40: C (75.90). 76.25. con abundante dinero a 30 por 31,50 y 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1858 f1; Tranvías pesados, pierden dos en-
(95) gg jteros y queda papel. 
GARANTIAS POR EL ESTADO.—Hi-¡ VALORES COTIZADOS A MAS DE 
drog. Ebro, 5 por 100 (66), 66; 6 por 100 JJS CAMBIO 
(86). 86. 
(80.50), 80.50; A (80,50), 80,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (90). 90; C (90), 
90.50: B (90.50). 90.50; A (91). 91. 
BONOS ORO.—Serie A (177), 180; B 
(177), 180. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie B 
(So 25). 85.50. 
Segundo. Elevación proporcionada en I 
la-s tarifas para la compensación mí- j 
nima de los capitales invertidos en la j 
explotación; y 
Tercero. Fijación de un régimen ju- • 
n'dico y definitivo de los Ferrocarriles.; 
inspirándose en el principio de ordena- i 
ción ferroviaria, ampliamente discutidoj; 
ya años antes de la Dictadura,, y en la i 
necesidad de prestar una ayuda finan-!í 
ciera por el Estado al progreso de lasi-
redes que pronto pasarán a ser de su • 
propiedad. 
Compañía de lo» Ferrocamle« de|| 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
"No habiéndose realizado en la fecha : 
establecida la amortización de algunas 15 
de las obligaciones de esta Compañía, co-lj 
mo consecuencia de los términos en que ! 
fué presentado a las Cortes un proyecto j 
de ley que las afectaba, y no queriendo • 
esta Compañía que se irroguen perjui- j 
cios injustificados a los tenedores de di- : 
chos titulo?, considerando preciso devol- | 
ver a los mismos la necesaria y proce- j 
dente tranquilidad, anunciará inmediata- • 
mente los sorteos y subastas correspon- • 
dientes de manera que quede normal!-¡j 
zada la situación en el más breve plazo ¡i 
posible." 
Congreso de titulares mercantiles 
El Comité organizador del IV Congrc- : 
so Nacional de Titulares Mercantiles tra- • 
baja activamente preparando los últimos • 
detalles para la celebración de dicha : 
Asamblea. 
Está acordado ya celebrarla en el gran : 
salón de Fiestas del Palacio de la Pren-
nas (2.80). 2,78. 
ACCIONES. — Banco España (507), 
510; Rio de la Plata, contado (95), 95: 
Guadalquivir (119). 119; Cooperativa 
6 por 1UU uuu,w>, iuu,ou; ureemo î ocai,; c v -o 77-7K¡ 7R. ~ ' ^ ^ L ' 
6 ^ (94)' 941 CédU,aS ^entl- I79y50^m'y ¿0 8B.Bn7?S17050,m: ? | 
179. 179.50, 180. 181. 182. 181.50 v 180; 
Rif, nominativas. 235 y 237; Telefónica, 
preferentes. 102.25 y 102,50: Explosivos. 
700 y 699; fin corriente, 703, 702, 700 y 
298. 299 
Aliean-
50 y 210. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Bonos oro, 175 y 182. Los saldos se 
entregarán el día 17. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
pañía Trasmediterránea ha procedido en : 
análoga forma respecto de los pasajes 
desde Baleares y Canarias a la Penín-j-
sula. 
El Comité prepara algunos agasajo* en,5 
honor de loe congresistas. 
Se han recibido ya unas 40 ponencias, ; 
no sólo acerca de los temas oficiales del \i 
Congreso, sino también en relación con |j 
otros de libre elección de los Congrssis- í 
tas y que versan sobre asuntos de ca- j 
rácter económico general, por ejemplo,!: 
la que presentan los señores Carabias, |: 
gobernador oel Banco de España, y Ber-
ñacer. subdirector del Centro de E.3tu-
Efectos públicos.—Interior, 402.500; fin i dios de dicho Instituto. 
diñarías (104), 105; Rif. portador, fin 
corriente (300). 300; ídem, nominativas 
(235). 237; Petróleos (106.50), 107; Ta-
bacos (184), 185; Española Petróleos 
(31.50), 30.25; "Metro" (139.75), 139.75: 
Norte, contado (271), 268; ídem, fin co-
rriente (272), 268.50; Madrileña de Tran-
vías, contado (98). 96; Explosivos, con-
tado (700). 699; ídem, fin corriente ^rlente' 50-000; Exterior, 76.000; 5 por 
(701), 698; ídem, fin corriente, alza |l^A«nortizable, 225.o00; 1917, 38.000; 1926, 
(720) 712; ídem, baia (685). 682. p-ü00; 1927, sin impuestos. 103.000; con im-
OBLIGACIONES.—Telefónica (88.50),¡Puestos, 1.205.000; 3 por 100, 1928, 56.500; 
89 50: Chade, 6 por 100 (103,15), 103; ¡4 Por 100, 80.800; 4,50 por 100, 61.000; 5 por 
U Eléctrica, 6 por 100, 1923 (103,50).̂ OO, 1929, 58.500; Bonos oro, 288.000; fin 
103 50; ídem, 6 por 100. 1926 (103,25)..corriente, 150.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
lOŜ S; ídem. 6 por 100. 1930 (100). 100;!45.000; 4,50 por 100, 1929. 54.500; Ayunta ir'^^rtantón ™r"a íi» natatas ffesti-li 
Norte, primera (53.15). 52.75: Valencia-I miento. 1868. 2.000; Hidrográfica. 6 por P « ^ ̂ HmAnttriAS * 
n-s (79:25). 80: Alicante, nrimera (210).¡100, 1.500; 5 por 100. 50.000; Hipotecario, nadas a la alimentaclon-
210: Ariza, H (64). 64: I (71.25). 71: 5 por 100. 80.000; 6 por 100. 22.000; 5,50 
Ciudad Real-Badajoz (65). 64.75; A7.u-ipor_ 100. 12.500; Crédito Local, 6 por 100, 
forera, bonos, interior preferente (60)." 
60. 


































Ya están distribuidos loe carteles y 
pronto quedarán confeccionadas las in- | 
signias para los Congresistas. 
La patata en el Brasil 
RIO DE JANEIRO, 13.—Han sido re- : 
bajados en un 25 por 100 los derechos j 
"Lfl MUTÜftl FRANCO-ESPAimA" 
En su domicilio social ha celebrado _ 
esta importante Sociedad la Junta anual : 
de asociados. ]; 
Presidió la Junta el presidente del Con-i: 
sejo de Administración, don Manuel Gar- : 
1932. 6.000. 
Acciones. — Banco de España. 10.500; 
Guadalquivir. 10.500; Electra. A. 12.500; 
Chade, A, B y C, 8.000; E. 1.000; Tele-
fónica. preferentes, 61.000; ordinarias, 
12.500; Rif. fin corriente, 100 acciones; 
Rif, nominativas. 115 acciones; Petro- cí¿ Prieto, y asistieron también el viceMJ 
OO°AA xr 0; Tabacos- 3-500; "Metro".| presidente, don Melquiades Alvarez, y | 
5.30 j.íS.oOO; Norte, 2D acciones; fin corriente. ¡ ios consejeros señores don Pedro Raho-¡: 
.39 25 acciones; Tranvías, 5.000; Petróleos, fin ha. don José García Sánchez, presidente |: 
2.945 corriente, 75 acciones: Explosivos, 6.800; ¡del Banco Zaragozano; don Juan Gó-J 
n fin corriente, 32.500; Río de la Plata, v mez Acebo y el consejero delegado, don|| 
acciones. Mateo Silvela. 
Obligaciones.—Chade, 15.000; Eléctrica ! El director general, don Sebastián Gó-








BOLSINES DE LA MACANA ^ é m . AzucareraSi honos preferente. 
3, aeSae tKAflfí' nérllllaa nro-onMncio ± mr\ noano 
1.000; Telefónica, 5,50 por 100. 4.000; Nor-
te, primera, 3.500; Valencianas, 15.500; 
M. Z. A., primera. 275 obligaciones; se 
rie H. 12.500; I. 5.500; Ciudad Real-Bada-
Madrid: Explosivos, fin de mes, oepaet 15.00O5 Cédulas argentinas, 4.000 pesos. 692 a 690, y luego, 692-95-694; en baja,1 
dinero a 680, y en alza, a 710 ídem. 
Barcelona: Explosivos, 690; Nortes, 
263.50; Rif, 292,50, y bonos oro, 174. 
Bilbao: Explosivos, a 695. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, a 698 y 697; quedan a 697 
papel y 694 dinero: en alza, a 710 y 
711, y en baja, a 678. De Barcelona ve-
nían a última hora Explosivos a 697,50 
y Nortes a 268.25. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 13.—Nortes, 267; Ali-
cantes, 163.75; Andaluces, 19; Orenses, 
15,50: Transversal, 20; Colonial, 268,25; 
Cataluña, 6.50; Gas. 8.),50; Chades, 459; 
Aguas, 148,50; Filipinas, 247; Hulleras, 
57; Felgueras, 59.50; Explosivos. 702.50;;"' 
Minas Rif, 300; Petróleos, 30,50; Docks, 
165. 
Algodones. Liverpool. Disponible. 4,58; 
mayo, 4.28; julio, 4.33; octubre. 4.27; ene-
ro, 4,33; marzo, 4.39; mayo, 4,44. 
Nueva York. Julio. 5,60; octubre, 5,84; 
enero, 6,07. 
BOLSA DE BILBAO 
Norte, 263; Eléctrica Viesgo, 545; Hi-
droeléctrica Española, 154; Hidroeléc-
trica Ibérica, 645; Rif, noms., 225; Seto-
lazar, portador, 77; ídem, nominativas. 
75; Nervión, 510; Sota, 605; Altos Hor-
nos, 87; Explosivos, C03; Resinera, 22. 
BOLSA DE PARIS 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO. 13.—El cierre de la Bolsa ha 
sido hoy con mejor orientación que en 
las sesiones de los días anteriores. En 
su aspecto general el mercado presenta 
mejor perspectiva, pero se nota cierta 
vacilación por los acontecimientos poli-
ticos y la influencia de los efectos produ-
cidos en el Bolsin catalán por la discu-
sión de! Estatuto catalán, todo lo cual 
se traduce en la depreciación de algunos 
valores. 
En la sesión de hoy las Deudas del 
Estado se negociaron, el Interior y Amor-
tizable 1928, sin variación. 
En el grupo de acciones bancarias, loe 
Banco de Bilbao repitieron cambios, que-
'̂î '.'!dando pedidos a la cotización, y los Ban-
co de Vizcaya peí J.eron medio duro, que-
dando inciertos. 
En ferrocarriles, los Nortes perdieron 
cinco pesetas y media. 
Las mineras pasaron inactivas, y lo 
mismo las del grupo naviero, que sólo se 
contrataron las Mundacas, que afirma-
ron su cotización anterior y quedaron 
pedidas. 
Exámenes para agentes 
El lunes 16, a las cinco de la tarde, 
comenzarán los exámenes de aptitud de 
los aspirantes a la vacante de Agente 
de Cambio y Bolsa, existente en este 
Ilustre Colegio, en el salón de cotiza-
ción de esta Bolsa de Comercio. 
PARIS, 13.—Fondos del Estado frangíLog accionistas y obligacionistas de 
céa: 3 por 100 perpetuo, 33,60; 3 por 100! t J ..^ 
amortizable, 83; Valores al contado y ai t errocamle» 
plâ o: Banco de Francia, 11.475; Crédit La Junta de la Asociación de Accio-
Lyonnais, 1.720; Société Genérale. 1.098;'nislas y Obligacionistas de Ferrocarri-
que el Consejo presentó al examen y 
aprobación de la Junta general por lo 
que se refiere al ejercicio de 1931, que 
fué aprobada por unanimidad. 
La lectura de la Memoria da idea 
exacta del estado floreciente de la So-
ciedad, la cual, además de los ramos 
que practica, tiene solicita.da la autori- : 
zación para crear el Ramo de Vida, j 
con el fin de marchar a tono con lasl¡ 
corrientes modernas, ha modificado su|í 
escritura, convirtiendo la Sociedad Ad-
ministrativa en Sociedad Anónima. 
El señor García Prieto hizo el resu- : 
men de la Junta general. 
Analiza de manera concreta y clara 
los fundamentos de la diferencia que 
existe entre el resultado obtenido en la 
liquidación de la Caja de Vida de 1919 
y la de Contraseguro de 1931. 
En la liquidación de esta última haj; 
correspondido a cada peseta pagada porli 
el suscriptor UNA peseta y NOVENTA]: 
Y SIETE céntimos. 
Y razona la diferencia fundándola en¡: 
que los valorea de la Caja de 1919 ad-i: 
quitidos periódicamente dê de aquella : 
fecha ha corrido todas las eventualida-j: 
des de cotización al momento de su ven-¡| 
ta. En cambio los valore? afectos a la i» 
Caja de. Contraseguro, cuya duración es i: 
de un año, corre menos riesgo de va-
riación en sus cotizaciones y puede dar-
se el caso de que trngan beneficio, como 
ha ocurrido este año. 
IONES í 
Telégrafos. — Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuación máxima, 
10; mínima, 5; mayor obtenida, 9,00. || 
Aprobaron ayer los opositores núme- j 
ros 773, don Eduardo Pastor San Ga- • 
Kulmann (Establecimientos), 390; Cau-'en esencia, contiene los siguientes con-
cho de Indochina. 136; Pathe Cinema (caiceptos: 
pital), 109; Fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 10O primera serie 
y segunda serie. 4,05; Valores extranje-
ros: Wagón Lits. 87; Ríotinto. 1.145; 
Lautaro Nitrato, 60; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos). 385; Boyal Dutch, 1.190; 
Minas Tharsis, 207; Seguros: L'Abeille 
(adeidentes), 526; Fénix (vida), 535; Mí-1 para esta situación con la de los 
ñas de metales: Aguilas, 60; Eastman.inislas franceses, que aún con 
Primero. Al tiempo que hace resal-
tar la caída vertical de las cotizaciones 
de los valores ferroviarios desde prime-
ro de enero de 1931 al mea de abril úl-
timo, que refleja un descenso para las 
acciones del Norte, desde 545 a 243, y 
de 470 a 170 en las de M. Z. A., com-
ió» accio-
déficits 
E l s u p u e s t o c o m p l o t 
La Policía ha puesto a disposición ¡j 
del juez de Chamberí, instrustor del su-jí 
mario sobre el supuesto complot a José!; 
Ruiz Mateo, de diecinueve años de edad.!: 
857; Piritas de Hueíva, 1.260; Trasatlán-¡de explotación muy superiores a los dejque ha sido detenido en Guadalupolj 
tica, 36; Accione;-: Ferrocarriles del Nor- las empresas españolas, reparten inte- (Murcia), y fué traído a Madrid, 
te 54; M. Z. A., 330. Ireses y mantienen cotizaciones supe-1 El detenido prestó amplia declaración.1; 
•ROTSA nr /TIRIfH iriores a la par. Por la tarde, el Juzgado estuvo en I 
rXT Tu -,- y- J- . Segundo. Estudia las causas de ea-Ha cárcel para ampliar diligencias. Se i 
Pesetas, 41,c0: libras, le.To, aoiares,jta gjtuacjón económica, atribulándolas:¡celebraron diversos careos entre los de- ; 
5,11: marcos, 122; francos, 20,17L liras,| a) A la elevación p0r medidas de¡tenidos. 
ríos, 7,45. 
Van aprobados 158. 
costos de explotación i 
m a r ^ t A i ¿ e J ^ ¿ | N o v i U a d a e n L a C a r o l i n a j 
de 
26,35; Chades, 950. 945; D, 185; E, 1&2: ;fyobierno dp j 
Bonos. 4350; Sevillanas. 140; Cédulas ar-|fales como- la 
gentmas, o0,a0; Donan-Save 35,50; IJa-1FIT CRETADA EN MÍ_ 
loar-entina. 114: Electrobank. o33; Mo-!to de , ^arda-barreras, cómputo 
oofW&pus, ..o, L. ..̂  VÍJC _ - -l,-|horas extraordmanas. elevación de 
Brown Bovery 98; Credit Suisse, ol2. cIos ^ matPr¡aieS, subida de aranceles Pandad de los valores cotizados en :depr(,ciacj6n de moneda rPC¡snte a;i-
pre-
esta Bolsa y con el cambio de 244 los 
francos suizos: 
LA CAROLINA, 13.—Con ganado de 
García Ortega, que resultó manso, se ha 
celebrado una novillada. Alegrías, que 
mentó de la tasa del carbón, del costojestuvo bien, tuvo que matar cuatro no-i| 
recuerda qn» los compromiso? adquirí-1 
dos pr>r el Estado, en virtud del Estatu- • * 11 • • • • M i l 
• ^» ^£ f3 ^ ) 
3,655; 
florines, 40,50; marcos. 25, 
NO T A S INI (> B M ATI V AS 
La alegría del jueves era, por lo vis-joompensasen los eastos de, explotación 
to, demasiada y ayer tuvo su tope y lias carcas financiaras, el interés legal 
su (JescensQ. La ¿emana termina con y amortización ds! capital de! Estado 
•â a sesiós que no llega a la debilidad jv un rendimisr.̂ o 'Drudente al de los 
de la otra del martes, pero que acusaiconcesirnarlos. Ine cuales,, han sido in-
algo da cansancio, como si la carrera!cumplidos. 
emprendida ésfbe días por el mercado c) La inseguridad jurídica actual ürandes existencias para entrega inn 
fftera algo que excedía de loa límites de.rê ult̂ nte de contradictorios criterio.- díaia; precios sin Qpinpetencl% 
lo convenido de lo acostumbrado. ¡mantenidos por el Gobierno respecto al¡ MARTIN GONZALEZ. — MADRID 
La Bolsa, por consiguiente, no deja Estatuto, no obstante ser éste la con-1 Calle de la Bola, 5. • Teléfono 17o54.il,-
A L C O B A S ¥ 
D E S P A C H O 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 




con garantía del edificio de su propie-
ocupa la Editorial Católica, S. A., Era-
« • 
/<Jeroffiín"y4, 
G A R A N T I A D E L A S O B L I G A C I O N E S . 
C a s a A l f o n s o X I , nume^|D 4, en l a c i u d a d de M a -
dr id , m a n z a n a c o m p r e n d i d a entre las ca l les A l -
fonso X I , A l a r c ó n , M o n t a l b á n y A l c a l á , total-
mente a l q u i l a d a en l a a c t u a l i d a d en condic iones 
que c u b r e n h o l g a d a m e n t e e l pago de los intereses. 
L a superf ic ie total del terreno son 1.700 m e -
tros cuadrados , s iendo el punto de M a d r i d en q u e 
m a y o r v a l o r t iene l a prop iedad . E l edificio es de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , e s t á dotado de todos los ele-
mentos modernos y consta de seis p lantas y tres 
s ó t a n o s . 
E l cap i ta l invert ido en la a d q u i s i c i ó n del te-
rreno y e d i f i c a c i ó n asc iende a la s u m a de tres m i 
1 Iones de pesetas, q u e d a n d o sobrante u n a super-
ficie de terreno que m i d e 3 9 6 metros c u a d r a d o s 
T i e n e esta prop iedad ac tua lmente el s iguien-
te g r a v a m e n : p r i m e r a h ipoteca por 9 0 0 . 0 0 0 pe-
setas. 
S e p o n e n en c i r c u l a c i ó n , con g a r a n t í a de se-
g u n d a hipoteca , O B L I G A C I O N E S por v a l o r de 
1 .800 .000 pesetas, de las cua le s se han cubierto , 
antes de ser a n u n c i a d a esta e m i s i ó n a l p ú b l i c o , 
pesetas 1 .100 .000 , quedando disponibles p a r a la 
v e n t a O b l i g a c i o n e s por u n v a l o r de 7 0 0 . 0 0 0 pe-
setas. P r o d u c e n estos t í t u l o s e l 
5 y medio por 100 de i n t e r é s a n u a l , 
pagadero tr imestra lmente 
V e n c e el c u p ó n e l p r i m e r o de j u l i o . 
E l resto del cap i ta l invert ido en l a f inca ló 
componen 6 0 0 A c c i o n e s de 500 pesetas de va lor 
nomina] c a d a u n a , que h a n sido totalmente de^ 
embolsadas . 
L a s suscr ipc iones p u e d e n hacerse en e l B a n c o 
H i s p a n o A m e r i c a n o y en E L D E B A T E , A l f o n -
so X I , 4. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
I>(a H.—S á b a d o.—Santos Bonifacio,] motete, Santo Dios, Credidi, reserva, go-
Poncio, Víctor, Corona, Justa, Justina, 
Henedina, mártires; Pascual, presbítero; 
Pomponio, obispo; Pacomio, fd. Ayuno y 
abstinencia. 
La Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y color blan-
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da costeada por la fundación perpetua 
de los propietarios del "Cine" Ideal. 8 
t., salve solemne y reparto dé pan a 40 
pobres. 
Cuarenta hora». — Parroquia del Car-
ímen. 
Corte de María.—Del Destierro. San 
Martin (P). De los Arquitectos, San Se-
bastián. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
'perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
imisas cada media hora. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—Novena a la Santísima Trinidad. 
10.30. misa mayor, Trisagio. 6 t.. Expo-
sición, estación mayor, rosario, sermón 
señor Vázquez Camarasa, absolución, 
novena, trisagio, Santo Dios, reserva. 
Símbolo de San Atanasio. 
Parroquia de Covadonga.—Triduo a la 
Santísima Virgen. 6.30, Exposición ma-
yor, estación, rosario, sermón don He-
raclio Sánchez, ejercicio, motetes, ben-
dición, reserva, Regina Coeli. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Santa Rita. Durante los días de novena 
el Ejercicio de las flores se hará des-
pués de la novena que empezará a las 
¡5,30 tarde. 
Parroquia de San Marcos.—7.30, misa 
de comunión general. 7 t. Santo ro-
sario, meditación, felicitación saba,tina, 
letrillas. Regina Coeli y salve. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
Santa Rita de Casia. 7 .. Exposición, 
estación, rosario, sermón P. Rafael Al-
cocer, ejercico, Santo Dios, reserva y 
gozos. 
Parroquia del Pilar, — Al anochecer, 
rosario y salve cantada a nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
ÍIBautista.—Novena a San Juan Nepomu-
i ceno. 6,30. manifiesto, estación, rosario, 
jj sermón R. P. José María de Manila. 
Ii capuchino, novena. Credidi, reserva, 
i adoración de la reliquia del Santo. 
Itrlesla Catedral.—Novena a San Isidro 
Labrador. 8. misa y novena. 6,30 t., Ex-
uoñición. estac'ón. rosario, sermón se-
ñor Vázquez Camarasa. novena, reser-
va. rroTô  y oración del Santo. 
Adoradlas perpetuas del Santísimo 
Ŝ TaniPiito.—Novena a San Pascual.— 
o.30. estación, rosario, sermón, novena 
San Antonio de Padua (Duque de Ser. 
ito).—7 a 11.30. misas cada media hora" 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a 
i su Titular. 8, misa de comunión y no-
ivena; 9, 10 y 11. misas y novena; 6 t. 
¡Exposición, rosario, sermón P. Peiro 
¡reserva y salve. 
¡ Buen Suceso.—Triduo a Nuestra Seño-
ira de la Cueva Santa, que tendrá lugar 
a las 6.30 t. 
Buena Dicha.—8. misa cantada: 6.30 
It. Exposición, rosario, ejercicio, reser-
iva y salve a Nuestra Señora de la Mer-
Iced. 
Calatrava».—Novena 3 Santa Rita ^ 
Casia. 10.30, misa mayor, sermón don 
Manuel Hernando; 12 m., rosario y no-
vena. 7 t-, manifiesto, estación, rosario 
¡ sermón señor Vázquez Camarasa, novê  
| na, Santo Dios. Tantum Ergo. reserva, 
; himno a la Santa. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
sara, 21).—6 t.. Exposición, estación, ró-
jsario. reserva y salve cantada. 
Consolación (Agustinos de la calle de 
iValverde).—Novena a Santa Rita de Ca-
sia. 9 m.. Exposición; 5.30 t... estación, 
| rosario, Ejercicio de las Flores, novena, 
I sermón, reserva y gozos. 
San Manuel y San Benito (Agustinos 
¡ Alcalá-Lagasca).—Novena a Santa Rita 
j de Casia. 8.30. misa de comunión para 
los Talleres de Caridad de Santa Rita 
v Conpreĵ ción de Santa Rita y Santa 
¡Clara d» Montefalco. 4.45 t., bendición 
! de las Rosas, rosario. Ejercicio de Flo-
res, sermón señor Rubio Cercas, nove-
: na y reserva. 
Oratorio d̂  Caballero de Gracia.-̂ Se 
| cantgrá lf salve en el altar de la Virgen 
1 d̂  lo<? Reyes. 
Rfligio^s Jerónimas del Santísimo 
! r'«•pus C'risti (Plaza C. Miranda).— 
5.30. estación, rosario, ejercicio, sermón 
: d̂ n Andrés de Luca. reserva y letrillas. 
Santísimo Cristo di* la Salud.—Novena 
i a Santa Rita de Casia. 11. mi", solemne 
Y novena. 6 30. Exposición, estac'ón. ro-
sario, sermón don Salustiano Llórente, 
¡novena, reserva y gozos. 
Santuario del Corazón d.p María.—5, 
misa d" comunión n̂ rq la Archicofradia 
de su Titular y ejercicio. 
EJERCICIO DE LAS FLORES 
Parroquia de San Martín—Ejercicio 
de las Flores. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—6 t.. Corona, Seráfica, ejercicio con 
cánticos y despedida a la Santísima Vir-
gen. 
Buena Dicha.—Ejercicios de las Flo-
; res con Exposición menor. 
* * * 
(Este periódico se publica con censara 
eclesiástica.) 
0 T 
Programa..? para hoy: 
MADKII), Unión Radio (E. A. J. 7. 411 
• metros).—De 8 a 9, "La Palabra". —11.45 
Concierto por el Sexteto: "Lagarteranas", 
"La Tempranica", "En el oasis". "Gavota 
chulesca", "El Bateo".— 14, Información 
•! Sintonía. Calendario astronómico. Sanío-iteatral- Di3C0s. Sección cinematográfica.-
:|ral. Recetas culíoarias.—12, Campanadas.114120- Concierto: "El sueno de una noche 
5, Noticias. Bolsa de trabajo.-12.l5 Señal---ide verano". '"La flauta mágica", "Serena-
| horarias. Fin.-14. Campanadas. Seftales "Tirolesa".—15, Discos.-16, Fin.-17.:{01 
|i estepas del Asia Central", "El sombrero!chera"'—19- Agricultura. "Cultiu, adoba i 
; de tres picos".—15,20, Noticias.—15,30 Fin í ma t̂'es tarongers".—19.10, Transmisión 
19, Campanadas. Cotizaciones. Cursillo de del 0rfeó Gracienc: "El cant d'aquest.a 
la Asociación de Ingenieros de Telecomu 'mt"- "A la lluin de la ^a". "Dóne'm un 
•Señales horarias. Selecciones de "Doñ.:20- La Orquesta: "El Profeta", "Danza de 
f'rancisquita".—23.45, Noticias.-24, Cam-:los seises en la Catedral", "Jardín sevilla-
panadas. Cierre. i no". 'Fonlaínebleau", "Burlesca".—21, "Ra-
dioíémina".—21,13, Programa del Radio-
RAKCKLONA (E. A. J. 1, 348.8 metros) :yente. 
7.30 a 8, "La Palabra".—11. Campanada?! 
horarias. Servicio meteorológico.-13 Dis ' M1J.AN (331,4 metros).-12, Señales ho-
cos.—13,30, Concierto por el Sexteto: "Dan-iraria-s- Comunicados eventuales.—15, Notí-
za zíngara". "Mimieto en re mayor". "Le Clas deportivas.—15.10, Noticias deportivas. 
Ilrol de Labore". "Canción de la madre".- Noticiario artístico.-17,15, Periódico ha-
¡flái Información teatral. Discos. Sección bIarlo-~ls; Periódico hablado. Resultados 
• | cinematográfica.—14,20. Concierto: "La Re de los Partidos óel fútbol.—18.05, Concier-
s voltosa". "Serenata pampera". "Danza dr to Por el Quinteto.-18,10. Concierto Je 
illas muñecas", "La moza de cántaro".- música.—18,30, Señales horarias. Comuni-
[| 14.60. Bolsa del trabajo.—15. Discos.—15..S0 cados eventuales.-18,31, Discos.—19. Pe-
• iEl micrófono para todos.—16. Fin.—18, Se-lri6dico hablado. Noticias deportivas.—19,15, 
ílsión infantil.—19. Concierto por el Trío iConcierto: "La muñeca de Nuremberg", 
|! "Serenata". "De Huelva". "El carro deii"Rosas silvestres". "Marcha india", "Adiós, 
sol". "Danzarina".—19.30. Cotizaciones ml oliclalito de la guardia".-20. "Le Villi". 
monedas. Curso de instlóa.-20, Procrrarm iCharla- Noticiario teatral. Periódico ha-
del radioyente. Noticias de Prensa.—21 : "'a010- Cierre. 
Campanadas horarias. Servicio meteoroló- TOULOlISfí (385 metros).—11,30., Servi-
gico. Cotizaciones.-21.15. La orquesta 1n- ció religioso protestante.—12, Concierto 
_ terprefará: "Manolería". "Procesión y dan militar.—12.15. Fragmentos de películas 
j za floralpsca". "Romanza eii sol", "Pour- sonoras.—12,30, Boletín de la Radioagri-
|lsulte de Sylvains".—22, Retransmisión dpi cultura.—12.45, Servicio protestante.— l'í. 
''Madrid. ¡Curso de esperanto.—16.15, Concierto sin-
MII.AX (331.4 metros).-12. Señales ho- í**"?! "Kedención".-16 30, Informaciones. 
..rarias. Comunicados eventuales. Concier ,̂':),as.:r16-4o-.I1Conc,̂ toA0f(lue.st?1 :..t;Me-
: .0 por el Quinteto.-12.01. Concierto deM^V ..¡jOS millones de Arlequín Serer 
músi.-a varia.-I2,45. Bolsa.-15.15. Perió- nata • La canc!rtn "f S0 f̂lS '.T • T. 
dlco hablado.-15.30. Emisión Infantil-|S,Ca de 0'Miretfta- Canto.-17.15. Mus.ca de 
15.40, Sección femenina.—15.50. Concierto! 
por el Quinteto.-15.55. Música de baile.-
1G,25, Curso popular de astronomía.—17,45 
Comunicados adrarlos—Í8.05, Concierto d? 
música. Concierto por el Quinteto.—18 25 
¡'Lección de francés,—1S,30. Señales hora-
| Has, Comunicados eventuales—18,31, Dts 
eos. "Fausto". "El súeflo de una noche dr-
baile". "Al alba"—lí). Periódico hahlado i 
Boletín meteorolóarico—19.15. Concierto—! 
19.45; Conversación—20. Variedades—20.10 
||Música de baile.—22.55, Noticias. Cierre. 
I.ONDIíER (1.554 4 metrn°)—9.15. Servi-
cio religioso—fl.ÜO, Señales horarias. Bole 
'ln mefeornlósííco—11. Concierto orquesral 
11,45, Concierto de órgano—12,30. Concier-
to por la orquesta.—14.30. Concierto or 
núes* al—15,45, Recital de órga no—16.16 
Emisión Infantil. — 17, Noticia». — 17.30 
Charla deportiva—17 45, Interludio cjalo.-
I.S.30. Vndevil.—19 30. Concierto vocal e 
nstrumental.—20, Noticias—20.15. Bole 
baile—17,45, Recital de violoncello—18, 
Orquesta sinfónica: "Impresiones de Ita-
lia".—1S. 15, Melodías.—18,30, Informacio-
nes. Carreras de caballos. Noticias—lS,4o, 
Concierto militar.—19, Recital de acordeón. 
19.15, Concierto: "La Arlesiana"—19 30, 
Música ds óperas. Canto.—19,45, Orquesta 
argentina—20, Concierto de orquesta vie-
nesa—20.30, Conferencia. — 21. Concierto 
dado por las Galerías Barbes.—21.30, ln-
i formaciones. Noticias.—21,45, Música de 
i baile—22, Concierto: "Carmen"—22, J5, In-
formaciones. Periódico hablado. — 22.,"0, 
Concierto sinfónico: "La caja de Jaguer 
tes", "Rapsodia española". — 23, Eolotin 
meteorológico. Notlñiaa. Cierre. 
LONDRES (1.554.4 metros)—9,30, Seña-
les horarias. F.olelín meteorológico—14i 
Concierto militar—14.45. Charla misionas 
ría—15, Ueslile de la Legión Británica art-
te el monumento de la guerra en Port$* 
mouth—13.20, Concierto por la orquesta— 
jlUn meteorológico. Bol3a-20.20, Festiva^?- de 'f10--17' Em\sjó£ '"J^' [ de despedida a Savoy H111.-23, Cierre. til-18^5. Servicio rehgioso-19̂ 5 ReU r ' tal de órgano—19,oO. Nr>tic;as.—20 "Jo. w»n PARIS (1.724.1 metros)—14. Emisión <n cierto por la orquesta: "Suite para cuf-r-!; fantll—14.45. Cotizaciones—17.30. Boletinlda en re". "Fígaro". "Febo y Pan". "Eis-
• meteorológico. Comunicado a e r í c o la 
Charla. Cotizaciones. Resultado de las ca-
li rreras—18, Cha ría —18,10, Conferencia 
clentldca.—18.30, Ciirso de contabilidad -
blumen", "Melodía". "Zapateado". "Roman-
za de la noche", "O that it were so". Se-
lección de cantos—21,30, Epílogo. Cierre. 
PARIS (1.724,1 metros). —16,45, Discos.— 18.45, Revista de Prensa—19. Lecturas 11 17,45 Concierto por la orquesta de la Al-
terarlas—19,30. Inrormaclones. H o I e t t n| hamhr;i43 circo Radio-París—I9,'i3. 
| meteorológico—19.40. Crónica -19 45. Ra ¡informaciones. Resultados deportivos. Bo-
: diotea tro—20.15, Revista de Prensa. Infor.!)etín meteorol0frico.-19.30, I iscos—20 15. 
I maciones.—20,30, Discos. Cierre, 
* * * 
Programas para el día 15: 
MADRID, Lnión Radio {£. A. J. 7, Ulj 
J;metros)—De 8 a 9. "La Palabra".—U.áü Con.tinuJmdo el̂ cursilto _d_e conttrencug 
Revista ds la Prensa. Informaciones.— 
20,30. Música de baile. Cierre. 
LAS ULTIMAS APLICACIOXES RA-
DIOELECTIUCAs 
í Transmisión de la Banda Municipal—14. organizado por la Asociación f̂?3'1 
í Campanadas. Señales Horarias, informa- ^ , Ingenieros de lelecomunicacior: 3c 
? AIA«% rtáiHZi rvmniprtn- "Mftrs» mnrita_- tuo ante el micrófono de Union -•; ción teatral. Concierto: "Moras, moritaa 
moras", "Baile del siglo XVIII", "La hoi-á 
• exquisita", "Paganini", "Minuetto", "Lo* 
í' ola-veles", "Habanera", •'Cavalleria rustica 
í na", "Invitación al vals", "La boda de Lni-
Ij Alonso". — 15.30. Fin. — VJ, Campanada* 
•Programa del oyente.—20.30, Fin.—21.30. 
JkTampanada.s. Señales horarias, tionciert.ó 
: de Banda: "El gato montés--', "Cantos ca-j 
| narios", "La lempranlua". "Asturiana".i Unión Rídio para facilitar a JfZ 
I "Nupcial". Recital de piano dedicado ajtistas novel»? un rmdio para que P_ie-
• Chopin: "Estudio número 12'-. "Nocturno dan ser conocidos, abr» "na .̂ pcí:'10" ?o9 
den Luis Cáceres. Ingeniero de ' «̂ c»̂  
municación. el cual desarrolló Tiirn 
"Ulti'nas aplicaciones de Ja ciencia - a-
dioeiécirica". El señor Cáceres expuso 
detalladamente los avances logrados e» 
este aspecto científico v las aplicaciones 
realizadas en estos último? tiempo = 
EL MICKOFONO PARA TOPOS 
ia da billa.—24,, Uampanodas. Cierra. .6ra.n amplitud de criterio re.-peo.to a lâ  
BAKCELOXA (E. A. J. 1. 348,8 metros- condiciones artística? de los solicitant -. 
flT.üO a 8, "La Palabra". S, SCFU'II .de cv.! 'y-, efue de lo que principalmente se tr 
| tura tísica.—S.15 a S.45. "La P¡1»hra"—1J Úti /? rif dai paso a lo? que po--*n 
|!Campanadas horarias. Servicio meteoioKi litude.-* I>HS emisiones -lf "El 
• gjco.—11,15, Transmisión de un concieru no para todo?'" se veriflearán los r.om 
|4de la Banda Municipal—13. Discos—13,30 ¡gos, de 19 a 19,30. 
riApliiD.—A&o X I X Ü — N ü m . 1.008 ( 9 ) S á b a d o 14 de mayo de 19S2 
C R O N I C A D E S O C I E D A D T r i b u n a l e s 
ge anuncia para muy e¡n breve la bo-
j • ¿t* un joven ingeniexo valenciano, 
TTioarentado con ia m ¿ s ranc ia noble-
^ tfálána, con una disting-uáda' y be-
— M a r c h ó a San S e b a s t i á n el m&rqú&i 
de Carta??ena; han llegado: de Coruñ.i, 
el conde d-e Maceda; de San Sob.-i.stián, 
la s e ñ o r i de Creus (don Carlos) , y ne 
han trasUadado: de Oviedo a Valliula-
hd. el con.de de Pago de L u m i a r ; de Bi l -
bao a Bevfllft, el conde de Revi l la de Ca-
rnario; /de Sevilla a Fontanar, don Al-
fonso 'ificdina, hijo de los condes de 
Campo ,Rey . 
San Isidro 
M a ñ a n a es el santo del Obispo de T a -
razo'ná; condesa viuda de Agui lar de 
Tnest riHas, duque de Montealsgrc e hi-
jo, y s eñores Alma7.án, Céspedes , Mon-
zón ,y Villota. 
C o m p r e u / ted t o d o / l o / j ueve / 
P R E P A R E 5 U V E R A N E O 
11 señorita, perteneciente a una aris-
Iffrrátíca familia cántabra . 
1 _j,^á"mbién se habla de la bada de un 
Inven ar i s tócrata mallor<iuín con una 
M í a señorita, muy conocida por su dis-
tinción y cultura, pertenecientei a la fa-: 
milia de unos t í tulos catalanes, muy co-
nocidos «n la sociedad barcelonesa y 
madrileña. • 
dia 26 del actual, festividad del 
Corpus, se ce lebrará en la iglesia pa-i 
rro<lU'ál de San Jos®- ^ boda ^ la dis-
tin^uicia y bella s e ñ o r i t a Pilar; Galán, 
tria de1 depositario-pagador de la De-'! 
le-aclón de Hacienda, con el joyen donj 
JoaS Alonso Elré. 
—Ha dado a luz .con toda felicidad, 
n jiontevideo, una hermosa n iña , su; 
primogénita, la joven y bella esposfl 
del secretario de la D e j a c i ó n de E s p a -
ña en,el. Uruguay, don Fausto. Armijo, 
nacida hote Navarro Reverter y E l z a -
buru -hija de lo? s e ñ o r e s de Navarro 
Reverter' 'don Enr ique) . 
—También ha dado a luz un heirmosol 
niño.- en San S e b a s t i á n , la vizcondesa," 
del Cerro de las Palmas . 
Fiestas y l iajes 
Ayer por la tarde se celebraron do» 
neduéftas reuniones de sociedad: una , 
que en el domicilio oficial de la T̂ ega -
ción de Colombia ofrecieron el m.ini?,-
tro de este pa ís y la s eñora y señor i t f . s 
de Casas, y otra, en casa de los ma r-
queses de Ciadoncha, donde tiene lugar 
un interesante torneo de "rami", en el 
qme intervienen mudhas personas 'co-
nocidas. 
= H a marchado a Afr ica el nuevo 
cóiisuí de E s p a ñ a en Rabat, don Isiió'ro 
de tas Cajigas, acomjpañado de su r^s-
petat^6 madre, d o ñ a Isabel López , de 
Toj?da.' viuda de. Caj igas . 
m mmw \m i mm m i mmi www m i u u i'i^iiiiiiiiiiMWMmiim 
Libramientos para obras de nuevos ferroarr iks 
« 9 h o t e l * UA t i s o c o A f o r S é b t # f 
C A R C O 
NU h 
L & / m / e j o r e / n o v e l a de IOJ 
mejores tuiorej 
3 0 C E . N T J M O / 
ii«i^!«ii»'i'iir;MW!iiii«i!i!W:!i!iR,;'::g,|''í» t- WIHÍÍ 
pCpC{! jM| \Cí Linóleum, tiras de limpia-
í <..\''',\ \w-iti barros para "autos" o por-
tales. Calinos. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
a;.E-;..a.;;i:i.!:,ii;!i!imiii«!ii!Wí¡ güiiiaiiiiniliniiiüBiii 
i ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
¡ ¡ P a r a comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
E x p o r t a c i ó n provincias. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N V \ í . S U I M I K M O 
Sala primera.—Fondo. P a n con Santl-
so. Nulidad. Fondo. Sánchc/ . con Martin, 
i i,-.-visión conti ato.. 
Sa la íiuintji. - Fondo. Castillo con Cros. 
Pago horae extraordinarias. Fondo. J i -
ménez, con Contra iac ioneé e Industria*. 
Indemnizac ión . 
Sala dH í'h-iro.—I^a AdmitiirttraclOn con 
la C o m p a ñ í a Tra.saiiánt ica. Inejecuc ión 
de sentoncia. 
A U D I E N C I A T E B B f X O f i IAI, 
Sala primera.—Don Juan Antonio Aya-
ra con el Ministerio F i sca l . Don Gusta-
vo Wvvinhaguen y el abogado del E s t a -
do. Pobreza. D o ñ a Victoriana Rubio y 
otro con don Fé l ix González . Pago de 
pesetas. 
Sala segunda.—Don Manuel F e r n á n d e z 
con doña Beatriz Alvarez. E l Ministerio 
Fisca l y el abogado del Estado. Pobre-
za. Don J o s é González con don F é l i x 
Colos. Ape lac ión auto. Letrados, s e ñ o r e s 
Argote y Carranza. 
A U D I E N C I A P R O V I N t !AI. , 
Sala primera.—Causa. L e y de caza. Ile-
trado, s e ñ o r Montañés . Causa. Tentat iva 
estafa. Letrado, señor Mañueeo . Cau^a. 
Estafa . Letrados, señores Castrillo y Ay-
llón. 
Sa la segunda.—Cansa. Cuest ión perju-
dicial. Causa. Estafa . 
Sala tercera.—CaUrfa. HuHo. letrado, 
s e ñ o r Sixto. Causa. Hurto, 
Sa la cuarta.—Robo. Letrado, s e ñ o r Al-
gerbe. Causa. Ateniado. l-ctrado. s e ñ o r 
Ceuta. Causa. Ley de caza. Letrada, .-.<-
ñor D í a z Merry. Causa. Lesioneti por jm-
pradencía.' Letrado, s e ñ o r Vilavcrde. 
PB!l!li|í'!KBilÍ!!B!IISB!«!W!i!:«n!:ÉIKWÍl|IB'̂  • ' R ••'f B ' w " ' f P " ; ^ ' ' ^ » ^ 
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^1 j ' - k f a c i l i t a . é g r a t u f t f t i n ^ * 
i * , i n f o r m e s , p r e c i a , f » » 
l o g r « f í A 8 « 
B A R Q U I l l O . 8, tripéo. 
T í i i F . 9 n 5 0 M A D R I D 
¡M^MllIlBIlillBllllBMMlBmiM 
1 
D I A B E T E S 
1* «Lus c o m p l i c a c i o n e s s « c u r a n r2kat>04KJ.mcr.cit« c o n ai 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
d u « e l i m i n a el a z ú c a r a r a z ó n cae un Qfurito í>or d í a ; for-
tifica, c a l m a la a e d y ev i ta las. cofT>piic.-.ci.<>ri<ie4 c í i a c » * U c a » 
S i r r ; ; ; ' . ^ L a b o r a t o r i o P E S Q U I 
Se ha ordenado librar a la s ^ u n d a Je-
fatura de Ferrocarri les , para continiia-
ción de laa obras de nuevos ferrocarrileti, 
la canli.Uul de [SOJOCÓ |<e.-:et:ifl. 
A la provincia dr Madrid, para repa-
ración de los kilórnelr.w 21 al ^ de la 
c a i r é l e l a de Puente (Je A r s a m i a a Col-
meoar. 2r..0f)0 peéoUat 
A la mi ui:i; |I.'II i m. jorauviento de cur-
va, k i lómetro IS, c a n el era de Vil lalba a 
s r - ^ v . a , •j:..üon. 
A Sevilla, para reparac ión de los kiló-
m e t r o 909 al r.73, de la de A l c a l á de 
Gurulaira a Tluelva, M.nn,!)?. 
A la miííma, para r e p a i a c i ó n de los 
k i lómetros 2.1 al 11, Bí te de A l c a l á de 
Guadaira a Cla.Hariclie, 17:5.510. 
A la uii.iiua, para reparación de los 
k i lómetros 43 al de la darretera an-
terior, 77.ii2i;. 
A la misma, para reparación de los 
k i l ó m e t i u s 71 al 78, de la carretera an-
terior, n«.;{«»2.o«;. 
A ta misma, para reparación oe loe 
k ü ó m . t n . s Tí» ni S7 de la carretera an-
terior, 14K.9W 1,4(1. 
A la uiisiaa, para reparación de los 
k:l..m. i i... ss al W., de la carretera ante-
rior, M2.W7.ii.'). 
A la mi. ma, para reparación de los 
kil..melros 102 al Un) de la carretera an-
terior. 75.r.sr),.'{2. 
A Sevilla, para reparaeión de los ki-
tóntettw SQ8 M 886 de la carretera de 
| Madrid a tVuli-/.. SO.IW».7ÍI. 
i A la aa*ÍRraa, pnra reparac ión de Ion 
¡ k i l ó m e l i o - ,:>\ ni fi33 .le la carretera an-
terior. f.7.r.i.i,ki:i. 
A. la tuisma, para reparación de loa 
icilcimetrós '.i9 al 'A de la carretera de 
l.ora d»] EÜ.Ó > Saiitipbnce, C í . ó l l ^ l . 
A la ot ísma, para reparación ó e los 
Ikilómelr...-. M) al ir, de la de l a ' C a m p a ñ a 
a Fuentes Ufe A'ndalucia, 28.808,55. 
¡ A la »m MI i, \ ,AI-A i rparac ión de los k l -
lóm. ii.« 1 ti 11, de la de Carmona a 
liM.'i.ia a* Camite, 12G..100.53. 
Bi|i«'H'Bii|ilB'"lB:!<lB!!<>«'>HB:HilBnnn^«s1VmB1lim^ 
«IHiMillMiW^^ l n»'« 
A la misma, para reparación de los 
k i lómetros 1 al 8 de la de Union en be-
villa, .sección de Camas a Olivares,, pe-
seta* ür>.7S6,58. J , vi 
A la misma, para reparac ión de los Ki-
lómetros 44 al 50, de la de E c i j a a Ol-
vera, «9.913. . . 
A la mkima, para reparación de los 
k i lómetros K al 58, de la anterior, pe-
sotas 124.008,71. 
A la misma, para reparación oe los 
k i lómetros 1 al 6 de la de Cruz de Mar-
cbenilla a Morón, 126.718,93. • , J , 
A la misma, para reparación de los 
k i lómetros 1 al 10. de la de Constantina 
a Aznalcollar, 120.562. 
A Sevilla, para reparac ión de los ki-
lómetros 11 al 18, de la carretera de 
Con^ant ina a Aznalcollar, secemn de 
C e r e ñ a a Aznalcollar. 59.991.44 pesetas, 
A la misma, para reparación de los 
k i lómetros 21 al 30 de la carretera an-
terior, s ecc ión de Alcalá del R í o a Cas-
tilblanco, 135.269,35. 
A la misma, para reparación de los 
kilómetror: 1 al 7 de la de Maarid a Cá-
diz a San lúcar de Barrameda, 62.886,06. 
«{!ll!B<!illBllUlB!IIIIBIilllBÍIIIIBIIIIIBIlHIB!iniB!lll!fll!!IIWilW B " 
P o l í g r a f o " L A 8 1 ^ 0 ^ 
f'atente de invenc ión nú-
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico apáralo para repro-
iliicir escritos, mús ica , 
dibujos, etc., hasta 
2 00 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S 
tintas con U N S O L O O P>. I G I N A L , 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F . H E B A S T E R K A H E R M A N O S 




Hasta 10 palabras 0,60 ptat* 
.acia palabra mas wmwT-niwnrwmmrwivm' 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto da timbra. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta r/tre.-? 
a siete. Ceryaotea, 19. . <B) 
A G E N C I A S 
D E T B C T I V E S particulares. V^glls^nclas, 
infoirmaciones reservadísimas, eennómi-
caínente. Areos, Puebla, 18, primero. (5) 
C E B T i r T C A C I O N E S penales, naci miento, 
defunción. Agencia Arm. Goy-a, 40. (3) 
V I G I L A N C I A S , particulares,, reservadas. 
Agentes especializados. Madrid, provin-
cias. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
IOCASION ú n i c a ! Como a CHhopemtirós 
el 3 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratlaimoa, armarinr 
luna? biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
te, Peí ayo. 35, (V) 
TBGÜT1.1.AS. Canuis doradas, muebles. 
Dee^nerafio, 20. Vegulllas (¿esquina B a -
llesta)". (10) 
BOB ausencia vendo todo el tilso, Inmeln-
rables muebles. Ttirrljos. 30, (S) 
L I Q U I O A C I O N muebles, coísiedorei. den-
pachos, alcobas, armarlos, (Pillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el ^comercio con 
edificio propio. Leganltos. Í17, (30) 
COMTTOOR moderno, urgente. Silva, 40; 
primero interior, D . • - '-(5) 
LIQTTTOACTON muchos muebles nuevos. 
Urjrentft derribo. Alonso Herédia, 6. Vein-
te pasos Torrijos. (5) 
G R A N D E S existencias; toda, clase mue-
bles, camas doradas precios fá,brica. Rula 
Luna, 22 (portada naranjja). (8) 
COMEDOR jacobitio, 700; Irmas. 600: deana-
cho español. 4501 lacobirio, 500; tresillos. 
225; camas, 165. Estrel la, 10, Matpsanz. 
(T) 
MTJERLES titulo. IDespacho, alcoba, co-
medor, recibimiento, catadros. lámparas. 
Reina, 35. (2) 
ABMARIOS luna, v70; doe lunas, 125. L u -
cha.na, 33. (8) 
L A V A B O S desde ti; mesilíaji, 17; cam.-'s 
hierro. 20. Lucha-ná, 33. (S) 
C O M E D O R E S lunas, bronce, 385; Jacobi-
nos. «75. Luchana, 33. (8) 
CABIAS doradas, 90; de matrimonio, 105; 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS. 300: tnesfflos, 150; sillerías. 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nosal, alcobas, 
despachos baratlsimofi. Luchana, 33. (8) 
L l Q U m o loa mueblen ¡ de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. '(8) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercllla. 19, Embaladores. 98. . (2) 
CASA nueva, mucho AOI, ascensor, bafio, 
ttiirador, cinco habitables, 100 pesetas. 
Calle Vallehermoso, 90. (3) 
• ^ P L I O S exteriores, todo confort, medio-
día, 365-265 pesetas. Luchana, 29. (2) 
COLINDANDO Gran Vía . local amplio pa-
ra'tienda, muy barato. Concepción Are-
Bal. 8, (2) 
COLINDANDO plaza Callao. 325 exterior, 
apropiado, modista», sastres, oficinas, 
pensión y vivienda, Miguel Moya, 4; otro 
mayor, 375. Concepcdón Arenal, 3. (2) 
M A G x i n c o s pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precio» 
Abajados. Abascal. 25 y 27, (A) 
IIEJíDA amplísima, oficina, sótanos. Mo-
ya. 6. Plaza Callao. (T) 
áLOÜILASE hotel Parque Metropolitano 
R-izón: Pernanflor, 6. bajo Izquierda, (T) 
TRKS únicos pisos independientes, am-
PUps^en hotel, jardín, comodidades, es-
calerpa diferentes. Olivos, 2. (Metropo-
utano). ' (V) 
ALQCILO pislto exterior, amueblado, ca-
sa moderna. Arango, 4, (2) 
^ Q D I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano, razón teléfono 56637. (T) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel Ciudad L i -
neal, baño, garage, gran Jardín. Teléfo-
no 17642. (T) 
VERANEO Avila. Casa coto caza, permiso 
cazar. Mil peseta.s. Teléfono 908C1. (T) 
VERANKAN'TES v 1 v 1 e n das campestres 
sotares, arriendo, vendo, aplazado. Ort-
mez. Fuencarral, 57, (21) 
R E B A J A D O S , ca,lcfacción, 14 piezas, 65 du-
roa. Rodrigues San Pedro, 60. (D) 
^TSFV^1'15 8Ua anuncios en Agencia 
«raxlo. Montera. 15. Hay ascensor. (Ifii 
^ I r 0 w*vo insuperable, luz y venti lación. 
. patios, verdadero sanatorio, frente 
|Ta-n jardín, hermosa terraza. Mediodía. 
pesetas. General Pardiñas , 26, mo-
derno. 
5fe5V1DTDO Principal, lujo, tranquilo, céntrico, particular, oficinas. San Loren-zo, n . (S) 
o ^ T 0 S O S t e n o r e s , orientados s o l 
r..comPleto' ^ S50' Luchana, 27: 3"nto Clorieia Bilbao. (3) 
r ^ O S x 3 ? alcluller, perfe.-to estado, pre 
cios médicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
a I S , O R E ^ ' Exteriores, 130, baño, 
d f ^ w J - ?.on Ra"10" de la Cruz, 68. 
^pilcado. Tranvía Torrijos. (T) 
GEo1fia,^ Particular entre Gran Vía v 
n e ^ . 'A1 tT*s. co^es . Ciento sesenta 
cieml0S- i;on \lvlenda. doscientas, dos-
cientas diez. Informarán: Aguirre, 8. 
(T) 
l é ? 1 ! ' ^ , ^ ^ Ontaneda (Santander). Cha-RL^^O14*3,0' (ÍoníoIt' h e ™ 0 3 o parque, «azón: Conde Aranda, 1. (T) 
C d f . ^ moderna. cuartos interiores, 11-13 
fe' ^ter.l0re3 1S-19-. tres huecos. her-moso mirador central, tranvía. Metro 
5̂  P a & c o ^ ^ " Pelay0' G u t - b | g 
P I S O exterior, seis a diez duros mensua-
les para matrimonio con hija, deséase. 
Escribir: Apartado 466. (T) 
E N T K K S U E L O S para industria, con tres 
grandes balcones. Bareeló, 13. (7) 
S A I . A V E R R T , 8. Exterior, tres balcones, 
60, , (11) 
A I. VA HKZ Castro, 17. Bnjo, Industria, h.i-
fio. tclé'fono, gas. 160, i (11) 
A I . V A R K Z Castro, 17. Exterior, bafio, gma, 
teléfono, terraza independiente, bar.itl-
simo. (11) 
DOS ma^nífleas tiendas con sótanos y dos 
y tres grandes huecos. Bareeló, 13.' (7) 
N U KVA Ajíoncla de Alquiler de villas y 
pisos amueblados ofrece la suya en San 
Sebastián, José de Berasaluce. Eaao. 1. 
bajo. (T) 
B A R C E L O , 13. Casa al mediodía para es-
tronar cuartos con ocho habitaciones, 
toda* comodidades, ascensor, montacar-
gas. Bareeló, 13. (7); 
N A V A S Marqués. Alquilo barsto. grande 
lujoso hotel, todo confort. 10 camas, ex 
tenso Jardín, Matute, Vergara. 8. (6) 
B U E N piso, situación Inmejorable, 65 du-
ros. Blasco Ibáflez, 68. (Antes Prince-
aa.) (T) 
H O T E L Jardín, Galapagar, 8 canms. Conde 
. Xiquena, 19; zip.ie, nueve. (8) 
'SAN Rafael, hotel confort. Teléfono B8S9K 
» ,.' . f.p-<rrr.U «4 • ; - • - (8) 
E S C O R I A L . Alquilase hotelito, teléfono, 
todo confort. Figueroa. Castelló. 10, Ma-
drid. (2) 
C E B E N S E locales para dos grandes tien-
das, almacenes o talleres, mejor sitio ca-
lle San Bernardo. Apartado 152, (2) 
A L Q r i L A S É hotel, dos pisos, siete hahl-j 
táciones, cuarto de baño, cocina, depen-i 
d=ncias. Próximo tranvía; Razón: Canl-; 
Has. 53, Prosperidad y Madrid Gráfico.1 
Torrijos, 2. (3) 
L O C A L propio vaquería o similar; cua-
dras, garage, patio, despacho. Granada, 
55. (Metro Pacifico.) , (T) 
A V E N I D A Pablo Iglesias. 40. Cuarto am-
plias habitaciones. 80 peaetaa. Otro con 
baño, 140. (T) 
A L Q U I L O , vendo vaquería, 30 plazas. An-
lillón, 11, primero. (V) 
S E alquila local céntrico para, tienda o al-
macén . R a z ó n : Estrella. 11. Portería. 
(8) 
M A G N I F I C O piso primero, propio Consu-
lado, Notaría, médico oficina, particular. 
Esquina Sagasta, Manuel Silvela, 1, (6) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alrededores 
Madrid, vendo terrenos. Martínez. Ber-
nardo López, 9. (T) 
S A N Sebast ián: veraneo. Para pisos, villas 
amueblndas. Agencia Sanjuli/m. Infor-
mes gratis. (V) 
K S T R E N A R . preciosos cuartos, máx imo 
confort, 165 . a 190 pesetas. Montcloón 
14: esquina Divino Pastor. (2) 
C U A R T O , gran confort, quinientas pese-1 
tas;.otro doscient-as. R a z ó n : Carrera San 
.Irrónimn, 14, límpiabota.g. Peligros. 1 j 
perfumería. . (6) 
I'O pesetas, cuarto casa nueva, lujo, ba-
fio. calefacción, gas. General Pardiñas, 
24-26. (16)! 
FINCAS'K-N<:-v'»Nil ^ anuncio» en Aliénela Pot 
v^^-Wj do. Montera. 15. Hay ascensor. (Hii 
KOí.I.S-Royce, 5/7 plazas, cerrado, urgei 
venta,, precio neto 3.000, no atendemos i 
intermediarios. Lista, 77. Garage. (T) ; j f l A B I T A C l O N R S todo confort, con o «ta. 
£ » ^ p j £ g j i - £ > n i P , ' a " v e n l a Principe Vererara. Teléfono 56206. IT) 
FINCA» rtstlcas y urbanas, solares, r o m - . E S T A B L E S económicos, baño, _ teJófono. ( AFIC Vlena. Luisa Eemanda. ¡m. Maemin 
co'salrtn independiente, boilasi, banquen»* 
reuniones. (2) 
« OMICIl bien. Café Vlena. Lulnit Fernanda 
21. Cena, 3,50. Buena m ó s l c a . (2) 
C A E K Vlena, «Irve comidas vereterlanas 
Luisa Fernanda. 21. (2) 
CAKIC Vlena, Luisa Fernanda. '¿I. Almuer 
zo, 3.50. Magnifico salOn InfW-pendltírilf' 
(?) 
Reina, 45, sencillo, principal izquieidrt. 
m 
C A L Z A D O S , nv.a-i.iea Madrid, Inforrnarí.n telí'f. 
( T i 
I A I Z ADOS crep*. I>o« mejore». 9»;«Ra»I 
Clan falas de goma. Relatores, U). IVIA OOV casa ónice hipoteca, por nWlca r 
fono 17158, (24) villas. Telefono 94537. (21 
pra o venta "Hispania". Oñclna la má = 
Impórtame y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-j 
lacio , Banco Bilbao), (3) <;A»INKTK exterior, con. Unión, 10, se-
l 'AKA comprar, wender. permutar caea I gimdo uoo. (2» 
solares, buena* condiciones y asunto? ,(>,,.,, habtta^n, casa seria, confort, 
relnclonadoa fincas, vlulte Centro Urha Alcul.'i M Tinte. (T) 
no (5onlIHlaclan. Montera. 15. 12) 
i l . , „ . , _ - , . . . - . . . ' S K S O K A dlslingulda. ce.le peaaión estable 
«URÍJOS. Se «rrlenda y vende chalet m [^na, 7, prlaeipal ceniro i/quiorda. (A) 
T.a Castellana". InformnrAn: I^la, v 
( T r <; l¿ A TU I T A l i K X Tifi fax-iUtjt mos n.mpha" 
• . . . . . ^ ^ , . , r pt'lacionos li^epeAaies. Preciados, cii 
/ \AMHIO chalet Santander por otro prox' • I-KOI'OIU'IONA M(i<. hi».'-.speles eMabU-s 
n'i i.i.lamente. Precia dos,. 23. Teh-úiní, 
s p i i ... , . . . ,, ,• : ,(S) 
MlkAjPlU»ltKS Sierra., hotel Julia, el 'me-
jor sjluado. Mayo, Junio, pi«si»>s> ses¡>i' 
cíales. - ' (S) C n M A n H T l I V J A s LOT1Í:S carretera Cnrufta, IcílOmetro 20 
V,^IVI/MJI\Í*^/\-. RML piados. TfK'-fono <.»ir.-.>7. (5) 
, , 1 . ^ . , . . i . . . . . FAMILIA p:uticul:ir cele li.i l.it nc i/.n e n 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten CASAS en Madrid, compra-venta, permuta' ;ún ¡^¡J Wl.lVl ,-. ..,...•„,..jo 
cía embarazada*, económicas . Invmielo e hipoteca l'.rlto. Alc.nl.'.. «M. Madrid (2t " ' 
nes. Santa Isabel. 1. (»)) ^ . . r . . IPAUA --• i . . . f m a ; v n l l i c a pensión exterior 
N KN HO baratos, permuto I .eganés, bote- ^oh-a.la. Fu. nea. ral. «is sefrundo centro 
les, hermosa granja, psreeláadola. Higie-1 rgj 
nizados, tranvía. Hernán Cortés. 7. (V) ; „ . . . 
„„ , * IUDA diotln^uida desea cabnilero esta-
M.,N'I)() ca«a en 2«.0«)0 peseta*, vale 35.000 pie. Fuencarral, 10" principal izquierda 
teléfono 19410. (24) Pmiita (5) 
MARIA Mateos. Consultas emlharabadas 
hospedaje, asistencia esmerada: módico 
especialista. Pónense inyecciones. Car-
men. 41. Teléfono t)fiS71. (d) 
C O M P R A * KN(\AR( iUK «u« anuncios en Ageocr. i r K . v s 1 0 N barata, vistas Puerta 4*1 Sol 
5^1Lir««.« L¿k v w • -Li Ui-ado. Montera, .15. Hay ascensor. Hfii: • ^̂ OK.-ÍSI, lo/ tl-Mee?o (ierev^ff, - • • •'!(?0i 
COMPRO mobiliario, . colcborwv. • mueble*.! '1 ^ •i", "i'-'f / l ' .«••wísi-* - . <. .. . • •-j-̂ .-.á 
sueltos objetos saldos. F u e l l a 10 rf^WBNW* ™ !?'..«*«> losetas, í'on faMlwJ-a- ¡ Hi iKKPi^f icS e*take«'*aih4to familia. Ma-
tesanz. Teléfono 14»*; Hi des parro, hotel en lo mejor Ciudad la lasaña, 11, primero dej a ba (Madrid). (28) 
neal, a cuatro metros parada tranvía ¡, , . . . „ . . , , , . . , „ I'AííO extraordinariamente I r a F s , plata. 
smokinETs. muebles, oh)cfon. lle?mo»illH 
5. Teléfono 52149. Bedolla, C!) 
COMPRO libros, bibliotecas, iremos de c l i 
ciiSn. A^sos; Apartado 0.07'1 Madrid. (T) KSUOBÍAL se vende o alquila, en el mejoi 
OMF R.AVKNTA. alhaja.i <H-a«IOn. antl :,,,it, | . ,^-n de los Alaiiullnít, C3sa-hf.l..l 
guas v modernas oro. plata, platino con Jardín, - baño, asrua callente. su=.epp 
piedras finas la casa rjne paiTa rnás. Pol 
dan. Precladr-a. S4. cntreai.i. lo. TfiH&femi 
17353. ÍUi 
SI quiere mucho dinero por* «Ihajas. man 
Iones de Manila y papol^ati del Monte 
Eü Centro de Compra pagu más que na 
dle. Rspoz v Mina, 8 entresuelo. (Vill 
i 
("{j^! fKNWIOltf Toledo. Viajeros eatahles. Pre-
' ' . dos e<-oniVfulcos. l^tpe de Vega. 11. s«-
C O M P U A V F N T A . administración Anca* i gundo. (!>••.i 
agente B a n c o Fli pateca rio. Helsuern ; ' . 1̂ . , „ 
», 1 ^ /o» :KL<i<»."*A, fO»tahles de»d? 8 pesetas. Con-
cepción Arenal. 3. I'.l^iulna Gran Vía 
<2) IIOI:<;K se ha tr-atladado a Avenida Fdusr 
do Pa'o. IVietonH U>i:i4. Agua* eo-
rfrtpnt»''» Varios cuar'os de haño. (.'ale 
tseii'.n ceptral, Aai-ensores. Hanltaclo 
nes desde 16 pesetas dos persona*. <4» 
tibie mejora se>n'in proyecto que faéHRo 
Fax-ilidades pag-a. Ra«ó"n: 'PeV-fnoo iss*t7 
(T) 
PÜF.XTK V.-ilieeas. Precio** casa para 
i . Mta r-n 17.000 pesetas, da 12 ^ libre 
Informan: Avenida General Ampudia, 21 
bar Puente Vallecas. (2) 
K F . F K I C . K R A T O U : se comprarla buen uso jooMPKO hotel comunicación tranvía o 
Característ icas y precio. Teléfono 155X4: ••Metro", de ,'.() a (UI.MMI pe.--.ela.-;. Centro 
de 3 a *• (',,)| Urbano Contra faetón. Montera, 15. (2) M A Q UIN' A H escrlldr. contado, plazos, a.| 
'OKíH-iC^sK cocinera, Joven, informada, 
con práctica. Preciados. 33. Teléfono 
i 13003. (3) 
'-f'.Aí'KI.LAX ex infanle don J u a n , ofréce-
se ílircdfM-, c a p e l l á n , administrador, fa-
i milia noble. B»crtbid D E B A T E 22.062. 
(T) 
SACKIÍOOTF competente ofrécese precep-
tor, lecciones, vemtlMQ, »dTOÍiil.ntr«.<h>r. 
infurmes: l ' á r r o c o Concepción. (C) 
T« AlM'CCiOM'iS técnicas por español eon 
| tUiiilo uní vergeta rio inglés, lar^a pr í i c t l -
! ca,. E-scriblr D E B A T E número :n.!K»4. 
I . (T) 
i s .ACKHBOTK activo, Inteligente, desea ad-
min l s t ración, secretaría particular. F.a-
r/ it.i.i : f)80AV1É 22.138. . (T) 
AB^Mi ABO con oíl.-ina céntrica, desempe-
ñ a ailnunistraí ioneí!, secretaría.0., econó-
j wicameHte. Apartado ?K2. (5) 
[«¡AlütfaMftN'Wi N*< hijos. Inme^irableM tn-
toimr-s, desea portería. E.-enhuI 1 HUMA-
T E 21.985. (T) 
WFSKO t rafia jo joven de 30 años, católico, 
de ordenan?*., cobrador, o cosa an.'ilov.i. 
l'.a"..in: en Fomento, 17 (portería). Ma-
ndo (T) 
•jO\'lí\", buenos principios situación peno 
sa, agradecería colocación. Eacrlhid D E -
B A T E , nómero 4.1fl2. (T) 
JOVKM apto en contabil l i iHd y mecanogra-
fié con ..de^fos . ira ha Jar. ofrécese para 
careo cnníianrá" Can '¡•'•.arsuiVln iiiel.'illea 
'• ínmejnráhles referenctas, dentro fuera 
Madrid. Fseribid DFP.ATE fS.t&t; (T) 
-;r.SOIílTA diotiníruida, íne.leaa, ofrécese 
para acompañar señora, señoritas, enae-
fianza idiomas, trabajos análo-roft. Inme-
jorables informes. Escribid: Librería In-
ternacional. Puerto de Pollenaa. Mallor-
. ca . (T) 
PKAí'TTCANTE va«»con^ada, ofrécese cul 
dar enfermo o clínica. Teléfono H)7?n 
Bithan (T) 
MAQUiN AS 
MMH'I^'AS de escribir v coser "VVer 
theim". Itepa racione». Casa Hernando 
Avenida ('onde Pehalver. 3. (211 
KSTOS anuncios se admiten en Asenclai ,„ 
Sapic. Pell-ros. 6, ^ i K K A L I Z O mitad de su valor hoteles y te-
* l rrenos en Pozuelo y sus Colonina, Lúeas 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vle- Estación IV./.nelo. Teléfono S7. (2) 
Jos. Pez, 15. Anti^hedades. 17.4S7. y Pra 
do. 3. 94 257. (21) VKMíO hoteles Chamartln Ciudad Lineal 
Vill.alha. Apartado lO.Oftfi. (2) 
A U T O M O V I L E S 
ALtfeUILER automóviles lujo. boda*, abn 
nos. viajes, servicios sueltos. Avala, 9 
(2«i 
U K L A C I O N O compradores con yendedo 
res autos particulares. Abada. 6, Telófo | 
no 90293, (5): 
CARA(íK dos camionetas, otro veinte co-
ches: naves, tiendas. Embajadores, 98 
(ü) 
ICNSKfíANZA conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X l l , 66. (2) 
i JNKDMATICOSÜ Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias, (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 96830, (2D 
CARAülC Quevedo. Jaulas Independientes 
Nave para coches sueltos. Fuencarral 
16-1, Wtl 
F N C A K O I I E sus anuncio» en Agendu 
Prado. Montera, 15. Hay ascensor. (IGl 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono (8) 
P A R T I C U L A R E S : Vendo lujoso conduc-
ción americano, siete plazas, seis rue-
dag, propio veraneo, en el irrisorio pre-
. cío de 7.250 pesetas. Lucas . Teléfono 87. 
Pozuelo. (2) 
<; M: kGM P.arcelona, Valleliermooo, 4. Al-
quílanse jaulas independientes desde 40 
pesetas. Otra para tres cocheo, 100 pe-
setas, (41 
COMPRAMOS, paeando bien, automóvlle." 
usados, Valverde, 16. (7) 
R O A D S T E B Ford, último modelo; Buích 
especial, cabrlolet Oakland. Valverde, 16. 
(7) 
H U D S O N ocho, siete plazas, Madrid 40602. 
Valverde. 16, (7) 
A l TOMOVILES o c a s i ó n , conducciones. 
Hudson lujo. Whippet pequeño, Che^o-
let, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
F E n K R A L 2/3 toneladaa. estado maffnl-
lico, baratíaimo, adjniio tambio n.. in-
pequeño. Doctor "E^'queráo, 7, primero 
9 (T) 
P R E C I O S O Wipped, conducción seminue-
vo, 14 H P . Separación, ruedas costado, 
barato, directamente comprador. Fortu-
ny, 17. Señor Solíe. <T) 
V E N D O taxis toda prueba. General Par-
diñas, 35; de 2 a 4. (T) 
K X C A R < i l l E sus anuncios en Aprenda 
Prado. Montera. 15. Hay ascensor, (lili 
A L H A J A S . Papeletas del Monte. mAquina-
de coser, escribir, EscopctaH y (Iramó 
fonos. Paq:o todo su valor. Rapaata. 4 
Compro. Venta. (2> 
l ' . A R T K ' I ' L A R p.acra mucho llfriros, mpa 
objetos, lunas, metales. Telf-fono 12S7S. 
(4) 
C O N S U L T A S 
C O N S L L T A , Mayor, 42. De 1 (a 3. Curación 
enfennoa pechó, pocas Inyecciones. ( T i 
C I ' K A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, ourgaedones debilidad 
Impotencia, eapermatorrea.. Clínica Du 
(fué Alba, IB; once-una. tres-nueve. Pro 
viñetas Correspondencia. (Si 
A I.VA R K7. Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas , sífilis, blenorragia. Im 
potencia, esfrecheeea. Preciados. 9. Diez 
una, siete-nueve. 
si ' .CüF.TAS, urinarias, aexaialea. Con 
particular. Eapecia lista. Hortnleza, 44; 
tres-seis. (5) 
DOí'TOlí T.erzo. Curación varices, prnce-
quileres, atwmos. reparaciones. Morell 
Hortaleza. 27. . . (21) 
l 'Al . l K U E S reparación toda clase maqui-
nas escribir, teniendo existencia de píe 
ZÍS para todos modelos. Casa America 
na. Pérez Gatdós. 9, (T) 
M U E B L E S COMPRO, veodo toda clase fincas. Agente 
tire .taivios P.anco Hipotecario, ttovu -i 
i poz Mina, l . Teléfono aÉKft <A) 
POR dirolución f-oeieviad vendo casa oea-
. J-.IÉ, próxima Popales, exenta ley alqui 
leie.^. 200.000 pesetas, con hipoteca Han-
co. Jnv<>rrión capital excelente, renta se-
jTiirn, nueve por ciento. Cnstelianoa. Al-
. al i, 179, enlrcíuielo; Ires-cineo. (V) 
SI'.<;OVTA. Vénder.e ca^a con Jardín, fren-
te Pinar. ITartz.enbiiy.ch, C. Razón. (T) 
N'I'.NDO holelcs, casitas Madrid y pue-
blos próximos. Verdaderas ocasiones. Al-
¡rnnos con facilidades. Castelló, San 
Onofre. 5, principal; 4 a 7. (9) 
EN las a.fueras de Avila, alquilo casa de 
campo magnífica situación, precio mode-iOOT dinero répido hipotecas. Teléfono 
rado. Teléfono 41420. (A) 17036. (5) 
V O V I A S : Al lado de " E l Imfaiclal", Du 
ijiie de Allva 6. Muebles harallslmoa In 
menso surtido en canias doradas, ma^e 
ra. hierro. (241 
OPTICA 
CI'AIMIACION' vista rrratls, té<mlco esne 
c.iali7ado. San Pernardo. 2. (22) 
( i R A T l S . srariiiadOn vista, procedimiento.» 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PRESTAMOS 
F O T O G R A F O S S A S T R E R I A S 
(3) HACA a su nene por 15 pesetas, nn foto- SASJRKn|A JReS'"el7'. Hechuras y PoTTOa 
óleo, el retrato genial que ha he. ho fa «f^8 f« traje completo. 55 pesetas. Pr rv 
rnoso a Roea-Fotójfrafo. Tetuán, 20. (T) l c1pe 9- entresuelo. <»• 
m r o T F . C A ^ 
T R A J E S de caballero contado 
Pedir hora. Tel.•fono 323S9. 
y plaT.o^ 
(T) 
sos viscerales, agaulos, crónicos; no tu- PTITMERAS hipotecas operaciones rápida?. 
BrM». Alcal . ' . , 94, Madrid. (2) 
T R A B A J O 
morales. fimicos. prorediminit o espe-
cial. Consulta: 4-7. Villalar, 7, primero. 
(T) 
O f e r l a s 
HUESPEDEí:- ENSESA.N/A. couduculAn MUtomóvIIes, me 
_ ¿ - _ cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au 
HOTEL Cant/ibrlco. recomendable a aacer tomovillstas. Alfonso X l l . 56. (2) 
dotes, familias y viajeros. Pensión desdf 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Otra | W pesetas mensuales, tranajando mi 
(2()> cuenta, propio domicilio (localidades pro 
vincias). Solicito representantes. Aparta-
m 
Mavor 19 1 j ^ , ¡SU KI DOS (1 Jos. 300.500. trabajando nal 
^ ! cuenta horas libres, residentes pueblos 
P E N S I O N Mlrentxu, Viajeros, eatablea. i provincias. Apartado lO.OSo. Madrid. (5> 
hattltaclones soleada*. Agua» e^rrienlea ' a . . . . , . 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Oalefac- í;0t' p^sf'*a 'tn deíar •«Ptefc Apartado S,10 
ción. Hahltai-lonea Individuales. Ran Mar-| « a a r i o . ( i n 
coa, 8. ( T ) .VEUF.SITASt: profesor mañanas, eennó-
II . Sudamericano, rehaja lacerrtote. e s ta ! nuco. Antouw Salvador, 7. prtlieljMJ 
blea. 8 peeetaa. hahlfacloaaa. %. Rduard. 1 Cuente Prlficeaa). (A) 
irle y conree-] Hato, 23. (Gran Vía). (23» NK('KSITASK chica sabiendo coser. Telé-
ción de vestidos. Horlaleza. 118. prlncl- MAJKSTIC Hotel. Velázquez. 4!). «0 bafíos i fono 95787: <1e 9-11 V 2-5- < 
Pal- (4), confortable, dlstlngnildo. baratísimo, all- s O B K K s r K L D O trabajando ratos libres. 
K N C A R C i l ' B «tu anuncios «a Agencia Pra- mentación a».na y exqulaP*. ( T ) Ensayo gratuito. "Hispano Artística•• 
D E N T I S T A S 
UEKTISTAL. Cristóbal. Pla^a Progreso. 
dieciseis, (T) 
DKNTA H U R A S (especialldad en). Alvarer. ¡ I.̂ MSIO^ DominRO, Agitas oorrlentes, te 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé- i.i.fnno baño, calefacción: 7 a 10 pesetas \0, 
fono 112(14. (B) 
CLINICA Dental. Atocha. 29. Trabajos, 
oro. caucho, empaste» económico». (21) 
ENSEÑANZAS 
O I ' O S I T O K K S : Internado de Maaaa. Are-
nal. 15. (21) 
A C A D K M I A de sombreros, co t   f c-
do. Montara. 16. Hay aaceneor. (16) P A K L L A auténtica, preferida. Inteligentes Madrid. (9) 
C O M ' A B I L I P A U . Taquigrafía. Mecano plato máximo alimento. Compruébelo co n j 
grafía. Cálculos. Dibujo, OrtoRraíia niedor Valencia. Cru?.. 6. Fin-^areoe hos l - ' e m a n a a s 
Francós . Inglós. Afoeha. 41. Í3> peda Ja. Cubierto Í.BO. (W' PlírtlMI-rrAlílO »• ofrece para administra 
PüOPKSOIl de francés, en^efia rApkte*(PfflffSfOM Nueva Bilbaína. l»e 7 a 10 pe dor de finca.» urbana*. Alberto Podritro 
mente. Blanco Ibáfiez, tó. (Princesa,, «staa. Todo confort. Mayor. 19, primero , Ferraz. 20. (6i 
5-9)- (:') <2i,, P l íOPOUClONAMOS toda cla^e servldum-
G A K C I A Bote taquígrafo fongreeo. e^rpo- K K S T A r R A N T Bfsrortál, « p l a t o » garantí bre, dsbidamente informada. Preciados, 
ne su í i^tema y oche mis . OÍ) «ado». 3,»». Preciada». 28. •ntresuelo | •¿ó. Teléfono li^l?.. (3J 
tíKPBfWW^ÍW ' ' ' ' ' O I B r í Esp , carpintero joven para porte-
C-M t'v-,f ' - ' . P K b ' s m N í a n u Ana. Espléndida* nanita- ría, cosa an^lnrra. casero Teñera cuatro o 
U R A X C L A H O S a granel; Kola, gllcero-: onnea. lodo confort. Jardín. Ktirtiano. -̂s | más c»sa?. Pablo Igiesiaa, 58. Amonio 
fosfatos, levadura, m a í n e a l a eferveacen- Le<'>n. , <3i 
te, preparación irreprochable. Kilo 6 pe-j ALQI l h O habitaciones 6 u 8 páselas , f O-|SF.\(>KITA católica, acompaña i ia señora 
aetaa Laboratorio Español. Jardines, 15., do confort. Nieasio Gallego. 12, enlresiu»-; ídem o. niñ^s. Interna, sabe labores. Pre-
prlncipal. (8) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Gly-
cemial. Gavoso. Monreal. Fuencarral. 40 
(T) 
UOS cualidades tiene la lodaaa líeilot, tó-
nico y depurativo, que pprlllca 1» sangra, 
estimula el apetito y ia nutrición y es 
un tónico fortií icante para loa UazAU-
coe. Venta en farmanias, (22) 
lo derecha. seiftaríe "o escribid: María Rodríguez. 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato. 81. Mancebos. 18. Madrid. 
Hahitaelone» ag^ia eorrlenta. buena co-
cina, especial para «staples, matrimo-
nios, doa amigos, desde once paaetaa 
(231 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S aelloe diferentes. Pidan lista 
gratia. GAlvez. C m a , L Madrid. (21) 
PAIÍA C M M coniian-a o aHálogo, ofrece-
sa, iniiiejorable?; cundiciob»». eaballei-o. 
estHdi..^ supei i..ie«.. .'«..e.-i^ü'-^dn ÍIIÍ? 
fianza, garantí-i», infonaea. M. C^- . . i? 
P E N S I O N en familia, confort. Llb.rtad, 4 *Vcol ?''""¡P-'i- , . (T) 
pr.rnsro dsrecbíL. ( V j ^t'íJQKITA bi l taini , 26 ¿ñoa; des-aa •acom-
',PENSION selecta exciusavamente señoras! B r ü ^ r n l Í o s ^ e n « M ^ F Í ^ JníemB.. Piri 
T R A S P A S O S 
F R I T T K K I A . Kei rano. 46. (Tí 
S i 'BABKIENIWí portal instalado, cinco 
metros. Pueiia íud. I tazón: Prensa. Car-
men, VI "(2) 
TliASP.ASO hermosa tienda tres hueco",, 
con vivienda, buen sitio, renta 123 pese-
tas, en 500 con vitrina grande a la puer-
ta. Telefono 19871. (4) 
TK.A Si» ASO pensión muy acreditada, no 
poderla atender 22 años servicio, con o 
sin, parte del mohiliario. Marqués Val-
deiífle-las. ( Krnlerla 1 (3) 
V A R I O S 
lOKIMN'A Conderor i..neii. banderas. e« 
nadas, ealnne» coMOneii v bordados Se 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (22) 
A I . T A K K S , e^eulturas rellf'loaas. Vlcent-
Tena Presquet. % Valencia. Teléfono In 
terurbano 12312. <T» 
MON'l'KIH.'KU. Ondulación permanente, ^ 
pesetas (completa). San Vicente. 39. T* 
lAfono !VnS3. Pftl 
AitOCAOO señor Tovar. Consulta seis 
ocho. San P.ernai-do. 73. (5) 
S K N S A C l O N A l ISIMOt Señoras, precioso» 
¡ sombreros Ruatik. ocho peseta», refor-
j mas. cuatro. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 
O F I C I N A Melllure. para la redacclóo de 
documento». Princesa. 60. entresuelo. (7» 
<»MHi I .ACION nermanenta. 10 peseta»: 
Marcel, L San Bartolomé. 2. Kulz. (ll> 
| A T K \ C I O N . NO componer vuestras alha-
I }a» aln pedir prerdo. Fuencarral. 12. por-
i tal. (S) 
i 'OMliNION, prectóaoa tralca, lana blanca. 
45 peaetaa. I'oatas. 21. Sastrería. (8) 
t ' lH'ONKS l'io^reao, eapléndldos regalos 
S" dan en loa mejores comercloa. Pídan-
lo». (?8l 
CAUA I . L l l K O S . Plancho sxis sombreros a 
1,¡>0. Conde Barajas, 1. (21) 
BNCAKUUQ aua anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Hay ascensor. (161 
.AUOCADO. Consulta cinco pesetas. Tres 
Cruces. 7. Teléfono 17026. (5) | 
NISOS ('oinunlOn regalo preciosa amplia-1 
clOn retratambise. Fotografía. Saus. Ato-
cha. 71. (3) 
U l H I fO. Fácil aprendizaje utilizando Cal-
coffula. fínvlalo: Apartado 9.001. Madrid, 
contra 1.76, (T) ¡ 
¡"AlI.At; DAS, bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo. 9. (T)l 
MR. Johan Wilhelin Wahrdstrora. conce-
sionario de la patente número 111.423, 
por "Un mecanismo de disparo plU» 
bombas de aviación", ofrece licencias, 
para la explotación dé la rnisma. Ofici-
na Vi^caiel'/a. l'.arquillo, 10. . . (3) 
^ O C I E T E Alaacienne de Constructions Ai -
caniques. concesionaria a;-i i.K. .1. 
adición número 124.670 (a la patente nú 
mero 98.20C). por "Un recalentador va-
pori7¿idor para calderas de vapor", ctre-
' ce iicenc:9-s pera la -••'.picraciGn leí m¡«-
mo. Ofícin i .'. ' ; r: rrq-.i. T \C. • :• 
lAfr.SSKS, Guido Maiuri y Raonl Felice P.n-
siini, concesión .iio< <i. la patéate uúino-. 
ro IOCAJI. por "Mejoras en los aparatos 
refríseradores del tipo de absorefód 
ofrece licencias para la explotación de; 
¡a misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 
16. (3)i 
[ C L A V E L , 2. Continental, admite anuncios 
y suscripciones para todos los periódi-
cos. (3) 
¡CAL*>0 de gallina (Kub). 40 céntimos tres 
; tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4.. (20) 
H K K N I A S contenidas, por 23 pesetas. B r a -
guero Crespo. San Joaquin, 8, Remítese 
provincias, (22) 
S K Jí O R A S, señoritas, belleza, limpieza 
cutía, económico, pidan precios. Teléfo-
no 71708. d i ) 
V E N T A S 
S E contiena una hernia con un aparato a 
medida de 25 pesetas. Por 25 pesetas 
puede usted contener su hernia sin mo-
leatlaa. San Joaquín. 8. Madrid. (22) 
CC A DUOS, «ntlpriledaflea, objetos, arte. E x . 
posiciones Interesantes, Galerías Ferra-
res. Ec.hegarny, 27. (T í 
PIANOS y armonlums, rariaa marcas. 
Nuevos. Ocnhlón. Plazos, contaflo. cam-
bios Rodriguéa. Ventura Vega, 8. (24) 
« A I . m i T A S Ferreres. Echegarav, 27. Cua-
d ro* d'K-orHtlvoa. cuadros colección, cua-
dro» Mn^eo, cuadros rellelosos. Expocl-
dones permanentes. « D 
1'KltSIANAS i ha rat ís imas I Preciosos ta-
pices coco. Horlaleza. 98. tOJol Esquina 
( ^ nvlnn. '1'clArono 14224. (3) 
CAMAS del fabricante al consumidor, In-
menso «urtldo; durante e s t é mes írran-
de« deacuentoa. F&brica la HlglánU-.a. 
Bravo Murlllo. *8. (6) 
IllíONCICS para Iglesias, Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
P A T A T A colorada, inmejorable, buena 
conservación, a 88 pesetas 100 kilos. L a 
e«afa precintada de 60 kilos contra giro 
postal de 20 peseta», libre todo gasto 
Madrid y estaciones intermediarlas. E r -
nesto Ancre. Puerta Nueva. 2, Murcia. 
(T) 
LIOIl in .ACIOW verdad, muebles, cama a; 
traspaso local. Espíritu Santo, 81, tien-
da. O ) 
PIANOS, autopíanos, radios "nuevos, oca-
alón. Corredera, Valverde, 22, (8) 
PMJBV&ItlA martltas, guarniciones, ro-
ña rda. muy económicos. L a Dalla. P*uen-
carral . 5(5, <2) 
AN TIO OKD.ADES. Liquldanse todaa las 
existencias de la tienda de calle del P r a -
do. 30. con un descuento de 30 %, Tra=-
pftsase el local. (Í0) 
V E N IM) Granja Avícola en la Ciudad L i -
neal. Arturo Soria, 478. <8) 
M I ' K U I . K S . tapices, camas, todo nuevo, 
vénd.-.-.e ininojorables condiciones, Psn*,?. 
Bngracla, sr,, duplicado, segundo centro 
("hrecha. . . . (?') 
CAMION, cuatro toneladas, 
na Pineda, 14, particular. 
[). Mana-
(T) 
honorables, matrimonios, hotei todo con-
fort, espacioso jardín, hábiase francés, 
inglés , alemán, informarán. Fuencarral, 
94, duplicado. Anuncios. (V) 
cirro I . Irueta.. R. A r i c , 1, tercer:), 
bso. (T) 
K X oficiala modista. Hechfurae desde 20 
pesetas. General L<acy, 1L. CT) 
K h P A K A C I O N F . S casas hoteles fuera, 
dentro Madrid. prefuptiMtoa gratia. Te-
iéíono iy-ü&'Á. (A) 
f \l=tt;*iA \ Z A , confección laborea punto. 
Vente, variedad muesi íá' ! . i 'rccíados, 33. 
(3) 
ALTARÍAS, imágenes , talla, eaculyura, do-
rado. Knrique Bellido, Colón. 14. Valen-
cia» (T) 
POR ausencia véndese hermoso despacho, 
roble y tresillo cuero. Alberto Aguilera, 
04; de 10 a 5. (T) 
GRAMOLA soberbia, lujosa, con dl?rna, 
325 peseta». Leganitos, 47, primero. (2) 
K N C A K G U E sna anuncloa en Agencia P r a -
do, Montera, 15. Hay asrensnr. C8) 
A l I T O P I A N O Kastner 65-88 notas, 140 ro-
llos, erran ocasión. Matamala. Pla.z;a I s a -
bel I I , 2. <U) 
\ !<;i K T A S hierro treinta céntimos kilo. 
Tubos y formas baratas. Peñuelas . 8. 
(6) 
LIMI'LA B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡barat í s imos ! Horta-
ley-a, U8. ¡Ojo! ICsquina Gravina. Telé-
fono 14224, 
\1A«.\ 1CICO gramófono maleta, con dit-z 
discos, cien pesetas, (Ocasión verdad, 
vale 300). Goya. 77. 13) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Mks. Conde Xloue-
na, 6. Teléfono 19116. <3) 
T R A 4 K S . vestidos seminuevos, económicos. 
San Marcos. 33, duplicado, segundo. r5) 
VÉNDESE chimpancé disecado. Alca! A, 
109, Pajarería. (2) 
t;AL'/..Al)OS económicos, nuevos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 39, (3) 
ro i t .i usencia vendo Chevrolet ocasión. 
Pardiñas, 15. Garage. ( T ) 
V K N I K ) "Dodge" conducción, perfecto es-
tado. Lista, 77, Garage.. (G) 
GRAMOFONO maleta, diez niezas, caja 
agujas, 95. Pasaje Doré, Discos. (3) 
MAGNÍFICO hotel propio sanatorio, clí-
nica, sin desembolso inicial. Verdadera 
sanga. Hispania. Alcalá, 16. (3) 
SK vende cuadro pequeño, asunto religio-
so, de Goya, Escribid D E B A T E 21.W8. 
- . . (T) 
F l . propietario do la patente de invención 
numero 'JCdOA por "Artículos elásticos de 
punto liso y de varías capas", concede-
ría li. encía de explotación para la mis-
ma, ihncirse s la Oficina de Patentes y 
Marcas Bchleieher y Sancho, Madrid. 
Cruz, 27, (23) 
\i.SUi) .para'.o Rayos X i mitad precio. 
R a z ó n ; Apartado 2'JO. (Tp 
\INOS puros de vid. Paseo Prado. 48, 
Blanco tipo Sauternes. Exquisitos tintos 
y dulces. Teléfono 71007. á e m c i o domi-
biíio. i r ) 
C'RIAOKKO razas gallinas, patos, ?elfc-
cionadlaimos. (Pidan precios). Bellas M s -
tas, •-•9. Málaga. ( T ) 
l M M ' L U O i t l í s Royal, otros marcis ba-
ratísimas, contados, plazos alquiler. C a -
ños, 1 triplicado. (3) 
l ' IANO alemím véndese 450 pesetas. Acuer-
do, 83, segundo C. (7) 
IM A VOS ocasión, nzeeios reducidi" - • 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
M a d r í d . ^ - A ñ o X X I Í . - N ú m . 7 . 0 5 8 S a H a H o 1 4 H e m a y o H e ! L 9 3 2 
Escuela católica para el niño católico 
L a reciente Asamblea de Padres de 
F a m i l i a trae a l a actualidad un proble-
ma, que si bien h a existido siempre, 
nunca h a entrado tan de lleno en la con-
ciencia públ i ca de los ca tó l i cos e s p a ñ o -
les: l a e d u c a c i ó n crist iana de la juven-
tud. 
Con toda i n t e n c i ó n hemos escrito 
"educac ión cristiana", y no "catequesis", 
ni " ins trucc ión religiosa", ni "escuela 
de re l ig ión" . Porque el problema no se 
resuelve con catequesis y escuela de 
re l ig ión solamente. E s o es una parte de 
la "educac ión cristiana"; parte que ais-
lada de "los centros de interés" , de las 
otras e n s e ñ a n z a s y conocimientos que 
se dan a los n i ñ o s y a los j ó v e n e s , se 
desperdicia enormemente y entra y sale 
del e sp í r i tu del educado "como el agua 
resbala por la piedra". 
Por lo mismo que no es posible crear 
un "ambiente cristiano" en derredor del 
alumno fuera de la famil ia y de la es-
cuela; es menester que esa falta de am-
biente se supla en ciertas horas del 
día, cuantas m á s , mejor, sobre todo en 
los centros de educac ión . Dejemos aho-
r a la famil ia sin cuya a t m ó s f e r a cris-
t iana es d i f i c i l í s imo que la e d u c a c i ó n 
crist iana de la escuela produzca sus 
efectos. Pero si la escuela ha de educar 
en cristiano, no ha de ser solamente con 
l a media hora de catecismo o de ins-
trucc ión religiosa. No puede fraccionar-
se de ese modo la unidad interior de la 
conciencia del n iño; no se puede tomar 
al alumno cansado o molestado y a de 
otras e n s e ñ a n z a s , y aburrirle un poco 
m á s con preceptos y conocimientos abs-
tractos, aislados de sus aplicaciones con-
cretas y cotidianas; y sobre todo, sin 
re lac ión alguna con las lecciones de 
g e o g r a f í a , de historia, de l i teratura, de 
higiene, de derecho, de s o c i o l o g í a , de 
ciencias naturales, etc. H a s t a los pro-
blemas de actualidad, cuya d i scus ión 
llega de a l g ú n modo a su oídos, deben 
relacionarse con los preceptos de la é t i -
c a cr is t iana. 
Muchos l laman ignorada religiosa al 
desconocimiento de las p r á c t i c a s l i túr-
gicas de los s í m b o l o s y explicaciones 
rituales, de las fiestas y acontecimien-
tos del martirologio. Desde luego é s t o 
es necesario en cierta medida; pero lo 
fundamental de l a vida crist iana son 
las "normas de conducta" que debemos 
aplicar todos los d í a s a nuestras pro-
pias acciones; son las grandes verda-
des del cristianismo que responden a los 
sofismas de la impiedad, a las dudas e 
Inquietudes de nuestro esp ír i tu; que re-
gulan los instintos esenciales de nuestra 
naturaleza. 
Mi l veces hemos notado hasta en las 
escuelas una verdadera "mut i lac ión" de 
l a moral ca tó l i ca ; y a que só lo uno de 
los mandamientos de l a ley de Dios se 
e n s e ñ a b a y explicaba escrupulosa y con-
tinuamente, acaso con exceso perjudi-
cial; y en cambio aquellos mandamien-
tos que son la base de l a é t i c a social 
y comprenden las relaciones esenciales 
entre los hombres, "no hurtar", "no 
mentir", "no hacer m a l a nadie ni en 
hecho, n i en dicho, ni a ú n por deseo", 
se explicaban de pasada y s in profun-
dizar debidamente sus aplicaciones, mu-
chas de ellas "de palpitante actualidad". 
N i se puede, pues, muti lar la moral 
de este modo, ni se puede tampoco se-
p a r a r l a i n s t r u c c i ó n religiosa de las 
otras asignaturas. E s t o no es decir que 
se h a de estar "sermoneando" siempre, 
aun cuando se e n s e ñ a a sumar. Aquel 
gran pedagogo ca tó l i co , don A n d r é s 
M a n j ó n , nos daría admirablemente he-
Cha la e x p l i c a c i ó n de nuestro pensamien-
to; pero no es posible dar aquí muchas 
explicaciones. "Intelligenti pauca". 
E l problema de l a e d u c a c i ó n crist ia-
n a no se h a resuelto en ninguna parte 
con l a "escuela de re l ig ión" solamente, 
n i con l a catequesis dominical. Pres -
cindiendo, como hemos dicho, de la 
familia, s ó l o la escuela c a t ó l i c a puede 
dar e d u c a c i ó n c a t ó l i c a . B é l g i c a y los 
Es tados Unidos, especialmente lo de-
muestran con hechos incontrastables. 
E n todas las naciones se construyen es-
cuelas c a t ó l i c a s para los n iños c a t ó l i -
cos, y has ta Universidades c a t ó l i c a s 
para los estudiantes c a t ó l i c o s . L a di-
f u s i ó n enorme del catolicismo en los 
Estados Unidos, d e s p u é s del auxilio di-
vino, ni se debe a los cursos de apolo-
g é t i c a , n i a los libros de propaganda, 
ni a la pred icac ión , n i siquiera a la 
buena Prensa ; todo esto h a cooperado 
desde luego; pero el g r a n instrumento 
de aquella maravi l losa e x p a n s i ó n del 
catolicismo en medio de tantos y tan 
poderosos enemigos y dificultades, h a 
sido y es el vasto sistema de e n s e ñ a n -
za , es decir, de e d u c a c i ó n c a t ó l i c a que 
sacerdotes y seglares,' Prelados y O r -
denes religiosas han extendido por to-
dos los Estados de la U n i ó n , i 
L o s c a t ó l i c o s de los Estados Unidos, 
cuando defienden con todas sus fuer-
zas l a libertad de e n s e ñ a n z a , no basan 
sus argumentos en el derecho abstrac-
to que equivale a "la libertad de no 
enseñar" . Presentan sus centros de en-
s e ñ a n z a bien montados y equipados. 
Hace poco se contaban allí 7.900 es-
cuelas parroquiales; 2.200 colegios de 
segunda e n s e ñ a n z a ; 90 institutos para 
mujeres y 50 para hombres; a d e m á s , 
24 universidades, algunas tan Hnpor-
tantes como la de Washington. A h o r a 
bien, só lo con tales instrumentos o me-
jdios de e d u c a c i ó n pueden formarse las 
¡ n u e v a s generaciones de c a t ó l i c o s . E l 
i n iño que entra a los seis a ñ o s en la 
i escuela ca tó l i ca , en el ambiente espiri-
\ tual e intelectual de l a Iglesia, y no 
¡ sa le de él. has ta los veinticinco o m á s , 
que no se infecciona con profesores y 
disciplinas "laicas", en el sentido ag-
n ó s t i c o o corruptor de la palabra, que 
forma su estructura p s í q u i c a y c ient í -
fica en el molde cristiano, es decir, que 
sale hombre hecho con criterios mora-
les y d o g m á t i c o s y c ient í f i cos , bien de-» 
finidos y estables, puede lanzarse a l a 
vida sin peligro. 
Por eso hemos visto con gran satis-
f a c c i ó n que la asamblea de Padres de 
F a m i l i a , se h a planteado y discutido 
este aspecto fundamental de l a educa-
c ión crist iana en E s p a ñ a . Otro de los 
m é r i t o s y aciertos es lanzar estas cues-
tiones al pueblo cató l i co , a fin de crear 
una conciencia c lara del magno pro-
blema. 
No nos hagamos ilusiones; el E s t a d o 
laico no renuncia al acaparamiento d» 
la e n s e ñ a n z a . L u c h a sin tregua se ave-
cina y só lo de este modo podremos de-
fender el a lma de nuestros n i ñ o s , es 
decir, la l ibertad espiritual de las nue-
vas generaciones. Proyectos, planes y 
orientaciones de los Padres de F a m i l i a 
hemos visto que responden a esta v i -
s i ó n del porvenir; pero es cierto tam-
b i é n que la inmensa m a y o r í a de los pa-
dres cristianos no se dan cuenta del ver-
dadero peligro y andan buscando un 
remedio ilusorio. No hay m á s s o l u c i ó n 
que esta escuela c a t ó l i c a para el n i ñ o 
ca tó l i co . E s c u e l a integral; los que h a n 
salido de E s p a ñ a y a lo han visto; los 
d e m á s deben saberlo y obrar en conse-
cuencia. 
Manuel GRASA 
Cartas a EL DEBATE 
L o de l a C r u z R o i a 
BUENA PUNTERIA, p o r K-HITO 
ítica, no; hechos 
L a serie de comentarios que se han 
publicado .con motivo de la d e s t i t u c i ó n 
del doctor Nogueras no son para cier-
to per iódico de la noche m á s que "in-
sidias reaccionarias". E n cambio l a l i -
teratura derrochada para disimular de 
a l g ú n modo el atropello le p a r e c e r á 
muy bien, puesto que la cultiva. 
L o cierto del caso, hasta el presen-
te, no es m á s sino que a unos hechos 
que afectan a l prestigio de l a clase 
m é d i c a y a los intereses de la C r u z 
Roja , se h a n opuesto unas cuantas so-
flamas de índole po l í t i ca . Y volvemos 
a decirlo: hacen po l í t i ca quienes pre-
tenden colocar nada menos que a la 
Repúb l i ca d e t r á s de los desahogos del 
doctor P a s c u a y no la hacemos quie-
nes pedimos al director de Sanidad unas 
explicaciones que a ú n no ha dado. 
Cul t iva l a insidia el aludido per iód i -
co, que ha tenido que sufrir l a c lara 
y e s p o n t á n e a rect i f i cac ión de don Juan 
Cueto, que damos a cont inuac ión . De 
don Juan Cueto, republicano consecuen-
te, y encargado por la R e p ú b l i c a de 
una m i s i ó n de toda confianza. 
No vale, pues, intentar "diversiones". 
A q u í no es c u e s t i ó n de po l í t i ca , m á s 
que por parte del director de Sanidad 
y de sus coreadores, que han armado 
el bollo, conocido y a en todo Madrid 
por el "bollo de Pascua". 
C a r t a del s e ñ o r C u e t o 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m i ó : Por tratarse de una, 
Ins t i tuc ión benéfica de c a r á c t e r univer-' 
sal que a todos interesa, le quedar ía muy: 
agradecida si tuviese la bondad de in-
sertar las siguientes l íneas en el per ió -
dico de su digna direcc ión. L e saluda 
afectuosamente su affma. Marquesa de 
V A L D E I G L E S I A S . 
H e le ído la carta que el señor P a s c u a 
e n v í a a algunos periódicos con los mo-
tivos que le han inducido a destituir al 
doctor Nogueras de la D i r e c c i ó n del Hos-
gital^ de la Cruz Roja , y aunque no es 
mi á n i m o entablar discusión, me veo 
obligada, por razón de los cargos que 
he d e s e m p e ñ a d o hasta ahora en la Cruz 
Roja , a rectificar algunos conceptos, 
evidentemente equivocados. 
Coincido por completo con el s e ñ o r 
P a s c u a en apreciar que la Cruz R o j a , 
por sus Estatutos Internacionales y por 
su espír i tu exclusivamente humanitario, 
debe ser un organismo extraño a la po-
lítica, y para poner la idea m á s de relie-
ve, a ñ a d o : que ex traño en absoluto a 
todos y a cada uno de los matices de la 
pol ít ica. P a r a la Cruz R o j a no hay m á s 
que enfermos, seres humanos dolientes, 
con abs tracc ión de toda otra modalidad. 
Por esta razón, j a m á s ha investigado la 
Cruz R o j a qué opiniones pol í t icas pro-
fesaba quien recurr ía a su asistencia, ni 
qué consuelo se procuraba el paciente 
con el s ímbolo o la insignia que se col-
gase del cuello, o escondiese debajo de 
la almohada; preocuparse por cualquiera 
de estas circunstancias, hubiera sido sa-
lirse de su estricta neutralidad: judíos , 
mahometanos, protestantes, catól icos , et-
cétera, han coincidido s i m u l t á n e a m e n t e 
en los lechos de dolor de la Cruz R o j a , 
y la Cruz R o j a ha respetado las creen-
cias yrlos emblemas de todos. Neutrali-
dad es respeto a la opin ión ajena; no 
sospecha, ni persecuc ión . 
E l señor . Pascua parece que n ó acaba 
de entender este concepto tan l ímpido; 
la ú l t i m a de las razones que alega para 
justificar su conducta, dice así: "Convie-
ne al propósi to dar a conocer este he-
cho: el Estado español , el Estado repu-
blicano, en la actualidad, contribuye con 
1.750.000 pesetas a su presupuesto anual 
(el de la Cruz R o j a ) de 2.485.000 pesetas". 
No percibo la fuerza de la observac ión 
y acaso la observac ión pruebe más de lo 
que quiere el señor Pascua. ¿Qué quiere 
decir? ¿Que por que el Estado español 
sea ahora republicano no puede estar en 
la Cruz R o j a quien no sienta conviccio-
nes republicanas? E s o equivaldr ía a de-
cir que en Inglaterra, Bé lg ica , Dinamar-
ca y d e m á s Estados monárquicos , no po-
dría estar pn la Cruz R o j a quien tuvie-
se convicciones republicanas; o que en 
Suiza, Alemania, Austr ia y d e m á s E s -
tados republicanos, no podría estar en 
la Cruz Roja quien fuese de conviccio-
nes m o n á r q u i c a s ; y en t é r m i n o s genera-
les, que la Cruz Roja debería admitir 
en su espír i tu las mudanzas pol í t i cas 
del Estado. Con este criterio tan estre-
Paliques femeninos NOTAS DEL BLOCK 
His tór i co . 
U n delegado del ministerio de Instruc-
, c i ón públ ica llega en m i s i ó n pedagóeif.» 
U n indeciso ( C ó r d o b a ) . - R e s p u e s t a s : a u n ^ eblo. E n un local dePla 
Pr imera . T a l vez. en u n a sola cosa: en|corrali garaje y cochera - d e s e n í m S T 
que l a pr imera no s i t ú a en un primer ¡sus bártu los y 8alen a relucir el gramó 
plano (en cuanto a su programa y as- fon0; el aparato de "cine" y la radio. 
E P I S T O L A R I O 
piraciones inmediatas), l a forina de go-
bierno. Segunda. Desde luego. Tercera. 
Explicado queda. 
L u z ( C o r u ñ a ) . — L a ley de Imprenta 
existe, desde luego: lo que pasa es que 
hay "rectificadores" que abusan de ella. 
¡ T o d a s e n el b l a n c o ! 
E l alcalde lee y relee el documento 
que el "misionero" le h a entregado y 
en el que se suplica a las autoridade, 
presten al portador toda clase de atea, 
clones. 
— P o r mí, dice el pedagogo, podemos 
y la aprovechan, como ese s e ñ o r A r a - ¡ e m p e z a r cuando usted quiera. Sólo fal-
quistain, p a r a expeler unas g r o s e r í a s j t a hacer un llamamiento al pueblo, 
" c a r g á n d o s e " de paso... l a sintaxis de un E l alcalde se rasca la cabeza. No sa-
modo horrible. U n librito de apo logé t i ca ! be c ó m o decirlo, pero al ñ n lo suelta, 
que reúne las condiciones que usted de- —Sí, al pueblo no es difícil congre-
sea, el titulado "Fundamentos de la fe", garle... pe^ro... ¿ n o ha tra ído usted otro 
del padre Mario Llaplana . H a y otros mu- traje? 
—No... chos. P ida un c a t á l o g o (de esa mater ia) 
al Apostolado de la Prensa , calle de Ve-
lázquez , 28. 
U n t a b e r n í c o l a (Burgos) .—De lo de la 
c a í d a del pelo, como si nos hablara usted 
de l a c a í d a de... l a cuar ta d i n a s t í a f a r a ó -
nica. " A c á " no hemos hecho estudios ca-
pilares, y por otra parte, y aunque no 
somos calvos, no nos parece tan t rág ica 
l a calva. M á s t o d a v í a : hemos observado 
que hay calvas de esas totales, limpias, y 
con m á s reflejos que un buen sombrero 
de. copa, que "les v a n bien" a algunos 
señores . ¡Ah! , y que, s e g ú n parece, in-
cluso les gustan a algunas s e ñ o r a s ; esto 
ú l t imo , a juzgar por las s e ñ o r a s (estu-
p e n d í s i m a s , casi todas) de esos señores . 
Respecto del resto de l a consulta, tam-
poco podemos complacerle por no recor-
—Pues, ¡ahí e s tá la cosa!... Porque to-
dos los titiriteros q u e han trabajado 
aquí, se cambiaban de traje para pre-
sentarse al públ ico. 
# * » 
E l doctor Santiago Carro enumera en 
"Informaciones" las v í c t i m a s de la per-
secuc ión que con tanto é x i t o viene reali-
zando el s e ñ o r Pascua desde la Direc-
c ión General de Sanidad. 
D e s t i t u y ó al eminente doctor Suñer, 
de su cargo de director del Instituto 
Nacional de Puericultura, creado y or-
ganizado por él. 
D e s t i t u y ó al ilustre doctor Codlna, que 
durante muchos años pres tó beneméri-
tos servicios en la lucha antituberculo-
sa, y a numerosos m é d i c o s de esta or-
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
Como el matrimonio c iv i l durante los 
muchos a ñ o s en que f u é voluntario tu-
vo tan poco é x i t o que apenas se cele-
braba uno muy de tarde en tarde, se 
h a acudido al f á c i l expediente de ha-
cerlo obligatorio, s e g ú n el proyecto de 
ley l e ído en las Cortes. E l resultado de 
este g é n e r o de propaganda en favor del 
matrimonio civil s e r á seguramente muy 
satisfactorio. L a s e s t a d í s t i c a s lo d irán . 
Si los comerciantes, industriales y em-
presarios pudieran hacer lo mismo, ¡ qué 
gran clientela l l e g a r í a n a tener! 
E l proyecto contiene var ias disposi-
ciones muy notables pero, por ahora, 
no he de fijarme m á s que en una po-
sit iva trascendencia. 
Me refiero a la que p r e c e p t ú a que en 
el acto de la c e l e b r a c i ó n del matrimo-
cho s e ' d e s t r u i r í a 7 l^kct ¡Pnniver^r^}P/ f °™it i rá lectura del ar t í cu lo 
E n el per iód ico en c u e s t i ó n se dijo 
del doctor Nogueras que " s e g u í a sien-
do m é d i c o de la real casa y pensaba 
seguir s i éndo lo hasta que le quitase el 
cargo el mismo que se lo dió. Só lo que 
s u r g i ó el doctor Pascua. . ." 
Y a esto contentó el señor Cueto con 
una carta que el per iódico no h a pu-
blicado, y en l a que dec ía : 
"Pues bien, el doctor Pascua no tuvo 
la menor in tervenc ión en el cese del 
doctor Nogueras como m é d i c o de "fami-
lia", es decir, de la servidumbre de Pa-
lacio. No recuerdo la fecha exacta en 
que cesó (creo que en noviembre de 
1931). L o que pasa es que el doctor No-
gueras ' s iguió—y s i g u e — d e s e m p e ñ a n d o 
sus servicios y asistiendo a los aqtiguos 
funcionarios del Patrimonio de la Co-
rona (podemos añadir nosotros que gra-
tuitamente), muchos de los cuales siguen 
s iéndolo , por cierto, excelentes del Pa-
trimonio de la Repúbl ica . S i no fuese 
porque temo que lo tome a cr í t i ca o 
desacato de esa resolución, le diría que 
el doctor Nogueras cesó contra mi pa-
recer." 
No hay duda que cuando el per iódi -
co de que se trata habla de "insidias", 
ae refiere a algo en lo cual es maestro. 
se entorpecer ían los movimientos de la 
benemér i ta I n s t i t u c i ó n ; y esa funesta 
consecuencia se seguir ía , si se concedie-
se a l g ú n valor a la observac ión del se-
ñor Pascua. No, ni los donativos, ni el 
r é g i m e n ni la re l ig ión o carencia de re-
l igión del Estado tiene nada que ver con 
el espír i tu de la Cruz Roja , la cual, con 
su carác ter y su fin humanitario propio 
se mueve en su esfera, ajeno a los cam-
bios del exterior; por esto es universal, 
y atacar a esa independencia es empe-
queñecer la y desnaturalizarla. 
E l señor Pascua aduce, como motivos 
fundamentales de sus medidas, la exhi-
bición de determinadas insignias y la 
existencia de cierto retrato, todo lo cual, 
considera él pruebas de propaganda ten-
denciosa. J a m á s los elementos directo-
res responsables conscientes de su re-
presentac ión y de su dignidad, han con-
sentido propagandas ni manifestaciones 
de n ingún género . E n cuanto al retrato, 
debo advertir que no ostenta atribute 
ninguno, distintivo de la realeza, que es-
t á pintado con el uniforme sencillo de 
dama enfermera de la Cruz R o j a y que 
ocupa un lugar, poco visible, por cierto, 
que n i n g ú n pa ís civilizado escatima a las 
57 del Código civi l . 
L a cosa parece, a primera vista, que 
no tiene l a menor importancia. ¡Omit i r 
la lectura de un a r t í c u l o ! ¡ B a h ! E s t o 
no h a de restarle mucha solemnidad a 
la ceremonia. Pero la o m i s i ó n de l a 
lectura parece indicar, aunque no se di-
ce por inexplicable timidez del legisla-
dor, que de lo que se t ra ta es de dar 
por muerto el articulito. 
Y el ingenuo y desprevenido lector de 
per iód icos se p r e g u n t a r á qué dice ese 
ar t í cu lo 57. Pues dice que el marido de-
be proteger a la mujer y la mujer obe-
decer al marido. 
L a i n t e n c i ó n legislativa se c lava sin 
duda en l a segunda parte. L a e m o c i ó n 
públ i ca se re fer irá t a m b i é n a é s t o . ¡ L a 
mujer no debe obediencia al marido! 
Me ñ g u r o el salto de a l e g r í a que darán 
muchas. ¡La l ibertad! ¡La emancipa-
c ión! 
Poco a poco, s e ñ o r a s . Aseguro a us-
tedes que la novedad no v a a emocio-
nar a los hombres. Porque planteemos 
en serio y en crudo la c u e s t i ó n : ¿ h a n 
obedecido ustedes alguna v e z ? Que los 
denes de caba l l er ía y que cada uno se 
las arregle en los casos de apuro, co-
mo pueda. 
E n adelante, s e r á inút i l que la espo-
s a pida a su marido que la proteja en 
situaciones di f íc i les . E l marido no es-
t a r á obligado a atender a su p e t i c i ó n . 
— ¡ P e p e , p r o t é g e m e , que me e s t á n 
pegando! 
—Perdona, Dorotea; y a sabes que 
cuando nos casamos omitieron la lectu-
r a del ar t í cu lo 57. 
Claro e s t á que hay mujeres que vie-
nen p r e p a r á n d o s e para este caso, inclu-
so e j e r c i t á n d o s e en el boxeo. Pero son 
t o d a v í a pocas. L a m a y o r í a de ellas f ían 
aun en el poder de la dulzura y en el 
influjo directo sobre el c o r a z ó n del hom-
bre. P a r a estas desgraciadas los tiem-
pos se ponen muy malos. C o n s o l é m o s l a s 
con la esperanza de que los hombres no 
son lo que quieren las leyes y de que 
aun suprimida la lectura de todo el Có-
digo s e g u i r á habiendo varones, plena-
mente varones, que sin estar obligados 
legalmente, sientan el imperio del an-
tiguo decoro y has ta desenvainen la es-
pada para protegerlas. 
T irso M E D I N A 
dar en este instante qué materias expli-i ^anizac ión , muchos de los cuales l a sir-
can los c a t e d r á t i c o s que nombra. vieron ^negadamente sin retribución 
L l C . ( C o r u ñ a ) . - S e trata de una c a - | Destit ó al doctor Goyaneg> al ^ 
r r e n t a corta que no esta mal y desdelse debe la organizac ión de ]a lucha qan. 
luego, no de un ofido. De ahí deduc irá ticancerosa en E s p a ñ a . 
usted a qué clase social pertenecen ge-
neralmente los que l a siguen., E l otro 
empleo p a r a s e ñ o r i t a s es una so luc ión , 
sin duda, cuando se t ra ta de muchachas 
de l a clase media de pos i c ión modesta. 
A tales oposiciones acuden verdaderas 
señor i ta s , aunque claro e s t á que t a m b i é n 
otras muchachas de origen m á s humil-
de. Creemos haberla orientado, s e g ú n 
su deseo. 
D e s t i t u y ó al doctor Nogueras de sus 
cargos en la Cruz Roja , en premio a 
tantos servicios de relevantes y meri-
torios servicios. 
E l doctor Carro alude a medidas de 
rigor y de represalia contra otros mé-
dicos. 
A d e m á s , el doctor Pascua, completan-
do su magníf ico plan de reforma sani-
tar ia no to lerará que haya crucifijos, ni 
U n lector (Pontevedra).—Desde luego'emblemas religiosos en las habitaciones 
su estimada, con las varias sugerencias 
que en la misma nos ofrece, es traslada-
da a la superioridad. 
F . G. M. (Madrid) .—Cuanto desea sa-
ber en ese aspecto lo a v e r i g u a r á si se di-
de los enfermos, y si aún no ha prohi-
bido a és tos que se mueran, es porque 
tienen sin redactar el oportuno decreto. 
Ni la ciencia, ni la rel igión, ni los 
m é r i t o s , modifican su carác ter inflexi-
rige a l a S e c r e t a r í a de la Escue la Supe- b,e- P a r a lo únic:) se muestra tran-
rior del Magisterio. Nosotros no nos ha- s'^60^ y hasta débil, es para aceptar 
llamos lo suficientemente documentados |car^os- D e s e m p e ñ a catorce. Todos lo-
en l a materia. grades sin oposición, y alguno, el de je-
_ . . , - t f \ T . |fe de E s t a d í s t i c a s Sanitarias, obtenido 
Bene- jum, (Sahagun, L e ó n ) . - L o prl - m e r c e á de la Dictadura. 
mero: ¿ Q u e clase de persona es esa.' , E1 doctor pascua e- socialista y el 
¿ H o m b r e o m u j e r ? ¡partido tolera a, sus hormiguitas " que 
O t r a a fr icana ( S a h a g ú n , L e ó n ) . — S i almacenen en todo tiempo, 
fuese usted realmente una "Africana" y * * * 
no... un señor que firma as í para despis-
tar, e s t a r í a feo que escribiese eso que E l diputado federal don Manuel Hi-
escribe; feo por el asunto y por la for- lario Ayuso, declara: 
ma de tratarlo. Pero como no hay tal "Si las próx imas elecciones se verl-
"Africana", todo queda reducido a una fican con el voto femenino, estoy casi 
"ingeniosidad" ingenua de un galleguitol seguro de que los partidos derechistas 
que pre tendió "dárnos la con Vil lalón." ¡obtendrán la mayor ía en la provincia 
¡Los hay m á s inocentes que una tór to la ! de Soria. T a l vez este presagio—nada 
Ninette (Barruelo de S a n t u l l á n , León) 
Sencillamente una novela, en vida, y tan 
h a l a g ü e ñ o — p u e d a extenderse a toda" la 
vieja. Castilla, la "que face los bornes e 
interesante como agria.. . y larga. E s e 'os gasta ' 
efigies y a los recuerdos de los bienhe-
chores de la Ins t i tuc ión . Con este solo t r i d o s respondan con lealtad. No es 
exclusivo t í tu lo de representar a una 
gran bienhechora, estaba el retrato don-
de estaba; y no insisto m á s en esto, por-
que no parezca que pretendo dar leccio-
nes de gratitud, de justicia o de galan-
ter ía al señor Pascua. ^ 
E n lo referente a la exhib ic ión de em-
blemas extraños a la Ins t i tuc ión , no es 
exacto que se hayan ostentado impune-
mente; si alguien, por ir-reflexión o in-
consciencia de juventud, se ha descui-
dado alguna vez en esto, ha sido inme-
diatamente amonestado y la amonesta-
ción h a surtido efecto; pues los elemen-
tos directivos—repito—no hubiesen tole-
rado otra conducta. 
E s t e criterio firme ha mantenido has-
ta ahora el personal directivo de l a 
Cruz R o j a ; y por la conv icc ión de que 
manten iéndo la alejada de toda ingeren-
cia polít ica, la hacia perennemente fe-
cunda, se ha venido oponiendo, quien es-
to escribe, a que ninguno de los parti-
dos de ideologías hoy predominantes, la 
convirtiesen en feudo propio, ni la per-
turbasen en su humanitario derrotero. 
Con el sistema seguido hasta no hace 
mucho, se han. visto los frutos; deseo. 
dudoso que algunos tienen t o d a v í a l a 
antigua y fea costumbre de mandar. 
¿ P e r o les hacen ustedes caso? ¿ A que 
no ? 
Pues entonces quiere esto decir que 
las cosas s e g u i r á n lo mismo y que no 
nos afecta en nada l a reforma. 
E n cambio la s u p r e s i ó n de l a prime-
ra parte del ar t ícu lo , y a tiene m á s im-
portancia. E l marido tampoco e s t a r á 
obligado a proteger a la mujer . 
E s t o lleva consigo la muerte definiti-
v a y has ta el entierro c iv i l de los po-
cos caballeros que quedan. ¿ Q u i é n s e r á 
en adelante el que se exponga en de-
fensa de l a m u j e r ? 
Y a sé yo que el feminismo exacerba-
do considera como una h u m i l l a c i ó n l a 
p r o t e c c i ó n del hombre. ¡La mujer no ne-
cesita del ü iombre para nada! E s t á muy 
bien; quedan suprimidas todas las 6r-
de todo corazón, que no sean menos 
abundantes en lo sucesivo. 
Marquesa de V A L D E I G L E S I A S 
M I L A N , 1 2 . — L a Universidad Cató l i -
c a del Sagrado C o r a z ó n h a procedido a 
organizar los estudios de la nueva F a -
cultad de Ciencias P o l í t i c a s , E c o n ó m i -
cas y Comerciales, que le h a sido otor-
gada con validez oficial en sus t í tu los . 
L a nueva Facul tad c o n c e d e r á las licen-
ciaturas en Ciencias Politicas, Ciencias 
Sociales y Ciencias Comerciales. L a du-
r a c i ó n de los estudios es de cuatro años . 
A d e m á s de los cursos fundamentales 
de Derecho y de E c o n o m í a , han sido 
instituidos cursos especiales de Econo-
m í a agraria , E c o n o m í a del trabajo y 
E c o n o m í a bancaria y de Derecho del t ra -
bajo y Derecho corporativo. 
E n la S e c c i ó n comercial se estable-
cen estudios de O r g a n i z a c i ó n cientí f ica 
del trabajo, G e o g r a f í a e c o n ó m i c a , Bio-j 
m e t r í a y P s i c o l o g í a aplicada a la indus-
t r i a y a l a t é c n i c a . 
A n e j a a l a F a c u l t a d h a sido creada 
la E s c u e l a de E s t a d í s t i c a s , que en dos 
a ñ o s otorga un diploma de estudios. 
L a nueva Facul tad d i spondrá de am-
plios locales en la Sede recientemente 
inaugurada, de la Universidad Catól ica . 
U n d o n a t i v o de los o b r e r o s 
gran peligro de casarse con ese hombr-? 
(peligro para su futura dicha matrimo-
nial ) , la diferencia de clase, es decir, df 
educac ión , de cultura, de sensibilidad, d» 
A toda la vieja Castilla, don Hilario, 
a la nueva y aún m á s allá, puede usted 
ampliar el presagio. 
Sin que venga a cuento lo de "que 
espiritualidad, en fin. Bueno, honrado !face Ios hornes e los gasta" porque aho-
quer iéndola como usted afirma "con toda | ^ ^ ^ í 0 ! ; ^ 1 ? . ^ los _ q u ^ h a n - ; ! » ^ 
su alma", ese hombre, con todo y con 
eso, se le h a r á a usted imposible, inso-
portable en la intimidad de todas las 
horas y a t r a v é s de meses y de a ñ o s , in 
soportable por su rudeza, por lo plebeyo 
de sus gustos, de sus costumbres; pie 
bsyo hasta en el modo de manifestar su? 
sentimientos m á s í n t i m o s . Casarse con 
deshecho y gastado a loa pueblos, dan-
do con ello motivo a ese presagio y al 
pánico de los partidos mejor represen-
tados en el Parlamento a nuevas elec-
r" mes. 
* » * 
¿ C ó m o escribe usted? ha preguntado 
un periodista al ca l idoscópico Paul Mo-
é l seria, quizá, una so lución p a r a usted lrand" 
un descanso en la larga lucha con todo-í ~2on, mucha dificultad, ha contesta.-
los que la rodean, pero acaso... para a. f0" Tacho enmiendo y hago tres y cua-
poco tiempo sentirse todav ía m á s des- tro .^"adores , porque no soy . un gran 
graciada y doblemente fracasada; en- e 
tonces sin posible remedio. E n suma U n buen escritor no debe de esior-
Reflexione y p iénse lo mucho. "Ninette- f r s e - f a " ^ t se desacredita al mes-
i . orgulloso de su cualidad fie 
M I L A N , 12.—Los obreros t i p ó g r a f o s 
del establecimiento en que se t iran las 
publicaciones de la Univers idad Cató l i ca 
del Sagrado Corazón, con o c a s i ó n de la 
"Jornada universitaria" han enviado al 
rector de aqué l la un donativo de 500 li-
ras , recolectado entre ellos, dejando una 
parte de sus salarios. L a oferta iba 
a c o m p a ñ a d a de un mensaje admirativo 
para la obra de la Universidad Catól ica . 
A . (Siles, J a é n ) . — N a d a puede ga- , _ 
, . í j - / • - A T . hombre esforzado, rant izar el per iódico (n ingún periódico1; ^ , , ± r>„0 ,. .- . " „• ItA ! Creo que la imagen no se discute. Que respecto de esos anuncios. Mas. aun L . , . , , , . , Vr, , ^ , . -v,-,-i j f •„, no es preciso rebuscarla o hurrla. tampoco cabe por imposibilidad mater a. mis comÍpnzos de psoritor ,a hfi rebus. 
adquirir previamente en cada caso, r e i e - ^ ^ ^ con EM) JÓ reconozco. 
rencias precisas. De donde se deduce, es | No . creo quP p) perindismo favorpzoa timado lector, que s in t i éndo lo muchís i -
mo no podemos serle út i l en esta oca 
s ión . Otra vez será. 
E ! Amigo T E D D Í 
i ; e i l l ! : ! ! l l i ! K 
A 25 minutos de Madrid por carretera 
pista y ferrocarril. E s t á libre arriendo 
y no se halla afecta Reforma Agraria 
Produce l íquido anual 53.000 pts. Vendo 
250.000 pts. Escr ib id: Aptdo. 9.084. Martnil. 
al escritor. L a Prensa ha creado pocos 
escritores y ha matado a millares. | ? 
h a b i t ú a a escribir mal y pronto: a. te-
ner ideas, sobre todo, y a ser polígrafo. 
E l reportaje inmediato es sofocante 7 
abrumador. Imaginad al abate Prevost 
escribiendo un reporta ; sobre el em-
Viai-oue de desgraciadas en Havre. <le 
Gráce o a Lot.i. escribiendo un reporta-
je sobre los vascos, en lugar de prepa-
r rhos "Rnmnntcho". 
A. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 8 9 ) 
MARIE LE MIERE 
I A ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A T? 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascofta) 
y sobrecogida de terror Celina, en un salto a t r á s de 
veinte a ñ o s dado en e l tiempo, contemplaba uno por 
uno todos los episodios, todos los incidentes de la his-
toria maldita. 
E n 1889 Cel ina llevaba cuatro a ñ o s al servicio de 
B a u t i s t a de Hautcoeur, al que cuidaba con celo y afec-
to extraordinarios, por lo menos en apariencia. 
E l propietario de l a granja no había dado cuenta a 
nadie de las intenciones que pudiera tener p a r a con el 
granjero que l levaba en arrendamiento las t ierras; e l 
\ testamento otorgado a favor de Jacinto Maloiseau es-
t a b a guardado bajo llave en uno de loa cajones de una 
inesa colocada en u n a h a b i t a c i ó n del segundo piso, des-
habitada desde que e l señor Hautcoeur c a y ó en cama 
con é l ataque d t parálisis que ponía en peligro s u vida. 
Pero hubo una mujer, criatura ávida y sin escrúpulos, 
que na vaciló en aprovecharse del estado de sa lud de 
gu amo para procurarse los informes que deseaba tener. 
j i £ Conocedora del sit io en que se guardaba l a llave 
:||ae la mesa, se a p o d e r ó de e l la y, abierto el mueble, 
J^eacoctró en el interior da .uno de sus. cajones un ao-] 
bre de g r a n t a m a ñ o , cerrado y lacrado y en el que 
se l e ían estas palabras: "Es te es mi testamento". Y 
u n día , en l a propia casa de Baut i s ta de Hautcoeur, 
la curiosa mujer a c a b ó de violar el secreto, auxiliada 
por e l arrendatario, con el que previamente se hab ía 
puesto de acuerdo. 
L a ruptura de aBut i s ta de Hautcoeur con su familia, 
la e s p e c i a l í s i m a benevolencia que en todo momento le 
demostraba a Jac into Maloiseau, hicieron nacer en el 
ambicioso c o r a z ó n de é s t e esperanzas e Ilusiones que la 
realidad v e n í a a sobrepasar. 
E l arrendatario de L a Monjer ía , d e s p u é s de abrir el 
sobre, pudo leer el contenido del papel que h a b í a den-
tro y fué tan honda la i m p r e s i ó n que recibió , que es-
tuvo a punto de desplomarse en el suelo. Todo fué 
puesto en orden Inmediatamente para borrar la^ hue-
llas del registro, que se h a b í a hecho en el interior de 
la mesa; el m á g i c o papel v o l v i ó a su sobre y é s t e f u é 
reintegrado a su escondrijo del cajón, donde debía dor-
mir h a s t a el d í a en que lo descubriera el juez una 
vez muerto el testador. 
Triste , enfermo y solo, e l viejo s e ñ o r de Hautcoeur 
p r e s e n t í a su p r ó x i m o ftn; l a naturaleza, no menos que 
la voz de l a sangre, le h a c í a n pensar en sus parien-
tes, evocar los puros afectos familiares que tan brusca-
mente habla roto; u n Intimo sentimiento que iba ga-
nando terreno en s u conciencia, lo acusaba de haber 
procedido injustamente con los suyos. 
E l s e ñ o r de Hautcoeur ©ra hombre extremadamente 
celoso de sus secretos; incapacitado p a r a subir por su 
pie a la h a b i t a c i ó n del segundo piso, donde estaba la 
mesa en que h a b í a guardado e l testamento y ante el 
temor de que C e l i n a lo espiara, s i ae h a c i a a c o m p a ñ a r 
de e l la p a r a que le a y u d a r a a subir l a escalera, resol-
v i ó l a s i t u a c i ó n escribiendo de su p u ñ o y letra, con la 
mano que le quedaba Ubre, y que era la izquierda, un 
segundo testamento que anulaba e l primero, otorgado 
con anterioridad. 
E n el cuarto que a la s a z ó n habitaba el s e ñ o r de 
Hautcoeur, situado en l a p lanta ba ja del edificio, ha^ 
bía un mueble de famil ia a n t i q u í s i m o y de no escaso 
valor a r t í s t i c o por el primor con que estaba tallado; 
un armario normando, uno de cuyos cajones estaba 
previsto de u n secreto doble fondo. E s t a part icularidad 
h a b í a sido descubierta por B a u t i s t í n aun no h a c i a mu-
cho tiempo, y sus herederos probablemente l a ha-
brían inorado siempre de no ser advertdios de an-
temano de la existencia del secreto escondrijo. Pero 
como el s e ñ o r de Hautcoeur tenia el decidido p r o p ó s i t o 
de l lamar a su sobrino, p e n s ó que al mismo tiempo 
que le h a c í a conocer su ú l t i m a voluntad, podr ía indi-
carle el lugar exacto donde guardaba el documento en 
que estaban consignadas sus disposiciones testamenta-
rias. 
U n a tarde de la misma semana en que se h a b í a 
decidido a revocar su primer testamento, una conges-
t ión, que h a b í a de ser mortal , lo c l a v ó en el lecho del 
que no debía volver a levantarse. 
T a n rápido f u é . el ataque, que B a u t i s t í n no tuvo 
tiempo de pedir auxilio; la criada, que aun no se ha-
bla acostado, oyó, s in embargo, un ruido sordo, como 
si una cosa pesada cayera a l suelo, y se p r e c i p i t ó en el 
cuarto de su amo. No bien hubo abierto l a puerta, 
descubr ió a s u amo q u é y a c í a inerte a los plea del 
s i l lón. ¿ E s t a r í a muerto ? No. P o r entre los entorna-
dos p á r p a d o s pudo ver C e l i n a que el s e ñ o r de H a u t -
coeur v o l v í a las pupilas vidriosas y a de un lado a 
otro, en una m i r a d a de infinita angust ia y su o í d o per-
cibió unos sonidos guturales que sallan Inarticulados de 
los labios t r é m u l o s y resecos del anciano. 
S i n saber q u é hacer n i q u é auxilios prestarle, pues 
se hal laba sola e n l a casa, Cel ina se inc l inó sobre el 
cuerpo de s u amo, y e n t o n c e a - J o g r ó entender unas 
palabras que el moribundo pronunciaba con sobrehu-
mano esfuerzo, como s i con cada una de ell^a s e le 
escapara un soplo de vida. 
—Jaime . . . e l t e s t a m e n t o . . . — r e p e t í a e n f o r m a apenas 
inteligible B a u t i s t í n — , e l testamento..., m i sobrino... 
A l g o as i como el resplandor de u n a luz e x t r a ñ a i lu-
m i n ó la inteligencia de Cel ina, que se hal laba de.ro-
dillas junto al cuerpo inerte de su amo. E l s e ñ o r de 
Hautcoeur b a l b u c i ó t o d a v í a : 
—Decirle. . . a... Jaime. . . 
L a cr iada se echó sus cuentas. ¿ Q u é p o d r í a ocurrir 
si le avisaba sin pérd ida de tiempo al sobrino, con quien 
B a u t i s t í n de Hautcoeur acaba de reconciliarse, por to-
dos los s í n t o m a s , a quien hab ía perdonado y deseaba 
v e r ? . . . U n a in tu ic ión le dijo que la presencia de J a i -
me en casa de su tío, dar ia a l traste con la fortuna de 
Jacinto, Instituido heredero, y por ende con su propia 
for tuna 
Ce l ina p e r m a n e c i ó inmóvi l , en una resistencia ins-
t intiva en un principio, pero consciente d e s p u é s . E l 
moribundo y a no hablaba, aunque de vez en cuando 
prorrumpia en una especie de queja sorda, ronca, pro-
pia del estertor. H a b r í a sido necesario l lamar a un 
médico , avisar a un sacerdote... Pero Cel ina no se mo-
vía . Un coche p a s ó por el camino, al que daban las 
tapias del jard ín ; la sirviente hubiera podido salir a la 
ventana para pedir auxilio... No lo hizo, sin embargo. 
L o s minutos t r a n s c u r r í a n con rapidez; Celina, sin 
conciencia exacta de lo que hac ía , co locó en el suelo 
l a s a lmohadas de l a c a m a e hizo que el moribundo 
apoyase en el las l a cabeza; d e s p u é s se a c e r c ó a B a u -
t i s t í n y le l i m p i ó el sudor que le inundaba el rostro; 
p a s ó m á s de u ñ a hora; J a i m e de Hautcoeur, avisado 
por un c ic l i s ta de lo que ocurr ía h a b r í a tenido tiempo 
m á s que suficiente para acudir a l l lamamiento de su 
pariente. 
Pero s i l a lengua d e l agonizante estaba paralizada, 
no se pod ía decir que hubiese perdido por completo el 
conocimiento; con intervalos m á s largos cada vez con-
t inuaba d e j á n d o s e oir l a ronca queja; los labios se le 
crispaban y los ojos vidriosos miraban con infinita a n -
gust ia , con m i r a d a suplicante... E l miedo de que B a u -
t i s t í n l ograra hacerse entender de s u sobrino o d a 
cualquier o tra persona, esclavizaba a Cel ina , que con-
t i n u ó en la m i s m a act i tud de cr imina l a b s t e n c i ó n en 
que se c o l o c ó desde u n principio. 
Cuando a m a n e c i ó el s e ñ o r de-Hautcoeur v i v í a , a ü n . 
Cel ina sa l ió de la h a b i t a c i ó n de su amo. bajó las 
escaleras y e n c a m i n ó s e a !a casa m á s próx ima. La co-
media no pedia ser m á s fácil de representar. L a sir-
viente p r e t e n d i ó haber encontrado á su amo sin cono-
cimiento al penetrar aquella m a ñ a n a en su cuarto para 
ver si necesitaba algo, como lo tenia-por costumbre. 
Durante la noche no había o ído ningún ruido que le 
infundiera sospechas y por eso su sorpresa había sido 
mayor al encontrarse ai s e ñ o r de Hautcoeur caído en 
el suelo y sin dar s e ñ a l e s de vida. Por m á s que había 
apelado a todos los recursos caseros aconsejables en 
tales circunstancias, no había, logrado que el enfermo 
reaccionara. Por caridad era preciso que alguien se 
tomara la molestia, de l lamar al médico y de avisar a 
la asistenta que una vez a la semana venia a ayudar 
a Celina, porque ella con las emociones sufridas es-
taba que no podía tenerse en pie. 
Dicho esto como quien recita una narrac ión previa-
mente aprendida, la malvada mujer fingió escrúpulos 
de haber dejado abandonado por unns instantes a su 
amo que acaso hubiera vuelto del ataque, y se dis-
puso a partir . 
E l dueño de ia casa, un campesino ca¿i tan vie] 
como el señor de Hautcoeur, respondió moviendo 1 
cabeza: 
—No parece probable... E s el segundo ataque de p • 
rá l l s l s que sufre... y hay muchos motivos para terne 
que sea el ú l t imo . . . ¿ N o s e r á llegado el caso de avi-
s a r a la fami l ia? . . 
— S i he de ser f r a n c a no me atrevo a echar soor 
mi la r e s p o n s a b ü i d a d de semejante d e t e r m i n a c i ó n — o " 
s e r v ó Cel ina—. Demasiado saben ustedes c u á l e s so 
l a s ideas de mi pobre amo... ¿ Y si recobrara el con -
cimiento y s e v iera rodeado de personas con las qu • 
con l a s que no estaba en demasiado buena a r m o n í a ^ 
pesar de tratarse de sus m á s p r ó x i m o s par ten- to - -
L a s i t u a c i ó n no puede ser m á s desagradable para 
povque, en realidad, no s é lo que debo hacer.. . 
(Cont inuará. ) , i 
m m 
